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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probabl* 
para la m a ñ a n a de hoy: Cantabria y OaUcia, vientos y 
¿ ¿ u a c e r o s ; C a t a l u ñ a y Levante, l luvias; Andaluc ía , l l u -
vias; centro de E s p a ñ a , inseguro y descenso de tempe-
ratura. M á x i m a de ayer: 'JO en Castel lón y Murc ia ; m l -
.nima, cero grados en Teruel. En Madr id : m á x i m a de 
ayer. 12; mín ima , 4.4. (Véase en quinta plana el Bolet ín 
Meteorológico.» A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
M A D R I D , 2,50 p e s e t M a l m e » 
P R O V I N C I A S 9.00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
j l A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.378 M a r t e s 24 de d ic iembre de 1929 CINCO EDICIONES DIARIAS A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L A L E Y D E L M A T R I M O N I O 
Sucesos, pertenecientes m á s bien a l a c r ó n i c a escandalosa, han conmovido 
días a t r á s l a op in ión p ú b l i c a y han hecho c i r c u l a r por la Prensa ideas poco 
conformes con l a d o c t r i n a c a t ó l i c a respecto a l a c o n s t i t u c i ó n de la f ami l i a . M á s 
aún. I»3 comentarios, y a escritos, y a orales, de algunos sectores que se procla-
jjian absolutamente ortodoxos, demues t ran t a m b i é n l a f a l t a de o r i e n t a c i ó n fija 
en estas mate r ias y l a con fus ión que se produce en los e s p í r i t u s r u a n d o estos 
O t r a n u e v a E n c í c l i c a [ [ PLEBISCIÍO CONTRA [ [ M i m DETENIDOS EN U N I L 0 D E L D I A A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e l P o n t í f i c e 
Año Jubilar se prolongará 
hasta el primero de julio 
PLAN YOUNG FRACASO 
ITE 
hechos lamentables, hi jos de l a ma l i c i a o debi l idad humanas, vienen a remo- E l P a p a r e p i t e q u e e l T r a t a d o de 
L e t r á n y e l C o n c o r d a t o 
s o n i n s e p a r a b l e s 
D I S T I N C I O N P O R T U G U E S A A L 
N U N C I O E N L I S B O A 
ver tendencias pasionales, que l a m o r a l c a t ó l i c a l l ega a domar, pero no puede 
destruir. 
Sabido es que los Tr ibunales e c l e s i á s t i c o s franceses, en uso de un derecho 
que nadie puede d iscu t i r , han anulado algunos m a t r i m o n i o s e s p a ñ o l e s . Es t a pa-
labra "anu la r" no es " t é c n i c a " . L a Ig les ia no anu la el m a t r i m o n i o , salvo el 
cafin de i n c o n s u m a c i ó n , pues siempre ha e n s e ñ a d o que una vez l e g í t i m a m e n t e 
cont ra ído , y consumado el m a t r i m o n i o , el " v i n c u l o " es de suyo indisoluble. L a 
Iglesia declara que el con t ra to m a t r i m o n i a l h a sido nulo, cuando eso se de-
muestra, y que, por lo tanto , los c ó n y u g e s quedan l ibres de una ob l igac ión que 
realmente no ha exist ido, y era só lo aparente. 
Pero l a c u e s t i ó n , t a l vez, no es é s t a en el caso presente. Los i n g é n u o s y 
jos maliciosos se p r e g u n t a n : ¿ Y por q u é eso no se h izo en E s p a ñ a ? ¿ N o hay 
aqui Tr ibunales competentes? ¿ P o r q u é se h a ido a buscar j u s t i c i a al ex-
tranjero? 
Esas preguntas , que t a n t o se repi ten, e s t á n recibiendo de unos y de otros 
muy d is t in tas contestaciones. Nadie duda de l a competencia, sabidur ia y e sp í -
r i tu ius t ic iero en nuestros Tr ibunales e c l e s i á s t i c o s . Es to mi smo da m á s relieve 
a las o t ras preguntas , a las cuales, casi en cada caso, corresponden dis t in tas 
contestaciones. 
Ta.l vez los c ó n y u g e s que cont ra je ron m a t r i m o n i o en E s p a ñ a v iven hab i tua l -
jnente en el ex t ran jero , y siendo asi, ¿ q u é tiene de e x t r a ñ o que a los T r i b u -
nales ext ranjeros acudan? Puede o c u r r i r t a m b i é n que una f a m i l i a , m i r a n d o 
Ayer fué la segunda votación, y 
sólo reunió 5.825.000 votos 
N E C E S I T A B A N 2 1 M I L L O N E S 
T CONTBIl EL 
GEIERIIL CALLES 
H A B I A N J U R A D O , I N D I V I D U A L -
M E N T E , A S E S I N A R L E 
L o d e l A y u n t a m i e n t o d e B e r l í n d e m i n i s t r o s 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . — E l Pon t í f i ce ha promulgado 
o t r a e n c í c l i c a que empieza con las pa-
labras "Quincuagessimo anno". Empie-
za en ella recordando su o r d e n a c i ó n 
sacerdotal en l a ig les ia de Saín Juan de 
M o l d e n h a u e r , d e l p a r t i d o p o p u l a r , 
s u s t i t u y e a H i l f e r d i n g e n l a 
c a r t e r a d e H a c i e n d a 
Fué suspendido un banquete de 
cinco mil cubiertos 
E l G o b i e r n o a r g e n t i n o p r e -
s e n t a e l p r e s u p u e s t o 
Le han sido suspendidas a l A y u n t a -
miento de B e r l í n sus facultades p a r a l El Gobierno dedicó la mayor parte 
a d m i n i s t r a r los fondos del M u n i c i p i o . | ^ p i f ¡ p m n n fl| n r n v p r t n rip r n . 
i Con u n presupuesto agotado y a por \ a e i l i e n i P 0 31 p r o y e C l O 0 6 C0-
i gastos excesivos, h a b í a votado l a con- municadoneS marítimas 
\ c e s ión de cinco mi l lones de marcos co- t • 
¡ r d o s 6 ^ 1 0 de NavUla<i a 103 0breros pa" SUBSISTIRAN LAS CINCO LINEAS 
TRANSOCEANICAS QUE 
YA EXISTEN 
Y a se h a f i r m a d o e l e m p r é s t i t o 
d e 3 5 0 m i l l o n e s 
Es é s t e un hecho repet ido. Y basta-
r í a recordar los casos de Poplar , W e s t 
H a m y Chester- le-Street en I n g l a t e r r a ! 
para encont rar parecidos sistemas de 
a d m i n i s t r a c i ó n . H a y indudablemente u n [ S e c r e a r a u n C o n s o r c i o d e C o m p a -
ñ í a s n a v i e r a s p a r a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s 
Ñ A U E N , 23.—En el plebisci to ayer 
L e t r á n y enumera los beneficios reci-1 celebrado cen t r a el p lan Y o u n g se re-
bidos duran te este cincuentenario, y ¡ un ie ron 5.S25.082 votos, es decir, un ique te de cinco 11111 cubiertos, que esta-
especialmente los recibidos en este 01-113,83 por 100 del p a d r ó n , c i f r a q u e l b a organizado p a r a ayer en el rancho 
t i m o a ñ o , que se c i e r r a con el solemne! comparada con el resultado del refe-;de Santa B á r b a r a , propiedad del ex pre-
jubi leo ex t raord ina r io , con .e l fin oe que r é n d u m an te r io rmen te celebrado s lgni - , Sldente Calles- fué suspendido a ú l t i m a 
pa r t i c ipen t a m b i é n los fieles de 'os con- fio,t u n aumento dr 1.700.000 votos. E n l l l o r a -
aspecto s i m p á t i c o en gastos de esa i n 
, • dolé . Pero l a car idad no puede hacerse 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de . , . ^ . JT i l i f . v,„ , 
por encima de l a j u s t i c i a , y hay que 
hacerla con in te l igencia . T o m a r dinero 
de las arcas munic ipa les y emplear lo 
en comba t i r por ese s is tema el paupe-
r i smo no sólo no es s o l u c i ó n pa ra é s t e , 
sino que ayuda a su e x t e n s i ó n , por el 
absurdo e c o n ó m i c o que supone. 
S in embargo, esa p o l í t i c a se sigue 
por muchos A y u n t a m i e n t o s y aun por 
M é j i c o a la A s o c í a t e d Presa que las c in -
cuenta personas que fueron recientemen-
te detenidas por complo t c o n t r a el ex 
presidente Calles, h a b í a n j u r a d o i n d i -
v idua lmente i n t e n t a r asesinarle. U n han-
E L E S T A D O C O N S E R V A R A L A 
P R O P I E D A D D E L A S L I N E A S 
Las autoridades mejicanas han expul-
sado a veinte sospechosos, a quienes se 
cree anarquis tas internacionales . 
suelos celestes. E n t r e estos enumera el B e r i ¡ n ios votos a favor del plebisci to 
Pon t í f i ce , s e ñ a l a n d o a l suceso como al au inen ta ron en unos ciento emeo m i l , 
m á s grande del a ñ o , porque a t a ñ e m á s y en t o t a l han llegado a 348.000. 
de cerca a l a Sede A p o s t ó l i c a y a l a j j j a n aumentado t a m b i é n considera-I « » * 
f i s i ó n p rop ia del Pon t í f i ce , la s o l u c i ó n , blemente log pa r t ida r ios de l a " ley del N U E V A Y O R K , 23.—Comunican de 
- r su honor, qu i e r a sust raer a l a curiosidad p ú b l i c a hechos y cuestiones que i de l a c u e s t i ó n romana, cuyos datos, : l ibet .ación.- c u y a propaganda h a b í a he - jMé j iC0 a la Associa ted Press que, con 
^ suscitan y has ta l a apasionan en el p a í s en que se vive, mien t r a s que pasan i a p a r t i r de c í c l i c a " U b i cllo H u g e n b e r g ; este aumento se ha re- ^ ^ Í ^ f ^ ^ ( ^ J T ^ 
^ ^ r t i r l r ^ r n t i e r r a e x t r a ñ a arcano D e i ' , recuerda. ! g i s t rado en todos los t r e i n t a y cinco t i a m a a o c ^ " » p ° e r a l Cal es l a r o -
luadAertioos ra u e r r a exu-ana. . i . . | H a b l a d e g p u é s de las admirables dis-1 d i s t r tos Dero especialmente en R e n a - l i c i a se ha incau tado de impor tan tes do-
En le t ras de molde se ha xnsmuado que se l l eva el asunto a l ex t ran je ro Para, posic:(>nes de l a D i v ¡ n a p rov idenc ia e n | ^ a Si;r de A l e m a n i a d i s t r i t o s en los c u r a e ñ t o s , ent re ellos de una p roc lama 
ocultarlo a l a luz de la conciencia p ú b l i c a , pa ra que se estudie en p a í s donde i el c u m p l i m i e n t o de tan tos deseos y p r e - | c u a l ; a ]a p a r t i c i p a c i ó n en el r e f e r é n - que h a b í a sido r e p a r t i d a en los cuales 
al las partes, n i las fami l ias , n i los antecedentes son conocidos, y poder as í ha- |Sagios y considera el concepto a l t a m e n - j d u m procedente fué m u y escasa. E n Y en la que se i n v i t a b a a los soldados 
Ccr pasar por verdadero lo que en el ambiente h a b i t u a l no l l e g a r í a nunca a l t e re l igioso que encierran en sí l0s!Coblenza y Treves, en donde p r e d o m i - | a unirse al m o v i m i e n t o . 
Numerosos generales se negaron a 
los rebeldes y cornu-
al Gobierno. 
Una escuela de especialización 
para funcionarios de Hacienda algunos Estados. O por lo menos u n a | 
p o l í t i c a que v a por camino parecido. 
Y lo p r i n c i p a l es que haya u n c r i t e r i o ÍEI i n f a n t e d o n F e r n a n d o d e B a v i e r a 
que no puede ser el c r i t e r io de los 
pecialmente en I t a l i a , son grandes pro-
Se han querido achacar los hechos pasados a excesiva rigid 
les e s p a ñ o l e s . Pero cabe p regun ta r : ¿ C u í prodes t? ¿ H a y una p a s i ó n o i n t e r é s 
ponnedio? Pues eso conviene examinar , antea de acusar a nadie, como e n s e ñ a 
d autor de " E l C r i t e r i o " y como aconseja el sent ido c o m ú n . Declararse, sin m á s i ¡ n e s a s y esperanzas para el po rven i r dn 
contra la au to r idad porque h a b í a un i n t e r é s en esquivarla , no es lóg ico . ia R e l i g i ó n , de l a P a t r i a y de la so 
Pero queda o t r o pun to . ¿ L a s autoridades ex t ran jeras h a b r á n procedido recta- ciedad entera 
mente? E s t a i n s i n u a c i ó n adolece del m i s m o defecto; es igua lmen te in jus ta . U n a 
vez que los ind iv iduos adquieren e l ' d o m i c i l i o o cuasi domic i l io , como dicen los 
canonistas, pueden r e c u r r i r a l T r i b u n a l e c l e s i á s t i c o de ese domic i l io , el cual T r i -
bunal " e s t á ob l igado" a hacer ju s t i c i a . Todo depende de que los individuos p ro -
cedan con r e c t i t u d "den t ro de su derecho"', el T r i b u n a l responde de l a j u s t a ap l i -
cación de l ey ; no puede responder de l a i n t e n c i ó n n i de l a verac idad de las decla-
raciones, aunque debe hacer lo humanamente posible pa ra descubri r l a verdad. 
No hay T r i b u n a l h u m a n o que no e s t é sujeto a que le e n g a ñ e n las par tes; de-
lante de Dios, v é s t a s son cosas que se j uzgan delante de E l , l a sentencia vale ¡ en Suiza, O r l e á n s , Bohemia, 
lovaquia e I n g l a t e r r a 
tos que ha ocasionado este inesperado: bigci t0 se han cuadruplicado, y t r i p l i - j 
acontecimiento en todo el mundo, es-icado en Baden y Hesse. I g u a l aumen-, 
L o s a u t o m o v i l i s t a s y e l 
to se ha reg i s t rado en Ponierania , P r u -
sia o r i en t a l y M a c k l e m b u r g o . 
Los ó r g a n o s pa r t ida r ios del p leb i sc í 
to se han declarado satisfechos por h a 
C ó d i g o P e n a l 
M E J I C O , 23.—Apenas entrado en v i -
g o r el nuevo C ó d i g o penal, h a surg ido 
? A , ! l e L e t ? U ¿ L ? J 0 J ^ ' f ^ l b e r conseguido, a pesar de l a amenaza y a una p ro tes ta p0 r pa r t e de u n Sector 
socialista, t a n considerable aumento ae|de i a p o b l a c i ó n , que no considera justas 
votos, pues y a s a b í a n que era impo-1 a i g ^ m ^ de ¡ a s re formas in t roduc idas . 
establecidos con Po r tuga l , R u m a n i a y 
Prusia, a la s i t u a c i ó n notablemente me 
jo rada en Mé j i co , al acercamiento de ^ UL; 1 l„JZ. X 91 m n í o n e s de vo- TTJZ T ^ " T ^ T ' T I * • i i«o sible U r e u n i ó n de 21 mi l lones oe vo i descontentos son los conductores las Iglesias or ienta les ; enumera las nue-
vas ins t i tuc iones creadas, entre las cua-
les se encuent ran var ios Seminarios i r á n var .os ot;nima,rKja . - ^„M„ „ „ - Qi -nioh-cpi. 
extranjeros , y recuerda las bea t i f icado-! ^ e f conseguirse para que el pleb sci-
nes hechas y los centenarios celebrados j t o fuese v*yao; 
lo que vale l a verdad de lo sentenciado 
k o se puede, pues, acusar a los T r i b u a l e s e c l e s i á s t i c o s n i de ax,ui n i de I ¿ ^ ^ ^ s ^ p r o T o n J a r ¡ i t a n una ins ignif icante m i n o r í a dentro 
tos, can t idad que, s e g ú n l a in te rp re - jde a u t o m ó v i l e s y camiones a u t o m ó v i l e s 
t a c i ó n dada p o r el Gobierno, t e n í a n qUe ^ace unos d í a s se dec lararon en 
m e l g a duran te d i f - minu tos . 
A las doce de l a m a ñ a n a , todos los 
ecoes- E n cambi0 ' los adversarios de estejconductores de coches par t icu lares , ó m -
! m o v i m i e n t o hacen constar que los vo-!nibugj taxis y camiones, de tuv ie ron sus 
respecvtivos coches en el l u g a r donde se 
encontraban, en medio de l a calle, ne-
g á n d o s e a con t inua r su m a r c h a hasta 
que no t r a n s c u r r i e r o n los diez minu tos 
P o n t í f i c e t e r m i n a su enc í c l i ca i ^ ^ v o r a b l e s al p l e b i s c ^ 
Es iameotabip el e s r -ánda lo que ha su rg ido de este asunto. Pero nadie t iene de - I hasta o ^ añoJ ó x i m o J dando l a ¡ d e l p a d r ó n , lo cual significa una ver 
recho a i m p u t a r l o a los Tr ibunales e c l e s i á s t i c o s . ' b e n d i c i ó n . - D a f f i n a . |dadera d e r r o t a Para . H ^ e i ? b 1 e i ^ .fttví. , 
Recojamos t a m b i é n aqui o t r o p r o p ó s i t o no menos e r r ó n e o y producto de, . A R T E + J L a "Correspondencia Oficial D p l o m á - i q u e h a b í a n acordado d u r a r a l a hue lga . . 
V i s i t a d e l o s d u q u e s de A o s t a j t i c a " escribe que el resul tado era un L a c l á u s u l a del nuevo C ó d i g o penal 
documento fehac:ente del sentido poli- jqUe h a mo t ivado l a p ro tes ta de los c h ó -
dfseqmlibrada l igereza: el decir , como se ha dicho, que el canon que establece 
4 "quasi a d o m i c i l i o " os un p o r t i l l o para l a t r a m i t a c i ó n de l a nu l idad m a t r i - R O M A , 2 3 . - E 1 p r ó x i m o d í a 26 el Su-1 t ico y de l a r e s » n s a b i l i d a d de l a g r a n ¡ f e r e s es la que impone seis a ñ o s de p r i 
monlal. y que ŝ  debe pensar en una r e f o r m a del mismo. E l es tablecimiento | mo p o n t i f i c e r e c i b i r á a los duques de ¡ m a y o r í a del pueblo a l e m á n , que apo-
por la <W "quasi a domic i l i o " no ha podido responder a u n p r inc ip io | Aog ta 
canónico m á s humano y razonable. Y como t a l , en orden a l m a t r i m o n i o , no | 
puede s i g n i t i r a r m á s que una serie i n i n t e r r u m p i d a de ventajas. Dadas las f a c í - i 
Utofes • ' t r a s l a c i ó n r»*- ü * ^ consigo l a v ida moderna, J a Iglesia ha pensado 
gpTjprosamfntc en la posibi l idad de que los fieles, duran te u n cambio acci-
dental de residencia, necesiten o cont raer m a t r i m o n i o o p lan tear ante los t r i -
bunales e c l e s i á s t i c o s un plei to urgente sobre el mismo. Y en ese caso ¿ n o 
parecería e x t r a ñ o que al adscri to a un " d o m i c i l i o " j u r i sd i cc iona l dent ro de Es-
paña, pero quo por circunstancias de su v i d a se encontrara , por ejemplo, en 
Araíri^g. se le ob l iga ra a ven i r a su p a í s a casarse o a sostener ante los T r i -
bunales un l i t i g i o urgente sobre dif icul tades graves que t u v i e r a en su m a t r i -
monio? Pero sobre todo, si un camón necesita r e fo rma , es ú n i c a y exclusiva-
ment: la Ig les ia quien puede decirlo- y proponerlo . E n este punto l a cosa es c la ra . 
bo m á s la ihentable . sin embargo, de los hechos que comentamos es que 
algun--^, orí vez de escandalizarse, se regoci jan, como si lo ocu r r i do viniese 
a darles la r a z ó n en sus tendencias favorables a l a r e l a j a c i ó n de l a ind i so lub i 
' Ffina. * ¡ y a b a la p o l í t i c a de su Gobierno al dar 
P e r e g r i n o s e s c o c e s e s < ^ T c t e r ^ f i n i t i v o a los a c u e ^ ^ 
L a H a y a y a que el p lan Y o u n g ence-
r raoa . en c o m p a r a c i ó n con el p lan Da-
ves, un g r a n a l iv io pa ra los p r ó x i m o s 
s i ón a l conductor de u n a u t o m ó v i l que 
a r ro l le y ma te a u n t r a n s e ú n t e . 
E l f u s i l a m i e n t o d e l 
m á s . Cuando los m á s son socialistas y 
comunistas, ocur ren casos como el de 
B e r l í n . E n el cual puede haber t a l vez 
impulsos generosos, pero desde luego n i 
ordenados ni razonables. Y puede ha-
ber un c r i t e r i o de clase pa ra favore-
cer a una de te rminada en per ju ic io de 
otras. O puede haber u n c r i t e r i o de 
pa r t ido para favorecer a uno d e t e r m i -
nado en las elecciones en de t r imen to 
de otros . 
Pero es lo c ie r to que no se puede 
v io len ta r de t a l modo el orden n a t u r a l . 
Los pueblos encuent ran p ron to una ley, 
y s i no la t ienen, saben crearla , para 
restablecer el orden quebrantado. E n 
B e r l í n u n m i n i s t r o socia l is ta de u n Ga-
binete presidido po r u n social is ta es el 
que suspende a l A y u n t a m i e n t o que, en 
v i r t u d de u n c r i t e r i o que se puede l l a -
m a r socialista, se dejaba a r r a s t r a r por 
el desorden a d m i n i s t r a t i v o . Parece que 
esto se d i r ige c o n t r a l a a u t o n o m í a m u -
nic ipa l . N o es a s í . Y a se entiende que 
esa a u t o n o m í a no es u n p r i n c i p i o ab-
soluto. E n A l e m a n i a l a ley p r e v e n í a el 
i r á e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l R e y a 
l a b o d a d e l p r í n c i p e H u m b e r t o . 
O t r o C o n s e j o p a s a d o 
m a ñ a n a j u e v e s 
A las siete y cua r to q u e d ó reunido 
el Consejo de min i s t ro s . E l genera l P r i -
mo de R i v e r a l l egó u n poco re t rasado 
a l palacio de la Presidencia, diciendo 
al e n t r a r que v e n í a d i rec tamente de 
Toledo, donde h a b í a comido con algunos 
amigos. 
Tres horas j u s t amen te d u r ó l a reu-
nión . A l a salida, el presidente se ex-
p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
— E l m i n i s t r o de H a c i e n d a ha t r a í d o 
muchos expedientes* de c r é d i t o s e x t r a -
ord inar ios de no m u c h a i m p o r t a n c i a por 
t ra ta r se de cifras de f i n de a ñ o . H e -
mos aprobado las dietas del v ia je del 
infante don F e m a n d o a I t a l i a , que v a 
en r e p r e s e n t a c i ó n del R e y a as i s t i r a 
la boda del P r í n c i p e heredero de I t a -
caso de m a l a a d m i n i s t r a c i ó n que se ha j l i a . Con él i r á n en su s é q u i t o u n gene-
dado en B e r l í n y au tor izaba al G o b i e r - | r a l ayudante del Rey, u n m i n i s t r o ple-
no a t o m a r l a e n é r g i c a medida adop- i n ipo tenc ia r io de t e rce ra clase y dos 
tada. Nues t ro E s t a t u t o m u n i c i p a l lo ayudantes del I n f an t e . 
previene t a m b i é n . Es indudable que l a 
real idad ob l iga m u y frecuentemente a 
rec t i f icar ciertas ideas u n poco ingenuas 
y u n poco absolutas. L a p o l í t i c a t iene 
m u y en cuenta lo concreto y lo r e l a t ivo . 
L o s e s p e c t á c u l o s y l o s m e n o r e s 
R O M A , 23 .—El Pont i f ice ha recibido 
boy a peregrinos escoceses, quienes iban 
a c o m p a ñ a d o s d« "scouts" y gai teros q u e i a ^ - Pero en el ^ x t e n o r , prosigue de-
^ " ^ ^ f t ^ ^ ^ A ^ j ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ l ^ oficiales m e i t c a n o , se da •a 
fma- ^ 7 - j j f f „ „ : „ J „ v e r s i ó n acerca de l a muer te del s-enê  
I m p o s i c i ó n d e l p a l i o f r i ^ - . T ^ f . Z ^ l V ^ - 1 Blanco y el coronel M a r U n e f n f i e 
g e n e r a l B l a n c o 
S A N A N T O N I O (Texas) , 23.—En los 
T a m b i é n hemos t r a t a d o la rgamente 
— c o n t i n u ó diciendo el m a r q u é s de Es-
te l la—del asunto de las comunicaciones 
m a r í t i m a s , examinando l a rea l orden 
de la Presidencia sobre el proyecto del 
m i n i s t r o de M a r i n a acerca de l a con-
t r a t a c i ó n de las l í n e a s de n a v e g a c i ó n 
que s e r á n sacadas a concurso. Y nada 
m á s . 
F ina lmen te , el presidente o r d e n ó que 
R O M A . 23 .—El Cardenal L a u r e n t i ha 
impues to el pa l io a los procuradores de 
los Arzobispos de Paraguay, E s m i m a 
y. Colombia, y el viernes p r ó x i m o se le 
i m p o n d r á a l Cardenal de Lisboa. A l 
Cardenal Verd i e r se lo i m p o n d r á el Pon-
t í f i ce el domingo venidero, d e s p u é s de 
h a n l a c o y u n t u r a p a r a sembrar doct r inas aje- ^\e[leenC0fafer¿daOpil11aa ^ ^ D a m n a " 
e l a Ig les i a y perniciosas, por ende, pa ra l a coPal en l a ^ a P l l l a m x v s t ñ . L r n m n a , 
R e c e p c i ó n e n l a E m b a -
j a d a f r a n c e s a 
Das por complefto a las e n s e ñ a n z a s de 
prosperidad de las fami l i as . 
Va conocen nuestros lectores l a doc t r ina inmutab le sopre este punto, que 
categór i '^mfMite ha expuesto el Cardenal P r i m a d o en l a I n s t r u c c i ó n que h a re-
producido y «-nmentado casi toda l a Prensa. N i l a d o c t r i n a n i l a m o r a l de l a 
Igles;a han cedido en nada a las disolventes predicaciones, n i a las cor rompidas 
prác t icas de los neopaganos. E l m a t r i m o n i o v á l i d o y consumado es hoy t a n j i U g a r l tna b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n , a la 
indisoluhle r o m o lo ha. sido siempre, y los que l o g r e n e n g a ñ a r a u n T r i b u n a l cual han asist ido var ios Cardenales y 
como u n a conformidad en l a tesis de 
l a cu lpab i l idad o una conformidad con 
los g r a v á m e n e s del p lan Y o u n g . 
» * * 
que fueron asesinados en R í o Grande en 
1922; es decir , en pleno p e r í o d o revo-
lucionar io y en cuyo asesinato, s e g ú n 
B E R L I N , 2 3 . — Todos los p e r i ó d i c o s | el r u m o r p ú b l i c o , p a r t i c i p ó el ex pre-
ROM.A. 23.—En l a Emba jada de F r a n -
c ia cerca del Va t i cano ha tenido hoy 
,~-y ninguno hay. por sabio y recto que sea, que no pueda ser h á b i l m e n t e enga 
fiado—podrán os tentar una sentencia favorable a sus torcidos deseos. Pero 
ni a los OÍOS riP Dios les v a l d r á eso de nada, n i l a ley e c l e s i á s t i c a , que, t ras -
pasando las aparienriar- externas, ob l iga en lo m á s í n t i m o de las conciencias. 
^ V á nunca por eficaz una sentencia asi obtenida por falsedad y e n g a ñ o . 
Por lo d e m á s , las pasiones humanas s e g u i r á n mordiendo el f reno que l a mo-
fél catódica les impone: a veces e s t a l l a r á n en e s c á n d a l o s y t ragedias conyugales; 
P«ro no hay por "sn que pensar en s u p r i m i r l a ley que las enfrena. L a h i s t o r i a 
^ cr ts t ianismn no es m á s que esa lucha secular pa ra mantener las en su debi-
fJ" ranee, para, domar l a best ia humana. Lo m á s t r i s t e es que esa best ia somos 
iJMa uno de nosotros, aunque casi s iempre que usamos esa frase pensamos 
en el vecino o acusamos al divino domador. M u y humano. 
los embajadores de E s p a ñ a , P o r t u g a l 
y B é l g i c a . 
(De nuestro corresponsal) 
gubernamenta les o de los par t idos de 
izquierda se f e l i c i t a n u n á n i m e m e n t e del 
fracaso ñ n a l de l a i n i c i a t i v a con t ra el 
p l an Y o u n g . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s dicen que si H u -
genberg ha obtenido m á s votos ahora 
que cuando se recogieron las ñ r m a s 
p a r a dec id i r el plebiscito, ello ha obe-
decido a l descontento re inante por l a 
s i t u a c i ó n financiera y algunas de las 
med'das adoptadas por el Gobierno en 
esta m a t e r i a . 
sidente Calles. A m b o s oficiales, s e g ú n 
esta v e r s i ó n , fue ron muer tos en l a o r i -
l l a mej icana del R í o Grande por las 
t ropas federales. 
E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
A p l a u d i m o s s inceramente el r ea l de-
creto de l a Pres idencia del Consejo que 
prohibe a los menores de catorce aftosjge c a m b i a r a n de l u g a r m u t u a m e n t e í o» 
as is t i r a las corr idas de toros y a í e s r e t ra tos de D a t o y Canalejas, coloca-
e s p e c t á c u l o s de boxeo. S o b r 3 t í a m e n f t dog en c\ v e s t í b u l o y cuyas f i g u r a í apa-
j u s t i f i c a n l a med ida las razone^ que recen de espalda, con lo que pierde l a 
apun ta el p r e á m b u l o del decreto: " ev i - perspect iva v isua l , 
t a c i ó n de que en edad excesivamente 
t emprana se p roduzcan impresiones! NOTA OFICIOSA 
fuertes en l a i n f anc i a o se inc l inen sus 
sentimientos, p r e m a t u r a y no l i b r emen-
s a n g r i e n t a s 
• -
M E J I C O , 23 .—El corresponsal de " E l 
U n i v e r s a l " en Puebla comunica que con 
m o t i v o de las elecciones munic ipales han 
ocurr ido en A ü e x c o sangrientos suce-
T i r o s e n u n c o l e g i o e l e c t o r a l Isos' a consecuencia de los cuales ha 
, : _ ! muer to u n a persona y han resul tado 
B E R L I N , 22.—Dos desconocidos pe-
n e t r a r o n esta m a ñ a n a r e v ó l v e r en ma-
no en u n colegio electoral y , haciendo 
var ios j f l i s p a r o í a l aire, se apoderaron 
L I S B O A . 23 .—El Gobierno ha conce- de las l is tEg y huyeron con ellas, 
dido a m o n s e ñ o r Beda Cardinale, N u n -
cio A p o s t ó l i c o en esta ciudad, l a Gran 
Cruz de la Orden de C r i s t o . — C ó r r e l a 
Marques. 
I n d i c e - r e s u m e n 
U n p r é s t a m o de 3 5 0 m i l l o n e s 
B E R L I N , 22 .—Un Consorcio de B a n -
cos alemanes h a concedido a l Re ich u n 
c r é d i t o p o r v a l o r de 350 mi l lones de 
marcos, reembolsables a p a r t i r del 15 
de m a y o de 1930, a r a z ó n de 50 m i l l o -
nes al mes. 
S[ P I P i i l i l i l i 
ra™ l i F i i i i í i e l 
m u e n u 
Anónimos amenazando si se con-
sentía el matrimonio de la 
princesa María José 
B a r t e l a c e p t a f o r m a r e l 
G o b i e r n o p o l a c o 
S e d i c e q u e n o l l a m a r á m á s e l e -
m e n t o m i l i t a r q u e el m a -
r i s c a l P i l s u d s k i 
V A R S O V I A , % 2 3 . — E l ex presidentej 
B a r t e l ha aceptado el encargo de f o r - i j j Bibl iotecas y c a t á l o g o s por 
m a r Gobierno que le fué encomendado !| Angel G o n z á l e z Palencia. 
Deportes P á g . 4 
L a vida en M a d r i d Pág;. 5 
L a re ina M a b ( fo l le t ín ) , 
por J u l i a K a v a n a g h P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s nuevas ) , p o r 
"Clara N o x " P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanc iera P á g . 7 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r l a " P á g . 8 
UN I T A L I A N O D E T E N I D O E N B R U -
S E L A S H A D A D O L A P I S T A 
ayer por ei presidente de la r e p ú b l i c a , 
Mosc i sck i . ' , 
Se cree que B a r t e l i n t en ta ra e l i m i -
nar todo lo posible del nuevo Gobierno 
la i n f l u e n z a del l lamado grupo de los 
coroneles y res taurar el c a r á c t e r c i v i l 
' |del Gobierno polaco. As i se espera que 
(De nuestro corresponsal) el ú n i c o m i l i t a r del nuevo min i s t e r io 
PARIS . 23.—La I n d a g a c i ó n que se p ro - ! s e r á el mar i sca l P i l sudsk i . 
seguía en Bruselas dent ro del m a y o r s i - , B A R T E L TONFBMBNCIA c u w 
Para ident i f icar l a personal idad de l : P I L S U D S K I 
italiano Verner l , detenido hace d í a s como V A R S O V I A , 23 .—Barte l ha celeDra-
^Presentante de M o s c ú , en t r a en u n a j ^ o Una extensa conferencia con ei 
sensacional. Parece ser que u n a d e j u i a r i s c a l P i l sudsk i 
r á g . i o 
las razones de l a presencia de este pe l i - N 0 se ha fac i l i t ado a la Prensa no ta ; 
Sroso anarquis ta en l a cap i t a l de B é l g i - a lguna acerca de lo t r a tado . 
^a era l a de p repa ra r un atentado que 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
por "Cur ro Vargas" 
Felices Pascuas, por M . de 
Mayo P á g . 10 
Chini tas por "Viesmo" P á g . 10 
Ac tua l i dad extranjera , por 
, R. L P á g . 10 | 
P R O V I N C I A S . — U n sereno asesinado 1 
en Jerez; el agresor es muer to por 
l a P o l i c í a . — H a n empezado las obras 
de r e s t a u r a c i ó n del Pilar.—Se inau-
gu ra un fun icu la r desde la cueva de 
l a V i r g e n a l Monaster io de Montse-
r r a t . — E l Gobierno p o r t u g u é s ha apro- ¡ 
hado el puente Internacional en Vega 
de T e r r ó n (Salamanca) ( p á g . 3) . 
otras dos gravemente heridas. 
E l p r e s u p o e s t o a r g e n t i n o 
B U E N O S A I R E S , 22 .—El Gobierno 
ha presentado a l a a p r o b a c i ó n del Par -
lamento el p royec to de presupuesto pa-
ra 1930, que es i n f e r i o r en ochocientas 
m i l p ias t ras a l presupuesto precedente. 
' E n los c í r c u l o s autorizados se decla-
ra que son Inexactas las in fo rmac io -
nes que pre tenden que el Gobierno ha 
decretado el embargo sobre el oro. 
Los productores y los industr ia les se 
mues t ran satisfechos de las medidas de 
orden financiero adoptadas por el Co-
te hacia aficiones que en su d í a pue-
den de t e rmina r c a r á c t e r y concepto a 
l a sociedad e s p a ñ o l a " . Ev iden te es l a 
malsana in f luenc ia de estos e s p e c t á c u l o s 
en l a j uven tud , y no queremos a l reco-
nocerla negar a a q u é l l o s su verdadero 
valor , sobre todo a l a f ies ta nacional . 
Digamos sólo de pasada, respecto al bo-
xeo, que no e s t á t a n c laro su concepto 
m o r a l n i mucho menos su aspecto j u r í -
dico p a r t i c u l a r m e n t e en cuanto se re-
fiere a las lesiones, algunas morta les , 
que produce. 
Pero volviendo a l a s i g n i f i c a c i ó n esen-
c ia l de l a medida que comentamos, la 
acogemos con s i m p a t í a como el p r i n c i -
pio de u n buen camino en nues t ra legis-
l a c i ó n de e s p e c t á c u l o s , po r desgracia 
bastante descuidada entre nosotros. Te-
nemos a l a v i s t a un resumen s i n t é t i c o 
de cuantas disposiciones han emanado 
de l a d ic tadura en estos seis a ñ o s sobre 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . De todas eJlas, 
que suman una t r e i n t e n a ap rox imada-
mente, salvando las facultades concedi-
das a los gobernadores civiles en el es-
t a t u t o p r o v i n c i a l p a r a suspender los es-
p e c t á c u l o s indecentes, no hal lamos en 
r e l a c i ó n con l a p r e v i s i ó n de l a m o r a l i -
dad m á s que l a real orden del 10 de 
mayo de 1924. Y é s t a se ref iere sobre 
todo a los establecimientos h a b i t u a l -
mente obscenos. Medidas, pues, genera-
les p a r a preservar a los j ó v e n e s y a 
Pres idencia .—Tratado de amisi 
comercio con China . 
Die tas y v i á t i c o s a su alteza don Fer-
nando de B a v i e r a y B o r b ó n y su s é q u i -
to pa ra as i s t i r a l casamiento de su a l -
teza el P r inc ipe de P iamonte . 
Jus t ic ia . — Expedien te de condena 
condicional . 
Hacienda.—Expedientes de c r é d i t o s 
ex t raord inar ios . 
Cesiones a var ios A y u n t a m i e n t o s . 
C r e a c i ó n de cursos especiales pa ra 
funcionarios del m i n i s t e r i o de Hacienda. 
E j é r c i t o . — D a n d o nueva r e d a c c i ó n al 
a r t í c u l o cuar to del reg lamento de pabe-
llones y casas mi l i t a r e s , en el sentido 
de que los capellanes con destino en 
hospitales m i l i t a r e s t ienen l a o b l i g a c i ó n 
de res id i r en dichos establecimientos. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
m a r í t i m a s 
E n el Consejo, s e g ú n declaTaciones 
expresas de casi todos los min is t ros , 
no se a b o r d ó n i n g ú n t e m a de c a r á c t e r 
po l í t i co . L a m a y o r p a r t e del t i empo 
fué consumida po r el m i n i s t r o de M a -
r ina , que d i ó cuenta a sus c o m p a ñ e -
ros del proyecto sobre las comunica-
ciones m a r í t i m a s . 
D e s p u é s de real izada l a l i q u i d a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , se t r a t a 
ahora de reorganizar con otros proce-
d imientos los servicios que esta en t i -E l R e i c h s t a g habia celebrado el sá -
bado s e s i ó n noc turna , que c o m e n z ó a l a s | b i e r n o , " p a r a ' ^ 0 6 7 ^ ^ 6 ^ 7 0 3 m a n ¡ 
^ t a ^ o r ^ p ^ o V ^ b e S a ^ 0 3 de ^ . ^ ^ * los tea t ros cuyo efecto es a ú n 
mentales con r e l a c i ó n a los c r é d i t o s ne- S e s i o n e s de i n a u g u r a c i ó n Pernicioso en todos los ó r d e n e s se 
cesarios p a r a restablecer el equi l ibr io l l ^ l ^ ^1Sten a u n / n , t r e 
de las finanzas del Reich i L I M A . 23 .—Ayer domingo se Inaugu- nosotros. ¿ Q u é s ignf ican , en ejfecto, 
r a ron las sesiones de l a Sociedad d e ' P r á c t l c a n i e n t e las reales ó r d e n e s de 27 850 ^ue el Gobierno viene estudiando 
de noviembre de 1921 y 31 de d i c í e m . i e s t e asunto. 
los n i ñ o s de la i n m o r a l i d a d en los " c i - dad prestaba 
L a e l a b o r a c i ó n del p royec to que aho-
r a se presenta ha sido dif icul tosa y 
sobre todo larga, pues, como recorda-
r á n nuestros lectores, hace m á s de un 
L a m o c i ó n fué finalmente aprobada, 
por 252 votos con t ra 131. Seguidamente, G e n e a l o g í a y Her: l ld ,ca-
el Re i chs t ag a c o r d ó suspender las se- Ocuparon l a presidencia el p r e s í d e n -
siones. con m o t i v o de las fiestas de te de ^ Sociedad, m o n s e ñ o r P ie ro la ; el 
Pascua. I encargado de Negocios de E s p a ñ a , don 
l a - i L J - U ~ J - ' Ja ime Ojeda, y el Nunc io de Su San-
L a c h m i s i o n de H i l f e r d i n g j t i d a d mJonsefi¿r c i cognan i . 
B E R L I N , 23.—En la ca r t a que ha i 
bre de 1913, que prohiben a los menores 
de diez a ñ o s no a c o m p a ñ a d o s , durante 
las representaciones nocturnas, l a en-
t r a d a en los lugares cerrados de espec 
A l p r i n c i p i o se p e n s ó en una com-
ple ta r e v i s i ó n de servicios con l a idea 
de mejora r los notablemente , incluso 
ampl iando las bases comercial y t é c -
t á c u l o s p ú b l i c o s , sean c i n e m a t ó g r a f o s nica. de muchos de ellos y aun esta 
E s t a Sociedad ha sido i n s t i t u i d a bajo 
d i r i g i d o el canci l ler del Reich presen. | los auspicios del Rey de E s p a ñ a . - A s s o -
tando su d i m i s i ó n , el m i n i s t r o de H a - j Press. ^ ^ ^ ^ 
cienda, H i l f e r d i n g , declara que su po l i - g a a s g — 
t i ca financiera se ha v i s to ennfrarinria i d ia tamente . S c h m l d hab la vo tado en 
a ! c o n t r a de l Gobierno en los ú l t i m o s d e - | ^ d h C f 0 f e P a í s e s condicionan, a l g u 
bateg nos hasta los diez y ocho a ñ o s , l a en-
D u r a n t e todo el d ía se c r e y ó en el d t l03. m e ^ r e s ^ ^ s c i n e m a t ó 
o tea t ros? Sobre todo hay que tener en 
cuenta lo que ocurre en el ex t ran je ro 
| A lemania , H u n g r í a , Le tonia , E l Salva-
^jdor p roh iben absolu tamente l a entrada 
a los n i ñ o s en los tea t ros has ta c ie r ta 
po r ingerencias del ext ranjero , y que, 
en v i s t a de que ante ellas no puede con-
t i n u a r l a , se ve obligado a d i m i t i r su 
cargo. 
M o l d e n h a u e r , a H a c i e n d a 
n o m b r a m i e n t o del d iputado socialista 
H e r t z p a r a m i n i s t r o de Hacienda. H e r t z ' ^ f 1 ^ ^ caso de B é l g i c a , que p roh i -
es p e r i t o del p a r t i d o socia l is ta en los i ? * * * e*trada a los menores de ambos 
asuntos de m a t e r i a impos i t iva . ^ x o s ^ q u e ^ diez y seis a ñ o s 
la perpetrarse a p r inc ip ios de enero d ¿ b í i n ^ í s t i r s implemente en snmmi3-
C0^ra l a f a m i l i a real belga. Hace a lgu- t r a r determinados datos a los cor i jura-
^ meses ya tres min i s t fos belgas, en- dos i ta l ianos . En lo que concierne m 
E X T R A N J E R O . — U n a nueva E n c í c l i -
ca del Pon t í f i ce sobre el Año Jubi -
lar nnp te nrorrogra hasta jun io de 
ire ellos el s e ñ o r .laspar, h a b í a n rec ib í - personalmente al detenido, su ^ ó n era lar. que se p . o r g 
^ c a r t a s de amenazas, amenazas q u - . - i ^ n . t a r ™ Bruselas con t ra el m i n i s t r o , 1930. - E l plebisc. 
B E R L I N , 23 .—La ca r te ra de Hacien-
da ha sido p a r a el pa r t i do popu la r ale- . ^ u'v'c ^ " " ™ " , T / — T ' K"" ' ' 1*3 autor izadas po r una C o m i s i ó n cen 
m á n , en l a persona del profesor M o l - ¡ " o s prormnentes soaal is tas deseaban sora C r T e t l d S r e t o N o 
denhauer, ac tua l m i n i s t r o de E c o n o m í a , desentenderse de l a ca r te ra de Hac ien - ; i l eva r i a l e j o ^ l a e n u m ^ c ón S 
puesto en el que hab la sus t i t u ido a l da' 9ue tantos disgustos les acaba de . . . ^ x-J_ e n u t n e r a c í ó n - 10 
doc tor Cur t iu s , ac tua l m i n i s t r o de Ne-1 proporc ionar . Por o t r a par te , el g rupo 
gocios Ex t r an j e ro s . r ad ica l de los socialistas hubie ra desea-
P a r a s u s t i t u i r a Moldenhauer se h a do abandonar l a coa l i c i ón p a r a colocar-
designado a Rober to Schmld t m i n i s t r o ' se nuevamente en la opos i c ión . 
io c o n t r a ' e l p lan socia l i s ta ; de modo que el equ i l ib r io nu-1 C o n t r a l a cand ida tu ra de M ó l d e n -
l a J o s é con el Pr inc ipe H u m b e r t o . B é l g i c a 
v atent-ado c o n t r a la f a m i l i a real deb í a 
doírt rSe 611 los alrededores de M i l á n , 
ade desde u n t r en en m a r c h a se l a n -
cuai3 bombas con t ra l a be r l ina en l a 
^ i r í an el rey A l b e r t o , l a re ina Isabel, 
trid n^CeSa M a r í a José • l a princesa A s 
Se asegura que el juez de i n s t r u c c i ó n 
ha obtenido del detenido declaraciones 
precisas y concretas acerca de este 
asunto. A consecuencia del i n t e r roga to -
rio, se h a p rac t icado una segunda de-
t e n c i ó n , l a del anarqu is ta i t a l i ano Pas-
papel de V e r n e r i en este asunto v e . — D a r a n a » 
Y o u n g sólo ha reunido 5.825.000 vo-
tos y necesitaba 21 mil lones; M o l -
denhauer, del par t ido popular a l e m á n , 
ha sido nombrado min i s t ro de H a -
cienda.—Cincuenta detenidos acusa-
dos de haberse juramentado para 
ma ta r a Calles.—Un atentado contra 
el v i r r e y de l a Ind i a . - Bar te l ha 
aceptado el encargo de fo rmar Go-
bierno en Polonia (pags. 1 y 2) . 
sistamos aqui t a n só lo en lo que tantas 
veces hemos expuesto en estas columnas 
Es necesaria l a censura c i n e m a " - ) g r á -
f ica y una l e g i s l a c i ó n s a b í a y p rov iden-
te que vele p o r nuestros n i ñ o s y por 
nuestros j ó v e n e s . Si los toros y el bo-
xeo son e s p e c t á c u l o s que merecen un 
real decreto en este aspecto, los tea-
tros y c i n e m a t ó g r a f o s lo exigen -on m u -
m é r i c o de los par t idos no se a l t e ra en • hauer ac tuaba l a e c o n o m í a que per te-
el Gobierno. ' I nece al p a r t i d o popular . Por o t r a par te . 
E n los c í r c u l o s po l í t i cos se hace re ! h a b í a descontento centr is ta , con las 
sa l ta r sobre todo l a s a r t e que contestos tres carteras de poca i m p o r t a n c i a q u e j ^ ' m ^ ^ £ W ¿ ^ r * _ 
nombramien to s v a a t o m a r el p a r t i d o i P ^ e e n en l a ac tua l idad . en p a r e e r j u s t a m e n t e i S a d T T a 
popu la r a l e m á n en l a r e c o n s t r u c c i ó n de A t a q u e a u n C o n g r e s o - ' 
l a Hac ienda alemana, y a que no debe -
olvidarse que este pa r t ido tiene l a base! C A R L S R U H E , 22.—Cuando se hal la-
de su fuerza en la g r a n Indus t r i a del ban reunidos anoche en un banquete los 
Pals- miembros de l a Conferencia in te rna -
Por el con t ra r io , Schmld . secretario! c iona l pa ra el establecimiento de t a r i fas 
de Estado pa ra las regiones l iberadas, 
z f f ^ ^ c T v T r r ^ Y ^ o f o 7 i b a Prefienlado Ia d i m i s i ó n de su cargo, 
E L D E B A 1 t - , C o l e g i a t a , / ' d i m i s i ó n que le ha sido aceptada inme^ 
de fer rocar r i les , u n g rupo de part ida-
rios .de H i t l e r i n v a d i ó l a sala, golpeando 
a varios delegaxjos. 
voluntad , del Gobierno a m i r a r por t,an 
impor t an te p rob lema de va lo r n a c i m a l , 
reclamamos u n a vez m á s j n a l e y job re 
loa e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s y l a <.ntr&da a 
ellos de los menores. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
b l e c í e n d o otros nuevos considerados 
como necesarios. Los resultados perse-
guidos eran de que l a r e u n i ó n de todos 
ellos, es t ruc turados asi con una o r i en t a -
c ión de l i b re concur renc ia y dando es-
t í m u l o a l a i n i c i a t i v a pr ivada , h a r í a n 
progresar , dando g r a n incremento a 
nuestras comunicaciones t r a n s o c e á n i -
cas. 
Sin embargo, el p royecto presentado 
anoche por el s e ñ o r G a r c í a de los Re-
yes aspi ra t a n só lo a una reorganiza-
c i ó n a base de los servicios que hasta 
ahora e x i s t í a n . 
L a s l i n e a s t r a n s o c e á n i c a s 
E n e l p royec to subsisten las cinco 
pr inc ipales t r a n s o c e á n i c a s que servia 
l a T r a s a t l á n t i c a c sea: l a de A m é r i c a 
del Sur, l a de C e n t r o a m é r i c a , l a de 
Cuba, l a de N u e v a Y o r k y , por ú l t i m o , 
l a del A r c h i p i é l a g o filipino. N o h a y n i n -
guna l í n e a nueva en el esquema del 
proyecto. Son las de A m é r i c a del Sur 
y l a de F i l i p i n a s a las que m á s 4jr%c-
tamente afecta l a r e o r g a n i z a c i ó n . 
Se t iene el p r o p ó s i t o de que l a que 
cubre el servicio a Buenos A i r e a pueda 
combinarse con ramif icaciones a Chile, 
en suyo especial t r á f i c o l a base comer-
c ia l s e r í a e l n i t r a t o , s i b ien nada con-
creto hay por ahora. A c t u a l m e n t e las 
100.000 toneladas anuales de sa l i t re 
chi leno que e n t r a n en E s p a ñ a , a d e m á s 
de v e n i r en buques extranjeros , se t ra^ 
flean a base de p a í s e s mediador?s, en-
5rar tes 24 de d i r f embrc de 1929 
t ro los cuales I n g l a t e r r a ocupa uno der 
los lugares pr incipales . 
E n cuanto a l a l í n e a de F i l i p i n a s j 
de escasas posibil idades e c o n ó m i c a s , { 
hay que tener en cuenta que l a Tras- ¡ 
a t l á n t i c a empleaba en ese servicio t r e s ' 
barcos por a ñ o . E n todos estos ú l t i m o s 
( 2 ) EL DEBATE M A D R I D . — A fio XDC.—Jíftn, 
N O T A S P O L I T I C A S E L FUTUR0 PRESUPUESTO INGLES 
D e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e 
a ñ o s ha sido reducido nuest ro Volumen : d e c í a r a d o n ^ T e l p S i d e V ^ s V c a b e z l " 
comerc .a l con el an t iguo a r c h i p i é l a g o i —Por la m a ñ a n a me l e v a n t é t e m p r a - l p g r o yo no p e r d í la m í a . Aunque a d ía -
po l í t i ca , a r ras t rando a la na tu ra l í g n o -
, ranc ia del vulgo en estas cosas a un 
t - l Not ic ie ro publica las siguientes | e8ta(io de t e n s i ó n nerviosa" y a pedir sul 
r io puso la cartera, por m i conducto, a 
d i s p o s i c i ó n del Rey, que es quien nom- | 
b ra y separa los minis t ros , no e levé j a - I 
m á s a l M o n a r c a t a l i n d i c a c i ó n , que, 
aceptada, hubiera significado una des-| 
mora l izadora c a t á s t r o f e f inanc iera para^ 
e s p a ñ o l , y m á s reducido a ú n , per no ?0, como de costumbre, y rec ib í al se 
decir nulo, el cont ingente de pasajeros, ¡ n o r G a b i l á n , con quien c o n f e r e n c i é l a r 
no obstante l a numerosa colonia m ) e s - l ^ e " í : ^ P " ^ de o í r misa en la ca 
I r a nue all í reside M o t i v o s dp • •1 i lo lP . dei mini í Í te r ío .despache con el m i i r a que a in resme. M o t i v o s de i - 3o l e , m ^ r o de j u g t i c i a y Cul to v con alen 
m o r a l , por una par te , y de o t ro m u y a o s s e ñ o r e s m á s . A las dos t e r m i n é , al- . 
d s t i n t o sent.do comercia l , inducen en morzando en casa de m i fami l ia , donde i el p a í s y el fracaso de este e m p r é s t i t o , 
el p royec to a una r e o r g a n i z a c i ó n de t e n í a inv i tado al gobernador m i l i t a r de ¡ r e m e d i o heroico, afor tunadamente alcan-
esta l inea a base, por tanto , üe ( a r g a ! A-^va , general Aspi l laga, y a su esposa. I zado. para la grave enfermedad quej 
y pasaje. | Po r la noche fu i a la e s t a c i ó n a des-j nuest ra vanidad nacional nos a c a r r e ó . | 
E n v i r t u d de estas c i r cuns t ancas Ja Pedir 31 embajador de Francia . Y a q u í ; y una ampl ia brecha en l a m u r a l l a quei 
C o m p a ñ í a M a r í t i m a del N e r v i ó n h i z n w a l l e " f usted' * £ a s \ a D5os sabc q u é | d e f i e n d e al r é g i m e n . No han tenido que' 
una nroDO-ición al Gobierno a hn i - ^ pues ? mucho Io ^ me queda ¡ a c t u a r sobre m i en este caso ninguna-
una p iopo - . c ion ai uomerno a aa fie por preparar para m a ñ a n a . de las muchas consideraciones de g r a t i -
enlazar este servicio con el Je . . o r t ^ - i — ¿ Q u é ju i c io e i m p r e s i ó n ha sacado ' tud , s i m p a t í a y amis tad que me l igan j 
a m é r i c a a t r a v é s del Pac í f i co , i o n lo usted del resultado del e m p r é s t i t o , y l a t a n excelente colaborador como el 8e-| 
cua l so cumplen dos fines: uno, de ca- c ó m o est ima ahora la s i t u a c i ó n m o n e - i ñ o r Calvo Sotelo. sino otras m á s pa-
r ú c t e r po l í t i co , a l hacer que el pabe- ^ ' ' i 3 ' t r i ó t i c a s y elevadas, que son las que me 
l lón e s p a ñ o l pueda ondear en los mares! —Una vez cubier to con exceso el em- han dictado este proceder, 
de Oriente , y el o t ro , de índo le m e r c a n - ! p r f s t i t ° o r a 10 c*ue m?+iía ^ f e c h o en Y hechas estas declaraciones, f o r m u - , 
. . . . t . . • , ¡ e x a - e m o , me es pe rmi t ido hablar de la lo ahora la pregunta siguiente: ; Se h a m 
t i l . dest inado a servi r el c o m e r c o v o - | c u e s t i ó n monetar ia con m á s c l a r i dad , ofrecido j a m á s y en n i n g ú n r é g i m e n , a 
luminoso entro N o r t e a m e r ca y '1 A r - | ( l U e mien t ras esa o p e r a c i ó n estaba pen- i l a o p i n i ó n p ú b l i c a explicaciones t an sin-
c h i p i é l a g o filipino. | diente de r e a l i z a c i ó n . E l caso es sen- ceras y claras de las hondas cuestiones 
Sin embargo, el p r o p ó s i t o de l a C o m - | c i l l o y exige d i fus ión para ar rancar e l de gobierno, en el mismo punto y hora 
p g ñ í a nav ie ra b i l b a í n a era atender es- 'concepto de veraces de los labios q u e ' e n que su d i v u l g a c i ó n no puede d a ñ a r 
te servicio dando l a vue ' t a comp'eta1 a n í i a n por propalando que i E s - l a l I n t e r é s p ú b l i c o y s í aumentar la con-
al mundo con sus p rop ;os 'barcos v e l o . | p a ñ a ha costado la i n t e r v e n c i ó n en el f ianza que la opifiión debe tener siem-
, . i.* i * , ' c a m b i o de moneda cientos de millones, pre en la s inceridad de los que ejercen 
res y e c o n ó m i c o s en sentido inverso a l l q u e han pUegto a l Teí)0ro públiCo a l ' el Poder? i 
expuesto, o sea: sa l i r de E u r o p a hac i a ' bo rde de ]a quiebra. L a o p e r a c i ó n en! —De lo te r í a , como siempre, o con peor. 
N o r t e a m é r i c a en c o m b i n a c i ó n si fuese i s í m i s m a no ha costado hasta ahora > suerte: n i un reintegro, y sólo un pre-, 
necesario con los servicios e x i s t e n t e s ' m á s que. los gastos de c o m i s i ó n o c o - ' m i o m í n i m o en la p a r t i c i p a c i ó n reserva-: 
pa ra aquel p a í s ; pasar por P a n a m á ail 'reta.te. es decir: dos mil lones escasos; ¡da en " L a N a c i ó n " , a pesar de estar | 
los puertos yanquis del Pacif ico V He-Ihul ) ie ra podido costar en su d ía , como | interesado en p e q u e ñ a s cantidades en, 
v a r o r o d u r l n q m-iTii i farMii arin^ de^rie l o J m á x i m o , la diferencia entre el precio a | t r e i n t a o cuarenta n ú m e r o s , y en algu-i « 
v a r productos manu lac t i l l ados desde los i hemos comprado pesetas, compro-1 nos jugando v i g é s i m o s completos. N o , - . ¿ , o - x i 
Kstados Unidos al archip.eiago f i h p i n o i ^ e t i e n d o para e^0 ,ib{:aS( y gl precio ¡ m e l l ama Dios por el camino do la r i - E m b a r r a n c a C e r c a d e l B o s f o r o e l 
y a ot ros pu?rtos de Asia , donde los que t u v i é r a m o s que pagar por é s t a s el j quez-i* ; Q u é le vamos a hacer! v a p o r e s p a ñ o l " T i f l i s " 
barcos t o m a r í a n con destino di recto a d í a del vencimiento de los c r é d t o s al- j —De novedades po l í t i c a s sólo puedo 
E u r o p a sus cargamentos de yute , co- zados. A eso ha obedecido el e m p r é s t i - a n t ' H p a r que en el mes de enero creO| H O N G K O N G 
i 
H o y h a b l a r á B r i a n d i M U N D O C A T O L I C O 
e n l a C á m a r a n 
. U n a n u e v a p a r r o q u i a 
e n H : i e l v a 
P O I N C A R E S A L I O A Y E R P A R A 
L A C O S T A A Z U L 
T a r d i e u l l e g ó t a r d e a d e s p e d i r l e , ! 
r e t r a s a d o p o r l a c i r c u l a c i ó n Peregrinación al Monasterio 
de Puig (Valencia) 
C I N C O M I L H O M B R E S E N UNA 
P R O C E S I O N E N C A D I Z 
P e r e g r i n a c i ó n a l M o n a s t e r i o 
d e P u i 2 
POBKEC I L L O ! 
("Glasgow B u l l c t i n " . ) 
P E R E C E N L A T R I P U L A C I O N Y 
M A S D E 2 5 0 P A S A J E R O S 
N a u f r a g a u n v a p o r c h i n o SE U L A DE 1 1 E 
OEL I D I I E U i E O 
P A R I S , 23 .—Durante l a d i s c u s i ó n delj 
presupuesto de Negocios Ex t r an j e ros eni 
la C á m a r a de Dipu tados han sido pro- ' 
nunciados dos impor t an t e s discursos: ' 
uno de ellos por el social is ta Grurnbach. i 
en f a v o r de l a p o l í t i c a de Locarno , y j 
el o t ro p o r F r a n k l i n Bou i l l on , cuyos: 
puntos de v i s t a son de sobra conocidos, ¡ 
en sent ido de c r i t i c a y a c u s a c i ó n . 1 ^ x 1 ^ ™ * 00 o u 
E l p r i m . r o e s U m a . ^ e ^ ú o , M « « K L l ^ S ^ 
festaciones hechas en su discurso, que p u i g i organizada con mot ivo d r l r d,i 
el fracaso del p lebisc i to del p lan Y o u n g versarlo de la def in ic ión del do^ma d!Ín1|-
demuest ra palpablemente que el s e ñ o r inmaculada , la r a t i f i cac ión del Tratado H 
B r i a n d d i r i g e l a p o l í t i c a ex te r io r f r a n - L c t r á n y el a ñ o j u b i l a r del Papa. Rp r* 
cesa en excelentes condiciones hacia ob- | unieron m á s de veinte m i l almas, qut ' 
j e t ivos de paz. t ras ladaron en trenes especiales. La 
F r a n k l i n B o u i l l o n por ei con t ra r io , i ^ ^ ^ ^ 
es t ima que, bajo l a bandera de Locar - no pUdo celebrarse hasta las doce T 4 , 
¡no, una g r a n pa r t e de l a n a c i ó n alema- dieron diez bandas de m ú s i c a y prodi^ 
na t r a t a de des t ru i r lo que queda del .el magis t ra l , doctor Chi l l ida . Terniinafi 
¡ T r a t a d o de Versal les y p repa ra u n a ' l a misa d ió la b e n d i c i ó n el Arzobispo \ 
' nueva gue r r a . p r o n u n c i ó una v ib ran t e arenca pidiendo 
1 A n t e l a i m p o r t a n c i a de estas m a n i - " " ^ ^ í a " ^ o r i ^ v S e n c i a qUe en' 
festaciones, la C á m a r a se ha abstenido ^ ^ l e ^ p a í r a m L ™ p a ^ PíL 
; de hacer n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n . |mer en iog m o n t í c u l o s vecinos. porc^ 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a , por l a tarde ¡ t a r d e l legaron m á s trenes especiales. En U n a s u g e s t i ó n p a r a f a c i l i t a r e l 
é x i t o d e l a C o n f e r e n c i a n a v a l ¡y acaso por l a noche, c o n t i n u a r á el de-1vista de la enorme a g l o m e r a c i ó n y de"?» 
» bate, y seguramente h a b l a r á B r i a n d . ' impos ib i l idad de congregar a la multitud 
Inglaterra, Francia, Italia y España, P O . N C A K E A L A C O S T A A Z U I , J} g ^ t í ^ . ^ n S i T S 
* P A R I S , 23. — E l ex presidente del hablar don L u i s L u c í a y don Manuel 
P A R I S , 22 .—El " P c t i t P a r i s i é n " , a l ¡Conse jo de m i n i s t r o s s e ñ o r P o i n c a r é ha 'Boyer . 
mismo t iempo que hace observar l a i m - marchado a las 7,30, p o r l a e s t a c i ó n dej B e n d i c i ó n d e u n a p a r r o q u i a 
pos ib i l idad de que F r a n c i a acepte el L y o n , con objeto de t e r m i n a r de pasar T T T T I T . T I T ' * 00 A • 
ÍÍ.SIO por lo que respecta a los se rv í - plazo tenemos que pagar X libras, nos, para alcanzar, a su t iemno y por sus | T ranspor taba , a d e m á s de l a t r i p u l a - . , . . i taHann VQn r e l a c i ó n a l su convalecencia en l a Costa A z u l H U E L V A , 23.—Ayer m a ñ a n a se cele-
cios. E n cuanto a l o t r o aspecto de laiqui31era imponer u n precio al to de com- nasos, la normal idad const i tucional , q u e l c i ó n 250 pasajeros chinos, hombres, ñ i u - £ U n t 0 de , l t a ¡ i a n 0 con X ^ n ^ ^ n ^ l ^ ^ Í S ^ t l 1 » ^ con **** b r i l l an tez el acto de ben 
c u e s t i ó n , se d e t e r m i n a n nuevas moda- pra por ellas, o la c i o n d i c i ó n de que no creo haya e s p a ñ o l conociente que no j e r e ¿ y n i ñ o s , t e m i é n d o s e que todos se desa.rme f*1*9** esufna Que el ( ^ D . p r - ^ ^ o m o ^ e rape i ' o m ja nueva pa r roqu ia del Cora7Á« 
lidades. j se las entreguemos en oro metal de las;nnhele. Y o creo que los que la e3tudi"n havan ahogado 
l í n r n n c o v r i ^ n a v í p r n ! I'eservas del Tesoro y del Banco de Es- i impa rc i a l y serenamente y no los domin?! f . * ^ ° . ^ 
U n C o n s o r c i o n a v i e r o : paña> que son m u y cod ic ¡ada3- . p o r q u é | , a impaciencia nos h a r á s la j u s t i c i a de|u Dos mar ineros que fueron salvados 
L iqu idada l a C o m p a ñ a T r a s a t l á n t i c a ¡ h e m o s in tervenido antes en el cambio in-i '-econocer y p roc lamar la s inceridad el118-11 llcgaCi0 a esta ciudad. 
K O N G , 23 .—El vapor chino 
pra, e t c é t e r a , que en grandes cant ida- to : a poder saldar en oro, a su t iempo, se a b r i r á la Asamblea y se c o n o c e r á el ((T qh^onfr" m í e sa l i ó el d í a 21 de 
des se v a n a buscar a los puertos de i nuestros compromisos s:n necesidad de * p rog rama para el ano p r ó x i m o , a h ó A ' ^ ha n a u f r a í r a -
. • 1 | compra r lo n i exportar lo , evitando asi en estudio, y se podra v i s lumbra r ciar i w r w W p a r a n o n g n.ong, na nauiiafcd, 
que el agio, sabedor de que para t a l ramente la nueva fo rma que proponemo? do a causa de l a tempestad. 
las lineas de n a v e g a c i ó n pasan a ser, I t e rnac iona l de la moneda creando el i impor tanc ia dei avance que preparamos, 
como se sabe, propiedad del Estado.! p rob lema que el e m p r é s t i t o ha resuel- que. con buena voluntad de todos, debe 
Este c o r r e r á con los ben^f c us y cor. to? No me va a acredi tar de d ip loma- : conducirnos, en plazo no largo y en am-
n é r l i d a s O U P se nroduzcan ne"ro no! t i co n i de sofí;5tico la respuesta. Hemos bient.e de paz y orden, a l a ampl i a y 
m pe r j ioas que se proauzcan^ pero no, .ntervenido por el.ror porque hemos pa- despejada meseta en que, con translgen-
con la g e s t i ó n del negocio, ue Ja ac !decido una e q u i v o c a c i ó n . Cuando hace ¡c í a s r e c í p r o c a s y respetos mutuos, pue-
m i n i s t r a c i ó n q u e d a r í a encargado u n j p r ó x i m a m e n t e un a ñ o vimos subir la ¡ d a n conv iv i r cordialmente todos los es-
Consorcio formado por l a C o m p a ñ í a [peseta hasta l legar a poco m á s de 27. ¡ p a ñ o l e s . 
T r a s a t l á n t i c a , l a T r a n s m e d i t e r r á n e a y la l i b ra , se nos l lenó el ojo y a l e g r ó el • . i 
L a j o r n a d a d e l p r e j i d e n t e l a Vasco Andaluza . E n el proyecto sel á n i m o , y la vanidad nacional nos hizo 
concede el derecho de tanteo a l a Com-!*0™11' " " ^ h ° r a 9 en, d a n z a r la pa r i -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a v t a m b i é n el de - idad : i L a peseta oro! ! : V l v a • • P » * ^ 1 m i r u a u c a y xa oie  i n  E l l o cra m á g u n é x i t o m o r l que ec(>. 
rocho de concursar a o t ras C o m p a ñ í a s ; n ó m i c 0 i pues la peseta oro es ins t ru -
m a r i t i m a s apar te del Consorcio, pues es m e n t ó comercia l demasiado caro para 
preciso no o lv ida r que l a a d m i n i s t r a c i ó n 
a que hacemos r e l a c i ó n se ref iere a las 
Despacharon con el jefe del Gobier-
no f r a n c é s solamente p o d r í a s u s c r i b i r l a hosp i ta l idad que con ese objeto l e ' d e J e s ú s , que h a sido" construida en el 
una f ó r m u l a de pa r idad hasta u n l í m í - ha ofrecido Gabr ie l Hano taux , pertene-1 populoso ba r r io de E l P o l v o r í n de esta 
te m á x i m o y super ior a l y a fijado, que ciente a l a A c a d e m i a Francesa y ex capi ta l . 
concediera a F r a n c i a el tonelaje g l o - | m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros . L Pa ra asis t i r a l a ceremonia llegó ex-
bal suficiente a sus necesidades, dejan- Cuando el t r e n iba a emprender Ut fi^^Pj^J^ifS^^.*!? automóvil , el 
do a I t a l i a en l i be r t ad de a lcanzar este marcha, l l e g ó a l a e s t a c i ó n el S e ñ o r , C - d ^ 
mi smo tonelaje. Tard ieu , que se h a b í a retrasado por la ex t raord inar ia . A las once dS 
E l expresado d ia r io sugiere l a con- d e t e n c i ó n de su a u t o m ó v i l en una calle | comienzo la ceremonia religiosa. El Car. 
veniencia de concer ta r una in t e l igen - d,?l cent ro de P a r í s a consecuencia de denal bendijo el nuevo templo. Después 
E l " T i f l i s " pertenece a l a m a t r í c u l a i c í a p r e v i a con I n g l a t e r r a e I t a l i a , a la la g r a n afluencia de v e h í c u l o s . tuvo lugar ante el a l t a r mayor de la 
de B i lbao y despalza 2.800 toneladas. I cual p u d i e r a adher i rse E s p a ñ a , pa ra l L O S F U N E R A L E S D E L O U B E T ^ " ^ Q Pontificaia SOlemnc m,sa de 
V A P O R I T A L I A N O A P I Q U E ¡ g a r a n t i z a r l a segur idad del > I e d i t e r r á - ! M O N T E L I M A R , 23 .—El mar te s t e n - i m o í e c ^ r i a ' m i ^ a el p á r r o c o de la nue-
23 .— L a e s t a c i ó n deuneol c ° n el ? n de fac,nitar ^ é x i t ^ d 0 ; d r á n l u g a r en esta c iudad los funerales, va iglesia, don Pablo Gonzá lez Rodri-
V A P O R E S P A Ñ O L E M B A R R A N C A D O 
A N K A R A ( A n g o r a ) , 23 .—El vapor 
e s p a ñ o l " T i f l i s " ha embarrancado cerca 
del B ó s f o r o , a consecuencia del furioso 
t e m p o r a l re inante en el M a r Neg ro 
M A R S E L L A , 
cinco pr incipales l í n e a s t r a n s o c e á n i c a s 
an t e r io rmen te expuestas. 
l a Conferencia nava l de Londres . 
R U S I A Y R U M A N I A 
i  r  para « o r G a h i l á n enn milAn mnfprpnc i íS P V . r " ' " i - " » yv-\ (De nuentro corresponsal) 
hermanos los francos i f ^ ™ ^ ^ s t r i pu l an t e s del vapor i t a l i ano l p A R I S ( ^ _ M embajador 
no los min i s t ro s de la G o b e r n a c i ó n . Jus-
t i c i a y M a r i n a . D e s p u é s r e c i b i ó a l se- i ^ e 
T . S. H . de este puer to ha recogido u n | 
mensaje lanzado por el vapo r "Mere - ' 
anunciando que h a recogido a t o - | 
luchar con sus nermanos ^ « " ^ t e n a ^ n e n t e ; a l presidente de l a D i p u t a 
belgas y franceses y con su he rmana! , D ' .~* * j , , ^ 
la l i r a , monedas estabilizadas a bajo c i 6 ° de Pontevedra y los s e ñ o r e s R e n 
precio. E l acierto entonces hubiera es ta- | ter Ia y C a s t e l l ó n 
do en comprar muchas l ibras y d ó l a r e s ] A p r i m e r a hora de l a tarde m a r c h ó 
"Leonardo" , que h a nauf ragado a losi 
40 grados 17 m i n u t o s de l a t i t u d N o r t e y l y h ^ r f * 
y en t i e r ro del ex presidente de !a re-
' p ú b l i c a Loubet . 
L O U B E T Y L A I G L E S I A 
( D e nuest ro corresponsal) 
guez. A l lado del Evangel io t omó asien-
to bajo u n a r t í s t i c o t rono el Cardenal 
I l u n d a i n , a c o m p a ñ a d o de su mayordo-
mo; del arcipreste de Hue lva don Pedro 
R o m á n y de numerosos sacerdotes y 
capellanes de los dis t intos templos de de F r a n c i a en M o s c ú , h a v is i tado a L i 
5 grados 36 m i n u t o s de l o n g i t u d B r t f c l J Í J ^ ^ * ^ a b a n d o n ó l a p o l í t i c a y P a r í s , l 4 Q U ' | M n ^ o ^ m ó ^ e a e a M % % V d r 
P A R I S , 23.—Desde 1906, fecha en l a capi ta l . Su Eminenc i a pronunció 
Conseja 
B a n q u e t e a l R e y 
L a tercera p r o m o c i ó n de I n f a n t e r í a 
m i n i s t e r i a l e n P r a g a 
llones anuales. ¡ t o m a r medidas para estabilizar l a nues-
A h o r a bien, el Consorcio, que v e n d r á ; t r a ; es decir, estabilizar el momento de 
a ser, como decimos, u n manda ta r io ad- abandonar nuestra p r o t e c c i ó n en el mer-
n v n i s t r a t i v o del Estado, c o b r a r á por :cado » ,a l ibra- Para fa l to de f l ' 
75 por 100 c o r r e s p o n d e r á al Estado y el i t a b i l l z a c i ó n ; claro que estas cosas seltenece a l a m i s m a p r o m o c i ó n . Reclble-j 
25 restante s e r á pa ra el c i tado Consor - iven d e s p u é s de haber ocurr ido. ¡ r on a l M o n a r c a los generales Beren-
cío . I E l general hace una pausa, y p ros i - jguer (don Federico y don Fe rnando) . 
E l asunto e s t á planteado en estos gue inmediatamente . ' K i r p a t r i c k y Ovi lo , coronel Duyos , t e - i 
t é r m i n o s , que abarcan, como se puede i —Pero, desgraciadamente, la l i b r a em- niente coronel duque de Sevi l la y los | 
f á c i l m e n t e observar, sólo su aspecto ge- P f f j j ^ ^ jefes de l a p r o m o c i ó n , 
nsralv obje to de efitudio por el Gob e r - i ^ ^ " 1 6 ^ ^ , ^ en defensa del va lor ! E l coronel Duyos, a l final, o f r ec ió al 
no en el Consejo de anoche; como la de nuestra moneda, comprando pesetas 'Rey el agasajo. 
c u e s t i ó n es a ú n m á s compleja, q u e d ó p o r ! a l precio que s a l í a n ; es decir : vendien- E l M o n a r c a h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n y 
f a l t a de t iempo pa ra estudio en l a p r ó - do o compromet iendo l ibras, y ya me- e x p r e s ó c u á n t o se congra tu la de ser con-
x i m a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l que s e r á pa- ' t idt>s en ese caEaino' c o m o pasa al siderado como un c o m p a ñ e r o m á s de la 
sado m a ñ a n a . ^ ^ 1 ^ 1 ^ % e'r o ^ g S s ^ a i C r e e r á p r o m o c i ó n de I n f a n t e r í a . A ñ a d i ó ^ ^ ^ a c g o n el vo to en ^ r a de los co 
L a s bases d e l o s c o n c u r s o s ¿ o s , diversas circunstancias nos han que, en correspondencia a este agasajo ! x . F n F R A R . 
" * a e ios c o n c u r s o s • p e r n ; ¡ t i d o parar a t iempo de encontrar él o b s e q u i a r í a a l a p r o m o c i ó n con una! 1 W F O K M L P A R A L A E . D E B A R -
U n a vez que las lineas de n a v e g a c i ó n 0Uen y no caro remedio, y la lecc ión comida, que se c e l e b r a r á en Palacio . C E L O N A 
queden convenientemente especificadas queda aprendida, aunque dolorosamen- E l Rey fué ovacionado al t e r m i n a r e l ' P R A G A , 23.—Una c i r cu la r encarga a 
y decididos t a m b i é n los consursos qu?!te, pues hemos pasado m u y malos ra- ,d iscurso y a l gbajictayur el Casino. ¡ los Centros oficiales l a r e d a c c i ó n de un 
con eso m o t i v o han de establecerse, la tos, p r inc ipa lmente el min i s t ro de w a - i „ . i n f o r m e sobre l a indus t r ia , el comercio. 
D r e c c i ó n de N a v e g a c i ó n es la que. a ins - i c ienda V ^ R e u n i ó n a g r a r i a las ar tes y el progreso in te lec tua l en 
r f t ^ ^ t v i r L ^ ^ r i 0 ' , m!SmOS' l l j f - C o S r T e T s ^ ñ o r Calvo Sotelo o lv i - E n el m i n i s t e r i o del T r a b a j o se Cele-i Checoeslovaquia, in fo rme que se u n i r á 
a p u t r t o r ^ efn : ¡ ! ; f ^ d a n í í u g^r^sa '1 g e s t i ó n b r ó l a ú l t i m a s e s ión del ac tua l mes de a l a M e m o r i a m o n u m e n t a en prepa-
e r i T . ! v « ^ VSl0CÍdífd: feclfias de de cua t ro a ñ o s , que a l segundo le per- la C o m i s i ó n permanente de Corporac lo-1S, lón Para l a E x p o s i c i ó n U n versa l de 
v d i m ^ í o n ^ f n n . , ^ f i f ^ tariCas m i t i ó saldar el presupuesto a la par. al nes A g r a r i a s asistiendo los s e ñ o r e s E l o . j Barce lona . 
y d e m á s condiciones se refiere, para que tercero con m á s de cien mil lones de su- r r iP t a O a l i a i m a r m i é s de r a ™ Piza- i 
nuestros serv idos m a r í t i m o s queden de- p e r á v i t y en el cuar to se puede asegu- 6 a;T , ia ' "iar<iues ae ^ K ^ i z a ; I T , 
b idamente atendidos. |Sr que a l c a n z a r á a doscientos; y rfue f f 0 . M a r t í n e z G i l , L u e n g o , , Ma5eda_ y 1 U n b a n d i d o e s t u d i a b a e n 
E X P L O S I O N E N U N V A P O R 
N A N C W , 22 .—A consecuencia de u n a ! t o rusochino. L i v ; n o f f se n e g ó a acep-
e x p l o s i ó n a bordo de u n vaporc i to d e | t a r Ja c o m u n i c a c i ó n so p re tex to de que 
s e r v i c i o - e n el Meur the , han resultado ino existe n i n g u n a r e l a c i ó n entre R u -
muer tos dos obreros. m a n í a y los soviets. E l e m b a j i d o r i n -
l r t [ t e n t ó , s in embargo, leer l a d e c l a r a c i ó n , 
pero L i v i n o f f , no solamente i n s i s t i ó en 
un 
rumano a p r o p ó s i t o ' ^ r e c i b í a r egu la rmen te en su m o r a - do de este glorioso d í a y dando a todos 
de l a g e s t i ó n de S t í m s o n en el conf l ic- da campestre l a v i s i t a del p á r r o c o y : 8 U b e n d i c i ó n . 
no f a l t ó u n só lo domingo a misa . E n A1 ^n.al huJb<? uIí solemne Tedéum, con 
esto^ ú l t i m o s a ñ o s una relip-insa asi«;. expos ic ión del S a n t í s i m o Sacramento, 
estos u a . m o s anos una re l ig iosa a s í s - 0 ñ c i ó de pont i f lca l el s e ñ o r Ilundain. 
t í a a l ex presidente. Hace pocas sema-i A1 acto asist ieron el gobernador civil, 
ñ a s , con m o t i v o de l a i n d i s p o s i c i ó n que, presidente de l a Audiencia , representan-
puso y a en pe l i g ro l a v i d a de Loubet , '\ te del alcalde, jefes y oficiales de los 
la f a m i l i a de é s t ^ l l a m ó a l c a n ó n i g o ; Cuerpos de la plaza y representaciones 
A p r u e b a n l a d e c l a r a c i ó n ! 1 1 0 escucharlo, sino que se n e g ó a quejRebaule t ' a rc ipres te de M o n t e l i m a r E l ^ 6 los diversos"centros oficiales y par 
su i n t e r l ocu to r lo de ja ra sobre l a me- ienfe rmo se p r e p a r ó pa ra rec ib i r los" sa-i ticAu,a1res de tla c iudad. 
sa.—Darann-s. cramentos de l a Peni tenc ia v l a F x t r e - A las cua t ro de l a tarde regreso a cramentos ae i a r e n i t e n c i a y l a E x t r e - , Sevil la el Cardenal i iUndain . 
~ m a u n c i ó n . Loube t h a muer to , pues, con-
P R A G A , 2 2 . — D e s p u é s de cua t ro d í a s 
de debate, en el que h ic ieron uso de 
l a pa l ab ra cuaren ta oradores, l a C á -
m a r a a p r o b ó l a d e c l a r a c i ó n guberna-
E n lo que respecta a me jo r a de ^stos hizo 'una c o n v e r s i ó n de Deuda que re- V a y o . A r a g ó n , C á n o v a s del Cas t i l lo , Ro-
servicios, y sobre todo de c o m m r c a ^ i o - ' P1"636"1*1 Para el Porvenir la e x t i n c i ó n des. A r a n a y el secretar io s e ñ o r Ber-
nes se ha tenido esDocial n r e d i l e c c i ó n de mas de la tercera parte de la to t a l na ldo de Q u i r ó s . . é 
nor ' los miP MP rpfiprpn o TL A r v , ^ ! ^ ! d e l Es tado; y que su tenacidad t n lj» F u é d i scu t ido y aprobado el r e g l a m e n - , . 
de Sur í í n e a 11 Z \ V S r ^ ! I m o n o p o l i z a c i ó n de los p e t r ó l e o s na are- to de j a C o m i s i ó í a r b i t r a l m i x t a A z u c a - l T e n ' a e n s u b i b l i o t e c a 2 0 0 . espe-
P ^ - e a la c o S c t r í n c ón d í f H ^ ! G - U R A D 0 2 paiS r a r i ( l u e z a ^ re ro - remolachera de l a zona de M a d r i d , c i a l m e n t e d e l o s e r r o r e s q u e f a c i l i -
presea ia c o n s t i u c c i ó n de uno o dos n o r a cien mil lones, y otros muchos1 r i , . ^ ^ ™ , i ; „ r , f ^ „ 0 ^ „ ^ ^ ; „ „ Í ^ J „ . , u « i „ A* I « „ . , 
barcos de g r a n tonelaje y que r e ú n a n aciertos y servicios; con t r a el s e ñ o r 
L a iglesia es de estilo románico. En 
V o t a r o n e n c o n t r a s o l a m e n t e E L D E B A T E C o l e e i a t a 7 í r t a d o COn 103 aUXÍ1Í(>S de l a 1 & l e s i a - ^ h a d a p r inc ipa l que mira a Huel-. . i - i i - i i - ' j - i u r - K A i - . , ^ u i c g i a L a ^ f Daranas. va, flgruran tres a r t í s t i c o s escudos de 
piedra, de la cantera de Niebla, de esta 
provincia . Dos de ellos son los ¿mble-
mas de J e s ú s y M a r í a y el tercero el 
del Arzobispado de Sevilla. La torre 
afecta la f o r m a de u n a custodia y llene 
| tres cuerpos. E n el segundo de éstos va 
el campanar io . E l in te r io r de la parro-
quia es m a g n í f i c o . 
E l re tablo del a l t a r mayor tiene for-
ma de t rono y es de estilo Renacimlen 
to, con apuntes gó t i cos . Figuran en él 
b t l l i s lmas i m á g e n e s de madera tallada, 
del C o r a z ó n de J e s ú s , la Virgen del Ro-
sario y San J o s é . 
C i n c o m i l h o m b r e s e n l a p r o c e s i ó n 
C A D I Z , 23.—Se h a vterificado, con toda 
solemnidad, la p r o c e s i ó n conmemorativa 
del L X X V aniversar io del dogma de la 
Inmacu lada C o n c e p c i ó n y del jubileo pa-
pal. L a c o m i t i v a p a r t i ó de la Catedral 
presidida por el Prelado de la diócesis 
y autoridades. Asis t ie ron m á s de cinco 
m i l hombres. 
las mejores y m á s modernas cond ic io - iCa lvo Sotelo, digo, se d e s a t ó la p a s i ó n de enero los reglamentos de las restan-
nes en cuanto a confor t y navegabil i-1 te8 comisiones a rb i t ra les y l a de te rmi -
dad. De construi rse estos buques de ^ ' " " " " " " " " A i i ' r j j n a c i ó n de l a f acu l t ad , cuota y sancio-
ve in te o v e i n t : d ó s m i l tonolnHa»» qpria5 ^ ^ . , , nes de las comisiones, 
s ^ i m r n o ^ n i l o ^ l a d a s ' seria c o n t i n u a r á in fo rmando el m i n i s t r o de 
ripf^^ ^ , J a , / y . U d a eco^6mlCa ,Mar ina , que q u e d ó ayer en uso de l a U as i s t enc ia d e los n i ñ o s a l o s 
l a s n o v e l a s p o l i c í a c a s 
Quedaron pendientes pa ra pr inc ip ios t a b a l a C a p t u r a d e los c r i m i n a l e s 
t o r o s y a l b o x e o 
U n real decreto de la Presidencia, pu-
N U E V A Y O R K , 23.—Cuando l a Po-
l ic ía de M i c h i g a n r e g i s t r ó la casa de 
Feder ico D a ñ e , acusado de asesinato 
de l p o l i c í a Skel ly , encon t ra ron en su 
bibHoteca doscientos ejemplares de no-
velas detectivescas, con todos los e r ro-
res cometidos por los c r iminales cuan 
es l e E m n l t % o ? L l r 0 c d e m á S ' l S T Í r á ? 1 S e n ^ 
t i c a T p n i ^ m a r í t i m a s , el s e ñ o r 
t i í n c o ^ serviC'Os(Garcia de los R d a r á cuenta m 
^ t « r í 0 t , ^ manera que p royec to sobre construcciones navales blicado el domingo en l a "Gaceta", pro- do h ^ n in t en tado evadir l a p e r s e c u c i ó n 
nandn h J t . , « w * ^ Veman funci0- con dest ino a la M a r i n a Mercante . I n - hlbe la asistencia de los n i ñ o s menores | pol ic iaca, 
nanao nasta ahora. f o r m a r * t a m b i é n P ! m i n i q t r n HP de catorce anos a las corr idas de toros ' 
aruerdnq nprt n ^ f o » f , ' t o presupuestar io de su depar tamento i 
í u L s a a u e T o s v P n f Z f . p f i SHCOn" en lo ^ afecta especialmente a las ' T O L E D O . 2 3 . - A las dos de l a t a r -
U n o dpq n n n f . refir ;ei ir lo. ,obra!, emprendidas. ;de l l e g ó el general P r i m o de Rivera , 
h a b r T de t e n ^ s r ^ .npn?' '15 , ^ \ Casl todo3 los presupuestos m i n i s t e - i a c o m p a ñ a d o de l a condesa de A r c e n -
- refiere T ^ X r T ^ l • ^ ^ 1 r í a l e s han sido y a acoplados en el m i - ; tales, conde de Ta l l a r rub . a s y ot ros 
rica v ^o? Z t n Pi Hpgí n a f A m : - M i s t e r i o de Hacienda . Las cifras del a r i s t ó c r a t a s . Se d i r i g i e r o n a una ven ta 
e m b a í m ^ d P la U V 08 de 'prosupuesto para el a ñ o que viene con t í p i c a , s i tuada en las afueras de .a c iu -
í e s ¿ a l t a « i o r f í Z ^ T ^ 3 niodificaciones que han in t roducido dad, donde se les s i rv ió el a lmuerzo pre-
cont ineentP T n m « ™ ^ o r . Parte necesariamente las ú l t i m a s medidas parado. D e s p u é s m a r c h a r o n a l a finca 
p u e r t o f Se las R i . . 363 en k'S nreSupuesrarias. sobre todo por l a anua- " L a Sisla", propiedad del conde de A r -
? " e r t o f de .l48 Bajas, que, por no : -udadFco ondiente ^ ¿ x t r a o r d i n a . centales. E l genera l r e g r e s ó a M a d r i d 
L a m u j e r detenida como m u j e r de 
D a ñ e ha declarado que é s t e f ué el jefe 
de los asesinatos ocurr idos hace a lgu-
nos meses en Chicago, cuando siete 
bandidos fueron colocados en fila en lo 
l a rgo de u n m u r o y ametra l lados . 
E s t a mujer , d e s p u é s de declarar, ha 
sol ic i tado que se le d é l a recompensa 
ofrecida a l a persona que suminis t rase 
datos que fac i l i tasen l a cap tu ra del fa -
moso bandido. 
es tar incluidos precisamente o por l o , 
menos suficientemente atendidos en los I?0, ae1rá" P * ™ 0 9 * * * como de costum-
--crvicios establecidos hasta ahora. su-!bre- el d,a 3 dC ener0-
a ú l t i m a hora de l a tarde pa ra pres idir 
el Consejo de min i s t ro s . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
o r n o B u t r A ^ 
e s p a n o í 
e m p i e c e ^ V d . e l 
d í a c o n s u m i e n ^ 
u n p r o d u c t o 
n a c i o n a l . 
U s a n d o l a ^ 
H O J A S D E A F E I T A R 
T O L E D O 
J e U F á b r i c a ' N a c i o n a l d « A r m a s 
T O L E D O 
c o n t r i b u i r á a l 
e n g r a n d e c i m i e n t o 
y p r o s p e r i d a d 
de-» s u p a t r i a 
Concesionarios exclusivos: 
PRODUCTOS NACIONALES. 5. A 
Conde Xiqurna , 15 y 1 7 . - M a d r i d . 
ponen a l r e d í d o r de cuaren ta mil lones 
de pesetas para lea buques ingleses., 
holandeses y alemanes que cu l t i van este! 
aspecto con toda a t e n c i ó n . 
L o s c u r s o s p a r a f u n c i o n a r i o s 
d e H a c i e n d a 
Respecto a l a c r e a c i ó n de cursos es-
peciales para funcionar ios del m in i s t e -
r io de Hacienda, s e r á uno para los f u n -
c ionar ios que deseen especializarse y 
o t r o para los m i l i t a r e s o d e m á s i n -
corporados a l a Hacienda . E l curso 
e m p e z a r á el mes de m a r z o y d u r a r á ! 
dos meses. E l obje 'o que se persigue 
e s ' el de darles lecciones de c a r á c t e r 
t é c n i c o , concediendo a los que lo a p r u e - ¡ 
ben condiciones de preferencia p a r a i 
c ier tos cargos especiales del m i n i s t e - ¡ 
r io . H a b r á u n cuadro de profesores y 
se s e ñ a l a r á n de terminadas mater ias quej 
han de c o n s t i t u i r esos altos estudios; 
t é r i c o - p r á c t i c o s de Hacienda, que l le -
van por fin especial e l de fomenta r 
las especializaciones. 
« * » 
Con el infante don Fernando de Ba-
viera , que l l e v a r á la r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a f a m i l i a real e s p a ñ o l a a l a boda del 
p r í n c i p e H u m b e r t o , i r á el general Pon-
te, que es ayudante del Rey. 
« > * 
VA p r ó x i m o Consejo de min i s t r o s se 
r e u n i r á pasado m a ñ a n a jueves. E n él* 
Z 
— S e h a p o r t a d o u s t e d m u y b i e n c o n m i e q u i p a j e . L e d a r é 
— ¡ H u b i e r a s i d o m e j o r c o m p r a r u n a e r o p l a n o ! ' v e i n t e c é n t i m o s d e p r o p i n a , y c u a n d o r eg r s se , a f i n d e m e s , l e 
d a r é o t r o s v e i n t e . 
( " L i f e " , N u e v a Y o r k . ) V - T h c H u m o r i s t " , Londres . ) 
N u e v o C e n t r o d e R e p r e s i ó n 
de l a B l a s f e m i a 
T O L E D O , 2 3 — E n el pueblo de Mora 
se c o n s t i t u y ó el domingo un centro de 
la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Repres ión de 
la Blasfemia. 
Se d i jo en l a pa r roqu ia una solemne 
misa y d e s p u é s se o r g a n i z ó una mani-
fe s t ac ión , que se d i r i g ió a l Ayuntamien-
to para en t regar u n mensaje pidiendo 
se p roh iba la blasfemia. Por l a Urde 
se c e l e b r ó u n acto en el teatro Pr1^' 
c ipal , en el que t o m a r o n parte el pá-
rroco, don A g r í c o l a M a r t í n e z ; el señor 
R o d r í g u e z ele J u l i á n , d o ñ a M a n a ca-
ceres, el s e ñ o r Lucendo, don Auxilio 
B o r d ó n y l a s e ñ o r i t a R o d r í g u e z de Ju-
l ián . H i z o el resumen el provisor de ia 
| d ióces i s , que ostentaba l a representa-
i c ión del Cardenal . 
¡El c o n d e de A l d a m a r e c i b e ó r d e n e s 
s a c e r d o t a l e s 
I S E V I L L A , 23. — E n Granada recibirá 
i m a ñ a n a las ó r d e n e s sacerdotales el con-
de de A l d a m a , el cual v e n d r á después 
j a Sevil la a celebrar su p r imera m-s» 
1 en el convento de las Salesas de est 
I ciudad, donde p r o f e s ó la que fué su es-
I posa, l a condesa de Aldama. E i nuev 
sacerdote pertenece a l a C o m p a ñ í a 9 
¡ J e s ú s , en la cual ingresaron tamoien 
no hace mucho sus dos hijos. 
L a V i r g e n d e B e g o ñ a 
B I L B A O , 23.—Los vecinos de los P0' 
' pulares barr ios de Bilbao la v ie ja y 
(Francisco, para conmemorar la s0lf" 
! n í s i m a p r o c e s i ó n del domingo, c^lc^; ' 
' ron ayer m a ñ a n a en la B a s í l i c a de^ *> 
g o ñ a una misa rezada con la coopeir^ 
c ión de valiosos elementos de la £ 
ciedad Coral , que se han ofrecido a a. 
una prueba de devoc ión y amor a 
V i rgen . 
E l templo, y pr inc ipa lmente el cam -
r ín de l a V i rgen , se hal laba profus 
mente i l uminado y fué ocupado 
mente por fieles de loa citados oaru 
E l O b i s p o d e G a l i p o l i 
C E U T A , 23. — Procedente de TÁ"?rc 
l legó ayer el Obispo de Gal ipol i . p a ° n 
Betanzos. que b e n d e c i r á hoy la l ™ ^ 
de Santa R i t a de Casia, de la WWfJJ 
Ide San Francisco, que regentan ^ 
padres agustinos. Le recibieron M* 
presentantes del cabildo, las autorida 
dis t inguidas personalidades^ E l jo3 
— ; S é p a s e q u e e l a g u a r d i e n t e v u e l v e i n ú t i l e s e i d i o t a s a 
las g e n t e s ! 
— E s c i e r t o , j e f e . . . D e b í a u s t e d d e j a r l o . . . 
("Fantoche", M é j i c o . ) 
alidades. El#padr* 
Betanzos se a lo ja en el colegio 
Agust inos. 
C e n t e n a r i o d e l a s E s c o l a p i a s 
E n el Colegio de Escolapias de * 
calle de Eva r i s t o San Migue l B? 
bra ron solemnes cultos para co.nm„ ia5 
ra r el centenario de las escuelas de r» J 
de M a r í a , religiosas Escolapias. g i V 
po de M a d r i d - A l c a l á ce l eb ró la. » > • & 
c o m u n i ó n para alumnas y ex a 1 " " " ^ " tc 
las que d i r i g i ó una sentida y elocueu 
p l á t i c a . * ,. .i«d« 
H u b o a d e m á s u n t r i d u o y una V " * ; 
en memor i a de la madre Paula M° dci 
de San J o s é de Calasanr. fundadora 
Ins t i tu to . 
. — A ñ o X I X . — N á m . 8,378 
E L D E B A T E ( 3 ) War t*s 24 de d l r l e m b r e de 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
^ a s ^ a d . » C O M I E N Z A N L A S O B R A S D E L P I L A R 
J e r e z d e l a r r o n l e r a 
criminal es muerto por la 
policía al intentar huir 
» é S t e se le h a n e n c o n t r a d o p i s -
t o l a s , m u n i c i o n e s y p e t a r d o s 
J E K E Z D E LiA F R O N T E R A . 23.—Du-
nfe la madrugada ú l t i m a la P o l i c í a da-
V una bat ida a los maloantcs on las In-
diaf''ones ^e ^a Colegiata, cuando cs-
ohó el ru ido do unos disparos. A c u d i ó 
ri1 pifio de donde pa r t i e ron y e n c o n t r ó 
—dido en el suelo al sereno C r i s t ó b a l 
Se i n a u g u r a u n f u n i c u l a r e n M o n t s e r r a t . R e o r g a n i z a c i ó n 
de l a J u n t a d e l v a l l e i n f e r i o r d e l G u a d a l q u i v i r . 
U N P U E N T E I N T E R N A C I O N A L E N V E G A D E T E R R O N ( S A L A M A N C A ) 
G a r c í a , que se hal laba agonizan-
E l g e n e r a l R i q u e l m e a M a d r i d Imcrc io ha publicado u n fol leto que con-
A t r v w oo A * J , . t iene el texto de la Car t a munic ipa l de 
A L ^ Ü Y , 23.—Ayer tarde, a las cinco y|egte A y u n t a m i e n t o y el in fo rme que en 
veinte, marcho con d i r e c c i ó n a M a d r i d COntra del proyecto ha emi t ido la Cá-
el gobernador m i l i t a r de esta plaza, ge-
neral Riquelme, que ha cesado en el car-
go por pasar a l a reserva. E n la esta-
ción fué despedido por representaciones 
del A y u n t a m i e n t o y otros centros oficia-
les, y Comisiones de sociedades y entida-
des, y muchos amigos. 
L a Casa d e C a s t i l l a l a V i e j a 
B A R C E L O N A , 23.—Se ha const i tuido en 
esta capital la Casa de Cast i l la la Vieja , 
que t iene como fin el establecimiento de 
auxi l ias por enfermedad, invalidez, paro, 
e t c é t e r a y el f omen ta r la cu l tu ra de sus 
socios en los aspectos intelectual , a r t í s -
t ico y social. T a m b i é n entra en los pro-
yectos de esta ent idad la o r g a n i z a c i ó n de 
momentos d e s p u é s . v'ajes colectivos de in tercambio entre las 
regiones e s p a ñ o l a s . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n f u n i c u l a r 
B A R C E L O N A , 23—Se ha inaugurado ol 
funicular desdo la Cueva de l a V i r g e n al 
Monaster io de Montse r ra t . Los invitados, 
en n ú m e r o de 70, h ic ieron el viaje en 
t r en especial. Fue ron recibidos por el 
abad mi t r ado y l a comunidad . E l nuevo 
fun icu la r viene a l lenar una necesidad, 
ya que por el g ran desnivel del camino a 
la cueva era imprac t icable para g ran n ú -
mero de personas. Es una notable obra 
de i n g e n i e r í a . Su trazado sigue la vere-
da de Santa M a r í a y salva los p e q u e ñ o s 
precipicios. Se desarrol la en una curva 
de 315 metros de radio, con un desnivel 
de 118,47 metros en un recorr ido de 262. 
E n su origen, la pendiente es de 43,7 por 
ten 
f'PlUn pol ic ía v ió a u n ind iv iduo que 
luía, y BBMÓ en su p e r s e c u c i ó n . E n t r e el 
' ¡(ivo y el agento don T o m á s G ó m e z 
K e r U M T o n numerosos disparos, hasta 
Lrotar el po l ic ía los cargadores. E l cara-
vfnpro J o s é Maese Esquivel e n c o n t r ó ten-
dido o" t i e r r a al perseguido y le d e s a r m ó . 
]JOS agentes y los t r a n s e ú n t e s recogie-
ron Io9 cuerpos del sereno y del desco-
nocido, que fueron trasladados a la Casa 
de Socorro, donde. 
fall^cipron. E l sereno presentaba tres he-
rida?; una en el h ipocondr io izquierdo, 
v dos en el muslo del rnlsmo lado, con 
orificio de salida, y el desconocido t e n í a 
¿tros tres balazos con o r i f i c io de entra-
j j y salida en las regiones Intercostal 
derecha e Izquierda. E l Juzgado se cons-
fltuyó en la Casa de Socorro para ins-
truir diligencias. 
El desconocido v e s t í a andrajosamente, 
pPro la ropa i n t e r i o r estaba l i m p i a y te-
nia el cuerpo bien cuidado. Se le encon-
traron tres pistolas a u t o m á t i c a s con ¿50 
balines en 14 cargadores, tres petardos 
con mecha y 1.500 pesetas en billetes. 
Kl gabán del agente don T o m á s G ó m e z 
tMiía cinco agujeros por disparo. E l Juz-
gado t r a b a j ó duran te l a madrugada y 
toda la m a ñ a n a . 
El sereno C r i s t ó b a l M o r a deja mujer 
v nueve hijos. Se supone que el sereno, 
Considerando sospechoso al ind iv iduo le 
interrogó, y se e n t a b l ó la lucha. E l sere-
no tenia el sable arrancado del c i n t u r ó n , 
y la pistola en la mano derecha, sin dis-
parar. 
En el momento del suceso, la P o l i c í a 
buscaba por aquellos sitios, que e s t á n 
siempre solitarios, al au tor de un robo 
cometido en la noche, anter ior . 
Esta tarde, u n guard ia munic ipa l ha 
fncontrado, en una a lcantar i l l a , en el si-
tio conocido por la Alcub i l l a , en las afue-
ras de esta pob l ac ión , un envol tor io de 
ropa, en la que h a b í a un "carne t" de 
identidad de Correos, cuya f o t o g r a f í a 
coincide con el asesino del sereno. Se l la-
maba Pedro Flores G a r c í a , de oñcio me-
Mplco, y na tu ra l de Sabadell. 
Ha sido detenido el cocinero de un ho-
IPI céntrico, l lamado Manuel Calles, cuan-
do so d i spon ía a sus t i tu i r a un c o m p a ñ e - B A R C E L O N A , 23.—El secretario del 
ro suyo que se encuentra enfermo. Pare- Gobierno c i v i l , en ausencia del goberna-
ra que durante el d í a de ayer a c o m p a ñ ó : d o r , que se encuentra acatarrado, m a n í 
a Prdro Flores. ] fes tó al m e d i o d í a que se h a b í a recibido 
El per iódico "Guadalete" ha abierto 
una suscr ipción en favor de la f ami l i a 
t  
m a r á . 
U n c a d á v e r d e c a p i t a d o 
C A R T A G E N A , 23.—Los carabineros de 
servicio v ieron flotar cerca de la playa 
de Por tus el c a d á v e r de un hombre de-
capitado. F u é e x t r a í d o con di f icul tad , de-
bido al estado del mar . Aunque no se 
ha identificado, se supone que sea el ca-
d á v e r de a l g ú n obrero que al i r a t raba-
j a r a las fortificaciones mi l i t a res se des-
p e ñ ó y c a y ó al agua, d e s p u é s de suf r i r 
varios golpes. 
L a p r o p u e s t a d e M a r t í n e z K l e i s e r h a 
s i d o b i e n a c o g i d a 
C U E N C A , 23.— H a causado excelente 
efecto en esta ciudad la no t i c i a de la 
propuesta a favor del s e ñ o r M a r t í n e z 
Kleiser para ocupar la vacante en la 
Real Academia E s p a ñ o l a . Sus notables 
escritos p e r i o d í s t i c o s sobre- los tesoros 
naturales de esta p rov inc ia lo han va- j 
l ido distinciones de numerosos pueblos 
y de la capital , que le ha nombrado hi jo 
adoptivo, y han dado su nombre a va- j 
rias calles. 
V i s i t a o f i c i a l c h i l e n a a l o s A s t i l l e r o s 
F E R R O L . 2 3 — E l c a p i t á n de navio de ¡ 
la M a r i n a chilena, don Juan Y a ñ o z . agre-
gado naval de la Embajada de Chile en i 
P a r í s , ha girado una v i s i t a de c a r á c t e r ' 
of ic ia l a los asti l leros. A esta vifeita se' 
le concede gran impor tanc ia . E l s e ñ o r 
Y a ñ c z m a r c h ó hoy a M a d r i d . 
U n v e l e r o a p i q u e 
HA M I D O EN B E R L í U n a t e n t a d o c o n t r a e l 
EL 
Compromiso de no discutir las 
cuestiones de política 
C O L A B O R A C I O N E N E L T E R R E N O 
S O C I A L Y D E C U L T U R A 
v i r r e y d e l a I n d i a 
C O L O C A R O N U N A B O M B A , Q U E 
H I C I E R O N E S T A L L A R A L 
P A S O D E L T R E N 
R e l a c i o n e s m á s e s t r e c h a s e n t r e 
l a P r e n s a c a t ó l i c a 
La explosión causó averías en la 
locomotora y en el coche-comedor 
H a n f r a c a s a d o l a s n e g o c i a c i o n e s 
e n t r e l o s n a c i o n a l i s t a s y e l V i r r e y 
E l p r o f e s o r C a s i m i r o B a r t e l , q u e h a s i d o e n c a r g a d o d e 
f o r m a r G o b i e r n o e n P o l o n i a 
_ , , , . , . . _ , . l í i - J i Y o r k y m a t a r a l l í a M r . Y o u n g . 
B a r t e l . h o m b r e j o v e n , t i e n e c u a r e n t a y s ie te a n o s e n l a a c t u a l i d a d . ! E s t / r e c e l o quc a l p r i n c i p i o ^ p u n -
F u é el p r i m e r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e la d i c t a d u r a p o l a c a y v o l v i ó a i t á b a m o s conectado con l a creciente i m -
se r l o en 1 9 2 8 . H o m b r e de c i e n c i a , m a t e m á t i c o e i n g e n i e r o , se d i s t i n g u i ó ¡ p r e s i ó n de insegur idad que, no y a el 
Gabinete - M u l l e r , sino l a p r o p i a elec-
c i ó n ofrece a l a o p i n i ó n a lemana en 
L O N D R E S , 23.—Hoy, d é c i m o s é p t i m o 
an iversa r io del a tentado comet ido en* 
I De lh i con t ra l o rd H a r d i n g e cuando era 
(De nues t ro corresponsal) v i r r e y de l a Ind ia , se ha in ten tado v o -
P A R I S , 23 .—La Prensa de P a r í s c o - i l a r el t r e n en que v i a j aban con di rec-
m e n t a con recelo el resul tado del pie- c ión a D e l h l l o r d I r w i n , el ac tua l v i 
bLscito nac iona l i s ta en A l e m a n i a . Re- r rey , y su esposa. L a bomba estaba 
celo que jus t i f i ca , no r e f i r i é n d o s e al es-
caso n ú m e r o de adhesiones recogidas 
p a r a l a tesis revis ionis ta , sino a l a e x i -
g ü i d a d de l a c i f r a de votos e m i t i d a 
en con t ra . M á s claro el hecho que des-
taca l a genera l idad de los ó r g a n o s de 
o p i n i ó n es l a a b s t e n c i ó n del 85 po r 100, 
del Cuerpo e lec tora l del Re ich . Esos 35 
mi l lones de alemanes que el domingo 
se quedaron en casa. Si l a i nmensa m a -
y o r í a de 4os alemanes—dice Sa in t B r i -
ce—acepta que las cosas s i gan como 
e s t á n ahora, se gua rd fy i m u y bien de: 
da r a l p l an Y o u n g su a d h e s i ó n definí-I 
t i v a . 
Los d iar ios destacan t a m b i é n acaso 
excesivamente y lo i n t e rp re t an , el caso 
de u n modesto r e n t i s t a de l a P r u s i a ¡ 
o r i en ta l , t a n modesto que no cobra m á s 
de 29 marcos a l a ñ o , el cual ha escri-
to al m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ' 
o f r e c i é n d o l o su ojo y su p u n t e r í a de 
buen cazador p a r a m a r c h a r a N u e v a • 
100, y de 56,5 en la par te superior. , . 
Su c o n s t r u c c i ó n ha sido m u y difícil . F E R R O L 23—A la a l tu ra de las Cíes en l a g u e r r a e u r o p e a c o m o j e f e d e l b a t a l l ó n d e F e r r o c a r r i l e s y l l e g ó a 
é S t í ! ^ ' J S S ^ ^ S S ¡ i ! S & t : ^ * ' s £ S & * m sc m a '>ique''ser ^ d e l o s m i s m o s e n e l ^ t ^ r t ^ r H p ° r T p r i m é r a 
convoy es de 120 k i l ó m e t r o s y puede Uno dc log m a r i n ¿ r o s l lamado Manuel ¡ a b a n d o n ó su p r o f e s o r a d o d e l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a d e L e m b e r g . q u e 
t ranspor ta r 1.080 viajeros en una hora. Con ció ahogado. ^ a b í a l l e v a d o d e s d e 1 9 1 2 , el a ñ o 1 9 2 0 . en q u e f u é n o m b r a d o m i n i s t r o 
Tienen vanos sistemas de frenos poten- I * *r i - i - i J J i m i - • ' I 
t í s imoa de g ran seguridad. E n las prue- E l v u e l o M a d r i d - C a n a r i a s !de C o m u n i c a c i o n e s . L s d i p u t a d o desde I V Z L a n o en q u e o r g a n i z o e i 
has oficiales se sol taron de los cables dos¡ T AC, .oAT „ AC, .,0 ^ la g r u p o r a d i c a l y e l C l u b d e l T r a b a j o . E n e l G o b i e r n o d e P i l s u d s k i f u é 
L o r d I n v i n , v i r r e y de la I n d i a 
en te r rada entre los dos car r i les y unida 
a una b a t e r í a e l é c t r i c a p reparada a 
c i e r t a d is tancia de l a v i a . 
L a bomba e s t a l l ó antes de pasar el 
t é r m i n o s que y a parece consignaxio en 'cochc en ^ v i a j aba el v i r r e y , y sin 
luda por estar m a l cons t ru ida no h zo 
l i s e r a -
coches sucesivamente y cargados L A S P A L M A S , - E l s á b a d o por 
10 p e í noche a t e r r i z ó fel izmente en el campo m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
sonas, y solamente recorr ie ron 1,90 y 1,95 
metros. 
L a i n s t a l a c i ó n de este fun icu la r es la 
de a v i a c i ó n de C a n d ó la avioneta es-| 
p a ñ o l a t r ipu lada por don Ernes to Na-[ 
varro . Se le esperaba con Impaciencia.i 
filtimi p a l a b i í " d e ~ í a ~ c i 7 n ¿ i r y l s t á ~ m ú y Pues' Vor retraso sufr ido se l legó a ^ 2 ^ ^ , ^ , . ^ e x p u l s a d o d e I C D D I V V Q l I 
' aC s u d o m i c i l i o ^ ' 
del sereno asesinado. 
Se han pract icado otras detenciones. L a 
Policía se muestra m u y reservada. 
L a V I I I A s a m b l e a d e 
E . C a t ó l i c o s 
. , sus detalles. Se ha he-i t « " l c r ^ lc hubiera_ocurr ido a l g ú n ae-
cho la obra en ocho meses. D e s p u é s de cll,ei? C-. , . . , 
la i n a u g u r a c i ó n fueron obsequiados losi E.s/a tarde cmorcndio el vuelo a Te-
invitados neme , a donde llego sin n i n g ú n contra-
L o , i n f a n t e , d o n J u a n y d o n g í ^ . S S S ^ ^ * 0 ^ ^ P A R I S - « • - « • G ° W c l ™ m u a n 0 ha 
z a l o a B a r c e l o n a Duran te su estancia en Las Palmas ha ; dado un plaao a Va ldemaras hasta p r i -
's ido agasajado por las autoridades y mcro de enero para desalojar el depar-
amigos. As i s t ió a dos representaciones i • , , . , T-. 
en el Teatro G a l d ó s . - t amento que ocupa p rop edad del Ban -
T r e s a c c i d e n t e s d e " a u t o " " , del Estado - D a r a i u » . 
en N a v a r r a 
23.—Ayer, cerca de d a -
ta r la E x p o s i c i ó n , los infantes don 
y don Gonzalo 
un telegrama de la M a y o r d o m í a de Pala 
ció. en el que se anuncia que el jueves, 
p r ó x i m o l l e g a r á n a Barcelona, para vis i - l y ^ N i i LAJJSA, ¿o .—^yvi , ^ ofrendada a la V i r g e n la bandera de la 
J u a n k u e ' un a u t o m ó v i l p r o c e d í a de F i a n - ta F e d e r a c i ó n e 
c í a y conducido por . p .op ie ta r io c a n ó n i g o don M . G a r r i d o la r ec ib ió 
F I /»« CU t- 1 • J C ' don Jorge A g u i r r e , volco a consecuencia' nombl.eedei Cabi ldo Metropol i tano, 
E l c o n f l i c t o e n las m i n a s d 3 S u r i a de un patinazo, resul tando heridos el ^ 0 ^ 
B A R C E L O N A , 23. — L a C o n f e d e r a c i ó n ! ^"d1101,01"' su esposa dona Jesusa Aguí - ^ ^ A n a * rQCCrn ^ 1 ^ hntPlPrns 
Nacional de Sindicatos Libres de E s p a ñ a | !:re Y el m a t r i m o n i o J e s ú s A m u n a r n z y 
por este piadoso rasgo de los hoteleros.! 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó , en el Casino 
el ó r g a n o socia l i s ta " V o n v a e r t s " , se 
agudiza en algunos p e r i ó d i c o s . " L ' E c h o ; d a ñ o s de impor t anc i a . A v e r i ó 
de P a r í s " , entre otros, con m o t i v o de i mente a la locomotora y c a u s ó g r a n -
las manifestaciones que en la ú l t i m a des destrozos en el v a g ó n - r e s t a u r a n t e , 
s e s i ó n del Congreso c a t ó l i c o f rancoale- U n empleado del t r e n r e s u l t ó levemen-
m á n hizo el d ipu tado cen t r i s t a c a n ó n i - í e her ido. 
go U l i t k a . A d v e r t i m o s a l l ec to r que l a l Afo r tunadamen te , l a espesa niebla 
Prensa c a t ó l i c a francesa se abstiene d e k e i n a n t e i m p i d i ó a los c r imina les comc-
I recoger dichas manifestaciones, t r ans - ter el a tentado con l a p r e c i s i ó n que 
•mi t idas por las agencias desde B e r l í n ¡e l los esperaban y l a bomba no hizo cx-
y algunos corresponsales pa r t i cu la res , p l o s i ó n hasta d e s p u é s de haber pasado 
A s i " L a C r o i x " y "L 'Oues t E c l a i r " se i sobre el la la locomotora , que en aquel 
¡ l i m i t a n hoy a pub l i ca r las conclusiones i momen to a r r a s t r aba el convoy a una 
'generales del Congreso. Esperemos que ¡ v e l o c i d a d de 50 mi l l a s por hora , 
'sus respectivos directores conf i rmen o' E l atentado c o n t r a l o r d H a r d i n g e se 
desmientan a su regreso de B e r l í n si c o m e t i ó t a m b i é n por medio de una 
l í o s hechos se han produc;do t a l comd bomba el d í a 23 de d ic iemore . E l v i -
^ T !ios n a r r a n los d e m á s p e r i ó d i c o s . A r í t e ¡ r r e y iba montado en u n elefante y la 
E l m a l t i e m p o les pUSO e n p e l i g r o , todo, t an to " L ' E c h o " como " L e Jour-» bomba m a t ó al c o m p a ñ e r o del v i r r e y 
Y t u v i e r o n q u e s a l t a r d e n o - ' n a l " , y no d igamos .que " L ' A c t i o n í e h i r i ó a este. 
¡ F r a n g a i s e " , comentan ag r i amen te que C o m u n i c a d o o f i c i a l 
h(5s jefes del Cent ro c a t ó l i c o no hayan « 
Ivac i lado en designar a U l i t k a enenrgo L O N D R E S . 2 3 . - E n l a C á m a r a de 
Enca rn i zado dicen, de los polacos de l a i ^ s Comunes se ha hablado hoy del 
A l t a SMesia pa ra r e sumi r los puntos!a tentado cometido con t ra el v i r r e y d*» 
de v i s t a a l e m á n ante sus c o r r e l i g i o n a - i ' a I n d i a lo rd I r w i n E l secretario de 1^ 
S [ A H I OEL A V I 
EN PARACAIOAS 
c h e e n p l e n a m o n t a ñ a 
L A R R E B O R G E S Y C H A L L E S 
L L E G A N A M O N T E V I D E O 
P A R I S . 23 ( u r g e n t e . - E l aviador L e i r i o s franceses. S e g ú n los mismos t e x - j 1 ^ ^ - Wegdwood Benn . ha le ído el 
Regresan l a s r e p r ^ l i f l ^ ^ t o l d a d , ^ 
ha publicado unas manifestaciones sobre 
O t r o a u t o m ó v i l con el numero 23 684, log asambleís ta<3 v las autoridades. Por la si, se d i r i g í a a l a I n d o c h i n a en a v i ó n — condenar exacerbadamente 
Madr id^ volco cerca de^ I ru rzun , de3-inoche se reunjefon los a s a m b l e í s t a s en.ha te legraf iado desde H l a i n g b w e ( B i r - de Versal les y una supuesta hegerao-
, la fonda de los Olmos, don fué servida ' 
¡ M a r í a Luisa A g u i r r e . 
el paro en las minas de potasa de Suria, 
en las que t rabajan, en su to ta l idad , afi-, 
liados a dichos Sindicatos. Dice que ha- Puef de der r ibar un poste 
D , n ^ r . , ^ !ce muchos meses los mineros se qUeja- gratos. Resul taron lesionados todos sus ida tí aragonesai 
BARCELONA. 2 3 . - A y e r m a ñ a n a par- |ban del t r a to de que eran objeto por par- ^ P a " ] 6 3 - Poco d e s p u é s llego ot ro auto- _ ^ . . w ¡ 
< *ron los estudiantes que vinieron para te de la d i r e c c i ó n y capataces, a s í como 'movl1 de la m a t r i c u l a de Pamplona, nu- ¡ C o m i e n z a n las o b r a s d e l P i l a r 
Wstir a la. V I H Asamblea de la Con-lpor lo corto d« los jornales va que t i e - imero 2-417, conducido por J o s é Mar tmez , | 
Aerac ión do Estudiantes Ca tó l i cos . Fue- |nen 6,85 peseta* diarias v t ienen de g a s - k se e n r e d ó en los cables del poste de- Z A R A G O Z A , 2 3 . - B a j o la presidencia] 
ron despetUdos en la e s t a c i ó n por susl to en las posadas de Sur ia cinco pe- r r ibad0 ' volcando t a m b i é n . E l conductor; del Arzobispo se ha cons t i tu ido el Pa-i 
compañeros |setas. No consiguieron que el C o m i t é pa-| ffida , ' ' , . . tremato de obras del templo del Pi lar . : 
Los miembros do la Jun ta suprema r i t a r i o c i rcuns tancia l actuase en debida —A1 di r ig i r se a las obras del pantano A l acto asistieron los arqui tectos seno-
fueron obsequiados con un banquete en foi.ma y ahorai const i tu ido el permanen- |de Yesa, se c a y ó de la bicic le ta que mon- res L ó p e z Otero y R o j i , los cuales regre-
"1 w l a u r a n t e do la E x p o s i c i ó n . Asis t ió- te, han de esperar mucho t iempo t o d a v í a taba el obrero R a m ó n G o n z á l e z G a r c í a , , saron d e s p u é s a M a d r i d . Los reunidos 
r tm S á n c h e z . Balso-!hastn rnnspp-nir m i * ¿«tA fnn^iívno Mion que se f rac turo la base del c r á n e o . Su: acordaron t e l e g r a ñ a r al jefe del Gobier-
no y al m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
n C f e i S r a ^ « a ^ l ^ o n - B r i x ^ u e . a c o m p a s a d o ^ J - C g ^ I g * ^ S f f i J S S & B ' 
v l -
rnn los s e ñ o r e s M a r t i n S á n c h e z . Balse-:hasta conseguir que é s t e funcfone. i en- ^ , 
ra, Bamo y Valdes, do M a d r i d : Bem- tras los obreros esperaban l levar el plei- estado es g r a v í s i m o . 
r n J ' C«ádiz: r £ v e z I b o n a ó Verdeguer.! to al C o m i t é a r i t a r ¡ 0 la Empresa inicio7 E s a p r o b a d o e l p r o y e c t o d e p u e n t e : a f r adec f i énd° l e s su d e s i g n a c i ó n pa ra di 
feje^?r^ L C f ™ * 3 - O v a r i o s actos de r e p r e s i ó n , l l e g a d o , inclu-i P i n t e r n a c i o n a l C h T 0 „ „ P ^ f L 0 ; . . , 
S A L A M A N C A , 23.—Se han recibido .. 
t ic ias de que el Gobierno p o r t u g u é s ha obras de c o n s o l i d a c i ó n que s 
aprobado el proyecto de puente in terna- 'hacei ; ah.ora se podra evi tar l a 
Barcolona. R e i n ó g ran cordial idad. 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
jso, al despido de algunos obreros que ha-
-"-Ü b í a n sido elegidos para el C o m i t é pari ta-
C A R L O S V I I 
D U Q U E D E M A D R I D 
— P O R E L — 
CONDE DE RODEZNO 
Araba de publicarse la b i o g r a f í a de 
esta gran figura r o m á n t i c a y tan exal-
ajnente e s p a ñ o l a . Su e d u c a c i ó n en l a tad 
rio. Se i n t e n t ó que el C o m i t é pa r i t a r io 
c i rcunstancia l juzgase sobre el ú l t i m o 
castigo, pero la presidencia di jo que no 
p o d í a n t ra tarse casos cuando el castiga-
do hubiese cumpl ido el castigo impuesto 
por la Empresa . D e s p u é s se produjo un 
nuevo despido, y, entonces, sobrevino el 
paro. E l castigo se produjo por haber 
probado el proyecto de puente in terna- nacer st; ^ T ^ r ' T ^ X l ~ , JS 
cional en Vega T e r r ó n , cerca do l a f ron- ; templo sin necesidad de acudir a su de-| 
te ra portuguesa, cuya r e a l i z a c i ó n era i m - rnbo . Cont inuara , desde luego, el cul o 
prescindible para los Saltos del Duero, en la capil la, ^ ^ . ^ . . ^ ¿ ^ ^ 
Este proyecto fué aprobado anter iormen- necesana para la r e a l i z a c i ó n de las obras 
te por el Consejo Superior de Obras p ú - | T m b a j a r a n tres tu rnos de obreros para 
blicas de Por tuga l . Con este mot ivo, las: l levarlas con « P 1 ^ . ; 
celebrado el d í a de Santa B á r b a r a , eos- obras de los Saltos e n t r a r á n en un pe-; H o y empezaron ya los trabajos prepa-, 
r í odo de ac t iv idad . ra tonos , bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r , 
—Se han reunido en banquete cerca Rlos-
de cien personas para rendi r homenaje! \ J n a t r o p e l l o d e a u t o m ó v i l 
tumbre establecida de hace a ñ o s . L a 
C o n f e d e r a c i ó n hace constar que n i por 
parte de la Empresa n i de la d i r ecc ión 
"Tengo el sen t imiento de comunicar 
m f i S r y ' & S a f W ] ^ « í ¿ ^ é l l a 7uestra- ma-1e5tad ha cometido 
r _ «acra TVVQTIQVÍO un o 'oriTOz-l/A r> r»n t v o ttn 1 ' ^ « A-.A iesta m a ñ a n a un atentado con t ra m cont inente europeo, a n a d i ó t ex tua lmen- i •,. , -u i. ^ cuu»uRn*M> y o^T^nr i a r t r en por medio de una bomba cuando Nosot ros no podemos acomodar-te 
nos al c a r á c t e r insular de P r u s i a orien-
¡nos a c e r c á b a m o s a De lh i . A f o r t u n a d a -
t a l , n i res ignarnos a l a s e p a r a c i ó n 4 é ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
D a n t * . v a d i s l o c a c i ó n de l a A l t a S i - ^ de los que me a ^ c o m p ^ b a ^ s e ^ d i e 
ron cuenta de 
Y o espero que con estos informes su 
majes tad no se a l a r m a r á por not ic ia? 
exageradas". 
Wegdwood t e r m i n ó diciendo que es-
taba seguro de expresar la a l e g r í a de 
D a n t z ' g y a dislocac 
: lesia." 
Parece ser que Brul ines . m i e m b r o del 
¡ I n s t i t u t o f r a n c é s , r e s p o n d i ó a estas de-1 
'claraciones con o t r a , por v i r t u d de las! 
Icuales laa dos delegaciones se compro-
imeten a a p a r t a r toda d i s c u s i ó n de ca - , toda l a haber ^ . ^ ^ 
j r á o t e r p o l í t i c o y a l i m i t a r su campo de del atentado *~a lad I r w i n 
a c c i ó n al acercamiento por los medios m - . 
telectuales y cul tura les y po r las obrasj U n a c o n f e r e n c i a 
sociales. L a s conclusiones de c a r á c t e r ge- ¡ — 
nera l s e ñ a l a n , en s í n t e s i s , l a necesidad; D E L H I , 3.—El viaje del v i r r e y era 
de u n a c o n v e n c i ó n m u t u a francoa.lemana | pa ra as is t i r a una conferencia con los 
pa ra l a paz europea y l a o b l i g a c i ó n de ¡ m á s impor tan tes jefes nacionaIi?tas, en-
los c a t ó l i c o s de ambos p a í s e s de raante-'tre Gandhi . L a en t rev i s ta d u r ó var ias 
ner y fomen ta r a q u é l l a ; conocimiento de| horas, conferenciando en ella deteni-
l a m e n t a l i d a d respect iva de cada pueblo ,damente acerca de l a c u e s t i ó n r e l a t i va 
pa ra des te r ra r l a r e c í p r o c a desconfianza 
i h e r ed i t a r i a ; i n a u g u r a c i ó n de unas r e í a ' 
ciones m á s estrechas entre la Prensa, y 
a la r e fo rma cons t i tuc iona l . 
L a r u p t u r a de l a d i s c u s i ó n se produjo 
al final, cuando se d i s c u t í a el momento 
de las minas se ha procurado r e s o l v e r í a la capa e s p a ñ o l a . E l escri tor don Aga-! 
el conflicto, y que la o r g a n i z a c i ó n ob re ra ' p i t o F e r n á n d e z , au tor de la in ic ia t iva , 
ha aconsejado se mantengan los obreros 
dentro de la m á s estr ic ta legalidad pa-
Z A R A G O Z A , 23.—En el k i l ó m e t r o 18, L E B K I X 
los per iodis tas c a t ó l i c o s , a fin de ev i t a r en que la Ind ia pueda comenzar a dis-
errores de i n f o r m a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n l f r u t a r de su a u t o n o m í a , i gua l a la de 
y favorecer el desarrol lo de u n a a t m ó s - j l o s otros dominios ingleses. 
ha aconsejado se an tengan los obreros ¡ p r o n u n c i ó un discurso que fué celebrado.! de la J ^ * ^ ^ con fecha de hoy 23, a las ca - | f e fa de p rob idad . Las dos delegaciones! ^ C o m i s i ó n cen t ra l que representa 
fonso D í a z Agero, conducido por Angel torce c incuenta y cinco, diciendo que a | examina ron i p o r ú l t i m o , l a especial i m - ^ todas las provinc ias de l a I n d i a ha 
propiedad del vecino 
ra lograr sus aspiraciones. C u a t r o a h o g a d o s p o r e l t e m p o r a l fonso D í a z Agero. cu_ 
—Hasta ahora no se han presentado' S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 2 3 . - R o d r í g u e z , a t r o p e l l ó al muchacho de doce conscuencia del m a l t i empo y l { i s i t ú a - p0 r t anc i a del i n t e r cambio u n i v e r s i t a r i o ; enviado ya su in fo rme a la C o m i s i ó n d -
m á s denuncias con t ra el agente desapa-
¡ R e i n a un fuerte t empora l en toda la eos- a ñ o s Pedro Garza, f r a c t u r á n d o l e el c r á - ' c i ón pe l ig rosa en que se ha l l aba eil y la c r e a c i ó n po r la u n i ó n de los un ive r - : " f o r m a y ha sol 'c i tado de la C o m i s i ó n 
t a U n eoloe de mar hizo naufragar a 'neo. E n el mismo a u t o m ó v i l fué l levado av ión , han tenido que sa l t a r de él en i s i t a r ios c a t ó l i c o s de una c o m i s i ó n de S :mon que e f e c t ú e las opor tunas ges 
c o o p e r a c i ó n in te lec tua l .—Daranas 
Corte de M ó d e n a , la influencia de los i recjdo que la del duque de Solferino, por ^ 
acontecimientos po l í t i cos . Cabrera, G o n - v a l o r de 38.000 pesetas. Se ignora el pa- Un barco pesquero propiedad del arma-, el n i ñ o a una c l ín ica , donde fa l lec ió a ,p iena noche, u t i l i zando los paracaidas, 
2ález Bravo L a i n s u r r e c c i ó n generales 'radero del agente. dor J o s é S á n c h e z Castelnao, a h o g á n d o s e los pocos minutos . E l chofer ha queda- cayendo en una r e g i ó n m o n t a ñ o s a , cer-
F RUerriliorñc »i ^...o HD <an\a P r „ 7 i» H o m e n a i V a l s e ñ o r B r i n a s ^ tres t r ipu lantes que llevaba. Una ola I do detenido. E n el cochc v ia jaban la d H a u l m a i o n . Rossi ha resul tado l i -
^ guornlleios, el cura de Santa Cruz, la ttomenaje a l s e ñ o r u r i n a s : a r r e b a t ó de cubier ta a un mar inero de S e ñ o r a de D í a z Agero y su sobrino, don ¿ramant H E R I D O T E B R I X indemne E l 
J-wte en Navar ra , el destierro, u n 11- B I L B A O . 23.—En la Casa de la Mise- iuna e m b a r c a c i ó n , propiedad de Francis- ; Alfonso Nava r ro ^ . . | ió l a correSl>ondencia han OUeda-
*ro de profunda e m o c i ó n , revelando as- r i cord ia se ha celebrado hoy con g ran ic0 p é r e z T o r n é , a h o g á n d o s e t a m b i é n . ' - E l empleado de la C o n f e d e r a c i ó n H ^ ^ j v i o n y a correspon(lencia nan queaa 
Pectos n „ « , ^ A * n „ ™ „ ^ ^ i H r t = ' s o l e m n i d a d el acto de descubrir un bus to jHav erandes temores de que haya h a b í - drografica del E b r o don Jaime L a h u e r t a ^ o aesiru.aos. 
os|a don L u i s B r i ñ a s , hermano del vocal |do m | s naufragios, pues casi toda la flo- fué a un Banco a ingresar 5.729^pcse-i L A I i R E B O R G E S Y C H A L L E S E N 
al " r a i d " 
Los aviadores Sevilla.-—Associated 
tienes encaminadas a que el Par lamen-
to b r i t á n i c o declare c u á n d o se conce-
d e r á a la I n d i a el es ta tuto i g u a l al 
j L a r r e Borges y Challes h a n l legado f e - | d e p ^ d e m á s dominios ingleses. 
: l izmente a esta cap i ta l en un aeroplano! ™ * t a m b i é n que se e f e c t ú e n g e s t i c 
del servicio postal procedentes de W o f * * C00n obJeto de dar a las p rov inc ias 
• 'nd as una a u t o n o m í a lo mas 1 bcra l • |  u JUUIS o n i i t í iu iauu uui ui; i¡ a  i a uu i u  J-><*"^ ~ , " 6 V " " t ; , i IVLIVIVJCÍ DVJIVVTIV-S * v I I . V I . I - I > - MI.]* < ¿E j a n e i r o , con lo cual han puesto t é r - , 
^ 'a guerra car l is ta . I lus t rado con gra-;de la Junta , que recientemente hizo un t a pesquera se encuentra en a l ta mar . | t a s . A l l legar a l a v e n t a n i l l a noto que: M O N T E V I D E O mino al " r a i d " que emprendieron en,p0'sib]e- c o n s i d e r á n d o s e al Gobierno in 
•todos de la época , reproducciones de se-.donativo de un mi l l ón de pesetas a d ichol£)e a r r ibada e n t r ó el p e q u e ñ o balandro! le h a b í a n desaparecido los billetes que. le. 
,lo8. retratos, " a u t ó g r a f o s , etc.. 5 pesetas J A S I L O ; A b r i ó el acto el alcalde, s e ñ o r i Un m i í l o n a r i o a l e m á n , que, con su l levaba en el bolsi l lo. 
M O N T E V I D E O , 23. Press. dio como responsable de todos sus actos 
Publicado 
IMoyúa . As i s t i e ron los miembros de l a j g e ñ o r a y cuat ro hijos, v i s i tó la Exposi-
en la sene Vidas de nsp*- junta. de la Casa de la Miser icord ia y nu- cjón de Sevilla, y que se d i r i g í a a Bar-
no'e8 del Siglo X I X . i moroso p ú b l i c o . L a banda i n f a n t i l de la 
Anteriormente publicadas- Casa i n t e r p r e t ó un concierto. E l presi-
M'ir,,,, J Í M I I r-n . dente s e ñ o r Borda p r o n u n c i ó breves pa-
•larques de V i l l a u r r u t i a . E l general ' labras ajusivas al haciendo grandes 
rrano. Duque de la Tor re . I elogios del s e ñ o r B r i ñ a s . Por l a tarde se 
Antonio Espina. L#is Candelas. ¡ce lebró un fest ival . 
Seguirán H e r i d o g r a v e p o r su h e r m a n o Riesgo y ven tu ra del du-
We de Osuna, por An ton io Mar icha la r . j B I L B A O , 23.—En la madrugada del 
"Easta. por el conde de R o m a n ó n o s . I d o m i n g o los hermanos Lu i s y J e s ú s Cuer-
^ a l a c á r r e g u i . por B o n i a m í n J a r n é s . vo Or t iz , de veinte y ve 'n t ' c 'nco a^0S, j | ¡ | a rgQ¿ y^voceSéa! don Joaé HÜ 
Servando Teresa de IVlier, por Mar 
LN L I I Í Í G u x m á n . etc. 
K N PU l ibro na y on 
ESPASA-CALPE, S. A. 
"CASA D E L LIBRO" 
i n ic ia Pi y Margall. 7 
Apartado 547—Madrid. 
^ . vS lY !? A R E E M B O L S O 
INTERESANTE 
I A t o d o e l m u n d o in te resa 
I q u e la casa 
I « E P T A 
; ^ ^ ^ i e r t o u n a s e c c i ó n d 
J t e r í a . c o n las 
^ c l e s d e P a r í s . 
PRECIO 
celona, impidiendo su marcha el tem-
poral . 
E l v a l l e i n f e r i o r d e l G u a d a l q u i v i r 
S E V I L L A , 23.—Ha sido reorganizada 
la J u n t a social del val le ih fe r io r del Gua-
da lquiv i r . H a sido elegido presidente nato 
don Carlos C a ñ a l , que lo es de la Con-
fede rac ión , y efectivo, el m a r q u é s de A l -
bentos; ingeniero, don Ensebio Rojas 
"uesca, don 
F e r n á n d e z , 
los P i ñ a r , 
ante el Par lamento . 
Es tas reivindicaciones cons t i tuyen 
m í n i m o de los deseos de l a Ind ia . 
el 
ron el chuzo y luego salieron ' " ' y ^ d o . , ^ ^ ' . ^ Mal . ( ín rz don F r d o r i c o Cres-
don Fernando Grassa y don F ran -
cisco dc A n c h ó r i z . 
L a d r ó n d e t e n i d o 
V A L E N C I A , 23.—Ha sido detenido por 
la Po l i c í a , Juan Rober t R i p o l l , quo habia 
s u s t r a í d o tres cajas de cubiertos do plata 
del Hotel Alfonso X I J I do Sevilla. 
E n el regis t ro que se hizo en su casa 
c b i -
ú l t i m a s n o v e -
ÚNICO 3 5 P T S . 
K E P T A 
Carrera de San J e r ó n i m o . 
Media hora d e s p u é s volvieron a encon- ¡ 
^ rarse los hermanos y r i ñ e r o n de nuevo. P j 
i / ^ red iondo J e s ú s a Lu i s con una navaja, 
pi o d u c i é n d o l e graves heridas en el cuer-
po. Acudieron guardias, que trasladaron 
a los dos a la Casa de Socorro, y, al pa-
sar cerca de la r í a el herido, a pesar do 
sus lesiones, sa l ió corr iendo y se a r r o j ó 
al mar. Gracias a la baja mar c a y ó en 
seco, pero se c a u s ó otras lesiones en la | fueron hajfados una caja con 200 cuchi-
cara y en el cuerpo. . J i l o s , cuchari l las y tenedores de café . 
E l o t ro hermano resulto hondo en la] ' ' , 
refriega. Luis , d e s p u é s dc curado, f u é i g c o n s t i t u y e l a C á m a r a O . H o t e l e r a 
trasladado al Hosp i ta l c i v i l . Se cree que M Aver sc ce i eb ró , en! 
los dos estaban embriagados. ¡ Z A R A G O Z A , J & ' ~ * ? * 1 L ¿ i i í u t a c i ó n la 
- T a m b i é n en la madrugada del domin- je l s a l ó n de sesiones ° e J ^ « a 
-o Anton io L u j ú a y José* Mendicoechea,: Asamblea de Hoteleros de E s p a ñ a . E n es-
de' diez i nueve y veint iocho a ñ o s , res-|ta Asamblea ha quedado disuelta la t e -
J c t i l a n í o n í e , e n t í a i o n en una taberna d e r a c i ó n y ha 2 ^ ° ^ ^ 
de la parte vie ja de la v i l l a e insul taron I lugar, la C á m a r a Oficial « O t e l e r ^ I3M 
a la l i j a del d u e ñ o de la tienda, y p i e - ' a s a m b l e í s t a s dedicaron Sraiides elogios a' 
t e i S í Í r S S íes sirviese v ino sin pagar. Los, la di rect iva fcj*™™^*^^] 
dos estaban en completo estado de ém- muy ospecialmonte, ^ " ^ V g J 1 
b r í a g u e z , y tan pesados se pusieron, y .Migue l Regas. A P r 0 P u ^ « d / / 0 ? " ^ t 0 0 
?ué fal ei e ^ c á n d a r o producido, que v a r i o s k M a r t í n e z ^ s e ^ c ^ ^ ^ 
clientes se lanzaron 
' d ó n d l ' i r C á m a r a Oficial Hotelera. T a n v 
bién acordaron ofrecer a la Vi rgen del | 
- É n la plaza de Moraza un individuo, i P i lar . P a t r ó n . ^ ^ ^ J ^ S ^ S 
del que sófo se sabe se l lamaba ^ « « ^ d e " ^ ^ 
co. su f r ió un ataque do p a r á l i s i s y fa- fue solemi 
lleció al ingresar en ol Hospi ta l c i v i l . 
E l p r o y e c t o d e c a r t a m u n i c i p a l 
C A D I Z , 23.—La Cama i a Oficial dc Co-
vieron que ser curados en la Casa de So-
corro 
sado. 
A las once se ce l eb ró una misa en la 
capi l la de la V i r g e n del P i l a r a la que 
asistieron los a s a m b l e í s t a s , y d e s p u é s fue 
C U A R T O 
E L 
A N I V E R 5 A R I O 
S E Ñ O R 
A L E J A N D R O D E C A N D A R Í A S Y D U R A N O N A 
( Q . E . P . D . ) 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
S u v i u d a , d o ñ a A m e l i a C o r r a l y C o r r a l ; h i j o s , d o n A l e j a n d r o , d o ñ a J o s e f a y d o ñ a M a r í a 
de l C a r m e n ; h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s en sus o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e n M a d r i d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e e n l a s i g l e s i a s de l a C o n -
c e p c i ó n y e n l a de N u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e l e s , a s í c o m o l a s q u e se c e l e b r e n e n P o r -
t u g a l e t e e n e l S a n t o H o s p i t a l de S a n J u a n B a u t i s t a , en el c o n v e n t o de S a n t a C l a r a y e n 
los P a d r e s A g u s t i n o s , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de su a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s t i e n e n c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
U L T I M A H O R A 
L A S S A L I D A S DE ORO A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S . 24 .—El s e ñ o r Gro-
net, especialista en cuestiones financie-
j ras, ha hecho interesantes « m a n i f e s t a -
ciones acerca de las salidas de oro a l 
ex t ran je ro que se han adve r t ido en la 
i r e p ú b l i c a de a l g ú n t i empo a. esta par te . 
I S e g ú n el s e ñ o r Gronet , este f e n ó m e -
I no no obedece a una s t u a c i ó n desfa-
vorab le de la balanza comefeia l , sino 
que es debido a las p r á c t i c a s especula-
doras de cier tos Bancos par t ieu la re? 
que han hecho uso de sus d e p ó s i t o s en 
oro con esto fin. Estos d e p ó s i t o s se ele-
vaban hace diez afios a dos bil lones de 
pesos. 
E l s e ñ o r Gronet encuent ra perfecta-
mente jus t i f i cada l a medida que ha 
adoptado el Gobierno de ce r ra r la Caja 
de C o n v e r s ' ó n de oro para imped i r que 
';sto siga m a r c h á n d o s e a l ex t ran je ro .— 
iMoefo t ed Pr^ss. 
M I E R E U N T I O D K L B M p K R A D O B 
D E A B I S I N I A 
A D D I S A B E R A ( A b i ^ i n i a ) . 22. E n 
un accidente de a v i a c i ó n ocu r r ido ayer 
cerca de Densie. al N o r t e dc Ab:? in ia . 
ha resultado muer to u n t í o del "negrus". 
Emperador de Ab i s in i a . 
< H I ( H K S T E R A T E R R I Z A E N U N A S 
S A L I N A S 
T R I P O L j L 22 — E l av iador n e z e l a n d é s 
Chirbester , que i n t e n t a el vuelo de I n -
g l a t e r r a a Aus t r a l i a , se v i ó obl igado a 
a t e r r i za r en unas salinas cerca del a e r ó -
d romo del Mel l ava . Su a v i ó n r e s u l t ó 
averiado. 
M a r t e s 24 de d ic iembre do 1929 ( 4 ) 
E L D E B A T E 
M A D K I L » . — A r t o X 1 A .VlUu. 
E L R E A L U N I O N E M P A T A C O N E L A T H L E T I C M A D R I L E Ñ O 
T a m b i é n e m p a t a e l E s p a ñ o l c o n e l A t h l e t i c b i l b a í n o . U n a s e r i a d e r r o t a d e l R e a l M a d r i d e n 
S a n S e b a s t i á n . E l A r e n a s , C o r u ñ a y B e t i s p i e r d e n e n s u c k m p o . L o s o v e t e n s e s g a n a n s u p r i -
m e r p a r t i d o . E l R e a l S p o r t i n g d e G i j ó n e n e l p r i m e r p u e s t o d e l a S e g u n d a D i v i s i ó n . 
í b r ó este encuentro, que d e m o s t r ó l a Ine-
f i cac ia de l a de lantera b é t i c a a l a hora 
de marca r , pues, dominando g r a n par-
te del pa r t i do , só lo m a r c ó dos tantos de 
¡ " p e n a l t y " , el ú l t i m o de ellos m u y du-
doso. E n cambio, los gijoneses, hacien-
do g a l a de u n juego p r á c t i c o , m a r c a -
r o n c u a t r o tan tos ;dos de ellos m a g n í -
f i camente conseguidos por Palacios; o t ro 
ayudado por los cont rar ios , y otros por 
E L I T 
E s p a ñ a v e n c e a A u s t r i a y a F r a n c i a . Y l o s a l e m a n e s a F r a n c i a y Aus t r i a 
B é l g i c a gana a Suiza 
B A R C E L O N A , 23 .—El torneo in te r -
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
P r i m e r a d i v i s i ó n : 
• B A R C E L O N A - R a c , Santander . . . 5—0 
f a c t u r a i r reprochable . Los dos p r i m e r o s 
en el p r i m e r t i empo, obra ambos de 
A r o c h a por pases de Sastre y Piera , 
•R . SOCTEDAD-Real M a d r i d Z ^ ¡ r e s p e c t i v a m e n t e 
C. D . EUROPA-*Arenas Club 3—2 E n el segundo t i empo, P iera , desde 
•Ath l e t i c , Madr id -R . U n i ó n , I r ú n 
*R. C. D . E s p a ñ o l - A t h l e t i c , B i lbao . . . 
Segunda d i v i s i ó n : 
R. S P O R T I N G , GIJON-*R. B . B a -
l o m p i é 
R . M U R C I A F . C.-*R. C. D . Co-
3— 3 lejos, t e r m i n a u n baru l lo , ma rcando u n 
2—2 t a n t o imparab le . Dos m i n u t o s d e s p u é s , 
Bes t i t , en o t r o ba ru l lo , l anza u n t i r o , 
que es parado po r u n defensa den t ro 
4— 2 de l a p o r t e r í a . D a l u g a r a fuer tes p ro -
t e s t a s . E l á r b i t r ó c o n c e d i ó el t a n t o . 
E l R e a l M u r c i a t r i u n f a e n C o r u ñ a 
* R E A L O V I E D O F . C.-Sevilla F . C. 3—2 
• Ibe r i a S. C.-C. D . Leonesa 2—2 
Tercera d i v i s i ó n : 
R A C I N G F E R R O L - * E i r i ñ a F . C... 
• S E S T A O SPORT-Real Va l l ado l id . . 
•C. D . L O G R O N O - R . S. G i m n á s t i -
| con jun to , siendo su v i c t o r i a m e r e c i d í -
Los avances de uno y o t r o bando se ( r o n m u y bien, especialmente Z a l d ú a e sima-
hacen p e l i g r o s í s i m o s , y el p ú b l i c o — q u e I l u n d a i n , que despejaban p ron to bien! L,oa b ó t l c o s adolecieron del regate y 
e s t á m u y nervioso—aplaude a los j u - y seguros. J o s é M . P e ñ a j u g ó mucho. • r e t e n c i ó n de balones, . d e s c o n c e r t á n d o l o s 
gadores y s i lba a l á r b i t r o , que e s t á des- acudiendo a muchos si t ios y hac iendo! la rapidez de sus cont rar ios , 
concertado. alarde de sus piernas. E l a r b i t r a j e de M o n t e r o f a v o r e c i ó m u -
E n u n encontronazo con V e n t o l r á se Segunda m i t a d . — Cambiados los t e - ' c h o a los locales, 
lesiona Muguerza , r e a n u d á n d o s e a poco rrenos se reanuda el encuentro; los ma-
el encuentro. E l A t h l e t i c demues t ra que | dr^eft is tas en los p r imeros momentos 
!e pesa menos el cuerpo y e l encharca-1atacan con verdadera codicia, e s p e r á n - i L A C O R U Ñ A , 23. 
mien to del campo. jd09€ el t i r o del mago ( ? ) Rubio , sin ¡ R E A L M U R C I A F . C 4 tantos . 
U n t i r o de U n a m u n o lo pa ra bien Za-i'l116 é s t e se vea po r n :nguna par te . (Mora les , 2; Sans, J u l i o ) 
ora. Los donost ia r ras no cesaron en su *R. C. Depor t i vo , C o r u ñ a . . . 3 — 
Blasco bloca i m b a l ó n d i f ic i l í s imo, con i a c t u a c i ó n y con t i nua ron con sus com- (Chacho, Torres , H i l a r i o ) 
que Z a m o r e t a r e m a t a una pel igrosa | ^ ^ í 0 1 1 6 3 - E n el p r i m e r t iempo, los murc ianos 
.coger u n remate de Bes t i t . p r e s i ó n espafiolista. L H u b o momentos en que el Real M a - m a r c a r o n t res tantos seguidos. E l De-
E l m e j o r j ugado r de todos h a s ldo¡ A poco U n a m u n o resbala a l r e m a t a r í r i f dom n ó estando ante l a meta d « U ó r ü v o hizo dos a l final. 
2 - 1 Sastre, que ha hecho una labor d i g n a de l f ren te a f ren te de Zamora> J e s ú s en m á s de una o c a s i ó n t u v o é s t e , * ^ l a ^ g u n d a m i t a d . H U a r i o e m p a t ó . 
*—« u n i n t e rnac iona l M u y bien t a m b i é n Pa- que t i ra rse a fondo, haciendo i g u a l m e n - L r nn r idn faUAhan noros minu tos n a r a 
Los ú l t i m o s minu tos son m o v i d í s i m o s , te paradas estunenda*. r ^ P t . rtnnos. 1 ^ . l " ^ 0 / , ^ ._a* STÍS? 
P i n en una g r a n opor tun idad . H i c i e r o n nac ionai ¿Q "hockey" que hoy ha co 
u n j uego r a p i d í s i m o y acusaron u n g r a n menzado a disputarse en Barcelona, ha 
r u n a 4—3| E l q u i n t o t a n t o lo m a r c ó t res m i n u t o s !mora 
C. D . A L A V E S - V a l e n c i a F . C 4 — 1 | antes de t e r m i n a r el p r o p i o Roge l io 
en su m i s m a p o r t e r í a a l i n t e n t a r r e - l e l ' p e l i g r o s  |binaciones
reun'.do en nues t ra c iudad siete equi-
pos internacionales , q u i z á s los m á s po-
derosos de Europa . 
Po r el m a l estado del campo de M o n t -
j u i c h a causa de l a persistente l l u v i a 
de l a noche an te r io r , se h a n celebrado 
en el campo del R. Polo los par t idos 
anunciados para hoy en el S t á d i u m . 
E l l o h a r e t r a í d o mucho p ú b l i c o . E n 
Un 
defensa a u s t r í a c o , con lo que evit 
t an to seguro. la 
U n precioso avance combinado d* 
da l a de lantera e s p a ñ o l a se maj 
por "of fs 'de" de Massana, quien a 0gra 
enmienda el ye r ro , marcando b r q w 0 
mente u n soberano "goa l " en lucha 
petuosa de poder a poder con la ^ 
fensa a u s t r í a c a . L a jugada ha sido m 
n i í i c a y el remate d igno del p r i m o r ^ ' 
avance de la l í n e a delantera espaft i80 
Los avances son alternos, pero $ 
rera , y , en general , todo los "equiplers" paradas estupendas. L a m e t a d o n o 3 - i t e r m i n a r i el M u r c i a l o g r ó el t a n t o de l a 
n a r r  iba h a c i é n d o s e Invulnerable . I-victoria. p C n ^ A ^ T n ^ f T - • T T « 0 | d e l Ba rce lona P l a t k o apenas t u v o que'Se Ju2oa con & r a n codicia. Z a m o r a sal 
J ú ^ t e r ^ . IX Ca^Tellón011 ^0 J Z ? ac tuar . D e l Rac lng , los mejores Oscar,1 ^a u n t f n t o ' h a c i e n d o ^ a s a l i d a de Los r 7 a l l s t a V 7 e ^ c r e ^ ¡ r o n W ; r o n t o y , 
B A D A L O N A F . C. -Unión Spor t iva! los dos ext remos y las defensas. j de vemte me t ro s y a r r o j á n d o s e a los pies ios delanteros rea l izaron frecuentes ex- E l A l a v é s g a n a a l V a l e n c i a 
Sans 3_21 E l domin io del Barce lona f u é grande.!de Gorost iza, que avanzaba solo, impe-1 cursiones po r el campo con t ra r io , ha-
S A G U N T I N O - ^ B u r j a s o t 2—1 
•Levante-Spor t ing 1—i 
A L B A C E T E F . C.-*Imperial 2—0 
C A R T A G E N A F . C. 'E lche F . C . 3—0 
P R I M E R A D I V I S I O N 
E m p a t e e n t r e e l A t h l e t i c y e l 
R e a l U n i ó n 
• A t h l e t i c d u b 3 tan tos 
(Cuesta ; M a r í n ; A l z a ; p r o -
p i a me ta . ) 
Real U n i ó n , de I r ú n 3 — 
(Regue i ro ; A l z a , " p e n a l t y " ; 
Gannend ia . ) 
E l campo de C h a m a r t í n só lo presen-
t ó m á s de media en t rada ; d i s t ó del l l e -
no de hace dos semanas y del domingo 
an te r io r , a pesar de que el p a r t i d o e ra 
A r b i t r ó s in d i f icu l tades H e r n á n d e z v a r el t a n t o . F u é cast igado por haber \ A t a q u e donos t i a r r a enorme, de pre-
Areces. cogido el b a l ó n fuera del á r e a . ciosas combinaciones, in ic iando el avan-
E l resul tado h a sido el n o r m a l , pues j ce Marcu le t a , p a s á n d o s e los delanteros 
si b ien en el p r i m e r t i empo el E s p a ñ o l i de a la a ala, has ta que A y e s t a r á n en-
m e r e c i ó ganar , en l a segunda m i t a d el v i ó el b a l ó n de u n buen t i r o a l a red. I 
E m p a t e e n t r e e l E s p a ñ o l y e l 
A t h l e t i c b i l b a í n o 
B A R C E L O N A , 22 .—En e l campo del 
E s p a ñ o l , a las t res menos cuar to , con 
A t h l e t i c se hizo d i^no del empate . 
Los mejores han sido l a l í n e a de me-
g r a u l leno, se j u e g a el p a r t i d o de l a i d i o s del E s p a ñ o l y V e n t o l r á , P a d r ó n y 
L i g a , en t re el c a m p e ó n de E s p a ñ a y el B o ^ f ^ 1 i ? n ™ e r _ t i e ™ p . 0 . 
A t h l e t i c de Bi lbao , cuyos jugadores se 
resienten t o d a v í a del v ia je Infame que 
t u v i e r o n que hacer p a r a desplazarse, des-
p u é s de u n t rasbordo a medía , noche y , 
c o n t i n u a c i ó n has ta Barce lona en u n t r e n ¡ 3 o s ' Pero se rehic ieron en el segundo. E l 
m i x t o . I n c ó m o d o y atestado de viajeros , j ^ i t r o , m a l . E l p ú b l i c o , n i u y ch i l l ón 
A r b i t r a M e l c ó n . |cuando se hizo el empate. Realmente , t a l 
D e l A t h l e t i c . Blasco m u y seguro, luego 
Gorost lza, Careaga, Muguerza , C h l r r l I I 
y los dos ext remos . U n a m u n o y G a r i z u 
bat 'endo a N e b o t y marcando el tercer 
t a n t o donos t ia r ra . 
Los donos t ia r ras se Imponen neta-
mente y no salen del campo enemigo. 
E l campo presenta cada vez peor as-
pecto por l a l l u v i a . 
Rub io hace esfuerzos cons:derables 
r i e t a en el p r i m e r t i empo es tuv ieron fio-¡P"^ marcar , Pero no lo consigue. 
E l delantero centro m a d r i l e ñ o en t ra 
a l po r t e ro m á s de una vez y recibe , o t r a 
bronca por pa r t e del p ú b l i c o . 
Y viene el cua r to "goa l " . A t a c a n los E s p a ñ o l : Zamora , Saprisa—De M u r . i como se d e s a r r o l l ó el p r i m e r t i empo, pa- , y u r r i t . a * h " pmi i a n , ' 
, F, « . . 1 rr, ' -r T T - _ ^ , _ ^ roMn WnivaH^naHl^ un t r i n n f r . ro t l in r io I . aJ1Sla3 Y 1 U m i a Se nace COU la p^ 
m á s s e n s a c i ó n de pe l igro los espafi0i 
p r i m e r l u g a r se ha jugado "un pa r t i do | s i b 'en los a u s t r í a c o s t ienen una ral' 
ent re B é l g i c a y Suiza, ganando los b e l - | y o r compenetrac ón. una defensa ^ 
gas por tres a cero. | r á p i d a y d o m i n o del " s t i ck" . AdemJ! 
E l resul tado fué el no rma l , dada laj103 a u s t r í a c o s aparecieron m á s res? 
super ior idad del equipo belga. tentes. t e rminando el pa r t ido sin ¡1 
' s e ñ a l e s de cansancio, mient ras qu* i 
N o t a b l e v i c t o r i a del equipo e s p a ñ o l I nuestros, sobre todo. Tor res y Bemahl 
A c o n t i n u a c i ó n se celebra el encuen-1 C h á v a r r i , a p a r e c í a n agotados, pues / 
t r o A u s t r i a - E s p a ñ a . Los equipos se alí-1 rea l idad se ha j ugado a gran tren 
nean: ¡ C u a n d o f a l t a n tres m 'nu tos . RoigavaD' 
E s p a ñ a . — C a s t i l l o , Bad ie l l a—Bece r r i l . ;za r á p i d o , se coloca colosa'mente y ^ 
Lobo—Torres—Grac ia , Riero la—Massa- za una pe lo ta colocadls ima que vale ñ 
n o — R o i g — C h á v a r r i ( B e r n a b é ) — C h á v a - 1 E s p a ñ a el tercer t an to , 
r r i ( E n r i q u e ) . T e r m ' n a el pa r t i do con el triunfo es-
A u s t r i a . — Kundengraber , H e r s l — Ze p a ñ o l por 3 a 0. 
\ ^ í r E l p a r t i d o j ugado ayer j fjfafafcQf H a l l a d i k - T a u s s i g - K a a h a - 1 ' , _ n . 
y Mend izo r roza fué una fác i l v i c t o r i a n w i n t e r - W l l d a m - L i c h t n e k e r t - A l e m a n i a vence a F ranc ia 
del D e p o r t i v o A l a v é s , que v e n c i ó a l Va - jR i sg l e rge r y 0ppenheira . B A R C E L O N A . 2 3 . - E n el tercer par. 
lencia po r 4 -1 . ^ p a r t i d o m u y animado. D o m i n i o ¡ t ido , j u g a d o ayer, se r e g i s t r ó el siguien. 
a l t e rno . E s p a ñ a adolece de l a flojedad i te r e su l t ado : 
¡de l medio centro . De los a u s t r í a c o s se ¡ A L E M A N I A 8 tantos, 
! d i s t ingue , sobre todo, el ex t r emo iz-1 F r a n c i a 2 _ 
quierda, que alardea constantemente de 
I una velocidad f a n t á s t x a . A m b o s equi-
pos rea l izan vistosos avances, dando lu? 
I g a r a l l u c i m i e n t o de los por teros . Sin 
E l I b e r i a y l a C u l t u r a l e m p a t a n 
Z A R A G O Z A , 23. 
I b e r i a S. C 2 tantos 
( T o m a s í n , Sauca, " p e n a l t y " ) 
C. D . Leonesa 2 
(Cha6o, R u b i e r a ) 
Ho landa y Suiza 
B A R C E L O N A , 23.—Esta m a ñ a n a se 
han celebrado dos par t idos , con los re-
sul tados s iguientes: E l p a r t i d o de L i g a I b e r i a - C u l t u r a l i e m b a r ? 0 ' se r eg i s t r a una m a y o r persis 
Leonesa t u v o una p r i m e r a pa r t e f a v o - | t e n c i a de los e s p a ñ o l e s en el ataque, que! I i i O L ' A N D A 8 tantoa, 
rabie a l a C u l t u r a l , que d e s a r r o l l ó mejor j cu1inina con ^ c o l o s a l í s i m o pase de |Su iza 0 — 
juego, pero t e r m i n ó con empate a u n , R i e r o l a al delantero centro, que p e r m l - Nuevo t r i u n f o e s p a ñ o l 
t a n t o marcado el del I b e r i a por T o m a - te a R o i £ lanzar l a pelota de u n modo 
sin, y el l e o n é s por Chaco. E n el s e g ú n - , ^ P " ^ 1 0 I » 6 se ovaciona. r T a ^ i i p i í a 9 - R n d n m V ' * ' * ^ 
do t i e m p o n i v e l ó s e l a p a r t i d a e n d u r e c i ó - 1 0011 l a ven ta ja de uno a cero a f a v o i ;F ' ^ ' ' l w ™ m ) 
se a l a vez, p o r lo que fueron exDulsa-!de E s P a ñ a t e r m i n a el p r i m e r t i empo. , ' " . T i l V l V i ' l i l " ~ 
dos Cas t i l l a y los h e ^ o s Z o S a J E n el s e ^ d o tIemP0 los a u s t r í a c o s I » domln i0 f u é a l t e ^ . Pero al final p rometedor . I n f l uyó , s in duda a lguna, el T r a b ^ _ S o I é _ T e n ' V e n t o l r á - G a - i rec ia incuest ionable u n t r i u n f o ro tundo! ] Q ^ ^ p^g^^^Q ^ g g j ^ i ^ g ^ qjjg ^ j j . ^ me-1 Pn r m T X i ^ - B *"us « w r o z u a . i { ^ ¿ j / d o m t a t e r t i r a n d o V a r i o g "cor-1 ̂  ^ p u s o E s p a ñ a , que, desde luego 1 
I 6 I L T ^ J ^ I ^ i l l a r t - Z a m o r e t a - P a d r ó n - B o s c h . [del E s p a ñ o l . Nadie __podía ^creer q u e _ e l | u ^ ^ o t a e n T ^ J c o ' ^ | t ^ J í * ™ í t ^ l n e í s " a " e ^ p e d i m o s , i vo mejores t i ? a d o r e I Los tantos fu'eroi 
o lv ida r que no j u g ó el Real M a d r i d , que i " A t h l e t i c : 'Blasco , C a r e a g a - U r q u l z u ' A t h l e t i c l l egara , a pesar de su codicia 
S f L « ^ ^ ! ? k f 2 ^ i t v . i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o Y i ^ ^ a r l z u r l e t a — M u g u e r z a — R o b e r t o , L a - y entusiasmo, a con t r a r r e s t a r el juego los m a d r i l e ñ o 3 
pe lo ta en ei marco . 1 C u l t u r a l con " p e n a l t y " que Sauca con- lne r s ' 
S e n t i r á n v a r os golpes franco^ cont ra i v i r t i ó en "goa l " . Cinco m i n u t o s a embargo, los nuestros hacen dos1 hechos P»1* T a r r u e l l a , en el p r imer tlem-
t i a r r a s . T o d a v í a hay muchos que v a n a los cam- f j ^ t ^ B a t ^ u n a m u n o - C h i r r l l í — G o - l a r r o l l a d o r del E s p a ñ o l del p r i m e r t i empo 
pos de í o o t b a l l pa ra ve r a equipo o N i Blasco n i Z a m o r a f u e r o n respon-
equipos de te rminado t m á s que el j u e - ¡ i : , , , i ^ „i „i ^,.„'«nhip«» dp los tan tos aue les fueron m a r - ^ 
go qae puede ser desarrol lado. E1 cainP0 hecho ^ l o d ^ a l > en ,e l q^e q C 
Del pa r t i do no puede decirse que el!se Pe&aba í P 6 1 ^ ; Comienza e l P ^ " " 
espectador ha salido d e f r a u d a d o r a — l d o con m u c h a codlcia ' a 8:ran tven ' Vlén" r, |dose vistosas jugadas po r una y o t r a 
cados. 
H a sido uno de los pa r t idos m á s In te -
resantes y vistosos de l a t emporada . H a 
ser que haya acud.do a l l í pensando e x - ¡ — p a r a demos t ra r l a e f l eac ía de-
c lus lvamente en l a b r i l l a n t e z de l J u e g o ' P ^ t e ^ s d e ^ ^ ^ J ^ ^ w S k i M v a de l a l í n e a de medios, cuyos 
i r u n é s demostrado no h a mucho, ? ^ ^ ^ , 5 S o o equivocaciones d a n l a pau t a 
esto sí , los campeones guipuzcoanos flo- y d i s t r ibuyendo el 3uego. en d igna c o m ^ 
j e a ron con r e l a c i ó n a su ú l t i m a v i s i t a Petencia con ooie- , „ . . F I Ksnaf inl adolece del defecto de no 
a M a d r i d - nprn PTI pamhin A1 A t h i p H , . Careaga salva colosa l l s imamente i m i ^ 1 e s p a ñ o l aaoiece aei aeiet-Lo uu 
a M a ^ r i a , pero en cambio, el A t h l e t i c ^ V » s ^omnrpfo nup « i a l i n e a r a su j u g a d o r B r o t o , a pesar de 
r e a l i z ó en l a p r i m e r a pa r t e u n a buena t i r o a boca jar ro de ZamoretA, que, a gug meiores t i radores 
e x h i b i c i ó n de tueco poco, vuelve a r e m a t a r a p u r a d í s i m o . Sal-iser uno de aus mejores uraaores 
" h " Juee0-, i ^ u , vuc c 0i vsnnf tn i 1 Quince m i n u t o s antes de t e r m i n a r . 
Es fác i l r e s e ñ a r c ó m o se l l e v ó el par - vando b ien B a^co D o m m a el EspafioL w ió el do a i r 
bdo . E l p n m e r t i empo fué de d o m i n i o cuya l inea de medios se ^ a ganando X s que hiciesen ca l la r a l p ú -
neto de los a ü é t i e b s . a c e r c á n d o s e m u c h o l a pulso el entorchado de ^ o n a M b M c d . pero los guard ias le demos t ra ron 
a l a rea l idad el tanteo de 3-0 a su f a - 'B lasco t iene v a n a s ocasiones p a r a de-i 
vor . Loa dos ú l t i m o s t an tos fue ron mag-1 m o s t r a r au g r a n clase 
í J ^ ^ f ^ ! ? . J í " » ? ^ * ' Por f a u a de energia y a U Í , 
¡ la Impos ib i l idad de c u m p l i r el encargo. 
y uno con t r a los donos-; f i n a l , Rubie ra , i n t e r n á n d o s e decisivo J 1 0 ^ * avances por el a la de C h á v a r r i P0- recogiendo u n pase de Massana; por 
A p a r t i r de este momen to l o s : c r u z ó m u y bien el . v 0 a i " del emnatp ' i y UIla €Scapada personal is ima de R o i g ¡ R o d o m . de pase de Massana y Tarruella, 
real is tas se hacen d u e ñ o s de l a s i t ú a - 1 E i a r b i t r a j e de V a l l a n a f u é a m e n ú que t e r m : n a por f a l t a que 1c hace e l ¡ d e u n t i r o a l to a l á n g u l o , y de pase de 
C a r a l t . el tercero . 
F o r m a r o n el equipo de E s p a ñ a : Caá-
¡ g a r á el p r i m e r pa r t i do in te rnac iona l , itil10, Becer r i l—Pas ie l la , Gracia—Sapri. 
E s el s iguiente : |8a' C h á v a r r i (B.)—Massana—Tarruella 
Zamora , C i r í a c o — Q u i n c o c e s . M a r t í — R o d o m — C a r a l t ~ C h á v a r r i Í E - ) -
G u z m á n — C a s t i l l o , P i e ra — Sastre—Sa-' Cas t i l lo y el ataque estuvieron muy 
bien. 
mente . E n los ú l t i m o s minu tos del en 
cuent ro l a r e a c c i ó n m a d r i l e ñ i s t a es fo r -
midable pero I z a g u i r r e e s t á Imponente 
y no deja pasar por sus dominios n i n -
gunas decisiones I r regula res . 
L a p r i m e r a v i c t o r i a d e l O v i e d o 
O V I E D O , 23 .—En el campo de Tea-
t inos 
y especialmente M a r c u l e t a que I w W « 1 ^ ^ ¿ n t ^ ' t o T e S Í ^ S a l o S ^ c í l H a m ^ r ú f ¿ ^ ^ ^ 7 s e ñ o r Mateos que 
c e n c a . De los m a d r i l e ñ o s l o g r a r o n ha- C5«,.,n- T-, ^ 4 H xvt'iU «-'"Wuu _ . r : " . . v " ^ ciencia. De los m a d r i l e ñ o s l o g r a r o n h ^ l s a i u F . a ^ eqUiPOS RC 
e n o s 6 © ^ ^ r t r o ^ o ' u n a ' u r 8 ' L a * * * * * * * * * ™ encuentro, t a n - ' ineas completas l a h ic ie ra cogiendo los 
d i t ^ Z l r to en l a 1 ? ™ * ™ pa r t e como en i a jugadores mejores de E s p a ñ a , algunos 
segunda, ha sido l a codicia de los con-lde los I116 f o r m a r á n el equipo no figu-
tendlentes, lo que quiere decirse quejrar*'an porque h a y mejores, pero quie-
no hubo jugadas boni tas . re a p a r t a r de l a l inea que se h a t r a -
L o s sevil lanos h ic i e ron u n juego de!zado en selecciones anter iores y se ha 
L A S A R E N A S , 2 3 — E n el campo de; pases largos, bien aprovechados por los I n c i d i d o a f o r m a r l a c o ü l inea comple 
de fel iz, estando i m p a r c i a l 
E l E u r o p a v e n c e a l A r e n a s 
e n I b a i o n d o 
A l e m a n i a vence a A u s t r i a 
B A R C E L O N A , 23.—En el partido de 
esta tarde, A l e m a n i a g a n ó a Austria 
p o r 5 -1 . 
L a Rea l Sociedad v e n c i ó a l Baracaldo 
E n Baraca ldo , en el campo de los 
Esora , h a n jugado el par t ido de "hoc-
k e y " correspondiente a l campeonato del 
nificos y el p r i m e r o se hizo grac ias a E l A t h l e t i c r ea l i za p o r el a l a I z q u l e r - ; U n a 5er ia d e r r o t a d e l R e a l M a d r i d i 1Iba|°r;do se Tha celebrado el p a r t i d o de ext remos, y m a l por los restantes de - ' t a . Z a m o r a es po r hoy i n s u s t i t u i b l e ; ^ / ^ ¡JJ equip03 "del Santander Hoc 
la i n t e r v e n c i ó n de u n defensa contra-1da aleninaa Incursiones pel igrosas. Bosch _ . ^ l i m e r a L i g a entre los equipos del lanteros . M u y pocas veces t i r a r o n a . C i r í a c o y Quincoces f o r m a n l a l í n e a d e L - „ AT„K *L ia Roo! A l a i n t e r v e n c i ó n de u n defensa con t ra - da a lgunas Incursiones pe l ig ro 
r io , que d e s v i ó l a pelota' del l u g a r don- se hace con el b a l ó n , que es recogido 
de E m e r y i b a a detenerlo. Los I r ú n e -
ses h i c i e ron va r i a s incursiones, pero 
pocas fueron las peligrosas. 
U n v ien to bastante sensible f a v o r e c i ó 
al bando local . 
por Z a m o r e t a ; pasa a V e n t o l r á , qu ien 
t i r a a " g o a l " cuando B'asco no h a b í a te-
nido t i e m p o de reponerse de l a an te r io r 
parada . ( O v a c i ó n m e r e c l d í s i m a . ) 
U n avance a f i l ig ranado y p r imoroso 
E n el segundo t i empo c a m b i ó la d e - ^ e i E s p a ñ o l lo convier te U r q u i z u en 
c o r a c l ó n . Y entonces, e l A t h l e t i c e s t u - ¡ " C o r n e r " cuando V e n t o l r á se d i s p o n í a a 
v o a merced del Real U n i ó n . A h o r a r e m a t a r l a jugada . Blasco es ovaciona-
bien, los a t l é t i c o s c o n t r a a t a c a r o n m á s ! ^ a l detener con u n p l o n g e ó n í n v e r o s í -
veces que los iruneses en l a p r i m e r a m i l ^ t i r o de V e n t o l r á , que avanzaba 
par te . 
E l A t h l e t i c puede invoca r lo s igu ien-
t e : Que su i n f e r i o r i d a d obedece a l a l e -
s ión de Olaso, que m o d i f i c ó t o t a lmen te 
las l ineas; de defensa j u g ó H i e r a p r i m e -
ramente , y luego O r d ó ñ e z ; de medio cen-
t r o Santos, y de delantero Olaso. E r a . 
po r lo tan to , u n equipo d e á h e c h o . E n 
S A N S E B A S T I A N , 23.—En el cam-
po del A t o c h a se c e l e b r ó ayer con m a -
l í s i m o t i empo el pa r t i do de " foo tbaH" 
correspond ente a l cam^ onato 'L iga , 
contendiendo los p r imeros equipos de 
l a Real Sociedad de San S e b a s t i á n y 
el Real M a d r i d . 
A pesar del t empora l de agua y f r í o 
reinante, el campo presentaba boni to 
aspecto, especialmente en l a en t rada 
general , que estaba l lena. 
E n l a af ic ión h a b í a despertado g r a n 
i n t e r é s el encuentro por l a pugna en-
t re los dos equipos y p o r presenciar 
E u r o p a y del Arenas . 
As i s t e poco púb l i co , como a casi t o -
solo d e s p u é s de desbordar a l a defensa 
a t l é t l c a . 
O t r a pa rada p rov idenc ia l de Blasco a I ¡ a labor de los "merengues" 
un r emate de cabeza de P a d r ó n es t a m - j De a r b i t r a r el encuentro se e n c a r g ó 
b l én aplaudida . el colegiado gulpuzcoano S te lmborn . 
E l A t h l e t i c , ante u n E s p a ñ o l Insp i ra - j ayudado p o r dos auxi l ia res del m i s m o 
dls imo, m u y super ior a su r end imien to i Colegio. 
n o r m a l j uega codiciosamente y rea l iza! Los equipos se a l inearon en l a f o r -
esto h a habido, s in duda a lguna , m a l a l ^ g ' ^ ¡ ^ p 0 r e l a la i z q u i e r d a , ¡ m a s iguiente : 
suerte. Pero di remos i n m e d i a t a m e n t e ! ^ s in l o g r a r sacudirse e l domin io Real Sociedad.—Izaguirre . I l u n d a i n — 
que ello ha sido compensado p o r el ^e - l V , . t p a d r ó n y Z a m o r e t a p ler - Z a l d ú a , A m a d e o — M a r c u l e t a — T r i n o , 
cho de que el Real U n i ó n no d i ó el r en - £ absurdamente u n t a n t o " fus l lab le" , " K i r i k l " - B e l a ú s t e - " C h o l l n " - A y e s -
^ îT 111* i t ' i 
Rea l Madr id .—Nebo t , Quesada—To-
rregrosa, P ra t s—Lope P e ñ a — J o s é M . 
P e ñ a , San M i g u e l — M o r e r a — R u b i o — 
Gal é — L ó p e z . 
Comienza el encuentro con el campo 
completamente encharcado, no siendo 
posible hacer buen " f o o t b a l l " . 
De sal ida a r rancan los donos t ia r ras 
y antes del p r i m e r m i n u t o logran un 
y   t i  j ^ ^ a 0 ©  i u L w c a x u i  m n  u j ^ g y a n h de l  ea l Sociedad de 
g o a l ' como se debe t i r a r . . " b a c k s ' m á s comple ta y compene t r a - l ga^ S e b a s t i á n 
E n el p r i m e r t i empo d o m i n ó el O v i e - ¡ d a ; M a r t i . G u z m á n y Cas t i l lo es u n ' A ^ ^ A e ' 0 p ú b l i c o v en eran nar-
* T ¿ 0 ? J f l l ^ 86 * * * * e r a i d 0 i r n0 0bStante haber eStado en buen t r i o De l a l í n e a de lan te ra m e r e - l ^ f ^ ^ 
A nnro dp r n r r ^ n ^ r «1 ™, rHdn , ,?C se,s ^ ^ ocasiones m u y afor- i^e p á r r a f o apar te . Dice que se h a d e - n a r ^ encUentro. dado lo avanzado de 
A poco de comenzar el p a r t i d o se tunado en el t i r o , le f ué imposible h a - l u d i d o a l final por escoger las a l a s ¡ l a h o r , « u e s e l pa r t i do comenzó a l a s 
produce u n l i o en l a p u e r t a arenera, y cer funcionar el marcador , merced a l a ! compenetradas y el de lantero cen t ro ^ " ^ ^ L ^ p a r u u u tomeuw 
e n t r a l a Pelota ' " estupenda labor de E i z a g u i r r e . ¡que sepa un i r las . Dice que V e n t o l r á es- rJnf t ln ^ ^ Hn<1 a r(irñ 
U n cua r to de hora d e s p u é s l o g r a Jua- F a l t a b a n cua t ro minut os pa ra a c á - t á en u n a magn i f i ca f o r m a y que R u - ! 
n l t o el empate, de u n t i r o superior l -1 bar l a p r i m e r a pa r t e y estaban a cero. ib io e s t á t o d a v í a bien, pero debiendo 
s imo. Cas i como l a t e m p e r a t u r a re inante . !colocar a Sastre, que se h a l l a en e x t r a -
Poco m á s t a r d e Scr lch lanza u n t l r o l P o r f i n , u n cent ro del ex t r emo i z q u l e r - i o r d i n a r i a fo rma , hay que poner a Pie-
bajo, r á p i d o , y m a r c a el segundo t a n t o | d a ovetense es r ematado po r U r r u t i a , ra, que f o r m a el a la con él , y Sami t le r , j 
c a t a ' á n . que e n v i ó el e s f é r i c o a l a red. U n a s ¡que es el cent ro y que d i f í c i l m e n t e se i 
Vue lven a empatar , a consecuencia de l patadas m á s , y a l a caseta. ¡ p o d r á escoger u n t r i o t a n compenetra-! 
u n golpe f r anco con t ra e l Eu ropa , p o r j L a segunda par te , en su p r i m e r cuar - :do . E l o t r o ala P a d r ó n - B o s c h , t a m b i é n i 
G a n ó l a Real por dos a cero. 
LUIS RAYO Í R I U N F A 1 
El 
| estando Blasco caldo en t i e r r a . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n a con dos a 
o b r a de u n cen t ro de Saro, que r e m a t a 
Y e r m o con é x i t o . 
A l a media h o r a de juego cen t ra bien 
A l c á z a r , y r e m a t a soberbiamente C i o r -
d ia . 
ta de hora, f ué t a m b i é n de domin io de ¡ c o m p e n e t r a d a , r e n d i r á el j uego que es 
los ovetenses. de esperar. Y a s í las cosas h a tenido 
A los diez minu tos , el medio c e n t r o P r e s c i n d i r de V e n t o l r á , pues en la 
de l Sev i l l a e n v í a una pe lo ta adelan- ' iz<lulerda seguramente no d a r í a todo 
tada, c o g i é n d o l a Gual . Se cuela cota e l la su Íue&0- A s í l a l í n e a de lan tera queda 
Se cas t iga con u n " p e n a l t y " a l E u - ¡ e n t r e los dos defensas y c e r c a ' d e " i a | m u y compenetrada y h o m o g é n e a . E s t á 
ropa, pero J u a n i t o t i r a l a pe lo ta fuera, ¡ m e t a e n v í a u n estupendo t i r o cruzado, i m u y op t imi s t a , y espera que l a buena 
T e r m i n a el p r i m e r t i e m p o con 3-2 ajconsiguiencio ei empate. ' ! r a cha p a r a E s p a ñ a c o n t i n u a r á . Dice 
E l e s p a ñ o l M a n u e l G o n z á l e z vence 
a l c h i l e n o P a r r a 
d imien to n o r m a l . P r o n t o se l e s i o n ó S a 
garzazu y el a l a derecha estuvo tanv 
b ién ro ta , m á x i m e porque Regue i ro ba-i 
j ó m á s de lo debido hac i a los m e d i o s . ; ^ 0 a f ,av°r * * " S S ? , 
P o r o t r a par te , con l a d i s l o c a c i ó n del ^ ¿ s del f e S C ^ ^ L n ^ c o 
las lineas a t l é t i c a s . casi pud ie ron defen- dos los do9 ^ T ' ™ t P ¿ t . o n r u l 
derse mejor, pues, en muchas ocasiones |Pone reParos ^ balón> y h a y conc, l ia-
se velan t res defensas y los restantes lbul0 de capitanes. 
m á s bien de medios, a e x c e p c i ó n de! De salida, dos avances e s p a ñ o l i s t a s 
Cuesta y Olaso. Cada uno en su puesto, !se&uidos dan o t ros tan tos sustos a los 
t a l vez los f ron te r izos h u b i e r a n d e s a r r o - : r o í i b l a n c o s . Rep l ican é s t o s , aunque con |avance i negando B e l a ú s t e has ta cerca 
Hado el juego suy^ pecul iar . menos pe l ig ro . Decae mucho l a ca l idad de ias mal las , lanzando u n t i r o magno 
Salvado el f ac to r suerte indicado. queide íueSO, h a c i é n d o s e m á s rudo y menos y marcando el p r i m e r " g o a l " pa ra los 
p o d r í a suponer la l e s ión de Olaso. el l c i e n t í h c o . Menudean los avances a t l é t l - 1 reaiigtas. 
resultado lo creemos j u s t o . N o pueden ;cos. que cu lminan en u n golpe f ranco j L a 1jnea media m a d r i l e ñ a r e a l i z ó la-
quejarse los a t l é t i c o s , puesto que, s i n ' c o n t r a el E s p a ñ o l , que t i r a C h i r r l . quien! bor poco gfleaz. 
d e b d a f o r m a c i ó n , t e n í a n l a cosa per - i rccoge el despeje de Saprisa, y con l a | M a r c u l e t a se c r e c i ó en muchos mo-
dida a ú l t i m a hora . fuerza de una bala c lava el b a l ó n colo-
E l A t h l e t i c p r e s e n t ó el m e j o r equipo ' c a d í s i m o en l a red . A poco, u n r ema te 
E l Real U n i ó n t iene su pero. pues, de Gorost iza ob l iga a Z a m o r a a emplear-
U r t i z b e r e a no pudo al inearse po r sus- se a fondo. 
p e n s i ó n . E r r a n d o n c a suple bien, pasando! E l A t h l e t i c es ovacionado. Como once 
R e n é al cen t ro ; pero el domingo , flo-leones se lanzan a l empate. Crece el i n -
j e ó el i n t e r i o r . t e r é s y l a e m o c i ó n del p a r t i d o . B lasco | ^ ' j ^ ' ; ^ — ¿ g T . ^ ¡ d o s ' n m y " iTmp^os 
« a sido u n pa r t i do en el que n u e v a - ^ Z a m o r a t ienen sucesivamente que a c - : v bonitos, pero el " r e f é r e e " , s in duda 
tuar . pues el domin io es a l te rno . L e b i ó Ver ''<offs:de", porque p i t ó antes de 
Lafuente m a r c a el t a n t o del empate . ser ianzados los r e m p ^ s . 
d e s p u é s de un avance personal , en pugna 
favor del Europa , 
E n el segundo t i empo n o se m a r c ó 
nadie n i n g ú n tanto , resul tando pesada 
esta pa r t e porque no se v l ó nada acep-
table . 
Cuando f a l t a b a u n m i n u t o p a r a l a 
B U E N O S A I R E S , 22.—El boxeador 
de l a c a t e g o r í a de pesos ligeros, Luia 
Rayo, e s p a ñ o l , ha obtenido la victoria 
por puntos , en u n combate a doce asal-
mentes y T r i n o c u b r i ó todos los hue-
cos. 
L o s donos t ia r ras d o m i n a r o n ne tamen-
te, estando la pelota constantemente en 
los dominios madri lef t is tas . 
E l á r b i t r o a n u l ó dos "goals" a los do 
N o i r í a n t r anscu r r idos unos minu tos . sobre Montev ideo h a y grandes d i ^ , - . . . pn el 
cuando el medio centro ovetense, en e l l ^ u l t a d e s , l a p r i n c i p a l d é las cuales son tos celebrado en e s U capi ta l en 
despeje de u n acceso a l a m e t a s e v i - ' l a s 250.000 pesetas que cuesta el v i a - que se e n f r e n t ó con el uruguayo « 
l l ana , lanza u n t i r o bombeado. Sale i e : ¿ q u i é n lo p a g a r á ? Parece que el 
E i z a g u i r r e a despejar, pero lo hace an- Gobierno c s . á m u y interesado en que 
tes u n a defensa. S in da r t iempo a coló-1 se v a y a a Montevideo . P o r l o que res-
t e r m l n a c l ó n del " m a t c h " fue ron expu l - i ca r se el por te ro , P o l ó n . r á p i d a m e n t e , Pecta a su desplazamiento, el s e ñ o r 
sados del campo el arenero R lve ro y dos l i anza u n g r a n t i r o , Incrus tando el ba- Mateos dice que l a cosa e s t á m u y d i -
catalanes, que p r o m o v i e r o n u n incidente, l ó n en l a red . I f l c f l . Sus ocupaciones no le p e r m i t e n 
F a l t a n c incuen ta segundos. H a y u n t a n l a r g a ausencia. A d e m á s el v ia je a S V " - ~ 7 ' D - t 0 8 ^ chileno Routier 
c en t ro del e x t r e m o Izquie rda sev i l l a - Montev ideo p o d r á co inc id i r con su bo - l - ^ J l , . f é diez asaltoi 
no. que c ruza toda l a p o r t e r í a . E n t r a i da, que t a m b i é n los selecclonadores t i e - | aX c o n t i n u a c i ó n e l boxeador español 
Campana ! a l remate, y de cabeza l o - nen derecho a casarse. Vicen te C e r d á ñ . * v e n c i ó , t a m b i é n por 
S E G U N D A D I V I S I O N 
E l B e t i s d e r r o t a d o e n s u c a m p o 
S E V I L L A , 23. 
R E A L S P O R T I N G , G i j ó n 
F e r n á n d e z . — A s s o c i a t e d Press. 
M a n u e l G o n z á l e z vence a l chileno 
P a r r a 
L A H A B A N A . 23 .—En u n "match'' 
de l a c a t e g o r í a de pesos mosca, el es-
p a ñ o l M a n u e l G o n z á l e z h a vencido esta 
4 t an tos ^'ra ê  segundo empate. (Abrazos de1 
- i r ü b u r S T e i y c X n a y a P 1 1 ^ 1 o ' : E l c a m p e o n a t o m u n d i a l - . a w P - S 
puntos, al cubano M a n u e l Alonso.—As-
VT . , K 1. Mt~L*~m¿. o« ooi» publ ico sale del campo ya . decepci B a l o el a r b í t r a l e de M o n t e r o se cele- ^ . ^ , • i * V J T nado ante el inesperado empate. A p e - ' 
3 ' ' i ñ a s puesta l a pelota en juego, y en! 
menos t i empo de lo que se ta rde en! 
d e " f o o t b a i r 
Campeonato gal lego 
V I G O , 23. - E n el t e a t r o O d e ó n se ce-
l e b r ó l a t e r c e r a ve lada p u g i l í s t i c a en m 
menfe se p a t e n t i z ó l a buena l í n e a me 
d i a a t l é t i c a y aru con jun to m i e n ' r a s 
e s t á í n t e g r o Ar te -P - a r a y ó a buena a l -aesp e  a pugna s g u i ó el domin io donos t i a r ra y sólo 
t u ra , fué t a l vez el m e i o r de lo? 22 con De M u r . que c o m e t i ó el e r r o r de no !og m a d r i l e ñ ! s t a s en contadas avanza 
Costa s o b - ^ l l ó m i s que de cos tum- lpasa r con t i empo a Zamora . E l "goa l " ida s l o g r a r o n poner a lguna vez en pe- X 
bre y no es e x t r a ñ o jugnndo con t ra u n ha sido de maes t ro . lUgTC la m e t a enemiga. ^ 
enu'po que no es du ro n i r ecur re a l a l Se p i t a al á r b i t r o por no conceder " p e - ¡ Los delanteros fo ras t - ros f a l l a r o n en £ 
o e n c a . n a l t y " por manos c l a r í s i m a s de u n at- repetidas ocasiones, m u y cerca del iíi 
E n t r e los inme-es . Repruelro v o l v i ó l é t i c o den t ro de su á r e a . ima rco . Rub io c o m e n z ó a hacer j u e g o 1 * 
a sobresalir en u n ' ó n de E m e r y . y los! E1 empate 
r e b u t e s , al ttlamo n i v e l . Idesconcierta 
A r b i t r o : peftor E s c a r t l n . Equ 'pos : 
rtiiUÍr^w! C o " < ¡ E — ^ " o . San 'os—;Blasco lo resuelve P a d r ó n rematando sar de los esfuerzos de los m a d r i l e ñ o s 
Oroof iez—Artea t ra Lecube — M a r í n — i u 
Ci ieota—Hiera—Costa . j 0" 
R. U . I . — E m e r y . A l z a — M a n c í s ' d o r . j 
M a y a - C a m b o r e r a — V i l l a v e r d e . Ragar-
zazu- -R ' ,< rue ' ro—René P e t i t — E r r a n -
d o n e a - Garmenfi ia . 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A U L T I M A S contar , los ovetenses se l anza ron f u - Los uruguayos suf ragan todos los gastos ge d i s p u t a r o n va r ios combates 
C R E A C I O N E S j r iosamente a l a carga. Acosan l a m e t a ! M O N T E V I D E O , 24. — L a F e d e r a c i ó n ! r r e s p o n d i e n t e s a l campeonato galleg" 
7 C A R R E T A S . 7. k 6 E i z a g u i r r e , Sucede u n a f a l t a en e l l N a c i o n a l de F ú t b o l , que e s t á o r g a n i - , " amateur" . Resul tados: 
í j á r e a pel igrosa. E l p ú b l i c o pide "pena l - Zando el campeonato in t e rnac iona l que | G A L L E G O v e n c i ó a Nie to , por puntos, 
como el b a l ó n s a l i ó ' f u e r a , ' ^ a de tener l u g a r del 13 a l 27 de j u - Pesos moscas, 
da "comer" . T í r a l o B a r r i l . R e - ^ j o de 1930, h a decidido su f ragar los ' C E A g a n ó a Soler, po r puntos. Peso 
sevi l lano y recoge el b a l ó n gastos de pasaje, e s t a n c í k y sueldo de i moscas, 
que t i r a a " g o a l " m u y fuer te . todog ios c l u b s que t o m e n pa r t e en^ P O S A D A v e n c i ó - a P é r e z , por punto • 
v a u n poco sesgado, parece ;e l concurso.—Associated Press. 
d e ^ o S . ^ s u ' g r ' a r e s t a - i E l p a r t i d o M a d r i d - P a r í s a b e n e f i c i o 
X t u ra , consigue desviar l a t r a y e c t o r i a ! d e l M o n t e p í o d e j u g a d o r e s 
¿«i de u n cabezazo, y m a r c a el t a n t o de ¡ Anoche c e l e b r ó u n a r e u n i ó n e x t r a o r d l -
9 ',a v i c t o r i a ,para su equipo. E l p ú b l i c o n a r i a ^ consejo d i r e c t i v o de l a Federa-
se e c h ó al campo en m a n i f e s t a c i ó n d e ! c i ó n Regiona l Centro, bajo l a preslden-
cnardece a los b i l b a í n o s y i s u c i o ' y 'el "público íe a b r o n c ó . " especial- 8 Se proyecta tod.« los d í a » con S entusiasmo. Se suspende el p a r t i d o unos c ia del doc tor o i l e r . pa r a u l t i m a r los de-
al E s p a ñ o l . U n momen to mente en una entrada a I z agu i r r e . * ^ t o b r i l l a n t í s i m o en e l segundos, m i e n t r a s se despeja P ó n e s e ta1les referentes a l a c e l e b r a c i ó n del 
» MUÍ™ ar, lo TTI ^ r « ? „ i r t W a i Bo m a n t n v n v « TW»- !•! ^ « m v m « v m m T v T V < V; el b a l ó n en juego, y apenas h a b í a n da- p a r t i d o M a d r i d - P a r i s . 
í, do u n a patada. Q u i n t a n a p i t a el f i n a l . 1 ge eXaminaron las d i s t in t a s c i rcuns -
T F o r F R A n i V i m O N j tanclas que concurren en l a c o m p o s i c i ó n 
I H K ^ C K / V L F I V I O I V ^ I ^ jdel gq^pQ que en p r inc ip io hab la sido 
K < K & l < * l t t * l * l < - p ; | N a c i o n a l g a n a a l U n i ó n S p o r t i n g f o r m a d o pa ra c o n s t i t u i r e l " t e a m " y en 
Con m u y poco p ú b l i c o se c e l e b r ó el do- ^ de1clue ha.n n f * U a o 
el tan teador no cambiaba. 
N A V I D A D 
E L " F I L M " D E L A S O 
I C I N E A V E N I D A i 
Pesos moscas. 
G A R C I A v e n c i ó a Serampes. por p w 
tos. Pesos plumas. , 
V I D A L g a n ó a V a l e n t í n , por abanao-
no. Pesos "wel te r s" . L. 
Se c e l e b r ó d « > p u é s u n combate 
profesionales. 
B A U R I O v e n c i ó a Alonso, po r abana 
no é n el cua r to asalto. 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
J . G. E . P . F . 
Los pa r t idos de c a m n o o r n t o se lue-
gan todos con balones de l a Casa Me-
1111". B a r q u i l l o . 6 dupl icado. 
E l B a r c e l o n a s i ^ i e su m a r c h a 
t r i u n f a l 
1, Barcelona . . . . 
2, R Sociedad... 
3, A t h l . M a d r i d . 
4, A t h l . Bi lbao. . 
5, Real U n i ó n . . . 
6, C. D . E s p a ñ o l 
7, C. D . E u r o p a 
8, Arenas Club. . 
9, Santander . . . 
10, Real M a d r i d . . 
B A R C E L O N A , 22 .—En el campo de 
Las Corts se ha j ugado esta ta rde un 
p a r t i d o entre el Ba rce lona F . C. y el 
R a c l n g de Santander . 
E l campo, l leno. 
Se al inean. 
Barce lona . — P l a t l o W a l t e r — M á s . 
M a r t í — G u z m á n — C a s t i l l o , Piera—Sastre 
-—ArooLa—Besti t—Parera. 
R u r l n g de Santander . — Rogel io . P i -
có Mendaro , H e r n á n d e z — Oscar— Ra-
fael . T o r ó n — L o r e d o — C l a d e r a — L a r r i n a -
g a — A m ó s . 
Desde el p r i m e r m o m e n t o el Barce-
lona d e s b o r d ó al R a c l n g . haciendo un 
magn i f i co p a r t i d o y j u g a n d o con t a l 
c o m p e n e t r a c i ó n y ac ie r to que apenas 
dejaron m o v e r a sus con t ra r ios . 
E l Barce lona m a r c ó c inco tan tos dei lO, Oviedo 4 
0 13 
1 13 5 
1 10 8 
0 8 7 
0 11 10 
1 7 9 
2 9 11 
3 10 11 
3 6 18 
3 4 10 
2 8 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
J . G. E . P. F . C. P n 
1, R. S. G i j ó n . . . 4 
2, Real M u r c i a , . 4 
3, C. D . A l a v é s . 4 
4, D Leonesa . . . 4 
5, Sevi l la 4 
6, I be r i a S. C... 4 
7, C o r u ñ a 4 
8, Be t i s 4 





M a r c u l e t a hizo u n # j u g a d a persona' y 
lanzando u n g r a n t i r o , quo m lagrosa- V ' > > > > « 
mente no fué "goa l " . 
U n avance donos t i a r r a por el lado de 
Y u r r i t a f r a c a s ó por f a l t í de dec i s i ón 
C. P n l d e l ex t remo donost ia r ra . 
— — I E n general , los avances se l l evaron 
por el a la Y u r r ' t a - A y e e t a r á n que sin 
d u d a era ayer el de mayor pe l ig ro . 
Rubio fa l ló un t i r o deb do a las ma-
las condiciones en que se encontraba 
el campo. 
T a m b i é n o t ros delanteros madr i l e -
ñ o s f a l l a r o n lamentablemente p a r a su 
equipo. 
Y a m u y avanzada l a p r i m e r a r n l t a d 
hubo u n a ar rancada de los locales con 
un buen centro de Y u r r i t a . 
E l po r t e ro hizo una salida, y é n d o s e - 1 
le el b a l ó n . A y e s t a r á n , que e s t á m u y j 
bien colocado, r e c o g i ó el b a l ó n y l o 
m a n d ó a la red, marcando el segundo 
tan to donost ia r ra . 
Los forasteros a tacaron bien y con 
codicia hac endo en ocasiones jugadas 
sucias. Rub io y Tor regrosa . especial-
mente E l p ú b l i c o p d i ó e l cast:go de 
los dos. 
L a delantera "merengue" a t a c ó , pero 
I z a g u i r r e , b ien colocado, p a r ó e l t i r o 
2 final, salvando el ma rco . 
2 J Las defensas de las dos par tes ac tua -
fi Tarde y noche, en el suntuoso 
S A N M I G U E L 
é x i t o creciente 
E L P I E L R O J A 
por R I C H A R D D I X 
Las doa marav i l l as de l a c inema-
t o g r a f í a moderna: el tecnicolor y 
l a s i n c r o n i z a c i ó n . 
Es u u f i l m P A R A M O U N T 
DE LA U. V . E m i n g o por l a m a ñ a n a u n nuevo p a r t i d o ' a l ^ n o 8 ? esos jugadores , se dec id ió , a 
en t re el Nac iona l y el U n i ó n S p o r t i n g , r e s e ™ 1 de cua lquier nueva ^ c i d ^ c i a , 
correspondiente a l campeonato de \¿ Te el eqUlp0. r̂ 10nal ^ cc>nstltuído 
T e r c e r a D i v i s i ó n . de l a s iguiente f o r m a -
v a ^ c m d a d ^ í o . ^ " 0 1 1 C011 " ^ - ' Q u ^ l U i ^ 
de-
E l domingo se c e l e b r ó l a carrer*ción 
M a r t í n e z ( R a c l n g ) , Escobal ( R a c l n g ) , nominada del Pars, bajo l a organiza1-
p e s a d a , c a p i t á n (Real M a d r i d ) ; P r a t s de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espaao1^ lida 
TTif Li ^ o ^ n r t n tioTrmn ™ c, ~ A i TR . M a d r i d ) , O r d ó ñ e z ( A t h l e t i c ) , J . M . | E l r ecor r ido fué el s iguiente . Sai 
n^-.n t n n t f P m a r c ^ p g ¿ a M a d r i d ) , Lazcano ( R . M a d r i d ) , ! d e l paseo de Camoens-El P l a n t i o - G ^ , 
! M a r i n ( A t h l e t i c 1, Rub io ( R . M a d r i d ) , p a g a r - V i l l a l b a y regreso, lo W e ™ 
-T- ü^- . , . , , w c í n o - i « a n A / i en i oí íjt M n 'senta unos 65 k i l ó m e t r o s . Resul ta" 
n l n g ú 
E l e q u i p o n a c i o n a l e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 23 .—El selecoionador 
nac ional s e ñ o r Mateos ha hecho p ú b l i -
co el equipo nacional e s p a ñ o l que j u -
B E B A U S T E D S I D R A 
E L G A I T E R 
L A U N I C A E L A B O R A D A C O N S U A C I D O C A R B O N I C O 
P é r e z (Raclng"», San M i g u e l (R . a 
d r i d ) . Suplentes: V i d a l ( R . M a d r i d ) . 
A . Olaso ( A . C l u b ) . R o d r í g u e z ( U n i ó n 
S p o r t i n g ) . Cuesta ( A t h l e t i c C l u b ) y 
L . Olaso (R. M a d r i d ) . 
n-.-...-. i Se d e s i g n ó una c o m i s i ó n p res id ida p o r 
¡el d o c t o r Ol la r p a r a rec ib i r a los delega-
dos y jugadores par is inos , que l l egan en 
O el r á p i d o el m a r t e s por l a noche, a quie-nes se o b s e q u i a r á con u n banquete el d i a ¡25, d e s p u é s del encuentro. 
E l Consejo h a v i s t o con g r a n sat lsfac 
5 n i . 
1, A n g e l Mateos. T i e m p o : 2 h . 5 1,1 
2, T e l m o G a r d a , 2 h . 5 m . 1 s. 
3, J u l i á n Acero . 2 h. 55 m. 0 9. ¿ 
4, F ranc i sco L l a n a , 2 h . ~ 
5, I s i do ro Fuer tes . 
6, G a r c í a Monte jano . 
7, A g u i l a r . 
8, Cont re ras . 
9, Alonso . 
10. G a r c í a Monge . 
Se clasif icaron d e s p u é s : 
c ión que los aficionados m a d r i l e ñ o s res- 12, B a u t i s t a ; 13. Cubas; 
ponden con u n g r a n i n t e r é s a l a o r g a n i - G a r c í a ; . ^ 
A r b o l e s f r u t a l e s F o r e s t a l e s - V í d í » « - R o s a l o e z a c i ó n del e * ™ * * 1 ™ Por ^ c a r á c t e r be- 17 R u i z : 18. Gros soco - .dón : i y . ^ T 
„ . . . . ' ^ o i - a i c » - - v I Q C S " I V O S a i e s n é f i c o — y a que los beneficios del m i s m o z á l e z ; 20. Ruiz T r i l l o ; 21. Jo-e rp, 
Grandes Viveros C A M P O S E L I S E O S D E L O G R O S O h a n de ser destinados a l M o n t e p í o de j u - 22. Nombe la ; 23, G. Massieu: 24. A - ^ 
J o s é L u i s d o O r n n f o L-o/i^^o^, -nymre^tr, ir « n o ríovcxn nYk- rc7. D f h n n - 25» C a m i c e v r o ; 2o. B»1 , , 
11 , Padil! 
i 4 , Nazs; 
Piccio& e c o n ó m i c o s y 
J s é i s e O r u e t a 
descuentos p a r a cantidades. 
So l i c í t en se C a t á l o g o s . 
gadores en p r o y e c t o — y que desean ob- rez Ochoa; 25. a rn icevro ; . ^ g j , 
Variedades garantizadas, ' t engan todo e l é x i t o depor t ivo y c c o n ó - j 2 7 . P a l l o ; 28, M a r t í n e z ; 29, San 
Imico que l a F e d e r a c i ó n anhela. '30, D e l a Fuente . 
MADRID—Año XtX.—Nüm. 6 378 
E L D E B A T E (5) Martes 24 de diciembre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D P r o p a g a n d a a g r a r i a E f ^ t ^ ^ , . ^ ^ . , 
'""^ • procedimiento del Dr. Salas. Alcalá, 76. 
E l santo de la Reina 
Ayer, fiesta onomástica de la Sobera-
na, vistió la Corte de gala. E n los edifi-
cios públicos rodeó la enseña nacional 
v una batería hizo las salvas de orde-
nanza a las horas reglamentarias en la 
jíontaña del Principe Pío. 
A las diez, en el oratorio del Salón 
•de Tapices, se celebró una misa, que 
dijo el Obispo de Sión, y a la que asis-
tieron toda la real familia que en la 
Corte se encuentra y el alto personal 
palatino. Después pasó a cumplimentar 
a la Reina el Cuarto Militar del Rey. 
E n l a s distintas dependencias de 
palacio se recibieron numerosos tele-
gramas de felicitación, de Su Santidad 
de Soberanos y jefes de Estados y per-
sonalidades y entidades, tanto españo-
las como extranjeras. También se han 
recibido muchos ramos, cestas y "cor-
beillea" de flores, de aristócratas y per-
sonalidades, entre ellas hay una cesta 
monumental del regimiento de oaballe-
ría de Cazadores de Victoria Eugenia, 
del que la Reina es coronel honorario; 
otra de don Femando Díaz de Mendo-
za, otra del señor Dómine, otra del se-
Cor Parrella y otra del marqués de To-
rres de Mendoza. 
En los pliegos de firmas fueron incon-
tables las personas que se apresuraron a 
estampar su nombre. EH primero fué el 
Obispo de Madrid Alcalá, poco antes de 
Jas nueve de la mañana. Después desfila-
ron, entre otros muchísimos, el Gobier-
no, Nuncio de Su Santidad, embajadores 
de Portugal, Bélgica, Inglaterra, Cuba, 
Argentina y Alemania, mín'stros de Chile, 
Japón, Checoeslovaquia, Perú, Polonia y 
San Salvador, agregado militar Inglés y 
otros diplomáticos, ex ministros señores 
Cierva, Golcoechea, Cornejo, Yanguas y 
condes de Esteban Collantes y Lizárra-
ga, generales Navarro y Alonso de Ce-
lada, Marvá, Barrera, Molins, Querol, 
López Pozas, Mayandla, Hermosa y mu-
chos otros, todos de paisano; capitanes 
generales del Ejército, de la reglón y de 
la Armada, presidente de la Diputación, 
alcalde, gobernadores civil y militar, di-
rectores generales de todos los departa-
mentos y señores Dómine, Ortega Mo-
rejón, Sllvela, García Goyena, Fuentes 
Pila, Muñoz Lorente, Gila, Cabello L a -
píedra, Baamonde, Luque, Muñoz Seca e 
hijas, hermanas de la Caridad de los 
hospitales de la Cruz Roja, Buen Su-
ceso y militar de Carabanchel, señora 
de Núñez de Prado, por la Acción Cató-
lica de la Mujer y una representa-
ción de la Unión de Damas Españolas. 
A las doce, la Soberana recib ó a una 
Comisión del regimiento Victoria Euge-
nia, integrada por el coronel, un co-
mandante, un capitán y un subalterno 
que, como todos los años, ha venido de 
Valencia a cumplimentar a la Soberana 
en su fiesta onomástica. A continua-
ción recibió otra de la Legión, com-
puesta por el coronel Saenz de Larin, 
el capitán laureado Lizcano de la Rosa 
y el teniente Tapia, que le entregaron 
una placa de oro que, en esmaltes, re-
produce los colores de la bandera es-
pañola y de los guiones de la Legión, y 
lleva una dedicatoria en que se recuer-
da la entrega de la bandera al Tercio, 
por la Soberana, el 1927, en Dar Rif-
fien. 
Por la tarde continuó el desfile de 
personalidades de todos los órdenes y 
clases, a firmar, por lo que puede ase-
gurarse que lo han hecho, además del 
elemento oficial, el Cuerpo Diplomático, 
la nobleza y todas las clases señaladas. 
—Ayer mañana sus altezas las Infan-
tas doña Beatriz y doña María Cristina 
hicieron en la parroquia de Santa Ma-
ría, el reparto de prendas del Ropero 
de Santa Victoria, asignadas a ese dis-
trito. Repartieron en total 226 lotes. 
—Hoy, a las doce, presentará las 
cartas credenciales a su majestad el 
nuevo embajador de los Estados Uni-
dos. 
— L a Diputación permanente de la 
grandeza celebrará hoy por la tar-
de su reunión anual en los salones de 
Camarería del regio Alcázar. 
—Ha llegado, para reunirse con su 
esposa e hija, su alteza el marqués de 
Carisbrooke hermano de la Reina. 
Banquete d ip lomát i co 
E l domingo próximo los miembros 
del Cuerpo diplomático hispanoamerica-
no obsequiarán con una comida al resto 
de los diplomáticos acreditados de Ma-
méritos de guerra, llegando a hacer una 
brillante carrera. 
Entre otros cargos, desempeñó el de 
capitán general de la quinta región. 
Por el domicilio del finado han des-
filado numerosas personalidades. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos del general Ampudia( que 
en paz descanse). 
L a presidencia del Co-
I n s p e c c i ó n de los Sindicatos de i • r» á i \ » V i m Á ' * ' « i x ' / i 
Valdeolmos, A l g e t e j Malpardo M A Z A P A N D E T O L E D O 
E n Algete los patronos del Sindi-
cato acuerdan el aumen-
to de jornales 13 
legio de M é d i c o s 
E l sábado fué elegido presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid el pro-
fesor don Enrique Suñer, catedrático 
de Pediatría de la Facultad de Medi-
cina y director de la Escuela Nacional 
de Puericultura. L a elección fué por 
240 votos. % 
E l doctor Suñer presentó ayer la di-
misión con carácter Irrevocable. 
Con el doctor Suñer fuer-1 elegidos 
los siguientes miembros de la Junta di-
rectiva. 
Vicepresidente, don José Abrcu Pérez; 
tesorero, don Antonio OUer; vocales, don 
Eugenio Díaz Gómez, don Francisco 
Haro, don Hermenegildo Blesa y don 
Valerio Peñas. 
L a Federac ión de impor-
d" Hijos de F . Martínez 
VENTA E X C L U S I V A E N MADRID 
PLAZA DEL PROGRESO, 
(Frente parada tranvía). Teléfono 72918. 
E l secretario de la Federación Agrícola| EXPORTACION A PROVINCIAS 
Matritense, señor Martín Artajo, y los n i rPP 01100(11 BTCP <<i H Mlinnil rííR" 
propagandistas señores González Estrada I Uflltd, UfiüÜÜLAItb, LA IflAUnlLtwA 
y López, acompañados del consiliario, don 
Pascual G. Rodrigo, han girado el do-
mingo visita de inspección a los pueblos 
de Valdeolmos, Alalpardo y Algete. 
La inspección es aprovechada también 
^ ^ ^ ^ Í ^ P ñ R T I G i P i C l E S DEL GOeOO E l h o m e n a j e a M e l l a 
EN 
TODOS LOS ABRIGOS 
CARMEN, 16, E N T R E S U E L O 
A C E I T E ^ ^ R i a N O 
gmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiimiemiiiiiiiiiit 
para cambiar impresiones con los agri-iS P A L A C I O D E I 
cultores y recoger sus aspiraciones para — • •> _ _ - —̂  _ _ — 
que la Federación trabaje por reali- = L / \ | V I U W I %*¿ S^k -
= Exito inmenso del gran 
de nvf ación 
•flim" • 
E « 




tadores de maderas 
E l domingo se celebró una reunión 
para constituir la Federación Nacional 
de Importadores de Maderas. L a concu-
rrencia ha sido numerosa. 
Por unanimidad resultaron elegidos 
para formar el Directorio de la Fede-
ración los siguientes elementos: Presi-
dente del Consejo de Administración, don 
Adrián Piera secretario, en funciones de 
letrado asesor, don Isidro Zapata Díaz; 
tesorero-contador, el secretario de la 
Agrupación de Constructores de Mate-
rial Ferroviario de España, don Santia-
go Valiente, y vocales: don Francisco 
Muntañola, de la Cooperativa de Impor-
tadores de Maderas de Barcelona; don 
Francisco Tormo, presidente de la Fe-
deración Patronal del Ramo de la Ma-
dera de Valencia, y don Félix Bazo, Im-
portador de maderas y fabricante de en-
vases para la exportación, de Sevilla. 
U n a reunión de editores 
L a Ponencia designada por la reunión 
de editores celebrada el 9 del actual en 
la Cámara Oficial del Libro de Madrid 
invita a todos los editores a la reunión 
que se verificará en la misma Cámara 
del Libro el día 27 del corriente, a las 
seis de la tarde, y en la que dará cuen-
ta del encargo recibido. 
Puede recogerse el proyecto de esta-
tutos en las librerías de Fe, San Martín, 
Beltrán y Suárez. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No se ha modificado 
la situación atmosférica desde ayer ma-
ñana; persiste estacionada al Occidente 
de Irlanda la zona de mal tiempo, y tal 
vez algo caminó hacia el Norte. E n las 
Islas Británicas continúan las lluvias 
con vientos de la región del Sur. E n 
España el cielo continúa con muchas 
nubes y se registraron aguaceros. 
Lluvias recogidas en España el do-
mingo: en Burgos, 14 mm.; San Sebas-
tián, 12; Coruña, 8; Huesca, 7 Ponte-
vedra, Logroño y Pamplona, 5; Falencia 
y Toledo, 4; Gijón, Oviedo y Santan-
der, 3; Salamanca, Madrid y Cáceres, 2; 
Soria, Vitoria, Zaragoza y Granada, 1; 
Laguna, 0,5; Guadalajara, Badajoz y 
Melilla, 0,2; Albacete, Alicante, Jaén y 
San Fernando, inapreciable. 
Otras notas 
la Federación trabaje por reali-
! zarlas. 
Acababa la misa cuando los propagan-
distas llegaron a Valdeolmos. E n la lgle-IS 
sia, sentados en el presbiterio, aguardan g 
los niños que salga el señor cura. Los 
pequeños feligreses, futuros socios del 
Sindicato, dan con brillantez una breve 
lección de Catecismo y salen de la igle-
sia cantando al buen Jesús. 
Se celebra después la reunión. E n eliS 
Sindicato de Valdeolmos todos son colo- S 
nos o jornaleros. L a aspiración de los S r> A ]V>fZ^VM M/^VW A D D / * ^ S 
primeros es bajar el tipo de renta; la = 1 \A.1Y1\JÍM l N U V A . K K v J S 
de los segundos, dar una base estable a S y 
su vida, contantemente atemorizada ante E A K T T T A O A / ^ C 
los días de paro, que son los más. A I N l l A l A v i t * 
Uno de los propietarios del pueblo, la E S 
marquesa de Valdeolmos, ha cedido unas|=|u|9(,u,;;!|(n;!{|r|ni¡;MIMtMnin;n!|:!M|Mr 
fanegas de tierra al Sindicato, y éste 
dedicará el fruto de su cultivo a cons-
tituir una Mutualidad obrera. 
E n Alalpardo también quieren los co-
lonos que la renta baje. Se quejan de 
los que dedican gran parte de las tie-
rras que poseen a la caza. También cen-
suran a los que cultivan mal las tierras. 
L a discusión es animada. Todos confían 
en que, unidos en el Sindicato, lenta, 
pero seguramente, podrán solucionar sus 
problemas. Otra cuestión que ahora inte-
resa en Alalpardo es la construcción de 
casas baratas. 
E n Algete tuvieron los directivos una 
reunión con los patronos del lugar. A 
continuación de ella se convocó en el 
Ayuntamiento a todos los socios. 
Después de rezar un padrenuestro al 
Santo Cristo de la Esperanza, patrón del 
pueblo, el señor G. Rodrigo comunicó a 
los obreros que desde primero de año 
percibirán un aumento en sus jornales 
de dos reales. 
Hace sólo unos meses—decía don Pas-
cual G. Rodrigo—vinimos a fundar este 
Sindicato; recogimos entonces vuestras 
aspiraciones. Una de ellas, formulada, i 
no por un obrero, sino por un propie-
tarlo, fué la de estudiar el aumento de i ] 
los jornales. Aquella aspiración ha CO- | | 
menzado a ser realidad. Reconozcamos j j 
todos con gratitud este gesto de unos i 1 
patronos que han venido al Sindicato i i 
como padres de los obreros, y la efl( 
cia del Sindicato, que busca la prospo- ! j 
ridad de todos y la logra rtn más pre-ljll 
sión que la del Evangelio. 
E l señor Martín Artajo dió cuenta delSlíj 
resultado de las recientes elecciones \\ 
para las Cámaras de la Propiedad Rús- j | 
tica, en las que la Federación ha ob- | | 
tenido la mayoría y uno de cuyos re- _ 
presentantes en esas Cámaras es preci-
samente de Algete. 
También habla el señor Martín Arta-
jo de las próximas elecciones para los 
Consejos provinciales agropecuarios. 
Cierra el acto el señor curp de Alge-
te, congratulándose con sus jornaleros de 
la buena nueva que les ha sido comuni-
cada y recomendándoles el ahorro. 
Antes de levantar la sesión, también 
se habló del retiro obrero, que será muy 
pronto implantado. 
Ocuparon la presidencia el alcalde y 
presidente del Sindicato, don Gabriel 
Tellaeche; el vicepresidente, don Jesús 
Frutos; el secretario, don Mariano Ló-
pez; el señor arcipreste, don Manuel 
Martínez; el representante en las Cá-
maras de la Propiedad Rústica, don Luis 
Ortiz, y los señores curas de Cobeña y 
Alalpardo, don Perpetuo Espejo y don 
Lorenzo Solano. 
Suscripción para la erección dol mo-
numento y edición de las obras del ge-
% Inial tribuno. 
| . , , Oncena lista.—Suma anterior, 18.785.05 
Se Cree Que el DOSeedOr del qUiniO pesetas. Segovia: Antonio y Gil (don 
• - • Timoteo), 5; Archivo General M I ' H I 
(señor jefe del). 3; Barrio (don Marta-
no), l ; Blanco (don Carlos), 0,50; Blanco 
(señorita Carmen), 0.50; Blanco «rion Jo-
sé María), 1; Blanco (don Rufino). 25; 
Bravo (don Aniano), 5; Cabrero (don 
Angel), 1; Camba (don Alberto). 6; Cano 
de Rueda (don Rufino). 25; Carretero 
S A B O R N A R A N J A 
C A B R E I R O A 
L A MEJOR AGUA D E MESA 
premio reside en la Corte 
E l billete premiado con el mil lón de 
pesetas se h a ido a C u b a 
En Madrid tienen pequeñas partici-
I paciones del "gordo" tres muchachas I (geñofjta Manolita), 25; Casas (don Mar-
i que prestan sus servicios en casa delltín), 15; Castro (don Benito de), 5; 
señor Amat, secretario de la Universi-;círculo Mercantil de Segovia. 15; Co-
idad Central. munidad de padres Carmelitas del He-
A Damiana. una de las criadas, le tra- nari io; Comunidad de padres Domini-
jo dos pesetas de participación su no- cos (Colegio de Santa Mina de N-eva). 
vio, que se trasladó de Ariza a Madrid. IJOQ. Comunidad de padres Josuita^ do 
Dió dos reales de participación a Dolo-1S€g0viai IQ; Comunidad de padres Mi-
res Pérez y Leoncia Soriano, que sonlsjoner0g de Segovia, 15; Fornándoz (don 
las otras dos criadas. IPablo), 5; Frutos (don Benito de), 10. 
E l novio no juega ni un céntimo, aiSuma y sigue, lfl.068,05 pesetas, 
pesar de que en la estación de Ariza le ¡ EiJtas listas se publicarán en días al-
ofrecian más participaciones del mismo ternos. 
S T Ü F A S J . M . B . 
FUEGO V I S I B L E . TIRO 'CIRCULAR 
A M . M A S B A G A 
H O R T A L E Z A , 
V e n t a e s p e c i a l d e P a s c u a s 
Gran Peletería 
M A Y O R . P O S T A S , 2 
numero. 
Las muchachas afortunadas no pien-
san dejar la casa^onde prestan sus ser-
vicios hasta que se casen. 
* .. # 
A la dueña de una taberna de la calle 
de la Encomienda, 17, le correspondió 
un "piquito" en el "gordo". 
Hace unos días llegó al establecimiento 
el portero Gervasio Sánchez, procedente 
de Carabaña, el cual entregó a la taber-
nera diez reales de participación en el 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do General, Mayor, 37, y en la cuenta 
corriente del Banco de España a nom-
bre de '^Homenaje a Mella". 
te de los Coros Clavé, señor Capdcvila, 
se presentó hace dos meses aproximada-
mente en una administración de la ram-
bla de las Flores pidiendo e|| número 
53.453, para comprarlo entero. Como el 
administrador no lo tenía, el señor Cap-
número del "gordo" a cambio de otros1 devila lo pidió a Madrid y como lo di-
diez reales que la tabernera le dió deiJeran Qu« estaba en Zaragoza lo pidió a 
un número que ella jugaba. la capital aragonesa, y, por ultimo, se en-
teró que ya estaba repartido. E l señor 
Cede SU p a r t i c i p a c i ó n Capdevila lamenta que por esta serie de 
— circunstancias no sea hoy poseedor de 
. Doña Trinidad Loscertales, dueña de 
la fábrica de muebles de Zaragoza don-
de se jugaban varios vigésimos del "gor-
do", se hallaba el día d i sorteo en Ma-
drid. 
La correspondieron 37.500 pesetas, pe-
ro tiene el propósito de repartirlas en-
tro los obreros de su fábrica a quienes 
no haya correspondido nada. 
¿ E s t á el quinto en Madrid? 
15 millones. 
Uno de los favorecidos por el "gordo" 
es el vecino de L a Almunia do Doña Go-
dina, don Antonio Ostaris, conocido por 
"el Matamoros", dueño de una modesta 
tienda de comestibles en la calle Catala-
yud de dicho pueblo. L a mayoría de los 
agraciados viven en pueblos del partido 
judicial de L a Almunia. Al señor Ostaris 
le correspondieron 6.000 duros en otro 
sorteo y hace poco tiempo otros 3.000. 
E n Morata de Jalón han caído cuatro 
millones del "gordo". Al comerciante de 
dicho pueblo Antonio Santos le han co-
rrespondido 44 pesetas de participación. 
Don Enrique Rojo, subdirector del 
Crédit Lyonnais, donde está depositado 
el billete número 23.770. premiado con 
dos millones de pesetas, nos ha reoi- E l resto del vigésimo lo repartió en par-
bido de nuevo ayer mañana y, fundado ticipaciones. Otro vigésimo lo posee el 
en razones de índole profesional ha párroco don Toribio Marín, quien lo ha 
guardado la más impenetrable reserva repartido en partes iguales entre el coad-
respecto a quién sea el afortunado po- jutor do la parroquia, el párroco de Pu-
O r t o g r a f í a E s p a ñ o l a 
por DON LUIS H U E R T A 
L a mejor y más práctica escrita 
hasta hoy. Indispensable para toda 
clase de oposiciones. 
Adoptada de texto en muchas 
Escuelas Normales y de Comercio, 
Academias e Institutos de segun-
da enseñanza. 
Ejemplar, 5 pesetas en todas las 
librerías y en la de Juan Ortiz, 
Desengaño, 18. 
D I A B E T I C O S 
Vuestra medicina natural, la maravi-
llosa AGUA D E CORCONTE. Unas bo-
tellas de ensayo os convencerán. 
seedor. 
Lo único que nos ha asegurado es que, 
por ahora, no se conocerá el nombre. 
Con ello parece que quiere ponerse en 
guardia el afortunado contra las nume-
rosas peticiones de dinero que, con fre-
cuencia, reciben los agraciados, al co-
nocerse por la Prensa quiénes son éstos 
La última impresión, no recogida, na 
turalmente, en la citada entidad han-
caria, donde, como decimos, se guarda 
noy y el de Villanueva. 
E l cuarto premio 
JAEN, 23.—Se conocen nuevos partíci-
pes en el cuarto premio. Un vigésimo fué 
adquirido por Ramón Azañon, secretario 
del Ayuntamiento de Peñascosa, provin-
cia de Albacete. E n el pueblo de Gimena, 
Manuel Amecúa "el Fiteli" compró cinco 
¡vigésimos, que repartió entre su cliente-
1.silencio absoluto, nos confirma en nues-jla del cafetín que posee. Todo el pueblo 
' UII^HllHii i i i i iniMM impresión primera: es decir, que ¡jugó; el entusiasmo es indescriptible. To-
^ilMIIIIMIIIIIMIllllillItlIMnSillliliillliinii^ el billete entero lo juega una sola per-ida la noche del sábado la pasaron en la 
drid. 
H a muerto el general Ampudia 
Ayer ha fallecido el teniente general 
don Juan Ampudia López, que desde 
bace cuatro años estaba en la segunda 
reserva. Contaba setenta y siete años 
de edad. 
Pertenecía al Arma de Caballería y 
había tomado parte en las campañas de 
Cuba y Puerto Rico y en la última gue-
rra carlista. 
Varias Vec^s consiguió ascensos por 
Cámara de Transporte» Mecánicos.— 
Don José Graells Pinos, don Alejandro 
Ivison Pastor y don Francisco García 
Gamoneda han sido elegidos vocales re-
presentantes de las Empresas de trans-
portes de viajeros en automóvil, en la 
Junta central de Transportes. 
Casa de Andalucía. — E l domingo se 
celebró una Junta, en la que se apro-
baron los estatutos por que ha de re-
girse la Casa Central de Andalucía. 
Las adhesiones continúan admitiéndo-
se en la Casa del Estudiante (Mayor, 1) 
o en Magdalena, 1. 
Mitin de higiene social.—Se ha cele-
brado un nuevo acto de higiene social, 
en el que hicieron uso de la palabra 
los señores Cano, Lenda, Crespo de 
Lara, Serrano Batanero, Suárez, Bermú-
dez, Martínez Pajares, Sicilia y Nava-
rro Fernández. 
Por los niños y los pobres,—El Patro-
nato de niños celebrará en breve en sus 
comedores de Caridad de la calle de San-
ta Engracia el acto de repartir los pre-
mios a los 12.000 nños que en sus 60 es-
cuelas reciben educación. 
Se ruega encarecidamente a la caridad 
madrileña el envío de donativos. Este 
Patronato, que diariamente sirve comida 
a 700 pobres, se sostiene merced a la ge-
nerosidad de sus protectores. 
Reparto de bonos—La Casa de Soco-
rro del distrito de la Universidad ha 
repartido ayer, como en anos anteno-
J a r a b e A n t i e p i l e p t i c o 
D E 
F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
De positivos resultados en la E P I -
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
Precio venta: Fts. 5,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
I O O I C 
¡ D E G A S 
Ejdona, y que ésta determinada persona 
Ei reside en España. Es más, casi pode-
~ mos asegurar que vive en Madrid, y que 
ha adoptado todas las precauciones para 
que no sea conocido su nombre. 
P a r t i c i p a c i ó n del 
= C a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
| p a r a u s o s d o m é s t i c o s , 
| i n d u s t r i a l e s y c a l e f a c -
= c i ó n c e n t r a l 
'gordo" en Cádiz 
¡res, bonos de comestibles entre los po-
Ibres. 
Velada benéfica.—En el Asilo de Con-
valecientes tuvo lugar el domingo por 
la tarde una velada a beneficio del Ro-
pero de la Beata Luisa de Marsillac, en 
cuyo acto tomaron parte aristocráticas 
damas. Asistieron la Junta del Ropero 
y distinguido público. 
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
Si abusas estos días del turrón, 
puedes sufrir de grave indigestión. 
Para evitar la indigestión traidora, 
tomarás Manzanilla "Espigadora", 
la flor maravillosa de Aragón. 
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calle, y de madrugada vinieron algunos 
vecinos a la capital para comprobar la 
noticia. Los que llevan más participacio-
nes en el billete premiado son: el primer 
teniente, al que le han correspondido 
nueve mil duros; el médico, don Alfonso 
Salcedo, al que tocan dos mil duros. Pa-
rece que en el pueblo de Villargordo hay 
otros dos vigésimos. 
E l secretario del Ayuntamiento de Pe-
CADIZ, 23.—ES exportador de pescado ñascosa, donde juegan un vigésimo, vino 
S de esta capital don Salvador Navarro | hoy a esta capital con varios vecinos, e 
• Marquina lleva diez pesetas de partid-; ingresó el vigésimo en un Banco. Está 
s pación en el número agraciado con los mUy repartido. Otro vigésimo lo juccra 
= ¡15 millones. E l afortunado con las 75.000 Camilo Arroyo, de Fuente del Rey, que 
= pesetas es natural de Albacete; la par- no ¿JÓ participación a nadie. En Linares 
S ticipacion se la envío desde Zaragoza un se juega otro vigésimo y tres en Pegala-
= consignatario amigo. jar> Se confirma que en Villargordo, ade-
Una DarticiDaCiÓn en OviedO más de las participaciones que repartió 
el vendedor ambulante " E l marteño", 
juegan allí tres vigésimos, que están 
muy repartidos entre familias humildes. 
Piensan celebrar una función religiosa 
en honor de la Patrona del pueblo, para 
lo cual quieren llevar la Banda Munici-
pal de esta ciudad. Muchos vecinos pien-
san visitar las Exposiciones en cuanto 
cobren la lotería. 
E l millón de pesetas a Cuba 
S OVIEDO, 23.—Sabemos que los señores 
~'de Loscertales, dueños de un importante 
= ' almacén de muebles de esta capital, y 
= que son zaragozanos, llevan una impor-
5 tante participación en el número pre-
= : miado con el "gordo". 
S Se dice, pues no hemos podido hablar 
S¡|con ellos, que les han correspondido cer-
S |ca de un millón de pesetas. • 
Participaciones del "gordo" 
A D O M I C I L I O E N S A C O S 
P R E C I N T A D O S 
1= Los suministros se I n c e n en 
I las fechas fijas n e r i ó d i c a s que 
i indican los clientes. 
A V I S O S A 
| G A S - M A D R I D , S . A . 
= Ronda Toledo, 8, y a las su-
= c ú r s a l e s : A l c a l á , .43; Pozas , 
5 2 ; Barbier i , 20 ; Serrano , 52 ; 
= p iaza C h a m b e r í , 2; M a r q u é s 
=: de T o c a , 9; Franc isco S i l -
S vela, 49 . 
I T e l é f o n o s 7 1 4 4 0 o 71449 
SANTANDER, 23.—El 
premiado con el millón 
adquirió el comerciante 
don Antonio Soberón v 
Cuba. 
Este señor embarcó el 
bre para Méjico. Tenía 
billete 59.494, 
de pesetas, lo 
de esta plaza 
se lo llevó a 
14 de noviem-
el propósito de 
=1 en Plasencia de Jalón 
~ ZARAGOZA, 23.—El vendedor de lo-
« tería Manuel López (a) "el Morrete", 
~ que ha vendido diez vigésimos del gor-
Sl do, ha visitado las redacciones de los 
Sj periódicos para desmentir un rumor que 
S había circulado diciendo que había ven-
s i dido mayor número de participaciones 
que las correspondientes a los diez vigé-
s simos. Mostró los recibos de haber de-
S positado los vigésimos en el Banco Es-
S i pañol de Crédito, con las matrices de 
~ los talonarios. ovTTrnr» 
g E n el pueblo de Plasencia de Jalón ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ t 
s'hay vanos poseedores de participaciones : dio RP» rorva^A Asturiano. Ela-
s l ¿oí "™r.,w Tr̂ f™ ..n^o ^ JT^^^ i„„ 010 -pea, repartió entre vanas nersonas 
repartir el billete entre amigos y pa-
rientes de Caybarien (Cuba). Se cree 
que él juega cuatro o cinco vigésimos. 
Participaciones del 
tercero en Infiesto 
del "gordo". Entre ellos se encuentran los 
hermanos Guillermo y Jesús Escués, que 
cobrarán cada uno 60.000 pesetas; 
es taba vendido 
BARCELONA, 23.—Un periódico p '" í 
S-̂ ca que el premio de 100.000 pesetas i. 
S correspondido a un político catalán, dti 
51 cual da los siguientes datos: es grueso 
= !bajito, habla catalán y es millonario y mi-
— S lita en uno de los partidos ponulares 
nilIlllllllllllilllllllllllillllllllllllilllKlilllllrJ E l ex concejal republicano y presiden-
-  p  
un vigésimo del tercer premio, que tra-
jo desde Sevilla el director de dicha su-
cursal, don Antonio Fernández. Han co-
BUSC0 el 53 .453, perO Va!7esP°n(*ld0 ^ siguientes premios: a 
don Antonio Fernández, 12.500 peseta--
a] conserje. 25.000; a Gumersindo Mi-
guel, conserje del Ayuntamiento, 25.000 • 
t 2S ^ beí:t,0 de Ia Fuente, director de 
* BMdA Municipal, 12.500; al músico 
don Jesús Adán 6.250; al médico don 
Francisco F . Vigil, 12.500; a Rogelio 
^arrion, capataz de los ferrocarriles eco-
S Í j S n ^ H ^ al camarero Macario 
Sermlla, 12.500; a Gumersindo Lafuente. 
óí.¿W, y a Máximo Balbin, 100.000. 
Fol let ín de E L D E B A T E 7) 
J U L I A K A ^ A N A G H 
U R E I N A M A B 
( N O V E L A ) 
(Versita española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Uuiz del Arbol.) 
cuando se abrió de nuevo y Susana metió por ella la 
cabeza. 
—Tenga la bondad, señorita, de decir al mozo esta 
noche cuando traiga la cama, que no meta ruido, 
Po'-que la señora está muy enferma y no puede so-
POftar el ruido. 
Lavinia era por naturaleza sufrida y paciente, pero 
aquella pcrsia'ente insolencia fué. más de lo que po-
día soportar. Levantándose con repentina ira y ha-
ciendo frente a Susana, le dijo con voz temblorosa: 
—¡Si vuelve usted a nombrarme la cama, le doy una 
botada, insolente! 
Después, dejándose caer en la silla, rompió de nuevo 
a llorar. 
—¡Oh, muy bien, señorita; gracias, señorita!—repli-
có Susana—; pero no se"atreverá usted. 'Y cerrando 
suavemente la puerta, a pesar de su secreta indig-
jjación, bajó a la sala dondPFord acababa de entrar, 
después de un corto pero fiero encuentro con el co-
chero, que se había ido furioso, acusando de mala 
e a la señora—estaba seguro de que no era una 
señora—que 1c había engañado prometiéndole media 
Señor: vengo a decáiie que me marcho—dijo Su-
sana sin preámbulo—. No voy a quedarme para que 
me den de bofetadas. 
Ahora bien; aparte de su fidelidad, Susana repre-
sentaba un valor muy alto a los ojos de su amo: 
nada menos que la suma de nueve libras, cinco che-
lines y seis peniques, total de los sueldos que se 
le adeudaban. 
—Bueno, ¿y qué pasa ahora?—refunfuñó Ford. 
¡Oh, nada, señor; que mi nueva señora me ha 
prometido darme una bofetada, la primera vez que 
abra la boca, y como por supuesto no puedo hacer 
mi obligación sin hablar, no voy a quedarme; eso es 
todo, señor. 
Ford se sintió sumamente perplejo, luego fastidia-
do, después furioso, y habiéndose desahogado con la 
, petulante e irreverenlte exclamación de "el diablo car-
' gne con las mujeres. No hace cinco minutos que es-
í tán dos en la casa, y ya están peleándose", se hu-
milló a razonar con el miembro del sexo ofensor, que 
se hallaba ante él. 
—¡Qué tontería, Susana! No podemos dejarte mar-
char..., ya lo sabes—<iijo impaciente—. Tú señora no 
podría pasarse sin tí...; nadie la sirve a su gusto y 
has sido una madre para los chicos. 
Susana lo sabía, pero así y todo tenía que irse, ha-
bía cumplido con su deber, pero caras nuevas y cos-
tumbres nuevas no podían avenirse con Susana, y el 
señor Ford ya estaba avisado: dentro de una sema-
na se marcharla. 
—No harás tai-dijo eft tono jovial su amo. descu-
briendo oculta suavidad en el acento de Susana , y 
de todos modos estoy cierto que demostrarás a ia 
señorita Ford que no hay quien te gane en hacer una 
buena taza de té. Mi . i ^ , -
Susana nada sabía de eso. Claro que ^ « M ^ 
I hacer todo lo mejor que pudiese y lo ™.l",a 1 
[ señorita Ford y por cualquiera y p * " u c ^ 
Itimo para comprar mantequilla, buena «cflal que su 
amo no dejó pasar desapercibida, Susana salió de la 
habitación y bajó a la cocina. 
Algunos hombres tienen horror a las tormentas do-
mésticas. Ford huía cobardemente ante ellas. Conven-
cido de que tendría que hacer frente, por lo menos, 
a las lágrimas de Lavinia y sintiéndose sin valor para 
éllo, se apresuró a salir de la casa, llamando antes 
a Roberto, que estaba con sus hermanos en el jardin. 
dándole órdenes para recibir a su tía con el debido 
honor y afecto. 
Roberto pareció desconcertado. Eran miserablemen-
te pobres, ¿por qué su tía, que también era pobre, 
recurría a ellos? * 
— Y ocúpate de que Bill y Ned no sean groseros 
con ella—prosiguió Ford—, y dile que he tenido que 
salir, y tengo... tú madre quiere un harmonium y 
tengo que procurárselo de un modo u otro, y añadió 
dando un suspiro: —me gustaría saber si ese avaro 
de Jaime George me prestaría el dinero. 
Jaime George era un hermano del capitán; los dos 
parientes de Ford, pero el capitán era pobre y gas-
tador, y Jaime, rico y ahorrativo. No parecía proba-
ble que un hombre así ayudase a Ford; sin embargo, 
alentado por tan débil esperanza, salió a la calle, ^pe-
nas había salido, cuando bajó tu hermana con los ojos 
encamados de llorar. 
—¿Eres tú mí sobrino Roberto —preguntó tímida-
mente al muchacho que la miraba vergonzoso. 
Con bastante amabilidad, Roberto reconoció el pa-
rentesco y estrechó la mano de su tía. 
— ¿ E n esta habitación coméis?—preguntó Lavinia 
con la misma timidez y vacilación. 
Rojo de vergüenza, Roberto contestó que sí. Se daba 
cuenta de todo y sabía perfectamente lo que aquella 
habitación debía parecer a su tía Lavinia. Esta le di-
rigió una melancólica mirada, pero el mal podría re-
mediarse hasta cierto punto; el desarreglo 1c inspi-
raba particular aversión, y no pudo por menos de 
decir: 
—Querido, ¿crees que si quitas algunas cosas de la 
mesa, quiero decir, crees que se molestaría tu pa-
dre? 
Roberto se sorprendió ante la idea de que algo pu-
diera molestar a su padre, el hombre más pacifico 
del mundo en tales materias, y dió a Lavinia com-
pleta autoridad para obrar como gustase. Empezó por 
quitar todas las botellas vacias, después amontonó los 
libros, luego, con tanto cuidado como si fuesen de 
la mayor importancia, puso los sobres viejos, cartas 
y cuentas, todos juntos. Roberto la observaba con 
gran interés. Empezó a comprender que, aunque po-
bre, su tía era una persona de valor; visiones de 
ropas decentemente remendadas y botones cosidos, flo-
taron ante sus ojos, y después de madura reflexión 
—Roberto nunca se apresuraba—se ofreció amablemen-
te a ayudar a Lavinia. 
— Y Bill y Ned también la ayudarán—añadió—; dí-
game lo que hay que hacer, Ua, y les obligaré a 
hacerlo. 
Lavinia aceptó el magnánimo ofrecimiento. Se lla-
mó a Bill y Ned, que fueron presentados a Lavinia 
poniéndoles inmediatamente a sus órdenes. Las bote-
llas vacias fueron bajadas a la cocina, los libros co-
locados en sus estantes, los papeles atados en pa-
¡ quetes. Guillermo Ford fué en busca de una aguja 
gorda, con la cual Lavinia se esforzó en coser, lo 
mejor posible, los rotos de la alfombra. En resumen: 
antes de una hora, gracias a los esfuerzos de la tía 
y los tres sobrinos, que se dedicaron en cuerpo y al-
ma a ayudarla, la habitación presentaba otro aspecto, 
tanto, que cuando Susana subió con la bandeja del té 
encontró lo que no esperaba: una mesa desocupada I 
para colocarla; mientras, Lavinia tuvo la satisfacción 
de tomar el té en una habitación más presentable. 
Tan notable era el ÍSrabio, que Ford lo notó al vol-
ver. Un agradable cuadro de familia se presentó a BUS 
ojos. Guillermo y Eduardo, sentados a la mesa, estu-
diaban sus lecciones, para recitárselas a Roberto, pues 
desde que no iban a la escuela, el hermano mayor 
era el profesor. Roberto había dejado su libro para 
sostener la madeja que devanaba Lavinia, y ia cha-
queta de Roberto, sobre la mesa, decía claramente a 
qué uso estaba destinada la seda. 
—iPero Livy, si has hecho maravillas!—dijo Ford 
echando de menos el habitual desorden. 
— E l cuarto está precioso—observó Roberto con 
gran satisfacción, 
—Yo bajé las botellas—gritó Eduardo. 
. —Sólo bajaste tres—gritó Guillermo. 
—Callaos, chicos—dijo con gran dignidad Roberto 
sin condescender en resolver el punto discutido 
—Espero poder arreglar el sofá mañana-observó 
tímidamente Lavinia—. Hoy no he tenido tiempo. 
—No te faltará qué hacer, querida—suspiró Ford 
perdiendo la momentánea satisfacción causada por 
las mejoras de Lavinia. 
Había visitado a Jaime George, después de cercio-
rarse que el precio del harmonium no estaba a su 
alcance. L a incertidumbre es un penoso estado de 
ánimo, y la desgracia misma no es tan temible como 
temerla; asi, sin duda, pensaba Jaime George, para evi-
tar este tormento a Ford, le contestó categóricamente 
que nunca vería un chelín suyo. Tenemos el senti-
miento de decir que Ford no se mostró agradecido 
hasta reobió muy mal aquella prueba de bondad, y 
su resentimiento se desahogó en palabras. Dirigién-
dose a su hermana, y aunque no le pareció necesarir 
entrar en detalles, dijo con amargura: 
—¿Recuerdas a los George, Livy? ¿Sabes cóme 
solían ir a casa de nuestro padre, cuando éramos pe-
queños, y pasarse allí las semanas enteras7 Enton-
ces eran pobres. Livy, y Se alegraban de encontrar 
una casa cómoda donde refugiarse. Los tiempos han 
cambiado, Livy. E l capitán es un caballero elegante 
y vive en una villa en Brompton, y Jaime es ur 
(Continuará.) 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ^ 
PELICULAS NUEVAS 
BEAL CINEMA.—"La máscara de hierro" 
La novela se presenta sólidamente apoyada en la historia por el hecho y por el ambiente. Es célebre el hombre 
bla con la Sociedad de Empresarios de'Compañía Rafaela Haro-Luis Ballester. Madrid y con la de Valencia, ambas se S-30. ¡Es mucha Cirila;..—10,36. Noche opusieron a que se aceptara el aumento de verbena (éxito definitivo), y se cree que el asunto será también F0̂ "C<? (̂ oí;iâ  Pi"et?a, 10).-Lo-sometido a la demisidn del Comité pari- ^ S ^ ' 8 ^ ^ ^ tario teatral. dez.—Noche, no hay función. Sostienen los empresarios de Valen-1 MARAVILLAS (Malasaña. 6) Compa-de la careta de hierro que ha servido i ĉa (lue â característica del negocio en ñía cómico-dramática.—Tarde. 6.15; no-abundante materia a la leyenda provincias, tan distinta de la de Ma- che. 10,30, Nobleza baturra, de Dicenta. La Reina de Francia ha dado a luz'̂ rid, donde un estreno afortunaado per-1 con la Rondala Ramírez y la famosa dos niños. Richel.eu manda ocultar alî ite grandes ganancias, no Permiten f ^ a ^ Pilar Gascón. Exito nunca segundo en España, único modo de con-i aceptar el pago a tanto por ciento, por-i puENCARRAL (Fuencarral. 143) — servar la paz de la nación. Un magnate.¡que allí los ingresos son más iguales. Compañía Anita Adamuz.—6.30.* El alma despechado por un fracaso, logra su- Pero más pequeños, sin que la obliga-ide la copla (éxito enorme). "Cantaores": plantar al Rey coronado por su herma-'cî 11 de cumplir contratos firmados coniGuerrita, Pena (hi o) y "La Andaluci-no gemelo. D'Artagnan y sus nlosque- gran antelación les permita aprovechar ta".—Noche, no hay función, teros, al precio de la vida, logran re-.los éxitos. I C I ^ C ( l ?E PBICE (Plaza riel Rey 8). 
poner al Rey en su trono, condenando| Protestan, además de que ¡J ̂  ^ ^ ^ ¿ S fon^onS, Pena al usurpador a un castillo, donde se le:se les haya comunicado en pleua tempo-; (hiJ.o) Estampío. Rovira y otras fi<ni-recluye, después de encubrirle el rostro'rada, cuando ya están hechos todos los:ras d¿j cante. Vn& peseta general. 0 bajo una máscara de hierro. Es el su- cálculos 1 firmados todos los contratos PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
EL G U I O DE UN 
EN Lll CUE8TI1 DE 
POLLUELOS L E G H O R N R A R E Y E S 
Criadoras " J A M E S W A Y " . ' . • ^ . 
G R A N J A " V I L L A N D R A N D O " | SoluaClOS artlSllCOS 
de plomo. Tarjetas de relicitaclón. Nl-Quintana del Puente (Palencia) 
UlIlllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIII""1111111111111̂  
ños Jesús para cuna. PALOMEQUE. AK EN AL, 1 7 . 
plicio a que él había condenado a su hermano. 
La película es un magnífico alarde 
de compaña. gall, 13. Empresa S. A G. E. Teléfono La nueva tarifa deberá empezar a re- i 16209).—A las 6,15 Noticiario Fox. Ba-gir en 1 de pn̂ ro. Por ahora oarece auelrras y estrellas (dibujos animados). lea-nero. Por ahora parece queirras y estr llas (dibujos an 
de reconstrucción histórica.. Se parecelse desistirá del cieFre anunciado. ^ ¿ ¡ ¡ ^ 
a Los tres mosqueteros y alguna otra II„ fenor esnañol !llao).-6,15 y 10.15. atracciones sonoras obra, tanto, que hay escenas, persona- un icnor cspanui |por e¡ célebl.e cómico Eddie cantor, jes y cuadros que pudieron servir a en-! Ha llegado de Milán, para pasar las Cancjones en eSpañ0i p0r ei notable ba-trambas películas. Parecidas intrigas de vacaciones, el joven tenor Pedro Sánchezifítono Rolfo Hoyos. Dos Noticiarios so-Estaík) y corte; los mismos personajes ¡Terol, que estudia allí subvencionado por jnoros Fox y la grandiosa superproduc-históricos, los mismos móviles actuan-lla Diputación de Alicante y el Ayunta- ción sonora El rescate, por Lili Damita do sobre hechos semejantes. Por último.'miento de Orihuela. Aprovechando este y £ S $ * J í S ¡ S S S * 
mismo ambiente regaüsta. pero de ¡viaje, dará unos conciertos en Madrid, BEAL CINEMA (Plaza de Isabel II). A laj 6.15 y a las 10.15, Abajo los la-el cuando ya el Rey no podía de'cir con jen Alicante y su tierra natal. : r p̂i-
'toda verdad: "El Estado soy yo." Antes de venir cantó en la Radio de tainy y su orchester Pensylvania (pe-Todo en ese marco histórico cede an- Milán algunas romanzas italianas y es- i¡cuia sonora). La máscara de hierro, te la ley de Estado. La familia, el amor. Ipañolas con gran éxito, y también par-1 por Douglas Fairbanks (Artistas Aso-el honor mismo y la vida, víctimas soniticularmente ante el divo Titto Schipa. ciados). Magnífica película de grandioso que se inmolan en su altar. Pero no eslquien quedó admirado de la voz y'del _ T M T T A T.T»irvcA -̂oi todo culpa del hombre. Tienen también i gusto con que cantó nuestro compatrio- f-̂ At'O DE ™£™ w/wan 
en ella su parte la época. El crimen de ta. Sánchez Terol marchSrá de nuevo ^ c!énova °0) - A las 6 iV y a 1015 fuerza y de sangre tenía siglos atrás Milán para tenninar su carrera, pues es-|¿nclcl0pedia pathé ^ chjca del co'ro'. atenuantes que hoy no tiene. pera debutar en Italia este año. Se trar A las órdenes de su alteza, por Ivan "La máscara de hierro" es un esfuer-jta, según afirman quienes lo han oído,¡Petrovitch (éxito enorme), rio de medios y de técnica, ponderada de una verdadera esperanza del arte li-j_CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15 y pura, y un alarde del arte de Douglas i n Fairbanks. Su agilidad, su destreza; las virtudes caballerescas que encarna: ge-nerosidad, valor, todo presta a su figu-ra un halo de simpatía varonil. Los tres compañeros son dignos de él. 
La obra se resiente de pesadez. In-digna es tamb'én de una producción como ésta alguna falta de proporción histórica. Ciertas hazañas, propias de los libros de caballería y aun de la Edad Media, no lo son ya de los tiempos de la pólvora. Finalmente, no admitimos 
GACETILLAS TEATRALES 
Villancico 
;Vaya un éxito rotundo! ¿Quién otro igual alcanzara? ¿ARA, "Para ti es el mundo"; "Para ti es el mundo", LARA. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— A las 6,15, Noticiarlo. Kokó huye de la 1 ciudad. El paso del ocaso. El Gordo de Navidad (Carmen Viance. Exito cre-j cíente). CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa S. A. G. E.—A las 6,15, Revista Para-mount. Kokó huye de la ciudad. El paso dól ocaso. El corneta de la Academia. MONUM.VTAL CINEMA (Atocha, 87).—A las 6 y a las 10,15 Actualida-des Gaumont. El chico Calamidades. El barrio latino, por Carmen Boni e Ivan Petrovitch. CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— Tarde, a las 5,30—Noche, no hay fun-
"Volpone' 
esa ya manida manera de deshacerse de ¡la magnífica versión castellana de Ate-los pesonajes, que adoptan un gesto,'mió Precioso y Rafael Sánchez Guerra, ción. El hombre mecánico. Sangre de-djeen una frase y mueren. No es nece- todos los días en el INFANTA BEATRIZ.1 portiva (Richard Dix y es un "film' sario nunca verles agonizar Puede su- A diario se agotan las localidades. En- Paramount - Superproducción). Un mu-ponerse fácilmente. La muerte no e¡'carSos Por teléfonol1 °3108 materia para el mímico, porque traspa-sa su solemnidad el arte humano. Asistieron al acto su majestad la Rei-na y áus altezas reales el Principe de Asturias y los Infantes. Clara NOX 
chacho de la calle (Betty Francisco). 
'•^ VFTVI* r*,T.** AO '^•"'-ncar'-al 124 Teléfono 30796. Contaduría). — A las 6 tarde. Las cornadas del hambre (cómi-Gran Metropolitano 
El teatro magnífico. (Compañía Sagí-.ca). Sangre deportiva (Richard Dix). El irba). Todas las noches ovacionamos al ¡héroe del no (Buster Keaton, Pamph-
PIIENSA y PRINCIPE ALFONSO "A las órdenes de su alteza". Las relaciones entre dos principes, casados, no son muy afectivas. El tie-ne un entretenimiento amoroso y ella parece que trata de imitarle. Un te 
gran barítono Luis Fabregat, Tana Llu-ró, Filomena Suriñach y Enrique Sagi en cuantas obras interpreta. El público se muestra complacidísimo del teatro y de la compañía, llenándolo todas las seccio-nes. 
Cómico 
ñas) ( I.VEMA ARGÜELLES (Marqués de |TIrqu(¡o 11 Emnrepq R. A O E. Telé-fono 33579).—A las 6. Diario Metro Ofi-cios caninos. El intruso. Torrentes hu-manos. CINE SAN CARLOS (Atocha. 157. Teléfono 72827). —6,15, gran éxito de Warner Krauss en la superproducción de la Ufa. Looping The Loop. Suzy Sa-
(Loreto-Chiĉ e.) Hoy tarde, ê no de; xofón (no hay función de noche). 
n ente heroico, que en una ocasión ^ ^ n ° z t S e ? , & 7 , , ^ Z . e Z ^ ^ ' r . ^ ^ ^ ' \ PAVON (Embajadores, 11).—No hay ha defendido de la maledicencia, es oh- ** jeto de la admiración y del amor de la princesa. Los celos ponen en guar-dia al príncipe, que impone al tenien-te el matr monio con una dama de la 
Zarzuela 
trigémino", juguete cómico de retaguar-i función M¡ércoleg> a lag,4> 6\5 y 10(15t 
I despedida del maraviloso espectáculo Grak Follies Pyl y Myl, éxito grandio-so. Jueves. Luisita E'teso. Castex, Tito, Niña de Castro, Matilde Osuna y otros. Mañana miércoles 25. debut de "Cosme»-1 Butacas, las mejores, dos pesetas, pr.ncesa. Esa dama le salva en un com- poĤ  espectáculo moderno. Pilar. Ra- T T N F . M A ^ ^ v r \ ,p.,„„n Cüimn; promiso y el teniente se consagra de:fael Arcos. Ballet. Bandanas Girls, Kale- 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). lleno al amor de la esposa. Los prín-jda Pictures (escenas cubanas). Ciro Des- A las 6, Revista Paramount. Pies, ayu-cipes sienten de nuevo renacer su amor.!wal (bailarín de color). Robert Moriz'tjdadme. Su prisión ro. El cameraman, Otra película más con el eterno pro-1 (bailarín excéntrico). White and Black,!ñor Pamplinas. Butaca, 0,75. Anfitea-olema de una crisis r\p amnr F,l or-'orquesta americana de ocho profesores.¡tro, 0,50. 
t u r ^ L f T * J , . _ . CINE DOS DE MAYO (Ê oiritu San-emento, común ya, se ha revestido] — to M Emnresa S. A. G E Teléfono con el esplendor de un principado fan-: <<pi -^«J^ JA NĴ vir̂ ar̂ ,, 117452).—A las 6 tarde. Un guardia de tástico. pero ruso en el fondo. Rusia| a-4* iiov*«<»v* caballería. Presentando ni conde. Un se va poco a poco conv rtiendo en un|siffue en pleno éxito en el famoso CINE ch¡co complaciente. Soledad, por Glenn tópico escénico del séptimo arte AVEíftDA la superproducción "El gordo!Trybn y Bárbara Kent. Butaca, 0,60; an-La obra es v'stosa y variada; de es- de Navidad", la película del ano y el ma- flteatro, 0,50, 
<ni¿nri;̂ c „ .„ , , 'yor triunfo de la cinematografía nació-pléndidos mtenores y magnifica de to- egtá lenando a diai.t0 aquei SUn-tografía. Ese es su fuerte: su parteituoso salón de espectáculos, y constituye material y el trabajo de los actores:|el mayor acierto logrado hasta hoy en la Ivan Petrovitch, Lilian Ellis, etcétera.|escena muda española. 
A la una menos cuarto de la madru-gada, próximamente, una pareja de la Guardia civil, que iba de retirada, al pa-sar por los jardinillos de la Cuesta de la Vega, observo que a unos diez metros del paso había un hombre tendido en el suelo boca abajo. Se acercó la pareja y pudieron comprobar que se trataba de un cadáver, que se hallaba bañado en sangre. Inmediatamente dieron aviso al Juzgado de guardia, que se personó en el lugar del suceso. El juez del distrito de Palacio, señor González Llana, con el secretario, señor Infante, procedieron a efectuar las diligencias de rigor, auxilia-dos por el oficial, señor Naveira, y el algu cil, señor Romero. El médico foren-se certificó la defunción e hizo- constar que el cadáver se encontraba aún ca-liente, lo cual demostraba que el hecho acababa de producirse. Presentaba una gran herida en la frente, producida por un instrumento contundente. El cadá-ver tenía las ropas en desorden, el cha-lco desabrochado y un reloj colgaba de la cadena. Se encontraron varios pape-les, entre ellos una cédula expedida a nombre de Alejandro Chicharro García, de cuarenta y tres años, viudo, jornale-ro, natural de Condemios de Abajo y vecino de Condemios de Arriba (Guada-lajara). También se encontraron varias participaciones del sorteo de Navidad; por cierto, dos de ellas premiadas, una con el reintegro y la otra con un pre-mio de la "pedrea' ; una moneda de cin-co pesetas y una cantidad en calderilla. 
La impresión es que se trata de un atraco. Inmediatamente el juez ordenó se practicaran investigaciones por los alrededores, principalmente en los esta-blecimientos de bebidas, y en ninguno de ellos conocían a la víctima. El ca-dáver, por disposición judicial, fué tras-ladado al depósito. El juez libró un ex-horto a su compañero de Atienda, a quien corresponde el pueblo de Conde-mios, con objeto de que comunique cuan-tos antecedentes se tengan del muer-to. También se realizan pesquisas en los sitios donde se expendieron las partici-paciones de lotería, especialmente en un bar de la calle de Bravo Murillo. La Po-licía trabaja en el asunto. 
La comisaría de Palacio comenzó sus Investigaciones, siguiéndolas el Inspector don Ventura Garrido y los agentes don Jerónimo Rafael González y don Ale-jandro Martín Ortega, los cuales, sin más base que las participaciones de lo-tería encontradas en los bolsillos del muerto y que estaban extendidas al por-tador, se personaron en un bar de Bra-vo M rillo, en donde les dijeron que quizás fuera un albañll que trabajaba en la calle de Ríos Rosas, 4. Allá fue-ron los agentes y supieron que el maes-tro de obras era don Domingo García, que habita en la calle de Aragón, 4. don-de se personaron. Manifestó el señor García que era paisano del fallecido Alejandro Chicharro, nue había legado a Madrid hace unos dos meses y que trabajaba en su obra. Dijo nue habita-ba en la prolongación do Valle jo, nú-nifro 6. 
i Dolencias del estómago 
» M a g n e s i a " R O L Y " 
i'CURA SIEMPRE LA HIPERCLOR-
E HIDR1A Y CALMA EL DOLOR 
I D O U G L A S 
I F A I R B A N K S 
I A S O M B R O S A 
:.. liquidación abrigos pieles riquísimas re-E galadas. Aproveche usted. C A R M E N , 10 . 
TARDE Y NOCHE 
E N 
=!X Exito grandioso en el aristocrático 
I C A L L A O I 
I " E L R E S C A T E " I 
~ A 9 • t por S Todos los días gran éxito en =rt* Ronald Colman y Lili Damita A 
E w*-« * » ^vmmmffA =•*• "FILM" SONORO X 
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V I C H Y 
Hnpiial (estdmago> ('t;le»tins fríñones. Grandn-fi rille (KigatfOX non l&a iganj minera le» más tnpcriom f ' mejores resultados tomáis» a «lúmicilo. 
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= Exito formidable de = 
I j ü L A S O R D É N E S I 
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PALICIO DE LA PñENSU 
í PRINCIPE - f i i i i m i i m i i m i m i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i m i m 
i s i e m p r e 
I L a x e n B u s t o 
l í t a f e f M t a í i í é s I l r a 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir EL DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
p rtamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
P R I N C I P E , 26 
Cuatrocientos modelpa de ABRIGOS DE PIELES 
C A S A D E R E C O N O C I D A S E R I E D A D 
CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSARDTN REIMS Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus afamados viñedos de la Champagne. 
D-g-na. moralmpníe, y felizmnte e '. es una obra de consideración, nue s»e ve con gusto y se recuerda con agrado. 
C. N. 
CIKEMA EUROPA (Bravo Murilo 1 126. El mejor "rlr\f" de P̂ naña).—A la0 6 tarde, la película española, La copla1 andaluza (durante la proyección canta-' rán Ansrello y Canario de Colmenar,1 
CAI LAO.—"El rescate". 
Aventuras románticas de mar y de Bpaoi* en tierras oceánicas. Ur> p nnlen el deŝo rio nutrir T̂,̂  deuda de gratitud pone fuera de la'ley al hacerse beligerante y contrabandista de armas 
Cine San Carlos 
El cine de moda dispone para estas tas de Navidad y Año Nuevo una selec-ción de sugestivos e interesantes progra-mas cinematográñeos. Teléfono 72827. 
Real Cinema 
"La Máscara de Hierro*' 
. Un éxito indescriptible, enorme, como El amor de una europea se le cruza en'P0085 veces se ha registrado en cinema-el camino, hace que se olvide de los!10̂ ]̂1̂ ^̂ 8̂1/6",0 ^1^^° ayer amigos que auiere salvar, y ar morir ~ estos, él se castiga renunciando al amor 
acompañados por los guitarristas Mon-tova v Molina). FRONTON J\T-AT.A1 ÍA'fnn̂ o XT 6V fles- A las 4 tarde. Primero, a pala- Abasólo y Quintana III contra Gallarta UI y Pé' ẑ. Segundo, a remonte: Ochotorona y Errezábal contra Adúrlz y Alberdl. » » « (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación.) 
oue le brinda la mujer que le hizo olvi df-se de su compromiso de honor. Tiene esta película elementos sobra-dos para ser una bellísima producción: el mar, la vida de a bordo, ambiente exótico... Y aun parece que los directo-res tenían el prapósito de que fuera así, a juzgar por los elementos empleados y¡resn por unas magníficas fotografías, decha-, "Veinte añ 
en REAL CINEMA de la grandiosa pe lícula de Artistas Asociados "La másca-ra de hierro". Douglas Fairbanks, que después de dos años de no haber editado película alguna, se presenta de nuevo ante el público con la película "La máscara de hierro", rea-lizando una labor sorprendente, magnífi-ca, extraordinaria, superior a toda pon-deración. Es "La máscara de hierro 
L A " G A C E T A " 
El premio nacional de Literatura 
a don Angel Cruz Rueda 
L e g i t i m o J E A N P A R I S 
DE 
75 HOJAS 125 HOJAS 
E l crédito que goza en España, es debido a que la calidad, combustibilí-dJ y engomado no han sido nunca igualados. OASTOisi O'AfíGY - PAfi iS 
15 CENTIMOS 25 CENTIMOS 
AVISO IMPORTANTE 
Para distinguir este papel de fumar y evi-tar las falsificaciones, se ponen las palabras GASTON D'ARGY en cada hojíta. 
Block escudo de 500 hojas, 1 pta. Especial para máquinas Victoria. 
C o n c e s i o n a r i a p a r a l a v e n t a c o n g a r a n t í a de l e g i t i m i d a d 
Manufacturas J E A N , S. A. - Provenza, 319, BARCELONA 
SUMARIO DEL DIA 14 Presidencia.—R. D. ascendiendo a mi-nistro plenipotenciario de tercera clase y nombrándose cónsul general de la na-- ,• ción en Méjico a don Francisco de Ra-¿7*^, l ^ m o X t S * »«•«> y m ŝ' R- a «̂Poniendo que el 
^ Ú ^ ^ ^ ^ S ^ ^ l ^ ^ del Estado don José Martínez do de arte y de expresión; pero el des-IBragelonne", sirviendo de pretexto paral ASu110 V Márquez pase a prestar sus arrollo comienza a ser lento y premio- editar, la cinta más formidable de presen- sel vicios' en comisión, a la Secretaria so el deseo á i lucir a LUy Damita y a tac'ón escénica que se ha hecho desde " Ronald Colman hace que buena parte hace niucho tiempo. 
de la cinta se pierda en interminables y ^ U w T r o ' ' ^ ^ ^ s n ^ ^ Í T t Vigilancia a don Lorenzo Cabalero Díaz, facosos primeros planos, que apagan|Ie¡na dol^0v¡cct^¡asVA eTpríncî 'de 9 Culto.-R. O. concediendo el interés. . i Asturias, SS. AA. los infantes don Jaime los beneficios de libertad condicional a Desde el punto de vuta moral, es re- doña Beatriz, doña María Cristina don'varios penados, chazable la impetuosa fogosidad de la ¡Juan y don Gonzalo y los hermanos de i Harienda.—R. O. relativa a las forma-dama europea: una escena de amor que¡su majestad, marqueses de Carisbroocke. al ser interrumpida en la pantalla se hace demasiado sugerente, y el acos-tumbrado manoseo y besuqueo de todas las peliculas. 
El público, fatigado, rechazó de plano la cinta. , ̂ „ J. de la C. LOS HOY 
FONTALBA (Pi y Margal, 6).—Com 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
auxiliar de esta Presidencia. Gobernación.—R. D. nombrando comi-sarlo de segunda clase del Cuerpo de 
lldades que han de llenarse para tener derecho a las exenciones temporales de la -contribución territorial. Instrucción pública.—R. O. nombrando a don Pascual Isla García profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Palen-cia; adjudicando el premio de 5.000 pe-setas del Concurso Nacional de Litera-tura de 1929 a don Angel Cruz Rueda. 
n rv i * i i ~ \r i • |pañía Lola Membrives.—A las 6,30, La El conflicto teatral en Valencia i Lda se va a los puertos. 
Ayer tarde la Jun directiva de la CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de Sociedad de Autores Españoles celebró i ̂ P̂ îa3 cómicas Aurora Redondo y una entrevista, en su domicilio, con la™"'8"? ^ f ™ : ^ * 1 1 * ™ 0 ' * * * " " H Comisión de empresarios de Valencia ĵ ón Matute-Noche- ™> hay fun-
formada por los señores Barber. Salva-̂  LARA (Corredera Baja, 1 7 ) . — 6 , 3 0 . Pa-dor y Pardoraingo, que ha venido a tra- ra ti es el mundo.—Noche, no hay fun-' tar del conflicto prov ado por la ele- ción. vacíón de los derechos de autor. KEINA VICTORIA (Carrera de San 
P a r a la Nav idad de 
n u e s t r o s pobres 
Donativos recibidos en el dia de ayer: 
Pesetas. 
Suma anterior 
El vií̂ presidente de la Sociedad, don ̂ erónin10- 28).—Compañía Díaz-Artigas, un terciarlo franciscano 
Serafín Alvarez Quintero, en términos las 615 (séptima do abono aristocrá- Un pequeño grupo de alumnas, 
de gran cordialidad, expuso que la me* ^ M J ? Pajar0 •S,n a,as -Noche' no hay su profesora y hermana, en HiHa nn iha diriinda pxrlnsivamente ron-! *. i * - r , -• .. conmemoración del Naclmlen-did  o ib  i igi  e ciun amenté c -I ALKAZAR._rompanir >-.,r!íarita Ro. t d j D,vino Nlño tra Valencia, porque la Sociedad, en su bles.—A las 6 .30 y 1 0 . 3 0 . Volpone. p G deber de defender los derechos de susl INFANTA ISABEL (Barquillo. 1 4 ) . — 1 A . A. administrados, y cediendo a muchas pe-¡6-30. ¡Pégame. Luciano! (enorme éxito Un suscriptor V...̂ !""l!!!!!!!!!l!!!! ticiones. ha acordado extender el pagoM̂ . Muñoz Seca).—Noche, no hay fun-|A, M de los derechos de autor con a r ^^ ° a' i INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. ^ EjérClt0 10 por 100 a Sevilla, Valencia. San Se-,45> _Conicd¡as pedro &J£{J3 _615 A- M bastían, Zaragoza y Bilbao, y solicitó! Pequeñeces (el éxito del año).—Noche, de la Comisión valenciana que pidiera no hay función. a sus compañeros la aceptación de esta GRAN METROPOLITANO. El teatro TMoHifln magnífico. Avenida Reina Victoria, 1 2 . 
La correctísima actitud de los comí- T^™!63^ Compañía Sagi-Barba).-¡ 
î a correeuamia QV-" ]as 6 ̂  E1 rey que rabIO p0r toda 1 sionados hizo pensar en la Sociedad ae,la con,pañía._Noche, no hay función.' Autores que el conflicto estaba resueltOjEn breve. La campana rota, satisfactoriamente; pero, puestos al ha- ESLAVA (Panadizo de San Glnés).— i 
1 . 9 8 0 . 5 0 
. 5 ,00 
Suma. 2.146,73 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
¡ ¡ C O L O R ! ! 
¿HA VISTO USTED LAS NUEVAS CARROCERIAS 
W I L L Y S 1 9 3 0 ? 
Si no las conoce, ignorará usted lo más hermoso hecho hasta 
el día en la industria automóvil 
¡LAS MAS BELLAS LINEAS! 
¡LOS MAS ARMONIOSOS C O L O R E S ! 
¡LOS MEJORES CHASIS! 
íiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiririmiimimii 
C . E . D . I « CORPORACION ESPAÑOLA DE IMPORTADORES (S. A.) 
L A G A S C A , 2 8 . - T e l é f o n o 5 6 0 3 0 
Surtido completo de piezas de repuesto de todos los modelos WILLYS, 
OVERLAND, WHIPPET y MANCHESTER 
SUCURSALES: Gijón, Corrida. 58; Oviedo, Uría. 56; Ciudad Real, Estación. 2 (Alcázar de 
San Juan); Toledo, Cañada de Alfares. 8 (Talavera de la Reina). 
AGENCIAS: Burgos. D. Juan José Alfaro; Cuenca, D. José Manzanares (Tarancón); León, 
Se^d° Costillas; Falencia, Sr. Polanco; Santander, Garage Central; Soria, D. Toribio Gi-
menez; Salamanca, Sr. Ruiz Ballota; Segovia, D. José Saavedra. 
T R I P L E A T R O P E L L O 
El brasero, enemigo del niño 
Buen repuesto de pantalones. 
En la calle de Antonio L6pez ^ 
"taxi" 10.403, que guiaba Antonio p? ralta Santiago, atropelló a Juan ¡Pino García, de treinta y un afios, H micUlado en Jacinto Benavente, ¿i-̂  
Pedro Galero Martínez, de veintlsé¿ I afios, que vive en Empecinado, 4, y * • Mariano Luengo Rubio, de veintiséis habitante en Orgaz, 6 . 
El primer arrollado sufrió lesione» de pronóstico reservado y los otros do! lesiones de carácter lev?. 
"Auto" contra "auto" 
Don Zacarías Palo Guars, de cua, renta y tres años, con domicilio en Lu! chana, 37, denunció que el día 21 ^ actual, en la carretera de El Pardo, ei automóvil 30.571 M., guiado por Joa. quín Parejo, chocó con el suyo, núme! !ro 26.276 M., y éste quedó con despeé ifectos valorados en 250 pesetas. 
Desaparece mucha ropa 
De la azotea de la casa número 7 | de la calle de Abascal han sustraído log rateros varias ropas y efectos valora-|dos en 500 pesetas, propiedad de Tri-nidad Fernández Alvarez, de cincuenta ly un afios de edad. 
Tres lesionados en un choque 
En la calle de Toledo el automóvil i 25.422, conducido por Ramón Rico Gar-'cía, de treinta afios, que vive en la ca-¡lie de Jacinto Benavente, 19, chocó coa ;una columna del tranvía. Resultaron lesionados los ocupantes del coche, Manuel Martínez Fernández d̂e treinta y dos afios, e Isabel Jimé-inez Cardona, de veintiocho, domicilia-j dos en Antonio González, 17. el pri. mero de pronóstico reservado y leve-mente la segunda. También resultó contusionado de po-ca importancia el conductor del ve» hículo. 
Un buen bache 
En la calle de Almagro, frente al nu-mero 26, se formó un bache de unos 40 centímetros de profundidad, en el que fueron a caer hasta diez automó-viles, uno detrás de otro. No se registraron desgracias perso-nales, pero la circulación estuvo largo tiempo interrumpida. 
Gravísimo atropello 
En la calle de la Princesa el automó-vil 20.730 M., guiado por Pedro Fer-nández Calvo, de veinticinco afios, con domicilio en Toledo, 125, arrolló a un hombre humildemente vestido, que lle-vaba una espuerta con carne, sin du-da para repartir, y le causó lesiones de pronóstico gravísimo. El atropellado recibió asistencia fa-cultativa en la Casa de Socorro de Palacio, de donde fué trasladado al Equipo Quirúrgico. Luego ingresó en el Hospital de la Princesa. No pudo ser identificado porque se halla privado del habla. 
Muerto por disparo 
En el Hospital Provincial ha falecido Domingo Flores Escalonilla, de cuarenta y seis años, vecino de El Carpió (To-ledo). Había ingresado con una herida gravísima en el vientre por arma de fuego. 
Un incendio 
Ayer se declaró un incendio en la me-dianería de la casa número 8 de la cale de Alarcón. Acudió el servicio de Incen-dios, a las órdenes de los jefes señorea Martínez y Pingarrón. Durante cinco horas trabajaron los bomberos para dominar el fuego, lo que consiguieron no sin derribar una gran parte de muro. 
El señor Gazapo en la cárcel 
Algunos periodistas se presentaron ayer en la Cárcel Modelo con Intención de comunicar con el agente de negocios don Lorenzo Gazapo. Este presentóse en el locutorio y al conocer las pretensiones de los visitan-tes pidió que se le perdonase, pues no se encontraba en situación moral de hacer manifestación de ninguna especie. Sólo dijo que se tuviese piedad de él y de los suyos. 
El domingo visitaron aJ procesado su 
esposa e hijos. En el embargo practicado en el domi-cilio de don Lorenzo Gazapo, todos loa muebles intervenidos quedaron en aquél despositados. bajo la responsabilidad del abogado de la fanjilla del agente de ne-gocios. 
OTROS SUCESOS 
Robo de géneros.—Carlos Fernández Calzada, que habita en Benito Gutié-rrez, 7, denunció que del establecimiento de tejidos de su propiedad, sito en la calle de Santa Engracia, 26, le han sus-traído géneros por valor de 125 pesetas. Los descuideros.—En luí tranvía de la plaza Mayor a Carabanchel le robaron la cartera con 100 pesetas y dos décimos del próximo sorteo a Pablo González Vi-llegas, de treinta y un años, vecino de O i t r i i i i Atropelos.—Amelia Cutillo Fresno, de treinta años, con domicilio en Prince-sa, 28, sufrió lesiones de pronóstico re-servado al ser alcanzada en la cal'ert(f-Alberto Aguilera por la camioneta 12.083-M, guiada por José Cantero Alcaraz. —En el paseo del Prado el automó-vil 25.416, del servicio público, guiado por Jesús Fernández Gisbcrt, de trein̂  nueve años, que vive en la calle del Olvi-do, atropelló a una mujer, la que reS"'" tó con lesiones de pronóstico reservado. La lesionada no pudo declarar por Ba-ilarse conmocionada. Por ello se desco-noce su filiación. , Los braseros.—Teresa Alcaraz Buendî  de nueve meses, que habita en Antoni López, 20, sufrió quemaduras de Pr0"0f] tico reservado al caerse sobre un bra-sero. \ M —Por igual motivo sufrió quemaduras del mismo pronóstico Mariano Pesquera Heras, de tres años, que vive en la ja-rrera de San Isidro, 14. . Sustracción.—A Fernando Viola Sán-chez, de treinta y dos años, que vive en Barco, 2, le sustrajeron la trinchera y e sombrero en la calle Mayor, número • Gaspar, agresor. — Gaspar Fernanae/' Santamaría, de cincuenta y siet(Lan ta sin domicilio, fué detenido en la *;u. ¡ del Sol por agredir al guardia de Poiici» urbana número 405. t Los fingidos.—Enrique Solana BfvSl ta, de treinta y ocho años, que naou en Pacífico, 56, fué detenido por fingir agente de la autoridad. ^ Pantalones para una temporada, teban Arias Cobo, de veintiocho a0̂ ; con domicilio en la plaza de f .jg Salmerón, 8, denunció la sustracción o 40 pares de pantalones de pana, valor dos en 300 pesetas. , a-Como presunto autor del hecho fué o tenido Angel Alcalde Garrido, sin dom» cilio, el cual llevaba dos de las mencî  nadas prendas. 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . 6.378 
E L D E B A T E (7) 
Martes 34 de diciembre de 1929 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
M E R C A D O D E A L G O D O N E S 
B A R C E L O N A , 23.—Algodones.—N. Y o r 
Piclembre, 16,92; enero, 16,92; marzo 
17,23; mayo, 17,47; j u l i o , 17,70; octubre ' 
17,67. 
L ive rpoo l : Dic iembre , 9,07; enero, 9 09-
marzo , 9,22; mayo, 9,32; j u l i o , 9,38; sepl 
tlembre, 9,38; octubre, 9,35; diciembre, 
938; enero, 9,38. 
C A M B I O S D E M O N E D A E N B I L B A O 
9 599, 11.971 al 80. 12.191 al 200, 14.221 al 
30, 18.011 a l 20, 18.541 a l 50, 18.671 a l 80, 
19.621 a l 30, 21.691 a l 700, 22.711 al 20, 
23.851 a l 60, 24.071 a l 80, 24.281 al 90, 
24.411 a l 20, 24.721 a l 30, 26.461 a l 70, 
26.771 a l 80. 
E n la te rcera e m i s i ó n de 1922, se-
ne B , 260 obligaciones, numeradas del 
2.551 al 60, 4.461 a l 70. 4.471 a l 80, 4.881 
al 90, 5.701 al 10, 12.731 a l 40, 13.121 al 30, 
114.211 al 20, 14.521 a l 30, 21.741 al 50,1 
B I L B A O , 23.—La moneda extranjera 24.701 a l 10, 30.791 a l 800, 31.061 a l 70.1 
negociada hoy ha tenido las siguientes 34.061 al 70, 34.491 al 500, 41.481 al 90, 
cotizaciones: francos, 28,55; l ibras, 35,35; 142.291 al '300, 42.841 al 50, 43.721 al 30, 
dó la res , 7,24. 50.601 a l 10, 50.981 a l 90, 51.311 al 20, 
Por las fiestas de estos d í a s hasta el 52.201 a l 10, 53.551 al 60, 54.701 al 10, 
59.271 al 80. 
E n l a cua r t a 
L o s a c c i d e n t e s e n l o s ^ L A C R I S I S T R I G U E R A 
p a s o s a n i v e l 
I grandes descuentos. San Bernardo, 70. i 
viernes no h a b r á Bolsa en esta plaza. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 23.—Cable recibido de la Bol-
Sa de Londres por la Casa Boni fac io Ló-
pez, de B i l b a o : 
e m i s i ó n de 1925, se-
r ie C, 371 obligaciones, numeradas del 
71 a l 80, 631 a l 40, 1.161 a l 70, 2.071 a l 
80, 2.141 a l 50, 2.551 a l 60, 2.641 al 50, 
2.851 a l 60, 3.751 a l 60, 4.071 a l 80, 4.181 
Cobre Standard, 68; í d e m e lec t ro l í t i co , al 90, 4.311 a l 20, 4.411 a l 20, 4.431 al 40, 
gg-lO; í d e m Best-Selected, 75-5; es taño14.501 a l 10, 4.871 a l 80, 5.091 a l 100, 5.635, 
Stralst, en l ingotes, a l contado, 179; í d e m 
cordero y bandera ing lés , en lingotes, 
178-5; í d e m í d e m en barr i tas , 180-5; plo-
jno e spaño l , 21-5; p la ta ( co t i zac ión por 
onza), 22-7-16; sulfa to de cobre, 27-10; 
régulo de an t imon io , 52-10; a lumin io , 95; 
mercurio, 23. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 349,50; l ibras , 123,865; d ó l a r e s , 
25,3750; marcos, 607,75; belgas, 355,25; flo-
rines, 1024,25; l i ras , 132,85; coronas dane-
sas, 681,50; í d e m checas, 75,50; í d e m sue-
cas, 684,75; í d e m noruegas, 680; zloty, 285; 
Ici, 15.20; francos suizos, 493,50, 
B O L S A D E B E R L I N 
P e s é t a s , 57,69; d ó l a r e s , 4,1635; l ibras , 
20,372; f rancos, 16,445; coronas checas, 
12,59; mi l re i s , 0,452; pesos argentinos, 
• 1,68; l i ras , 21,845; chelines a u s t r í a c o s , 
58,81; francos suizos, 81,79; Deutsche u n d 
Dísconto , 143,25; Dresdner, 142,75; Danat -
bank, 226; Commerzbank, 147; Reichs-
bank, 273,50; N o r d l l o y d , 89; Hapag, 88,75; 
Aeg, 149,12; Siemenshalske, 268,50; Schu-
ckert, 169,25; Chade, 306; Cemberg, 132; 
Glanzstoff, 1-2; A k u , 117,50; I g f a r b n , 
167,50; Po lyphon , 248,25; Svenska, 308,50. 
Anuario oficial de valores de la 
Bolsa de Madrid 
Acaba de publ icarse el tomo X I I . co-
rrespondiente a l ejercicio de 1929-30, 
del " A n u a r i o Ofic ia l de Valores de la 
Bolsa de M a d r i d " , que ed i ta el I l u s t r e 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa 
y que contiene datos y r e s e ñ a s sobre 
valores oficiales e industr ia les de toda 
clase y sobre entidades de toda suerte 
de negocios. 
E l esfuerzo que h a realizado, como en 
años anteriores, el Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa de M a d r i d se t r a -
duce en l a me jo ra de l a p u b l i c a c i ó n al 
llegar a su a ñ o d u o d é c i m o . 
Los derechos arancelarios 
' A p a r t i r de 1 de enero p r ó x i m o , las 
Aduanas nacionales e x i g i r á n el pago del 
25 por 100 de los derechos arancelarios 
de las m e r c a n c í a s que despachen en r é -
gimen de i m p o r t a c i ó n , y cuyo Ingreso 
se realice desde d icha fecha en oro 
efectivo o valores considerados como 
tal. 
El Banco de Oviedo transfiere sus 
negocios al E . de Crédito 
O V I E D O , 23.—En la J u n t a general de 
accibnistas del Banco de Oviedo se ha 
, acordado t r a n s f e r i r sus negocios a l Ban 
vi) E s p a ñ o l de C r é d i t o , que a b r i r á en é s t a 
en el mismo edil icio del Banco de Oviedo. 
Tres días sin Bolsa en París 
ROMA, 23.—Por d i spos i c ión del min is -
|ro de Hacienda, l a Bolsa de valores per-
m a n e c e r á cer rada los d í a s 27, 28 y 29 del 
actual. 
Baja el descuento en Suscia 
ESTOCOLMO, 23.—El Banco Nac iona l 
ba jará el t i po del descuento a p a r t i r del 
día 1 de enero, del cinco al cuat ro y me-
dio por ciento. 
5.661 a l 70, 5.671 a l 80, 5.781 a l 90, 6,001 
a l 10, 6.431 a l 40, 6.491 a l 500, 6.841 a l 
50, 7.471 al 80, 7.751 a l 60, 7.681 a l 90, 
7,931 al 40, 8,381 a l 90, 8.911 a l 20, 8.991 
a l 9.000, 9.141 a l 50, 9.341 a l 50, 9.771 
a l 80, 10.001 ai 10, 10.261 al 70, 10.481 
al 90. 
E n l a q u i n t a e m i s i ó n de 1925, se-
rie D , 143 obligaciones, numeradas del 
21 a l 30, 721 a l 30, 2.991, 2.999, 3,000, 
4.521 a l 30, 8.801 a l 10, 23.701 al 10, 24.811 
a l 20, 26.481 a l 90, 27.241 al 50, 30.521 
a l 30, 30.821 a l 30, 34.441 a l 50, 35.651 al 
60, 36.341 a l 50. 38.621 a l 30. 
Las obligaciones cuya n u m e r a c i ó n pre-
cede, referentes a las cinco emisiones 
antes relacionadas, se r e e m b o l s a r á n a 
la par, con d e d u c c i ó n de impuestos a 
p a r t i r del d í a 2 de enero p r ó x i m o , des-
de cuya fecha d e j a r á n de pe rc ib i r In-
tereses. 
B A N C O S E N C A R G A D O S D E E S T A S 
O P E R A C I O N E S 
E s t á n autorizados pa ra efectuar estos 
cobros y pagos, los siguientes Bancos 
y sus sucursales: Banco de Vizcaya, 
Central , Hispano Amer icano , E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , Guipuzcoano, de V i t o r i a de 
Santander y M e r c a n t i l . 
M a d r i d , 20 de d ic iembre de 1929.—El 
secretario general , E m i l i o de Usaola. 
R e p a r a c i ó n y s e ñ a l e s p a r a e v i t a r 
l a r e p e t i c i ó n d e c a t á s t r o f e s 
Por real orden de Fomento , que pu-
bl icó el domingo l a "Gaceta", se ha dis-
puesto lo s iguiente: 
Las Divisiones de Fer rocar r i les , en el 
plazo impror rogable que t e r m i n a al fin 
del corr iente mes, p r e s e n t a r á n con el 
detalle y minuc ios idad que se les tiene 
ordenado todos los datos de la r e v i s i ó n 
F ^ T I Í F A p e t r ó l e o , gasolina. B a r - . 
A - O i quiUo, 4 L Ferreter ía . 
A b u n d a e l t r i g o c o m o n u n c a , y n o s e v e n d e . L o s s e m b r a d o s v a n 
m u y b i e n . L a c a m p a ñ a n a r a n j e r a n o v a c o m o f u e r a d e d e s e a r . 
Í K í l f ^ O Muebles. Todas clases, bara t i - _ _ _ _ _ _ _ 
^ . costanil la Angeles. i5 . A C U E R D o s D E L A C O N F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E V I T I C U L T O R E S 
\ \ A- I Í M - I At- f r i a o iDíceae por L.onja que va a permi t i r se luí que les a r r u i n a la competencia de las 
- v o u n a a n c i a . i t u i ^ w l i m p o r l a o i ó n de t r igos a base de una ox-l que viven al amparo de esa preferen-
V A L L A D O L I D , 21. — E l t iempo y 1°* por táf i lón nuest ra a Por tuga l . Es ta ope- ic ia absurda. Nosotros creemos que no 
sembrados.—La semana, a t m o s f é r i c a , ha [,at.ión es un iMCi) a t rev ida ; veremos qué ; t i r d a r á en va r i a r esta s i t u a c i ó n , t an to 
sido excelente: hielos intensos, que e3jsucetie Candeal marca, a 50 pesetas l o s ' p o r t e l agotamiento de t r igos exó t i cos , 
lo que ahora conviene para que las plan- joo kilos, sobre v a g ó n , sin envase; joja , que ol mencionado m i n i s t r o a n u n c i ó co-
tas enraicen bien; t a l cua l neblina m á s | t i e 4S,50 a 48,75 los 100 ki los, sobre va - 'mo m u y p r ó x i m o (;.no s e r í a me jor que 
de los pasos a n ive l existentes, en cuan- |.— o menos densa y a l g ú n d í a de sol cla-jgrón. Hembr i lh i s , a 48 pesetas. Candeal se publicase la c i f r a exacta de exist-sn-
to a su c las i f icac ión , s e ñ a l e s de precau-j #v r a De toda3 las comarcas castellanas ¡ p e ñ a r a n d a , 4h,5(), K x t i e n i e ñ o , 50, sin t-n-Vins :u-lualts?), como por ver a tendida 
c ión, avisos, g u a r d e r í a s , condiciones de - f f f i F f | f l f i | k l ¡ s e reciben m u y buenas impresiones acer-lyase. D u r o A n d a l u c í a , 51, K l mi i ' s t ro de la jus ta queja de estos industr ia les , 
las barreras, v i sua l idad y d e m á s extre- / | | , | | / | f | A \ I I K K I I l i l i c a de la marcha de los sembrados. ihuer ta , a 45, todo sobre v a g ó n proce- N o hay q u é decir c ó m o andan los pre-
A G U A d e S O B R O N 
L A M A S D I G E S T I V A 
mos par t iculares del caso, 
Las Divisiones de Fer rocar r i les , en el 
mismo plazo y en a t e n c i ó n a los ante-
cedentes de las condiciones de cada pa-
so y de su in tens idad de t rá f ico , pro-
p o n d r á n aquellos en los que deban es-
tablecerse las s e ñ a l e s a c ú s t i c a s y l u m i - 1 . . . . . . 
nosas que indican la p r o x i m i d a d del pa-
so del t ren , y en cada caso l a long i tud 
de v í a que a uno y ot ro lado del paso 
a n ive l debe quedar pro tegida por ellos, 
tomando en c o n s i d e r a c i ó n los resulta-
dos experimentales obtenidos en las ins-
talaciones de ensayos y a hechos. 
Se e x i g i r á a las C o m p a ñ í a s de Fer ro-
carri les con el mayo r r i go r el c u m p l i -
miento de cuantas precauciones e s t én 
prescritas, teniendo en cuenta l a direc-
ta responsabilidad en que incu r ren por 
cualquier i n f r a c c i ó n , y a en las instala-
ciones, ya en l a f a l t a de celo de sus 
agentes. 
Las Jefaturas de Obras p ú b l i c a s pro-
vinciales y la D i r e c c i ó n t é c n i c a del Pa-
t ronato del C i r cu i to de F i r m e s Espe-
ciales d a r á minuc iosa r e l a c i ó n , en el 
plazo de un mes sobre el estado de las 
s e ñ a l e s de p r e c a u c i ó n y aviso que e s t é n I - - - - - - - - - - -
reg lamentar iamente ordenadas, p ropo- ' A C A | ^ E L I 1 < A 
niendo las modificaciones y nuevas pre ' 
Los mercados de t r igos.—No ha ha-.dencia. cios; se sostienen, porque este a ñ o v l -
bido en la septena la menor v a r i a c i ó n ' • Naranjas.—Se han efectuado las subas-1 vim de su excepcional s i t u a c i ó n de es-> 
con respecto a l a anter ior . A n á l o g a ; t a s grandes de Nav idad ; el resultado de casez, las de fuerza, de 69 a 71; pero las 
abundancia en la ofer ta y el mismo re-j las celebradas este a ñ o sólo lo saben d e m á s ,a como se quieren comprar , po-
ÍIFPÍIQITÍI. QflW M ñ T P f l 1 íl T o Q l C Q n ! t r a i m i e n t o en la demanda. Los tenedo-1 quienes l levan, con la responsabilidad, e l ' d r í a m o s decir; a h í e s t á la tasa recien-
u L l U D I I4J! üHIl I l lH I L i l i 1 0 . 1. u l ü d U res de t r i g o sostienen sus precios, se-1 perjuicio. E l desastre suf r ido no es el te, de 67 pesetas, mien t ras los panade-
g ú n calidades y p r o c e d í ncias, entt-e 46,50 i p r imero , pero sí de los m á s importantes . : ros compran a placer entrefuertes supe-
y 48 pesetas por q u i n t a l . Se hacen m u y i E n todos los mercados se desarrolla- rieres, a 65, y a ú n menos; nada diga-
pocas operaciones y ellas s in rebasar j r on las subastas con regular demanda y ¡ mos de las f lojas, menos estimadas, y 
las cifras de 46,53 y 46,82 pesetas los; con cotizaciones entre ocho y diez c h e - ¡ c o n la amenaza de i n v a s i ó n de algunos 
100 ki los, sobre f á b r i c a . Procedencias de ¡Unes. E l a f á n de expor tar ante el aumen-j desesperados castellanos. SI a esto se 
León , Burgos y Medina de R í o s e c o se to de p r o d u c c i ó n actual , ha l levado a los a ñ a d e la a g r a v a c i ó n de l a crisis , que 
ofrecen por bajo de la tasa y asi se j comerciantes a luchar con t r a ^us pro-1 t a m b i é n padecen los despojos, p o d r á juz -
hacen contadas operaciones. pios intereses, enviando f ru to en p é s i m a s i u-arse de la s i t u a c i ó n c r í t i c a presente 
E l negocio c ie r ra con visible flojedad i condiciones, el " r e b r i r g " , como se dice 2e nuestra impor t an te i n d u s t r i a h a r i 
y la m i s m a p a r a l i z a c i ó n , que no ha de por acá , ¿ C u á n d o se i m p o n d r á el senti-
do comercia l 
Este a ñ o quienes hasta l a hora presen-
te no han sufr ido las consecuencias del 
desastre son los productores que, m á s 
perspicaces que los comerciantes, se apre 
O b j e t o s r e g a l o 
O R U E T A 
A p a r a t o s d e l u z 
M E S O N E R O R O M A N O S , 14. 
EL ACONTECIMIENTO DE PASCUAS | 
VER EN LARA PARA TI ES EL 
v a r i a r en estos d í a s de N a v i d a d y de 
balances. 
Los mercados minor i s t a s locales pa-
gan la fanega de 94 l ibras a 80,50 rea-
les (46,53 pesetas los 100 k i l o s ) . 
Ha r ina s y salvados.—Nada nuevo per-
mi te decir tampoco el negocio de este 
r e n g l ó n , que sigue t an paral izado y t a n 
precario como de costumbre. Persiste l a 
lucha in t e rna y enconada en precio.? 
nci a. 
Piensos. — Calma general, n o t á n d o s e 
ú n i c a m e n t e a l g ú n p r inc ip io de rean ima-
c ión en l a demanda de granos. 
E n avenas, se han t r a tado var ios va-
gones l í nea de U t r i l l a s , buena cal idad, a 
stos hasta 
m á s con ex-
para conquistar las pocas ventas que I de ocho y nueve chelines en L ive rpoo l 
suraron a vender pronto, l legando a d a r : ^ ^ con cerca de do¿ de 
«u naran ja en algunos puntos a Peseta j l a ' p l a 7 a . pero se se opei.a m á 
, . - D . T T • i * t r e m e ñ a s y manchegas, que se ceden en 
' l r . ó m r . . hñ ^ l . í h t P ^ ^ . ^ 38.50 a 39 M á s animadas es-
' como se ha t l i c h 0 ' ' t á n las cebadas, solicitadas por los se-
E n el mercado 
ron las cotizaciones 
COOPERATIVA ELECTRA OE MADRID 
cauciones que se est imen pertinentes, 
procediendo con l a mayo r urgencia a las 
reparaciones o susti tuciones indispensa-
bles. 
UNA OREJA A MARQUEZ EN MEJICO 
R i c a r d o G o n z á l e z , b a s t a n t e b i e n , y 
F é l i x R o d r í g u e z , r e g u l a r 
Barquillo, 6 duplicado 
JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 
Es ta casa es l a me jor su r t ida y que 
m á s barato vende, por ser la ú n i c a en 
M a d r i d que t iene f á b r i c a propia . 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o -
res accionistas que el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n h a acordado dest inar la suma] 
precisa pa ra que, deducidos los i m p u e s - ¡ M E J I C O , 23 .—Ayer domingo se cele-
tos, obtenga el cap i ta l u n dividendo a b r ó en esta c iudad una c o r r i d a de toros . 
cuenta del ejercicio corr iente en la s i -
guiente p r o p o r c i ó n . 
Acciones A . y B. , completamente l ibe-
radas, n ú m e r o s 1 a 33,000 y 1 a 11,000, 
respectivamente, 17,50 pesetas por ac-
c ión . Acciones A . y B . , ú l t i m a e m i s i ó n . 
en l a que t o m a r o n p a r t e los diestros A n -
ton io M á r q u e z , F é l i x R o d r í g u e z y R ica r -
do G o n z á l e z , con to ros de l a g a n a d e r í a 
de San Ma teo . 
M á r q u e z , en el p r i m e r t o r o de l a t a r 
n ú m e r o s 33,001 a 49,500 y 11,001 a 16,500, ¡de . estuvo m o v i d o en los lances, per-
respectivamente, 14 pesetas por acc ión , diendo te r reno con l a m u l e t a y m a t a n -
E l pago se e f e c t u a r á a p a r t i r del d í a do feamente. E n el cuar to , r e a l i z ó una 
2 de enero p r ó x i m o , mediante la pre- faena vis tosa e in te l igen te , ma tando 
s e n t a c i ó n del c u p ó n n." 34, por lo que 
i * 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
za los siguientes: har inas selectas, a 65 
pesetas; extras, de 60 a 62; integrales, 
a 59,50; salvados te rceril las, de 34 a 38; 
M A D E R A S 
A D R I A N P F E R A 
Santa Engrac ia , 135 
se r e ñ e r e a las acciones serie A., y del 
c u p ó n n.0 7 de las acciones serie B. , en 
las oficinas del Banco de Vizcaya, de 
M a d r i d , y en Bi lbao, as í como en las 
del Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o y en las 
del Hispano Amer icano , en M a d r i d . 
Los poseedores de d é c i m a s de a c c i ó n 
p e r c i b i r á n 1,75 pts. por cada d é c i m a a 
la p r e s e n t a c i ó n de los resguardos co-
rrespondientes en las oficinas de é s t a 
C o m p a ñ í a (Aduana , 37 a 43), de diez a 
doce de l a m a ñ a n a , mediante c a j e t í n 
que se e s t a m p a r á en ellos. 
Igua lmen te desde el d í a 2 de enero 
y por los mismos Bancos, se e f e c t u a r á 
el pago de los cupones n ú m e r o s 116 de 
las emisiones de obligaciones de 1901 y 
1902, procedentes de C h a m b e r í , y n ú m e -
ro 63 de las emit idas en 15 de mayo de 
1914 por esta C o m p a ñ í a , d e d u c i é n d o s e 
en ambos el 6 por 100 por el impuesto 
de ut i l idades y pesetas 0,825 por el t i m -
bre de n e g o c i a c i ó n . 
E l d í a 27 del corr iente , a las diez y 
media de l a m a ñ a n a , t e n d r á luga r en 
estas oficinas el sorteo correspondiente 
al a ñ o actual pa ra l a a m o r t i z a c i ó n de 
371 obligaciones de las emit idas en 1901 
y 1902, y de 203 obligaciones de l a emi-
s ión de 1914, con arreglo a sus respec-
tivos cuadros. 
M a d r i d , 20 de d ic iembre de 1929.—El 
subdirector, con funciones de secretario, 
T o m á s Marina . 
bien, por lo que el p ú b l i c o p i d i ó l a ore- l A T O D O D I A B E T I C O 
ia , que se le c o n c e d i ó . m »- wv/ 
F é l i x R o d r í g u e z t u v o el santo de es-Regala la CASA S A N T I V E R I , S. A. , P í a - l inea de A m ^ de 34,75 a 35 pesetas, 
™ i / i a o HMvQr.to tnHn ia tnrHp F l rmbH- za Mayor , 24 (esquina a Siete Ju l io ) unas todo por 1400 ki los s in saco, 
paldas du ran te t o d a l a ^ r l^os postres dulce8 a n t i . | i m p r e s i ó n del m o m e n t o . - T a l vez don 
co protes to ru idosamente ae su ^ ^ a " ^ ^ ^ ^ ^ ú n i c o s garant izados y auto-1 de se hacen mayores esfuerzos para equi- ;1 
c ión, y fué despedido en el qu in to con rizadog 'OT la jey de ganidad. Folletos i l i b r a r l a demanda con l a ofer ta es en;'" 
se hacen. Los precios t ienen un m"ar-|y u n c h e l í n menos en Londres y Man-1 ca"eros' ^ c*™cen de P^nsos por l a 
gen considerable de v a r i a c i ó n , t an to enichester . E n todos ellos se ha perdido u n i n u , a cosecha u l t i m a ; como en la r e g i ó n 
har inas como en salvados, pero con3ig-|20 por 100, s e g ú n cá l cu lo de los comer- escaSÍ!a mucho' sf' opera bastante con 
namos como m á s generales en esta p í a - ciantes. Mas de Rio ja , E x t r e m a d u r a y Mancha , 
E n Hamburgo , por estar nevando, las; ^ « " ^ n c i o a q u í sobre 37,50 a 38,50; s in 
subastas no ofrecieron l a a n i m a c i ó n de i ernbart'o, las par t idas del p a í s , buena ca-
otros a ñ o s . Las cotizaciones para l a p á - l idad, que salen, se pagan en plaza de 
cuartas, de 27 a 29; comidi l las , de 22 a j l W a fueron seis y siete marcos oro, y i39 a 40. Maíz , no abunda, pero hay bas-
23; anchos de hoja, de 24 a 25, todo p o r l p a r a la buena, de diez a once. Bremen tantes vagones esperando que se seque 
100 ki los , con saco y sobre origen. 'sostuvo su m e j o r í a de precios. | un poco m á s , en estos pueblos p r ó x i m o s ; 
Centeno.—No hay modo de que se E n ,os P a í s e s Bajos el negocio e s t á i hasta ahora se ha pagado en almacenes, 
anime el negocio de este grano. E n Za- | comP1icado. R o t t e r d a m y A m s t e r d a m j d e 36 a 36,50; {a ven ta se hace de 38,50 a 
m o r a tiene sus a l ternat ivas , con a l g u - ! e f ^ " a i ' o n las subastas en t i empo ade-| 39,50 , según clase y estado; de L é r i d a se 
na t r a n s i t o r i a a n i m a c i ó n , pero en el cuado pa ra mejorar , pero se o p e r ó con I ha intentado a lguna o p e r a c i ó n , pero re-
resto de las plazas castellanas c o n t i n ú a P ^ ' d a s . A t a l extremo se ha llegado, | sul ta de 37 a 38 por v a g ó n . Nada nuevo 
igualmente paral izado. L a ofer ta pone Q116 ^ corredores de las casas impor - podemos decir sobre al fa l fa , sino que, 
mucho e m p e ñ o en vender, pero no en- tadoras han recibido orden de no em-
cuent ra compradores. Se ofrece en lí- barcar, cosa que parece conf i rmarse por 
neas de Salamanca, Segovia y Ar iza , de Pas noticias circuladas de que desde el 
30.79 a 31,39 pesetas el qu in ta l , s in en- Jueve3 19 a l 7 de enero no se e f e c t u a r á n _ 
vase. embarques pa ra aquel dest ino E n Am-1 decir que es la pulpa seca de remola-
'Granos de pienso.— H a n ganado en berp.s Ja s i t u a c i ó n se v ió m á s c o m p r o - ¡ c h a , cuyo consumo t an a r ra igado e s t á 
flojedad las cebadas y las avenas, que met 'da . v i s ta l a poca a n i m a c i ó n que se | entre los ganaderos del l i t o r a l medi te-
sol ic i tan, con bastante ofer ta , las p r i - Presentaba, de te rminaron reexpor ta r la r n í n e o , p r inc ipa lmente ; como este a ñ o , 
meras, de 31,06 a 31,83 pesetas en l í- mayor ia de las cajas—pues h a b í a de ellas. ia c a m p a ñ a s e r á bastante in f e r io r a la 
neas de Falencia, Segovia, Salamanca ,m exce.^) considerable—hacia los m e r c a - ¡ P í t i m a , r o m p i ó el fuego con precios de 
y A r i z a ; las segundas, a 30. Las alga- oo« oe Suecia y Noruega. 250 en adelante, o sean de 20 a 30 pe-
rrobas y los yeros siguen d e f e n d i é n d o s e , ^ a t e rminado l a p r i m e r a temporada; setas m ¿ g en tonelada que otros a ñ o s ; 
u n poco mejor . Las algarrobas se ofre-j1.33 Perdidas sufridas por los comercian- esto a iarm5 a iog vaqueros catalanes, 
cen en l a zona de M e d i n a del Campo: tes son considerables y el po rven i r no : h ¡ c i e ron gestiones p a r a que tomase 
de 36,42 a 37 pesetas, y los yeros, en se presenta m u y h a l a g ü e ñ o . ¡ m e d i d a s el Gobierno, egtableciendo una 
E n algunos huertos se han encendido tasa dicho .en no sabemog si 
las estufas en p r e v i s i ó n del descenso ^ ser &ten¿id ero aqu i se de. 
de la t empera tura . L a e x p o r t a c i ó n du- f.Knd dic¡ent lo n i n g u n a o b l i g a c i ó n 
con el nuevo a ñ o , esperamos ver u n po-
co reanimada, mient ras sigue l á n g u i d a -
mente sus escasas facturaciones, entre 
17,50 y 18,50. U n i c a e x c e p c i ó n p o d r í a m o s 
ante l a semana por los puertos de la t ienen de gastar este pienso, cuando los 
una sonora p i t a 
R ica rdo G o n z á l e z d e m o s t r ó g r a n vo -
l u n t a d . E s t u v o r e g u l a r en uno de sus to -
ros, y bien en el o t ro , p o r lo que fué 
ovacionado. 
Los toros de San M a t e o r e su l t a ron 
desiguales. U n o de ellos t u v o que ser 
sus t i tu ido.—Associated Pres8. 
grat is . Plaza Mayor . 24. la p r o v i n c i a de Falencia . L a Jun t a de ¡ t e r r e s t r e sal ieron 1.185 vagones con 
Abastos de l a m i s m a real iza constan- tí-547 toneladas. Pare el consumo nacio-
tes gestiones pa ra colocar vagones, y lo nal se han facturado 1.828 toneladas en 
i ^ J * ^ ^ * 0 r ± U e m á s pue l en a d q u i r i r á a precios bajos. 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
D I V I D E N D O A C T I V O A C C I O N E S 
A N T I G U A S 
Desde el d í a 2 de enero p r ó x i m o , y 
contra c u p ó n n ú m e r o 31, se p a g a r á un 
dividendo ac t ivo de 5 por 100, con de-
ducción del impuesto de ut i l idades t a r i -
fa 2.*, sobre las acciones n ú m e r o s 1 a l 
120.000, a cuenta de los beneficios de 
este ejercicio. 
I N T E R E S E S A C C I O N E S N U E V A S 
T a m b i é n a p a r t i r del 2 de enero pró-
ximo, se p a g a r á n , con t ra p r e s e n t a c i ó n 
de los resguardos provisionales, los i n -
tereses correspondientes a los desembol 
sos efectuados a cuenta del valor nomi -
nal de las acciones n ú m e r o s 120.001 a l 
160.000, a r a z ó n de 5,50 por 100 anual, con 
deducción del impuesto de uti l idades ta-
rifa 2.* 
D I V I D E N D O P A S I V O A C C I O N E S 
N U E V A S 
Del 2 al 15 de enero p r ó x i m o , se co-
brará un tercer d ividendo pasivo de 100 
Pesetas, sobre cada a c c i ó n nueva, cuyo 
importe no e s t é to ta lmente desembol-
sado. 
Los accionistas que lo deseen, p o d r á n 
adelantar al m i smo t iempo el pago del 
resto del va lo r de sus acciones, deven-
gando estos ant ic ipos un i n t e r é s de 5,50 
Por loo anual , con d e d u c c i ó n del i m -
puesto de ut i l idades. 
A los accionistas que e f e c t ú e n el pa- L h a dejaran de pe rc ib i i í ™ 6 " 3 ^ _ E 1 
So del tercer dividendo pasivo d e s p u é s M a d r i d , 21 de d ic iembre^ de i w . 
del plazo indicado, se les c o b r a r á n í n t e -
r e s de deplora, s in perjuicio del dere-
cho de proceder en la f o r m a prevista 
en el a r t i cu lo 5.° do los Esta tutos so-
ciales. 
I N T E R E S E S O B L I G A C I O N E S 
A p a r t i r del 2 de enero p r ó x i m o , y 
•nediante entrega del c u p ó n corr iente, 
Ke P a g a r á n los intereses semestrales, a r . i ^ " ' ' ^ / " T ^ , dfl iag facultades 
jazon de 5 por 100 anual , con d e d u c c i ó n , Sociedad h a c ^ 
W S § . ^ S r S T ü q S - i ó , r ^ r ^ J e P r i m a n , 
y emis ión serie C de 1925. | e l ' c u r s o , de 
A M O R T I Z A C I O N D E O B L I G A C I O N E S 130 pesetas por acc ión , a deducir impues-
r Oportunamente tuvo lugar ante Nota- tos, con t ra ^ & * t ^ L S n S S ¡ L Z 
S o c i e d a d E l e c t r a d e l L i m a 
I N T E R E S E S D E O B L I G A C I O N E S 
Desde el d í a 2 de enero p r ó x i m o , y 
mediante l a en t rega del c u p ó n n ú r a . 8, 
se p a g a r á n los intereses semestrales, a 
r a z ó n de 4 y % por 100 anual, l ibres de 
impuestos, de las obligaciones que esta 
Sociedad tiene en c i r c u l a c i ó n , en cual-
quiera de los siguientes Bancos y sus 
sucursales: de Vizcaya , Hispano A m e -
ricano, Cen t ra l y E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
A M O R T I Z A C I O N D E O B L I G A C I O N E S 
Opor tunamente tuvo lugar , ante nota-
r io , en estas Oficinas, el sorteo de las 
obligaciones que corresponde recoger 
en 31 del corr iente , resultando a m o r t i -
zadas las 319 obligaciones n ú m e r o s 2.411 
a 20, 2.551 a 60, 2.611 a 20, 2.741 a 50, 
4 285 4.287, 4.288, 5.781 a 790, 6.151 a 
6.160, 6.951 a 60, 7.231 a 40, 9.441 a 50, 
10 311 a 20, 10.721 a 30, 14.271 a 80, 15.291 
a 300, 15.751 a 60. 16.021 a 30, 17.121 a 30, 
19 451 a 60, 20.391 a 400, 20.501 a 10, 
22411 a 20, 23.191 a 200, 24.221 a 30, 
07772 a 75 27.777, 27.779, 28.751 a 60, 
29 441 a 50 29 611 a 20, 29.861 a 70, 30 671 
a l o ; 34.501 a 10, 35.761 a 70, 37.531 a 
4 0 i Í s obligaciones cuya n u m e r a c i ó n pre-
cede se r e e m b o l s a r á n a la par, con de-
d u c c i ó n de impuesto . , en cualquiera de 
los Bancos antes indicados, a pa r t r de 
d í a 2 de enero p r ó x i m o , desde cuya fe-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 24: 
M A D R I D , Unión Kadlo ( B . A. J. 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12.15, Seña les hora-
rias. _ 14, Campanadas. Seña les horarias. 
Concierto. Revista c i n e m a t o g r á f i c a . - 1 5 , 2 5 , 
Noticias. — 19. Campanadas. Bolsa. Música 
de baile.—20,25, Noticias. En a tenc ión a 1^ 
festividad, se suspende la emis ión de no-
che. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2).—De 17 a 19: 
Santo del d ía . Concierto. Noticias. Mús ica 
de baile. Cierre. 
P A D E Z C A M A S 
A p l i q ú e s e en seguida 
un 
E M P L A S T O 
de fieltro rojo del 
D r . W I N T E R 
y ese dolor que la 
aqueja d e s a p a r e c e r á 
por completo. C ó m -
prelo en l a farmacia 
m á s p r ó x i m a , pero 
exija que sea el legi-
t imo 
P a r c h e W I N T E R 
¡ c o n s i g u e de algunos, en n ú m e r o desde 
lluego insuficiente pa ra las exigencias de 
I aquel mercado. 
j E n todos los castellanos sigue, acen-
j tuada, l a p a r a l i z a c i ó n . L a desgana de l a 
¡ d e m a n d a no tiene la menor rec t i f l eac ión . 
: Sobra t r i g o en-los almacenes de las fá-
1 bricas y hay en ellas muchas pilas de 
sacos de h a r i n a que aguardan compra-
| dores. 
338 vagones. Se compra poco en las zo-
nas productoras y ello a 1,25 y 1,50 ce-
lo que demuestra que a lguna venta ja en-
c o n t r a r á n cuando siguen c o n s u m i é n d o l o . 
Las procedencias m á s estimadas, como 
Zaragoza, ( P i l a r ) , Ep i l a , Puebla, se ofre-
setas arroba, clase corriente. ' E n la P í a - 2 f « ^ j . las d&.má.s' ^ » 
na se paga k 18 pesetas el m i l l a r . J6?! las de M a r c l l l a y V i t o r i a , de 235 a 
Se han celebrado en la C á m a r a de Pro-j-45-
piedad R ú s t i c a las pruebas de un papel 1 Acuerdos de los viticultores 
para envolver naranja, impregnado del a*» ^a. reunido l í C o n f e d e r a c i ó n N a c i o -
c ier ta substancia q u í m i c a pa ra consef-l na^reunido la Conteaeracion JNacio-
varlas indefinidamente. Se c o n f e c c i o n a - ¡ n a l de V i t i c u l t o r e s p a r a t r a t a r los acuer-
ron v a r í a s cajas, de las cuales se han ¡dos s iguientes: 
E l Gobierno t e n d r á razones m u y pode- j enviado tres a F ranc ia , t res que han | Coadyuvar a los p r o p ó s i t o s del Oc-
rosa para los opt imismos deflejados des- quedado en poder de l a F e d e r a c i ó n d e ' ^ i e m o p a r a favorecer, acrecentar y sa-
p u é s de uno de los ú l t i m o s Consejos de ¡ P r o d u c t o r e s , y tres en poder del que ha near ia e x p o r t a c i ó n . 
[ m in i s t ro s ; pero es lo c ier to que no 
i compar ten el c r i t e r io del s e ñ o r conde 
de los Andes muchos labradores caste-
presenlado el papel. D e n t r o de dos me-
ses s e r á n abiertas. 
E l gobernador y el ingeniero jefe d 
MARCA 
REGISTRADA 
llanos y de otras regiones, que, no en- esta S e c c i ó n A g r o n ó m i c a han telegra-
fiado a todos los alcaldes de pueblos na-
ranjeros prohibiendo emplear lavados de 
frutas con substancias nocivas, como el 
t i no l y otras. 
Buen aspecto de los campos 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S 
Medias. Sombreros. Bols i l los . Regalos de Pescuas. 
C O N C E P C I O N A R E N A L , 3. E S Q U I N A A P I Y MAÁGAIX 
S u v o z 
s e c r e t a r á , EmUio do Usaola. 
EBRFToWPf lÑ lA DE ftZUGSRES 
V ALCOHOLES 
( M A D R I D ) 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
en estas Oficinas, el sorteo de las 
1«otl obligaciones que corresponde re-
coger en 31 del corr iente , resultando 
amortizadas: 
E n l a p r i m e r a e m i s i ó n de 1913, 
?*4 obligaciones, n ú m e r o s 1.031, 1-034, 
^036, 1.037, 1.091 a l 100, 1.361 a l 70, 
:*-4bl al 70, 3.491 a l 500. 3.771 a l 80, 
^ / « l al 90, 3.851 al 60. 4.241 a l 50, 4.861 
fi 'f*. 5.031 a l 40, 6.591 al 600. 8.351 al 
^ 9.051 al 60, 9.531 al 40. 9.641 a l 50, 
i l ío i al 20' 10-001 al 10. 10.171 a l 80, 
1100 511 40- i0-711 al 20- 10-791 a1 m -
1 ^ 0 al 70' 11-841 al 50, 12.471 al 80. 
l í ; ? 1 al 90' 12-811 al 20, 13.381 al 90. 
í o l o al 20- 13481 al 90, 13.501 a l 10, 
^,b31 ai 40i 14 361 al 70) 14 571 a l go. 
i f i r d i ^ 20' 15-671 al 80. 15.731 a l 40, 
K a » al 70. 16.541 al 50, 17.161 a l 70, 
I R I - ; ^ 40' 17-991 a l 18.(W0. 18.131 al 40, 
loa?, al ^ 19-721 al 30, 19.761 a l 70, 
Bf»U al 50, 20.291 al 300, 20.751 al 60, 
^•861 ai 70, 21.241 al 50. 22.541 al 50, 
al 30, 22.891 al 900, 23.941 a l 50. 
J-ic A la • s e í r u n d a e m i s i ó n de 191U, 1 se-
691 , 22^ "hligaciones, numeradas del 
al u> 700, rv061 al 70- 7 281 a l 90, 8.031 
10, 8.981 a l 90, 9.351 al 60, 9 594, 9.597, 
A l hacer efectivo el P ^ ^ 6 . ^ ^ ñ g * 
do a las acciones n ú m e r o 44 001 a l 60.500, 
ambos inclus ive , s e r á t a m b i é n deducida 
del c u p ó n respectivo, l a suma de pese-
tas 24.05 por cada uno, pa ra pago de los 
impuestos que los poseedores de dichas 
acciones se ha l l an adeudando por r a z ó n 
de l a e m i s i ó n y puesta en c i r c u l a c i ó n de 
las mismas. j j j , 
D icho dividendo sera pagado, desde el 
10 del p r ó x i m o enero, en el domic i l io so-
cial ( M o n t a l b á n , 22), y en los e s t ab l ec í 
mientes siguientes: _ . ' _ 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o y Banco 
Hispano Amer icano , en M a d r i d . 
L a Vasconia, en Pamplona . 
Banco de A r a g ó n , en Zaragoza 
Banco de Vizcaya, en Bi lbao . 
Banco de San S e b a s t i á n , en San Sebas-
11 M a d r i d , 21 de diciembre de 1929. E l d i -
rector general, Ben i to L E W I N , 
s e r a p o t e n t e , c l a r a y 
a r m o n i o s a s i m a n t i e n e s i e m í 
p r e l o s ó r g a n o s d e s u b o c a e n 
p e r f e c t o e s t a d o . C o n e l u s o d e l a a 
T a b l e t a s G A B A 
a s e g u r a r á u n f á c i l t r a b a j o a s u s c u e r d a s 
v o c a l e s . R e f r e s c a n l a s m u c o s a s y I e s 
p e r m i t e n r e s i s t i r l o s c a m b i o s 
b r u s c o s d e t e m p e r a t u r a . D e » 
s i n f e c t a n y e v i t a n l a s e * 
q u e d a d d e l a g a r g a n t a . 
Eo todas las farmacias 
y droguerías. 
Caja grande 2 - Pta» 
céntimos 
caja pequeña . 6 0 c i 
Vlhr. &. a C. 
Í23 Av. Alfonso XIII 
BARCELONA 
cuent ran salida a sus productos. 
Es ta s i t u a c i ó n , con escasas y poco no-
tables a l ternat ivas , v ienen c o n l l e v á n d o l a 
los labradores castellanos desde hace 
cinco meses. L a c a m p a ñ a m e r c a n t i l avan-
za y no se co lumbran perspectivas de 
mejora. Es m u y interesante que el Go-1 Z A R A G O Z A , 22. — I m p r e s i ó n a g r í c o l a 
bierno pueda apreciar l a real idad m e r - | T r a s var ios d í a s de nieblas densas y h ú 
can t i l a g r í c o l a en su verdadero . alean-1 medas han sucedido f r ío s intensos, sin 
ce. Y l a real idad es que no se ha ven- ' 
dido n i una parte insignif icante ^ de l a 
cosecha. Es de no ta r que h a b í a u n 
remanente de la anter ior , dejado al mar-
gen de las importaciones de t r i g o ex-
t ran jero . 
H o y mi smo he cambiado impresiones 
con fabricantes de har inas , con labra-
dores, con almacenistas y con corredo-
rebasar el cero en todo el d ía , y alcan-
zando 3 y 4 bajo cero por las noches; el las. 
s á b a d o ú l t i m o c o m e n z ó a nevar, degene-
rando en fina y persistente l l uv ia , que 
d u r ó todo el d ía . Con este t iempo, los 
I n i c i a r gestiones p a r a in tens i f i ca r l a 
d e s t i l a c i ó n de vinos , e q u i p a r a c i ó n de los 
alcoholes v í n i c o s y m a y o r m a r g e n di fe-
rencia l en l a t r i b u t a c i ó n de los i n d u s t r i a -
les, j 
Con t inua r las gestiones cerca del Go-
bierno p a r a e v i t a r u n nuevo aumen to de 
derechos a los v inos en F r a n c i a y las 
modificaciones que t iene pedidas el co-
merc io de v inos con I n g l a t e r r a . 
Organ iza r Sindicatos A g r í c o l a s y rea-
l i z a r propaganda en las comarcas v i t í c o -
Telegrama de los vinicultores 
al Gobierno 
sembrados ofrecen prometedor aspecto, 
a ú n los que recibieron en seco la semilla, L Z A R A G O Z A , 21.—La A s o c i a c i ó n de L a -
o con poco tempero; en las zonas altasi bradores y l a A s o c i a c i ó n de V i t i c u l t o -
t o d a v í a se s iembran t r igos , y lo m i s m o | i e f de Zaragoza h a n cursado al gene-
res de granos. Todos coinciden en l a i e n huertas, donde se a r r a n c ó remo- ra l p r i m o de R i v e r a el siguiente telc-
a í l r m a c i ó n de no haber conocido u n a ¡ j a c h a . ej arranqUe de esta r a í z suspen-lgraina: " N o t i c i a publ icada en l a revis ta 
s i t u a c i ó n equivalente en cuarenta año.Sidl(lo ' las humedades, se r e a n u d ó , que- : !*^ feujlle v m i c o l e " a t r ibuyendo a l Go-
a que alcanza su memor ia . Idando m u y poca en toda l a cuenca del bierno francí;S el proposi to de elevar a 
Crisis en el negocio de vinos 
V A L E N C I A , 23.—Vinos. — A l g ú n 
sas comerciales h a n dado orden de sus-
p e n s i ó n de compras, t a n só lo se hacen 
aquellas ineludibles pa ra a tender_a de-
terminados compromisos. E n E s p a ñ a , por 
la nebulosidad de l a s i t u a c i ó n en orden 
a las disposiciones gubernamentales y a 
las reclamaciones pendientes, y , en el f4brioas R¡&uen u ^ a n d " con' desventa-
Ebro, y de no haber nuevas in te r rupc io- l ° c h « n t a bancos los derechos de impor-
nes, seguramente no l legaremos a m ^ i a - ¡ í f c ' ó ^ d e ™ 0 n ; ™ e e a n l e in te rponga va-
dos de enero sin t e r m i n a r la c a m p a ñ a . l mienhto C a n c i l l e r í a * pa ra no a l t e r a c i ó n 
L a r eco lecc ión de l a o l iva ha entrado e n | d e r e c h o í ? a rance l que a c a r r e a r í a mayor 
p e r í o d o de ac t iv idad, aunque se procura l r i l i n a l P q u e f a v in í co l a e spano la . -F ran -
retardar, procurando me jo ra r los precios ctsco Berna1' Presidente." 
bajos actuales. 
T r i g ó S . — P o c o ha var iado l a s i t u a c i ó n 
de nuestro mercado t r i g u e r o ; nuestras; 
extranjero, por las tendencias proteccio 
nistas, que y a se han conver t ido en ar-
ma po l í t i ca , el negocio v ina te ro sufre 
a g u d í s i m a crisis. As í es que en nuestras 
zonas v i n í c o l a s , como Utiel-Requena, si 
j a , con t ra las de impor tadores de exót i -
cos, que a ú n t ienen existencias, y, por 
o t r a parte, con t ra la i n v a s i ó n de las cas-
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 24. Mar tes . V i g i l i a de la N a t i v i -
tellanas, que, defendiendo como pueden;dad de N . S. Jesucristo. Sin abst inencia 
se vende alo-una p a r t i d a es a precio r u i ' - l ^ " ^ ¡ o - tampoco m u y envidiable, pe ro ;n i ayuno. Stos. Gregorio, pbro . ; Luciano, 
noso E l S S S ^ r ^ tó^tSu^ aér"8*?4^!0 d,e ^ r i a P r i m a ba ra t i s i - ^ I e t robo , Pabio, Zenobio, T e ó t i m o , Druso. 
esta so f i ón ^ invaden los habituales mercados de E u t i m i o , mrs.; D e l ñ n o , Oh.; T á r s i l a e I * 
esta s i t u a c i ó n como tieoen p r ^ c u p a r s e uegtra fab , . ¡cación y a ú n amenazan me- mina , VÍTS 
r e s T f u " ^ d ^ v S t o r e s ^ d e t í i ^ 1 3 6 en nuestra « » * Bien 36 de-| ^ m S a ^ oflcio d í v i n o son ** * 
v l n t e v i t i c u l t o r e s üe ^e- qUe ps m u y poco lo que en ,a r e J m ¡ n ¡ c a > con r ¡ t o s imple y color morado 
Los ' t in tos de U t i e l se cot izan de 170 g - ^ co r í i p r a : en ca*nWo. hubo algoj A . Nocturna.—S. R a m ó n Nonna to . 
a 1,80 P « e t \ s % r Y ^ especial-! A v e M a n a . - N o v e n a a M a r í a I n m a c u -
dos de í d e m a igua l precio; t in tos A l i - ™ " n ^ n ^ J í J \ T * " ^ ada- ^ ™isa. r ™ * ™ V comida a 40 mu-
cante de 210 a 2 20- moscatel de 2 70 allconiPras ep Huesca pretendiendo supl i r -heres pobres, costeada por l a s e ñ o r i t a 
S r ^ ^ que V i c t o r i a , Pa r i sh ; 5,30 t., ejercicio, ser-
tas, de 2,70 a 2,80, y azufrados blancos, ™ í S ' f ^ Sanz ^ Djego, y reserva, 
de 2 a 2 10 nese t íU erado v hec to l i t ro ' ® producto e q u i p a r á n d o l o al de A r a - 40 Horas.—Parroquia de S. L u i s . 
^ \ V % l ̂ á ú ^ J ^ b ¿ i e S t a d o & ?0n n0}0T1* p r i o r i d a d de clase; Corte de M a r í a . — M e r c e d e s , en D . 
Vol n u L í r ' o p u t r t o ^ cata- de A l a r c ó n ( P . ) ; S. M i l l á n (P . ) , S. Lu i s 
barr i les v 17 bordelesas L í y , - e ,res on protegidas y Gongoras; Paz, en S. I s id ro Í P ) , M a r í a 
T W M É Í - N O M t e f s o ^ u i a adecuada rariP?* u a H ^ í a^?^? ^ P ^ e ? » Han Aux i l i ado ra , en los Salesianos; Paz y 
i n g o s . — J \ O es a semana aaecuaaa pa-ladqu5rido aigUnos vagones de buena ca- G-ozos en S M a r t í n 
ra los negocios, s in embargo, se ha nota-htfinH r r n „ r o r t,qo.ot, _ „ ^ , ' „ f I ^ E r ' . i , . 
do una d i s m o r a l i z a c i ó n y u n re t r a imien- 54 a%6Sms^ TdeL Par roquia de S. L u i s (40 H o r a s ) . -
to crande en las comnras m u v e x t r a ñ o s o-f , f mas se,ectos- L a 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6 t., 
10 granee en las compras, m u y e x t r a ñ o s . s l tuacion pUede resumirse, en escasa an i - ejercicio y reserva. 
Juan 
ANISJfONQ 
V I C E N T E B O S C 
B A D A L O N A 
Parroquia de S. G l n é s . — N o v e n a a if. 
Sra. de los Remedios. 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Terrero; ' 
macion, resistencia en l a o fe r ta a bajar 
los precios, y el p r o n ó s t i c o , que, pasados 
los d í a s de fin de a ñ o , se con f í a como 
algo inaplazable el re torno de la deman- ejercicio, reserva, T e t a n í a T s a l v e 
da catalana, que sera suficiente para re- Parroquia de Santiago.—Novena a 
a n i m a r el mercado y mantener , cuando " 
no af i rmar , los precios, que ahora siguen 
de 54 a 56 fuerzas, 52 a 53 embri l las y 
fuerza corrientes, 50 a 51 ' huertas, 49 
bastos, en pesetas cien k i los y en fá-
br ica o m u y p r ó x i m o . 
Harinas Fie l reflejo de lo que pasa 
Icón el t r i go , el mercado ha r ine ro arras 
T i t u l a r . 5 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego; ejerci-
cio y reserva. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , rosar io y 
bend ic ión . 
M I S A S D E L G A L L O 
_ _ ^ A V I L E S - M O N T A N C H E Z - S E R R A N O S - T R E V E L E Z . E S P E C I A L E S P A R A R E G A L O S . — V I U D A D E 
J A M O N E S » P A U L I N O S A I N Z . — D E S P A C H O U N I C O : H 0 R T A L E Z A , 3 6 ( R I N C O N A D A ) , M A D R I D . — T E L E F . 1 6 1 0 2 . 
t r a penosamente su prolongada" c r K i s I « S A ^ 
¡ m i e n t r a s busca, no ya soluciones pueston ^ t u ^ secc ión de M a d r i d . A 
que n i a ú n parece tener mucha T en Hn '0"Ce de la n.0Che' p o s i c i ó n ; a las 
los atenuantes; ahora suspiran p ó f q S S S f ' p ^ ! CUar 0 Sf ceí ,rará-n las P ^ r -
Jd m i n i s t r o de E c o n o m í a supr ima I n 1 Po-1^n a?lst ir lo3 L i c i o s , yendo 
¡ b o n i f i c a c i o n e s de p o r t S q u e P d ™ f r u ^ n Z a P d nad0S d c P e r s o ™ " ^ s . E n la 
;para los t r igos nacionales los f a h r i ^ n ? a ,de comunion P ^ r a n comulga r to-
¡ t e s que t ienen la S n a de m S M f i L S i «e l e s debidamente preparados, 
' t r i g o e x ó t i c o ; en verdad, nos p a ^ c ! emí a í s t . e n / e n d o ^ desde las diez de l a noche 
les asiste r a z ó n a estos i n d l S t í S ! , ^ y bebida- T e n a d a la 
quienes hemos o ído « « O a ^ d S ^ t e ^ ^ V i ^ i í i a ^ ^ y deSPUéS 
rados, que m u y pron to si no nnnnl ! i , y . V i g i l i a • 
r á p i d o remedio a í s t a fetLto & f f i L ¿ n | ^ £ f , Í < , S de l a Ba*nica de A to -
dad de t ra to , se h a b r á n de c e r ^ S- r e d r o ' ^ P 1 0 V o -
m i t a d de l a s ' f á b r i c a s de A r a ^ n p o ^ ^ ^ ( P d e E s p a ñ a ) y S. C. 
_ _ _ / M a „ ü n , por- y s. Francisco de B o r j a h a b r á , a las 
?oce de la noche, misas del gallo, siendo 
la entrada por i n v i t a c i ó n . 
DEPOSITO PROPIO 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San Gregorio 
Hoy es el santo del señor Chávarro 
y Romero. 
San Juan Evangelista 
E l 27 serán los días de los condes de 
Castronuevo, Guaqui y Homilía. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por don Bienvenido Pérez Rojas, y 
para su hijo don Domingo, ha sido pe-
dida la mano de la distinguida señorita 
Pilar Diéguez Cabello, hija del comisa-
rio jefe de Policía de la Real Casa. 
L a boda se celebrará en el próximo 
marzo. 
Por la virtuosa señora doña Pilar 
Martin Jarque, viuda de Ibáñez, y 
para su hijo don José, nuestro querido 
amigo el docto catedrático del Insti-
tuto de San Isidro, de Madrid, y pre-
sidente de la Diputación provincial de 
Murcia, ha sido pedida la mano de la 
encantadora y d'stinguida señorita Ma-
ría de los Angeles Mellado y Pérez de 
Meca, condesa de Marín, hija de los 
condes de San Julián. 
L a boda se celebrará en breve plazo, 
dentro de la más rigurosa intimidad, 
por el reciente luto de l i novia. 
Felicitamos cord'almer.te a los pro-
metidos y a sus dist nguidas familias. 
Bodas 
E n la capilla del Cristo de la Sa-
lud se ha celebrado el enlace matrimo-
nial de la bella señorita Victoria Ama-
do, hija del ex gobernador de Barce-
lona don Julio Amado, con don Moisés 
Garrido, hijo del ex alcalde de Madrid 
señor Garrido Juaristl. 
Actuaron de padrinos la madre del 
novio y el padre de la novia. Bendijo 
la unión el doctor don Félix del Campo. 
Firmaron el acta matrimonial, por 
parte de la novia, don José J . Dómine, 
don Andrés Amado, don Carlos Arni-
ches, el marqués de la Vega de Retor-
tillo y don Luis Amado; po: parte del 
novio, en representación del marqués 
de Alhucemas, ausente de Madr d, don 
Manuel Gullón y García Prieto, don 
Crót:do de Simón, don Enrique Baba-
monde, don Ramón Pastor y don Luís 
Garr.do. Representó al juez en el acto 
del matrimonio civil don José Romero 
Zurbano. L a numerosa concurrencia que 
llenaba el templo fué obsequiada des-
pués con un "lunch". 
Los nuevos esposos salieron por la 
noche para Sitges y Barcelona, desde 
donde irán a Suiza, Bruselas y París. 
Nuestra enhorabuena. 
— E n febrero pióximo se unirán en 
eternos lazos la preciosa señorita Josefa 
Ferrer-Vídal y Aloy y don Julio Moens. 
Ilustre nonagenaria 
E l sábado 28 cumplirá noventa y cin-
co años la señora viuda de Rublanes, 
marquesa viuda de Aranda. 
L a señora doña Gorina Ramírez de 
Saavcdra y Cueto estuvo casada con 
don Jacobo Ozores Mosquera; de este 
matrimonio nacieron cuatro hijos: los 
malogrados doña Lucia, condesa de Ma-
ceda, y don Alvaro de Ozores; don Gon-
zalo, poseedor de los títulos, esposo de 
doña Angeles Santa Marina y Romero, 
y la marquesa de Guimarey, viuda de 
Villalobar. 
E n 17 de octubre de 1880 fué agra-
ciada con el lazo distintivo de las da-
mas de su majestad la Reina; la deca-
na es la vizcondesa viuda de Ayala; 
sigue la duquesa de San Carlos, y las 
más modernas son la duquesa de Abran-
tes y las marquesas de Camarasa. La 
Guardia y Nervión. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Málaga, el joven marqués de Goubea, 
hijo menor de los duques de Abeyro. 
Fallecimiento 
E n Sogamoso (Columbia) ha falleci-
do don Juan San Germán Ocaña, her-
mano de don José, redactor jefe de "La 
Nación". 
E l señor San Germán Ocaña era un 
distinguido ingeniero, que durante vein-
te años instaló grandes fábncas eléc-
tricas en varías repúblicas americanas. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos del ñnado, especialmente , a 
su hermano, ya citado. 
Aniversario 
Mañana se cumple el cuarto aniver-
sario del fallecimiento de don Alejan-
dro de Candarías y Durañona, modelo 
de caballeros y de cristianos, que gozó 
en vida del general aprecio. 
Con este motivo se aplicarán por su 
alma las m sas que en dicho día se ce-
lebren en las iglesias de la Concepción 
y Nuestra Señora de los Angeles, así 
como las que se celebren en Portuga-
lete. en el Santo Hospital de San Juan 
Bautista, en el convento de Santa Cla-
ra y en los Padres Agustinos. 
Al cumplirse esta fecha unimos nues-
tro testimonio de sentamiento a los 
muchos que recibirá la ilustre familia 
del finado 
— E l 26 se cumplirá el décimo del fa-
llecimiento del malogrado capitán de In-
genieros don Víctor Lago de Lanzós y 
Díaz, de grata memoria. 
En el Santuario del Corazón de Ma-
ría se apocarán sufragios por el finado, 
a cuyo hermano, don Claudio, renova-
mos la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abale FAK1 \ 
M O R A T I L L A 
l'lurlda. X T." 36503 
P E L E T E R I A 
Instrucción piiblica.—Se anuncia a 
concurso la previsión de la plaza de Ĵ fe 
de sección en cada una de la» provin-
cias de Avila. Oviedo. Salap'nnca v So-
ria. 
Sólo podrán optar n pilas los /uncio-
narios dpi escalafón únko que disfruffn 
ni SUPUÍO dp ti(MMi n tnns ppsetas 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ 0 ^ . CIUDAD RODRIGO, 13 
I r R N I ñ í EL MTABLE ARTE DEL PROF.'DON PEDRO RIMO! 
n t n N Hü HA RESüí.LTO E L T R A S C E N D E N T A L PROBLEMA D E SU K n r V j 
TRATAMIENTO NO OPERATORIO. Invento de fama mundial que p ^ 
iado curarse sin molestias y sin ^ t e n e l ^ . , d a ^ S l ^ í í f V ^ S ? ^ * icho: Carmen. 38. 1." Barcclona.-DclegacI6n; 8. Bernardo. l n , , Ma 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del deocrado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
_ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. Bilbao 
mite al hern
gratis. Despache 
E S T U F A S 
L U Z P O R G A S O L I N A 
La mejor como alumbrado supletorio y para casas 
de campo. Lámparas Ininflamables, cocinas, horni-
llns, etc. CatáluKO gratis. 
CASA LAORDEN Fuentes. í). MADRID 
E L D E L E I T E D E L F U M A D O R 
es tener una máquina "VICTORIA" reformada y una 
"( K l Z" para emboquillados a tres formas. V E N T A 
F>\t LITSIVA. 
L A C A S A D E L F U M A D O R 
PRECIADOS, 5.—La más completa en regalos. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
L A X A N T E 
D E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS . 
NAVIDAD Y ANO NUEVO 
M A N T E Q U E R I A S R U B I O 
ofrece todos sus artículos propios de Navidad. Cham-
pagnes, licores, vinos, mazapanes, turrones, capones, 
faisanes, foles-gras, cestas para regalos, artículos finos 
extranjeros y nacionales. 
Nicolás María Rivero. núm. 14. Teléfono 19476. 
R E G A L O S PRO-
PIOS PARA ES-
TOS DIAS. VA-
J I L L A S , CRIS-
T.VLERIA, APA-
RATOS D E LUZ. 
Precios reducidísimos 
M e s o n e r o R o m a n o s , 1 4 
( E n t r e C a r m e n y P i y M a r g a l l ) 
C E S T A S D E F R U T A 
D E S D E 25 P E S E T A S . NO COMPRAR SIN 
VISITAR ESTA CASA-
M U Ñ O Z . - B A R Q U I L L O , 1 2 
N E U R A S T E N I A H; 
listerísmo. 
Psicosis. 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O 
en Üarabano.hel Baja (Madrid). 
Tres pabellones independientes con Jardines distintos 
Tratamientos modernos Dos médicos Internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR C.ONZALO R. LAFORA 
Calle de Lope de Vega. 55. Madrid. 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBUlíQüEKQÜE, 12. T E L E F O N O 30438 
Gran triunfo de las máquinas de escribir 
M E R C E D E S 
Acaba de llegar el telegrama siguiente de la 
Fábrica M E R C E D E S : 
"Commerz/Privatbank pidió 560 máquinas 
M E R C E D E S con carro 60 cm. M E R C E D E S 
Berlín " 
Una prueba palpable de la superioridad y per-
fecionamiento. solidez y fácil manejo de la sin 
par máquina de escribir M E R C E D E S . 
Pidan una demostración al representante ge-
neral, 
OTTO HERZOZ. Andrés Mellado, n.» 32 T. 35613 
Se desean representantes activos. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Por breves días, estando de reforma y habiéndose 
recibido una gran ramosa de utensilios de cocina, al 
peso, se venden desde 3.25 el kilo. 
Gran surtido en artículo.': de aluminio, a 0.95 pieza. 
Las mejores baterías de cocina cu porcelana son las 
de esta Casa, marcas (JATO y L E O N , marcas exclu-
sivas y únicas garantizadas. 
R I P O L L . Unica Casa: Magdalpna. 21 (fronte a Ave 
María). 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de «mesa, por lo digestiva, higiénica y 















S E L L O S 
p a r a c o l e c c i o n e s 
Sellos en se 
ríes, paqueteb 
por p a í s e s , 
por parles de 
Mundo. Uni-
versales. S e • 
líos sueltos, nuevas emi-
siones y Albumes. Pidan 
listas de precios José Del-
gado. Peligros. 5. 
¿QL'IEKE U S T E D NO TOSER, PASAR LA NOCHE TRANQUILO, SIN 
ESK C O S O U I L L E O EN LA GARGANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
w s « P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A MEJORARA USTED SU C A T A R R O V TODAS L A S MOLES-
T I A S D E LA GARGANTA. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S DE E S I ' A S A, P E S E T A S 2. A M E R I C A ¥ 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P J R A S T 
PROGRESIVA O 
I N S T A N T A N E A 
Devuelve a ios cabello» 
au primitivo color 
T O D O S P U I . D E N U S A R L A 
De Tenta en Perfumería». 
Droguería» y Peluquería» 
Agentes; j . LÍRIACH Y C *. S A. 
BRDCH. 4<> BARCELONA 
L A M P A R Á S 
M A R C A D E C A R A N T i A I H / U P E R A B L E 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - - M A D R I D 
S O N O R A S O N O R A 
E l r e p r o d u c t o r e l é c t r í - E l s t r a d i y a r i u s d e l o s 
c o m á s p e r f e c t o f o n ó g r a f o s 
e l f o n ó g r a f o m a -
l e t a m á s p o t e n t e 
y d e m á s c l a r o 
s o n i d o 
D I S C O S 
d e t o d a s l a s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s 
I N S T R U M E N T O S 
y t o d o l o r e f e r e n t e i m ú s i c a 
U N I O N M U S I C A L E S P A Ñ O L A 
C a r r e r a d e S . J e r ó n i m o , 3 0 P r e c i a d o s , 5 
^ X X X X X X X K X X X X X X X X X I I X I X X X X X X I X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X T X X X 
1 
Z E N I T H O M E G A 
L O N G I N E S 
T I S S O T C Y M A 
Con estas importantes fábricas ha firmado ventajosos contratos 
L U I S C O P P E L 
lo que le permite ofrecer a su clientela en 
M A Y O R , 6 
los relojes de estas marcas a precios fuera de toda competencia. 
^ T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X i X X X X X X X X X X X m X M 
t 
F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera. 15; 5 a 8 
MAZAPANES. TURRONES 
Dulces. Costanilla Ange-
les. 7. Confitería. Visitarla. 
O F E R T A S E N S A C I O N A L A 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
D I R E C T A M E N T E D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 





Boletín a recortar. (Franquéese con 2 cts ) 
SOCIEDAD HISPANO-AMERICAN A GASTO-
NORGE. C. A. 
Spvilla, 16 — MADRID 
Remítame catálogo y condiciones, al conta-
do y a plazos, de la mác.uina de sumar "CO-
RONA" de cifras. 
Nombre 
Calle de núm 
Población 
c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
M O D E L O S C O N T O T A L D E O C H O C I F R A S 
8 0 0 P E S E T A S 
E n v í a n s e a p r u e b a , s i n c o m p r o m i s o de c o m p r a 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
También modelos d» DIEZ cifras 
C A S T O N O R G E , C. A. Sevilla, 16, MADRID. 
t 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DEL» S E ^ O R 
o. ITOR m OE mm i o n z 
C A P I T A N D E I N G E N I E R O S 
Q U E F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 26 D E D I C I E M B R E D E 1919 
A los veintiocho alios de edad 
R . I P . 
Su hermano, don Claudio (austnte); her-
mana política, tíos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amistades y a 
los compañeros del finado no ol-
viden a éste en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 
26 del actual, a las sleke y media, ocho, ocho 
y media, once y doce de su mañana, en el 
Santuario del Sagrado Corazón de María 
(Buen Suceso. 18), en Madrid, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
(3) 
9 m m 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . A L F O N S O D E B U S T O S Y B U S T O S 
Marqués de Corvera y de las Almenas, conde de Nieva, grande de Espa-
ña, gentilhombre de cámara de su majestad, con ejercicio y servidum-
bre, maestrante de Granada, senador del Reino, ex ministro plenipo-
tenciario, etc., etc., etc. 
Falleció er> la paz del Señor el día 25 de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, la excelentísima señora doña María Isabel Ruiz de Arana y 
Osorio de Moscoso, condesa de Nieva; sus hijos e hijas políticas, duques de 
Andría, de Pastrana, de Huete, de Estremera, de Montalto, la marquesa 
de la Villa de San Román y el barón de Bellpuig; sus nietos; sus herma-
nos políticos, los duques de Baena, marqués de Velada, marqués de Castro-
monte, la marquesa de Torre Ocaña; sus primos, los marqueseá de Melga-
rejo de los Infantes; sobrinos y demás parientes. 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Se dirán misas en Madrid, en sufragio de su alma, en las iglesias de 
Santa Teresa y Santa Isabel, San Fermín de 'os Navarros, Salesas Reales, 
San Marcos, San Ildefonso; en el Patronato de Enfermos, Siervas de María, 
San José de la Montaña, Santo Cristo de la Salud, capilla de Lourdes, y en 
las parroquias y conventos de Archena y Huéscar, Vclez Málaga, Segovia 
y Cándete. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad; los excelentísimos seño-
res Cardenales-Arzobispos de Toledo y Granada; excelentísimos señores 
Obispos de Madrid-Alcalá, Almería, Jaca, Prior de las Ordenes Militares 
y otros varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. ÍA. 7) 
Oficina» d»» Piiblicidsid: R. CORTES. Valverde S, t* Teléfono 10.905. 
E L S E Ñ O R 
D . I G N A C I O D E Y R I Z A R Y P A L A C I O S 
A D O R \ D O R NOCTURNO V E T E R A N O . SOCIO D E LA SANTA H E R -
MANDAD D E L R E F U G I O Y D E L APOSTOLADO D E LA ORACION 
FALLECIO EN AZC0ITIA E L DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1929 
a l a s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION, APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R. L P. 
sus hijos. Joaquín, Luis, José María. Mana del Carnvn. Amalia y 
>; hijas políticas, María del Pilar Martínez de Morentíti. Mana del 
en Ciarte y María del Pilar Movilla; hermanos políticos, don Luis 
)ya y don Eladio Urdangarin; tío, primos, sobrinos y demás parientes 
Su director espiritual, don Miguel Beloqui; su viuda, doña Elena Bar-
noya; , ri ^ ^ armo ^ i ^ 
Pedro; 
Carm  
Barno   
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios en sus oraciones, por lo que les queda-
rán muy agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la parroquia 
rte San Ginés (Madrid), las gregorianas de las parroquias de Azmitia y 
Vprgara. los novenarios de las iglesias de Gaviria, Santa Lucia, Andoam. 
Villarrcal, Elgueta, Ubera, Elósua,. Los Mártires, Uncella y Azcoaga (Ara-
mayona). Lasarte (Alava), Marquina, Anzuola y en la capilla del Santo 
Angel de la Guarda (Azcoitia), se aplicarán en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
AGUA DE SOLARES Nunutenia, dispepsia hiperdorhídríca y catarros gastrointestinales* Oe aso universal como agua de mesa. DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, P R I N C I P A L D E R E C H A . Teléfono 12.644^—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
vabos. 
5 l A D R n ) — A f i o X I X . — N ú m . 6.378 
E L D E B A T E ( 9 ) Martas 34 de diciembre de 1929 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más. 0,10 pesetas I P O R P A L A B R A S 
i i n i r i m n i i i i i i i i i i i n i i j i u j u \ m i n < \ n \ m u n r m i í r r a n n 
gslos anuncios so reciben 
tix i» Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
q0lo.co do E L D E B A T E . 
ciilIo de AlcalA, frente a 
ug Calatravas; quiosco de 
gloríela de Bilbao, esquina 
^ ruencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
¿t la glorieta de San Ber-
Bllrdo. Y K N T O D A S L A S 
AGE>'C1AS D E r U B L 1 ^ 1 -
D A D . 
A L M O N E D A S 
-QjjPjlA venta muebles, la-
vabo3- pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
JoB cesación comercio 11-
ouldanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
eamas doradas, verdaderas 
(rangas. Plaza del Angel. 8. 
-TÁSOMBBOSO! í Comedor 
¿impuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
•tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien barni-
xados, muchos bronces, 500 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
E X T E K I O R E S desdo 125 pe-
setas, calefacción central, 
baño, ascensor. María Moli-
na, 38. 
IN'TfcRlOR, cinco piezas. 13 
duros. Exterior, siete 23; 
María Molina, 50. 
A M P U o local planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martín Heros. 13. 
E X T E R I O R E S , 5 piezas am-
plias. 20 duros, ascensor, so-
leados y tienda con vivien-
da, 24 duros. Guzmán Bue-
no, 46. 
A L Q U I L O cuartos exteriores 
interiores, monísimos, todo 
"confort", rebajados precios. 
Narváez, 19. 
A U T O M O V I L E S 
MACNKTOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONETA§~Xjñic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega I r mediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33. 
Madrid. 
f j ( T b O D R I C H , Dunlop. 
Goodyear, Michelín, Pirelli. 
I n d i a , Miller, Dayton! I 
i ¡ Grandes descuentos !! Ac-
cesorios automóvil . ¡ ¡ Casa 
surt id ís ima!! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid 
. ¡ I N C R E I B L E ! ! Armarlo 
grande haya con dos lur.as 
grandes biseladas, panel 
centra!, muy bien barniza-
jo, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡¡GANGA!! Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia. 65. 
• OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Inmposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
l'BGKNTISIMO, alcoba chi-
pendal, comedor Idem, mag-
nifico despacho caoba, bar-
gueño, arcón. mesa consejo 
hermosa, tapiz, cuadros, ca-
ja caudales, cama turca, 
armarios. Príncipe, 25. 
AOTOP1ANO buena marca 
2,500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trila, 10. Matesanz. 
C O L C H O N lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ice-
ro. 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella. 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 525 
pesetas. Estrella, 10, 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
E«trella. 10. Matesanz. 
« A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
«etas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 126 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
N ÜEVAS rebajas hasta fln 
alclembre. Comedores con 
bronces, lunas, mesa ovala-
da, sillas tapizadas, 475 ; 50 
alcobas compuestas de ar-
mario dos lunas, tocador, 
marco bronce, dos mesillas, 
dos calzadoras cama, con 
bronces, calidad inmejora-
We. 725. Despacho estilo In-
glés, 500. Luchana, 33. 
COMEDORES roble jacobi-
no desde 1.400; Regio come-
ar chlpendal con lunas, 
1.500. Alcoba caoba mucha 
^ • a , tres cuerpos. 2.000. 
«untuoso despacho estilo 
español, vidrieras artíst icas, 
1.800. Tresillo rejilla chlpen-
jml con almohadones, 1.250. 
Camas doradas desde 125. 
Sillerías todo sillones, desde 
*75- Sillones tapizados, 43. 
Luch ana, 33. López. 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault , 
otras marcas. Tallares. San-
ta Engracia, 4. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
L O S mejores automóviles 
ocasión. Disponemos de con-
ducciones, roadstera y ca-
briolets. Chrysler. Buick. 
Nash, Paige. Erskine. C i -
troen. Renault. Fiat , Peu-
geot, Chevrolet, otros. Gran-
des facilidades pago. Agen-
cia Hadáis. Madrazo. 7. 
L L A N T A S de acero para to-
das las marcas de automóvi-
les americanos. C e r a m e . 
Bárbara de Braganza, 22. 
Teléfono 33144. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consulta: 
Santa Isabel. 1. 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, Inyecciones. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gcamófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Vo-
larde. Teléfono 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Eugenio Terol. Va l -
verde. 1 triplicado. Madrid. 
C O N S U L T A S 
V I A S urinaxlaa, venéreo, sl-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sio-
te-hueve. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenea, Orfebrería y Tejidos de (odas clase» 
A D " f » s e ! A ^ A i*82» 9- Teléfono 1066L 
^ • m I C M V I # \ Frente a Tontejos. Madrid. 
J R A N D E S rebajas do mue-
les; gran s u r t i ó en come. 
PKK^3' alcobas. despachos, 
gabinetes, precios baratlsl-
"os. calidad garantizada. 
A L Q U I L E R E S 
KLti?T0S desalquilados dis-
TO"lb CE. Información Rapl-
TOJJrbana. Colón, 14. 
pOA RTÓS~~iodo "confort" 
âno ^ a 300 Pesetas. Zur-
S * ? R C E . 18 duro», «apa: 
T Ea8' cok- c*r-
rtgena, 9 ("Metro") Bece-
" i f í ^ O S cuartos próxi-
Slov oÜS tranvla y "Metro". --JÍÍJ^ónzalo, 17. 
d^112"08 necesito cuarto 
^caof^ ~liro8, bucna K"1-
fcoS, * E8cribir- Goya. 17. 
. J111 Aguado, 
Wior10^'" Quin^«~duro3 ex-
^nsr.r". r.uatro Piozas, as-
n8^. teléfono. Torrijo's, 20. 
C A L L I S T A . José Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. Do 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. -Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S , inglés, a lemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Telefono 
10865. 
111111 l i ü i i 1 m i 11 u n í n i t u i m r t r i 111 m i m i i t i t i nurn n I I 111 r= 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera. 29. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; • Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. P^egalamos prospec-
tos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madrid. 
HKMINGTON (Academia). 
C s s e s diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A U X I L IÁRES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taquimecanografla, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
A P R E N D E D Taquigrafía 
G a r c í a . Bote, taquígrafo 
Congreso, s imultáneamente 
con textos escolares. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
MAESTRÓ7~ofrécese aco.de-
demia o particular. Mesone-
ro Romanos, 16, principal 
izquierda. 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dispepaina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purittea 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
C A R I T A S Luxemburgo, 
completa, dos pesetas. Ca-
rrera San Jerónimo, 36. Pa-
pelería. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispauia". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
A F E C TUOSAS felicidades 
próximas Navidades, salidas 
y entradas de nuevo año. a 
su clientela los dueños Res-
taurant Hotel Cantábrico. 
Cruz. 3. Madrid. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, dej-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, espléndido, con, sin. 
G R A N D E S rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Hotel Iberia. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Maurino. Viajeros 
estables, habitaciones inde-
pendientes. Fuencarral. 12, 
tercero derecha. 
E M Y . Elegancia Irreprocha-
ole, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nicaslo Ga-
llego, 12. 
M U E B L E S 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers. se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
O P T I C A . Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 
V a r a y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E G A L O S . No duden que el 
mejor es un aparato de ra-
dio de altavoz moderno, cla-
ro y potente, enchufable a la 
luz, por pesetas 125 comple-
to,^ instalado. L a Radio Po-
pular. Desengaño, 14. 
M i G O Y A 
WKUMJLHail I Ti l III 
Turrones variados de la casa 
E . MIRA, a 5 pesetas kilo. Huer-
tas, 16 y 18, frente a Principe. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
C OM PR A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contra'^ ?ión, el do mayor 
Importancia y crédito. P l v 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
ÍIABTTACION con. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo, 
baño, calefacción, teléfono, 
ascensor. 
C E D O gabinete señor edad, 
sacerdote, ú n i c o huésped. 
Santa Lucía, 11, segundo 
derecha sencillo. 
SEÑORA cede alcoba Inte-
rior a señora sola, formal, 
sitio céntrico. Cruz Verde, 
14, principal. 
CEbo^habi tac ión sacerdote, 
caballero formal, casa hóno-
•rable. Lui sa Fernanda, 18. 
primero derecha. 
1 I O T E L Iberia. Arenal. 2. 
Espléndidas habitaciones sin 
comida, precios baratísimos. 
SEÑORAS solas formales al-
qularian habitación a seño-
ra. Juan de Dios, número 7, 
principal dereclva. 
PENSIÓN Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá, 33. 
^ J ó T - D i s c o s ! 
Q ^ í 0 ULTIMAS MOVED/ 
Puebla 1, MADRID. 
T E N G O encargo vender 200 
fincas, rústicas, urbanas, en 
la provincia, desde mil has-
ta 100.000 pesetas, según ren-
ta. Razón: Cervantes. 26. 
V E N D O casa nueva, esqui-
na, renta 11 % libre, trato 
directo. Apartado 12.057. 
COMPRO solar céntrico al 
contado, sin intermediarios. 
Apartado 4.040. 
O P O R T U N I D A D Para gran-
ja avícola, seis fanegas, seis 
habitaciones, gallineros para 
mil aves, 200 nidales regis-
tradores, riego, arbolado, 
cercada, en carretera próxi-
ma a Madrid. Zurbano, 28. 
< OMl'UO linca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados. 64. Ordófiez. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
S O L A R E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral. 22; de 6 a 9. 
U R G E venta casa, próxima 
glorieta Atocha, renta 8 %; 
precio 515.000. Rueda. Fuen-
carral. 22; de 6 a 9. 
P A R C E L A S en lo mejor al-
to Perdices, véndense, agua, 
luz. autobús. Castellana, 10. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,05 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000. renta 78.349 
pesetas; otra, f75 000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
pebeca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno. 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra. 
325.000, renta 38.316. tiene 
hipóte 1 Banco 165.000. Mag-
nifico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera. 
51. Teléfono 14584. 
V«3NDO casa, excelente in-
versión capital, precio 425.000 
pesetas, renta 51.000. Cuartos 
económicos, exenta mitad 
contribución, 15 años. Hel-
guero. Montera. 51, clnco-
slete. 
F I N C A S . Compra, venta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
C O M P R A R I A M O S casa pre-
flriéndola Plaza Angel, A l -
calá, Carmen o Preciados. 
Apartado 40. Atalaya. 
; O P O R T U N I D A D ! V e n d o 
gran solar prolongación Cas-
tellana. 3,50 pie. Hortaleza, 
84. Rlvas. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7. Gran Vía. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol. calefacción, aguas 
corrientes, precios increíbles. 
Goya, 39. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desdo cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
U B R O S 
E L mejor regalo para Navl-
dad y Reyes lo constituyen 
los libros siguientes: Mar-
qués de Santillana, "Los 
proverbios", pesetas 4; Ir lar-
te, "Fábulas literarias", 3; 
F r . Luis de León, "Poesías 
originales", 3; Góngora y A r -
gote, "Poesías". 4; Pídalos 
en las librerías de Victoria-
no Suárez, Hernando y prin-
cipales de Madrid y provin-
cias. 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinarla. 
Aparatos de molinería. Mi-
guel Servet. 11. Madrid. 
MAQUINAS escribir. Bepa-
raclones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo. 44. Te-
léfono 17334. 
R A D I O Vivomlr. A l c a l á 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
V U E L V E N S E traje*, y gaba-
nes, «e planchan y reforman 
Admítense géneros. Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería Gómez Pech. Teléfo-
no 12349. Montera, 35. Pasa-
je, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
COLOCACION buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles . Real Escuela 
Automovilistaj Alfonso X I I , 
56. 
H O M B R E s T señoras. E m -
pleo fácil, dlgnificativo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Viiro, Apartado 112. t ^ f ^ 
FAM11-IA americana necesi-
ta señorita educada, refe-
rencias, cuidar niño, viajes. 
Hotel Florida; de 11 a 1. 
N U E S T R A Señora de Mara-
villas, antigua Agencia de 
nodrizas, amas secas, servi-
dumbre, personal. Oficinas: 
Corredera Baja, 27. 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Mariblanca, 14. Málaga. 
N E C E SITAMOS represen-
tantes competentes en todos 
los pueblos agrícolas espa-
ñoles, para bombas de pri-
mer orden. Buenas comisio-
nes. Escriban. Bombas C a -
lifornia. Progreso, 9. Anun-
cios. Madrid. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
c a hace / reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
J O V E N oficina, educar niños 
o secretaria, ofrécese. Meso-
nero Romanos, 16. principal 
Izquierda. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
C E D E R I A buen puesto con 
cierres metál icos en plaza 
Cebada. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
U R G E N T I S I M O traspaso. 
E n tres días necesitamos 
traspasar acreditada pen-
sión con escogida clientela 
y estables. Condiciones ven-
tajosas. Sitio céntrico calle 
de Fuencarral. Informes: 
Madera. 40, al director de 
los A. A. , de 8 a 9 de la 
noche. 
T A P I C E S C O C O 
Limpiabarros y pasos para portales. G r a n dura-
c ión, enorme surtido en t a m a ñ o s y gusto. Pre-
cios sin competencia. MAS DAVO. H O R T A L E -
ZA, 98. ¡OJO!, esquina a Gravina. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir ocasión, 
procedentes cambios por in-
superable Mercedes, vende 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do. 32. Teléfono 35643. 
a iÁQÜÍNAS para coser, de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 2L 
MARISA. Presenta a tual-
mente copias de las mejores 
firmas París. Admito en-
cáreos para provincias. Tres 
Cruces, 7; Teléfono 1£941. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
L A Peluquería de señoras. 
Velázquez, 32, obsequiará a 
todas sus clientes con un 
precioso regalo del árbol de 
Noé. 
C A B A L L E R O S , sombreros a 
7.50, reformas desde dos. 
Calle Conde Barajas, L 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
S O M B R E R O S s e ñ o r c a b a -
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente Impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 Te a suscrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O CÍO'S: ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so! ! ! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vlgo. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos referen-
cias. Cava Baja, 16. 
R E P A R A C I O N rápida, eco-
nómica, aparatos gasolina. 
Cava Baja , 16. Señor Heras. 
S I N caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
DlÍPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustei. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 26. 
" M A T N T O "N"E~S^71laníÍar, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
das. 60. 
G A B A N E S , pellizas, t . in-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas do lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, tocinitos y melindres se 
venden en Rivas, Monte-
ra, 23. 
¿QUIERE comprar estuf- ? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
do Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
O R N A M E N T O S para I gle-
sia. Imágenes . Orfebr^'a re-
ligiosa, estampas, Rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Oaderot. 
Regalado, 9, Valladolid. 
C A F E S " L a Carmelitana". 
Leganitos, I L Exquisitos ca-
fés americanos; muchos re-
galos; globos los jueves; 
sorteo de monedas de oro 
los sábados; cupones Pro-
greso. Teléfono 10222. Mues-
tras gratuitas a quien las 
pida. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nlos, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
L O S afamados turrones. 
Queremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, p i ñ o n e s , 
anises y pasteles gloria, so 
venden en Rlvas. Monte-
ra, 23. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
E S T E R A S , terciopelos, tapl-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
U S E en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Ciases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
C H O C O L A T E Salas. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. A l por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo. 70. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Carnal. 
Torrijos, 2. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6,83 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
T U R R O N E S de Jijona, 5 pe-
setas kilo. Mazapanes de 
Toledo, 6 pesetas kilo. Eco-
noiyato Relatores, 9. Telé-
fono 14459. Se dan cupones 
de todas clases. 
R E G A L O para Navidad. Má-
quinas para coser, de oca-
sión, Sínger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros modelos desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
C A N A R I O S flautas todos 
precios, canto y cría, colosa-
les. Molino Viento, 27. 
E S T A C I O N radio para on-
das de 12 a 600 metros. Se 
vende. General Alvarez Cas-
tro, 14. De 5 a 8. 
B U E N A camioneta alemana, 
con ruedas gemelas, 2.500. 
Cava Baja, 30, principal. 
L I N O L E U M , ~ 6 pesetas me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
G R A M O L A maleta con dis-
cos. Santa Isabel. 31. tercero 
izquierda, segunda escalera. 
P A R T I C U L A R vende despa-
cbo caoba, semi nuevo. In-
útil prenderos. Plaza Alon-
so Martínez, 2; 3 a 5. 
B U R L E T E S todas clases, 
0,30 metro colocado. Cruz, 21. 
Teléfono 16639. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño 
20 (Ballesta). 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
L E S A calefacciones. Santa 
Engracia, 107, maderas. 
E S T E R A S , tapices coco, mi-
tad precio. Damos cupones 
todas clases. Pez. 18. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios do contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía) . 
V E N D E D O R E S . Ocasión, 
sesenta docenas boquillas pa-
ra pitillo. Cava Baja , 30, 
principal. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
S E L L O S Correos, colecclo-
nes lotes archivos, corres-
pondencia cualquier impor-
tancia vuelven a pagar más 
que nadie. Peletería France-
sa. Carmen, 4. disponiendo 
100.000 pesetas, pásase domi-
cilio avisando teléfono 15902. 
V E N D O diccionario "Espa-
sa". nuevo, completo, oca-
sión. Avenida Reina Victo-
ria, 2, primero. 
C A N A R I O S musicales y to-
das razas. Loros, cotorritas, 
periquitos, mirlos. calan-
drias y perritos para rega-
lo. Conde Xlquena, 12. 
P O R C E L A N A Coral. Cace-
rolas, ollas, 5,50 kilogramo. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
L a s casas Splengler y Nouveaux Bouchons Mctal-
liques "Pressitt", Par í s , desean conceder licencia explo-
tac ión patentes e s p a ñ o l a s : 
59.281. por "Mejoras en tapas de botellas".^ 
64.892, por "Mejoras en cierres para receptáculos o 
recipientes". 
86.345 por "Mejoras en cápsu las o miembros de cierre 
vasijas o recipientes". 
88.840, por "Mejoras en cápsulas o miembros de cierre 
vasijas o recipientes". 
92.120, por "Dispositivo cierre para botellas, vasos y 
otros recipientes". 
P a r a detalles: Apartado 876. Madrid. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Prínc ipe . No tiene sucursales. 
S f i l o g r á f ¡ c a s 
M i l l a r e s d o n d e e l e g i r 
W A T E R M A N d e 2 5 a 5 0 0 p e s e t a s . 
C O N K L I N E n d u r a g a r a n t i z a d a 5 5 y 6 5 p t a s . 
S H E A F F E R ' S L i f e t i m e g a r a n t i z a d a , 7 0 y 7 5 p. 
S T R O N G 1 2 y 1 5 p t a s . T O W E R 7 p t a s . 
U N I Q U E P E N todos los m o d e l o s a 9 , 9 5 p t a s 
R I C O S J u e g o s d e p l u m a y l á p i z c h a p a d o s e n 
o r o 1 4 Q u i l a t e s , d e s d e 4 0 p e s e t a s . 
P r e c i o s a s E S C R I B A N I A S S T I L O G Á F I C A S 
Casa M O Z O A lca lá , 9, - Papelería 
BODEGAS D E L MARQUES D E L MERITO 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
Cajas surtidas para regalos de Navidad, de seis bo-
tellas lesde 20 hasta 50 pesetas, y de doce botellas, 
desde 58 hasta 144 pesetas. 
S E R V I M O S A D O M I C I L I O 
A g e n c i a d e M a d r i d : C R U Z , 1 
T E L E F O N O 50442 
3 
D e f i e n d a u s t e d s u s p a p e l e s c o n t r a e l f u e g o m e -
d i a n t e los m u e b l e s 
= a A F I C O y A U T O M A T I C 
T I todo a c e r o , q u e c u e s t a n i g u a l c a s i q u e los de m a d e r a 
( 3 9 0 p e s e t a s ) . C o m p l e t o s u r t i d o e n c a s a d e 
L . A S I N P A L A C I O S 
P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
¡|i:ill!llllllinniMllt:l:IIIIIM 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
0 
0 ° P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el mfis renom-
brado de la regido. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Teres de l a Frontera 
p ú b l i c o l o d e c i d e : 
m 
4 
s ó l o t a c o n e s G o o d y e a r 
W i n g f o o t ! 
Cuando son más los que compran 
tacones de goma Wingfoot que todas 
las otras marcas juntas, debe haber 
alguna razón sólida para ello, y esta 
razón es la superior calidad de los 
tacones Wingfoot. Garantizamos que 
duran más que cualquier otro tacón. 
¡El p ú b l i c o no 
suele equivocarse! 
Cuando los ta-
cones de goma 
eran una novedad 
cualquier clase iba 
bien. Cuando su 
usóse ha generalizado, convirtiéndose 
en una necesidad para andar con co-
modidad el público ha insistido en 
tener lo mejor y lo ha encontrado en 
los tacones Wingfoot. No hay mane-
ra de que la calidad escape a la masa. 
T.a mayoíra de los zapateros aconse-
jan tacones Wing-
foot, que es el que 
más se usa. 
Asegure la co-
modidad del andar 
con la suprema ca-
lidad de Goodyear. 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 7 8 
E L n E B A T P - M a r t e s 2 4 d e d i c i e m b r e d e I 9 2 9 
B I B L I O T E C A S Y C A T A L O G O S C a r t a s a E L D E B A T E 
L a p u b l i c a c i ó n d r l v o l u m e n t e r c e r o d e l i r i o s ; a y e r e l P . G u i l l e r m o A n t o l í n d i ó 
" C a t á l o g o d e l o s M a n u c r i s t o s c a s t e l l a - | a c o n o c e r el p r e c i o s o fondo de l o s " C ó -
n o s d e l a R e a l B i b l i o t e c a d e E l E s c o - d i c e s l a t i n o s " ( 1 9 1 0 - 1 9 2 3 ) ; h o y e l p a d r e 
r i a l " , q u e v i e n e h a c i e n d o e l p a d r e J u - | Z a r c o d a a c o n o c e r l o s ' " M a n u s c r i t o s 
l i á n Z a r c o C u e v a s , de l a O r d e n d e S a n 1 c a s t e l l a n o s " ( 1 9 2 4 - 1 9 2 9 ) ; m a ñ a n a los 
A g u s t í n , c o r o n a u n a o b r a de l a m a y o r j P P . A n t u f i a y M o r a t a p u b l i c a r á n e l f o n 
U n c a s o d e j u s t i c i a 
L I T E R A T U R A B E L I C A . P o , K - H i T O ft,^ 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n v a r i a s o c a s i o n e s 
h u b i m o s de t r i b u t a r un a p l a u s o a l G o -
b i e r n o por lo que h a h e c h o en p r o de la 
i m p o r t a n c i a e n l a b i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a . I d o de " M a n u s c r i t o s á r a b e s " c u y a pre-1 c u l t u r a en g e n e r a I y del M a g i s t e r i o na-' 
D e 1924 h a s t a h a c e u n o s m e s e s h a d u - p a r a c i ó n e s t á m u y a d e l a n t a d a a s í c o m o r í 0 " 4 1 1 ° Partlcular- H e m o s de l a m e n t a r , ! 
^ J * ^ S E S ^ t ó ? ^ ^ griego. i T d ^ r U e r ^ ^ , 1 0 ^ 1 0 ^ 1 ' 
de 1 9 1 0 a n d a e l p a d r e Z a r c o r e d a c t a n d o ' E s t o s i n c o n t a r i n n u m e r a b l e s a r t í c u l o s . 
l a s p a p e l e t a s q u e lo i n t e g r a n . 
m e j o r a s a todos los que a l M a g i s t e -
f o l l e t o s y l i b r o s de m u c h o s p a d r e s , b a - r i o n a c i o n a l p e r t e n e c e n pues 
S u e l e n c r e e r m u c h a s p e r s o n a s d e e s a s i s a d o s e n n a a t e r i a l e s que g u a r d a l a B i - l t r a s s e h a a t e n d i d o y a t i e n d e 
q u e h a s t a a p a r e n t a n c i e r t a c u l t u r a 1i 
t c r a r i a . q u e l a r e d a c c i ó n de u n c a t á l o g o 
b l i o t e c a . 
¿ C u á n d o p o d r á n m a n e j a r los e r u d i t o s . 
m l e n -
a los 
m a e s t r o s que d e p e n d e n de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , se d e j a e s t a n c a d o s , d e s a t e n d i -
o í n d i c e e s a l g o m e c á n i c o , al a l c a n c e de c a t á l o g o s s e m e j a n t e s de los m a n i M c r i t ñ s ^ 0 8 ^ PostJerSados. a los m a e s t r o s que 
c u a l q u i e r a q u e t e n g a u n p o c o de p a c i e n - ; y c ó d i c e s q u e g u a r a n n ^ yt C u l t o , no obs-
c i a y s e p a l e e e r ; y l a r e a l i d a d d e m u é s t r a l e s b i b l i o t ' e c a . ^ c o m o ' l a ^ N a d o n a Y ' a , d ? d e S s ^ " q u i n o s ' í o ^ í 
q u e s o n p o c o s los c a t á l o g o s b u e n o s , y l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , l o s A r c h i v o s ! t r o s de P r i s i o n e s , que son a los que nos 
a u n m e d i a n o s , q u e p o d e m o s c o n s u l t a r , p r i n c i p a l e s ? ¿ C u á n d o p o d r á » s e r i m - r e f e r i m o s , son m a e s t r o s n a c i o n a l e s , se -
C o n o z c o a l g ú n c a s o en q u e f r a c a s ó c o m - p r e s o s l o s c e n t e n a r e s de m i l l a r e s d e p a - g ' in lo d e r l a r a l a ley de 4 de a b r i l de 
p l e t a m e n t e el p r o p ó s i t o d e h a c e r u n ín- p e l e t a a q u e g u a r d a n r e l i g i o s a m e n t e los "" 
d i c e de l a s o b r a s de M e n é n d e z y P e l a y o . c a s i l l e r o s de n u e s t r a s B i b l i o t e c a s y a r -
p o r c r e e r l o s r e d a c t o r e s q u e b a s t a b a c h i v o s , m u e r t o s , e n e s p e r a d e l e r u d i t o 
e n c a r g a r a u n c h i c o q u e s a b í a l e e r p o - j q u e v a y a a h a c e r l a s s a l i r de s u a t a ú d y 
n e r e n p a p e l e t a s c u a n t o s n o m b r e s p r o - s e r v i r p a r a u n a f u n c i ó n v i v a ? C o n o c a - ' r o n de p r o b a r ' s u suf lc ieñcra"i)or~ún'ej"¿r 
p ios l e s a l i e r a n a l p a s o : r u a n d o se hu- j s ión d e l a s a n u n c i a d a s o p o s i c i o n e s al1 c i c l o e s p e c i a l , en m a t e r i a s de P r i s i o n e s , 
b i e r o n r e u n i d o u n o s m i l l a r e s de fichas, C u e r p o de A r c h i v e r o s , s e h a e s c r i t o m u - S o n ' Pu<?s. t a m b i é n m a e s t r o s " e s p e c i a l i -
p u d o c o m p r o b a r s e q u e a q u e l l o n o h a b l a |cho—no t a n t o c o m o m a t e r i a t a n i n t e r e - zados" 
de s e r v i r p a r a a n d a r a d e r e c h a s p o r l a ¡ 5 a n t c m e r e c e - a c e r c a de l a r e o r g a n i z a - ' 
i n t r i n c a d a s e l v a de n o t i c i a s l i t e r a r i a s ; r i ó n que el C u e r p o e s p e r a y q u e n o 11 
que f o r m a l a o b r a t o t a l de d o n M a r e e 
' s o l e m n e 
1889. E s t o s m a e s t r o s poseen el m i s m o 
t í t u l o que a q u é l l o s ; h a n i n g r e s a d o p o r 
o p o s i c i ó n , c o m o a q u é l l o s , y p o r o p o s i c i ó n ; 
e s p e c i a l , p u e s t o que a d e m á s de los cono- i 
'i c i m i e n t o s p r o p i o s de s u c a r r e r a , h u b i e - | 
L a s P a s c u a s se a p r o x i m a n . L o s n o r -
t e a m e r i c a n o s se d i s p o n e n a v a c i a r s u s 
| b o l s i l l o s en r e g a l o s y en t a r j e t a s de fe -
l i c i t a c i ó n . E l c o m e r c i o , l a s a s o c i a c i o n e s 
ide caridad. 
1 " r ^ ^ . ^ ^ - J r i í a r r o s h a l l e v a d o a l a 
E l A y u n t a m i e n t o d e B e r l í n 
U n a s e r i e d e e s c á n d a l o s v H P ^ I 
c i r c u i o s de r e c r e o y , h a s t a l a s i g l e s i a s , 
d a n el a m b i e n t e o p o r t u n o c o n el obli 
s u s P e n s i ó n 
g a d o á r b o l de N a v i d a d . L o s g r a n d e s a l - E l p r e s u p u e s t o a s c i e n d e { 
m a c e n e s p r e s e n t a n i n s t a l a c i o n e s f a n t á s 
t i c a s , c o m o c u e n t o s de h a d a s , y l a s c o n -
f i r m a n c o n el s u g e s t i v o n o m b r e de 
" P a í s de los j u g u e t e s " . E l a n u n c i o en 
l a P r e n s a a u m e n t a el c i n c u e n t a p o r ¡ d e d e s p i l f a r r e s que se h a n d e s c u b T ' 
c i e n t o . L a D i r e c c i ó n de C o r r e o s h a c e i e n e l A y u n t a m i e n t o de B e r l í n desde 
u n a t i r a d a , e x t r a o r d i n a r i a de dos b i l l o - ! c e u n o s m e s p s h a n ^ H I T ^ I ^ - J - A 
en 1$ 
cíe. 
m i l l o n e s d e m a r c o s , l a n i i t a d 0 0 
d e l p r e s u p u e s t o e s p a ñ o l 
L a serie de escándalos financie 
— ¿ C ó m o se titula su nuevo l ibro? 
"Mi mujer y yo". 
— ¿ Y q u é ? ¿Otra novela de la gran guerra? 
ce u n o s m e s e s h a n c u l m i n a d o ayer 
n e s d e se l l o s de f r a n q u e o . A p a r t i r d e l s u s p e n s i ó n de todos los poderes 
d i e z y o c h o de d i c i e m b r e , s e o r g a n i z a n j ros de l A y u n t a m i e n t o por IR pr io^f . 
t r e n e s e s p e c i a l e s p a r a t r a n s p o r t a r e l c o - ¡ a u t o r i d a d de l a p r o v i n c i a . E q u i v a l e esto 
r r e o de P a s c u a s , y en todos los " c i n e s " j e n l a p r á c t i c a a u n a s u s p e n s i ó n com. 
del p a í s n o s p r e s e n t a n a l p r i n c i p i o de p i r t a 
c a d a s e s i ó n a l j e f e d e C o r r e o s , J o h n J . i . a t a i ó n de e s t a m e d i d a h a sido el 
K i e l y . q u e s e d i r i g e a l p ú b l i c o p a r a s o - voto de c i n e o m i l l o n e s de m a r c o s par» 
H c i t a r s u c o o p e r a c i ó n . C o o p e r a c i ó n p a r a l r e g a l o de N a v i d a d a los p a r a d o ? . Deje, 
el s e ñ o r K i e l y , q u i e r e d e c i r e n v i a r los 
l ino , y se a b a n d o n ó el p r o p ó s i t o . 
S u p o n e m u c h a c u l t u r a y m u c h a d i s -
c r e c i ó n r e d a c t a r u n c a t á l o g o e n c u j ' a s 
c é d u l a s s e r e c o j a , no s ó l o l a d e s c r i p c i ó n 
m a t e r i a l d e l c ó d i c e o l i b r o , q u e s i r v n 
p a r a s u i d e n t i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a , s i n o el 18" 
L o s m a e s t r o s de P r i s i o n e s , a d e m á s de 
l a s o b l i g a c i o n e s p r o p i a s de s u p r o f e s i ó n . 
os a u n l a d o el s e n t i m i e n t o . L a 
en q u e t u v e el h o n o r d e l l e v a r ^ p ^ V ^ P ^ l l n ^ ' ^ ^ W 
l a v o z d e . C u e r p o , d i j e a n t e l a s u p r e m a les . v i e n e n ob l igados a v e l a r c o n s t a n t e -
a u t o r i d a d m i n i s t e r i a l : " E l C u e r p o d e s e a m e n t e p o r q u e los s e r v i c i o s de r é g i m e n ' 
á v i d a m e n t e el c a m b i o , l a a n h e l a d a r e - V e c o n ó m i c o s i c l a s P r i s i o n e s se c u m - j 
p l a n fielmente; a e x a m i n a r a los asp i - j 
r a n t e s a g u a r d i a n e s p e n i t e n c i a r i o s ; a no j 
a u s e n t a r s e , en n i n g u n a é p o c a del a ñ o . 
U n d i p u t a d o n e g r o h a b l a 
e n l a C á m a r a y a n q u i C H I N I T A S 
o r g a n i z a c i ó n , que . f i j a n d o u n p l a n o r 
g á n i c o y c l a r o de t r a b a j o , d o n d e se a p r o 
n u e v a e n n u e s t r a v i d a c o l e c t i v a . E l i n o 
E s e l p r i m e r d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
p o r u n n e g r o d e s d e h a c e 
v e i n t i o c h o a ñ o s 
s u p l i c a , s i n e m b a r g o , es p o s i b l e q u e j n i c i p i o , que p a r a h a c e r frente 
c a i g a en el v a c i o , pues , s e g ú n e l " s t a n - a t e n c i o n e s de l e j e r c i c i o corr i en to eo r 8 
d a r d " n o r t e a m e r i c a n o , los r e g a l o s d e b e n v i s to o b l i g a d a a r e c u r r i r a l c r é d i t o 
j h a c e r s e el d i a de P a s c u a , y no a n t e s , n i y no lo e n c o n t r ó s i n o m u y dif¡ciimí>n 
d e s p u é s . E s t a c o s t u m b r e c o n g e s t i o n a de te. P r i m e r o p e n s a r o n en los B a n c o s no 
m a n e r a el s e r v i c i ó p o s t a l , q u e e l t e a m e r i c a n o s ; pero l a o p o s i c i ó n I t a l E n c i e r t a p e l í c u l a : 
" H a y t a m b i é n b a t a l l a s e n c a r n i z a d a ^ ™ ™ L U ™ ^ ^ ^ ^ y _ hu, c o n d i c i o n e s de 
e n c i e r t a s c a r g a s de c a b a l l e r i a . Y a s i - d i e r o n s ó l o en el c o r r e o de N u e v a Y o r k i p r e s t a m i s t a s h i c i e r o n f r a c a s a r Psa 
l e e r s o l a m e n t e los fo l ios d e l c o m i e n z o 
( f o r m a c a s i u s u a l de c a t a l o g a r h a s t a 
h a c e p o c o t i e m p o ) , y e n q u e a d e m á s 
se iden t i f ique c a d a o b r a , s e d i l u c i d e s i 
e s t á i m p r e s a o s i h a y m a n u s c r i t o s de 
e l l a e n o t r a s b i b l i o t e c a s , s e d e n n o t i -
c i a s b i o g r á f i c a s d e l a u t o r , o c r í t i c a s de 
s u l i b r o , o d a t o s , e n fin. ú t i l e s a l e r u - , 
d i t o q u e h a y a de m a n e j a r e l c a t á l o g o . Y I Q " 6 se a c e l e r e l a c a t a l o g a c i ó n d e n ú e s 
disfrutar de 
C u e r p o d e s e a q u e l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
s e a el v e r d a d e r o M u s e o b i b l i o g r á f i c o e s -
p a ñ o l y e l C e n t r o d e l C a t á l o g o g e n e r a l 
d e los l i b r o s e s p a ñ o l e s ( p a r a l o c u a l t e -
n e m o s , e n t r e o t r a s , l a s n o r m a s q u e A r 
d i r e c t i v o ; a{ L O N D R E S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
v a c a c i o n e s e s c o l a r e s . 'et-| ^ í r t o n a l " M o r n i n g P o s t " que . p o r p r i -
c é t e r a . e t c é t e r a , y a p e s a r de t a n t o s d e - ' m e r a v e z d e s d e h a c e v e i n t i o c h o a ñ o s , l a 
vreiysue^Co0nmTninm0oh^ ^ ^ V Z f t * ™ ^ - 0 * R e P r e s e a t a f ^ J a ^ c u c h a - e] e n c a r n i z a d o b a t a l l a r e n l a v i d a c o n 
v í a ei s u e l d o n n m m o de o.OOO p e s e t a s d o u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o d e s d e l a t n - ; v e n * . , - ! v - i ..no aah^-mn^ 
K S Í : ? S ? v g r e S a n COn ^ y K S ± b u n a P o r u n d i p u t a d o n e g r o , el s e ñ o r ^ " " í ' y 61 
l l e g a n a 4.000. N o q u e r e m o s d e c i r a 5.000 D e p r i ( £ t i q u i e n i a p o l í t i c a d e s ¡ m í - t l C O 
m i s m o a l g u n o s ep i sod ios de l a v i d a d 6 Í |S ¡52 í f f i K i S ?*" " " I S " 2! e r a P r é s t i t o - 7 0 mi.lonea „ , 
, „ „ , t i q u e t e s - E l l o o b l i g a a u n a u m e n t o de dos m a r c o s - - h a s ido o t o r g a d o a los Banco 
m i l o c h o c i e n t o s e m p l e a d o s t e m p o r e r o s , a l e m a n e s , que h a n i m p u e s t o a l Ayunt* 
r e p a r t i d o s e n t r e l a C e n t r a l y e s t a f e t a s m i e n t o d e t e r m i n a d a s cond ic iones de ad 
de l a c i u d a d n e o y o r k i n a . D e es te p e r s o - , m i n i s t r a c i ó n a n t e a de e n t r e g a r el di 
n a l i n t e r i n o , l a m a y o r p r o p o r c i ó n l a d a n ñ e r o . 
c o n v e n t o , p o r donde p a s a no s a b e m o s 
q u é sop lo m í s t i c o . * ' 
P o c o n u e v o . 
L o v e r d a d e r a m e n t e v a n g u a r d i a s e r í a 
tigas n o s ha dado); el C u e r p o ' q u i e r e l ^ 6 ^ cxiste "una P ^ I r T o n l d á í ^ e l T r e s í d ^ t e " HooTer^en 
s i e s t o h a d e r e p e t i r s e e n u n a o b r a j 
d o n d e s e r e s e ñ a n m á s d e d o s m i l q u i -
n i e n t o s t í t u l o s , p u e d e c a l c u l a r s e e l e s -
f u e r z o e r u d i t o c o n t i n u o y p e r s i t e n t e q u e 
r e q u i e r e t a l l a b o r , s o b r e t o d o s i s e p i e n -
s a e n lo d e s p a r r a m a d o e i n c o n e x o de l a 
b i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
L a B i b l i o t e c a e s c u r i a l e n s e . c u y a r e -
s e ñ a h i s t ó r i c a d e t a l l a d a h a c e e l p a d r e 
Z a r c o e n e l p r ó l o g o d e l p r i m e r v o l u -
m e n , y c u y a s p r o c e d e n c i a s p r i n c i p a l e s 
p a r a los m a n u s c r i t o s c a s t e l l a n o s r e s e ñ a 
e n los a p é n d i c e s de l v o l u m e n t e r c e r o , 
r e ú n e l a m u e s t r a m á s u n i f o r m e d e 
n u e s t r a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a e n los s i -
g l o s X V I y X V I I , a m á s d e h a b e r r e c o -
r-irio u n a b u e n a n o r c ó n de C ó d i c e s m e -
q u é soplo 
e n l a s c a r g a s de c a b a l l e r i a . . . 
P e r o . . . ¡ t o d o se a n d a r á ! 
* * • 
E n u n p r o g r a m a m u s i c a l h e m o s v i s -
Ios e s t u d i a n t e s de l a s U n i v e r s i d a d e s p r ó - ] E l p r e s u p u e s t o del " G r a n B e r l í n " , «g 
x ü n a s . C o l u m b i a . N u e v a Y o r k . P r i n c e n - d e c i r , la c i u d a d c o n todos los arrabales 
t ó n y Y a l e . E l a ñ o ú l t i m o se d i e r o n v a - r e c i e n t e m e n t e i n c o r p o r a d o s a el la (875 
c a c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s a c u a t r o c i e n - , k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s ) , es m a y o r que el 
tos e s t u d i a n t e s de e s t a s dos U n i v e r s i d a - ; d e todos los p a í s e s a l e m a n e s , excepto 
des , a f i n de que e s t u v i e r a n e n s u s p u e s - P r u s i a . I m p o r t a 1.100 mi l l onea de mar. 
pre-
o l n o ^ s T n ^ í o s 3 q u e ^ i n ' ^ s a r " ^ 8 e n S j L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s a p r o b ó ^ " ^ ^ r . . L - a p r é s . m i d i d 'un f a u n " . tos de Correas los d í a s que e m p e z a b a n I e o s , l a m i t a d a p r o x i m a d a m e n t e del 
e l N a c i o n a l el de l a C o r o n a de A r a g ó n , a ñ o 1914, e n c o n t r á n d o s e a l c a b o de q u í n - u n a m o c i ó n p i d i e n d o que se a b r a u n a p o r . . E 1 a t a r d e c e r d e l f a u n o " 
el de S i m a n c a s , e l d e I n d i n a ; e l C u e r p o ce a ñ o s de s e r v i c i o s a l E s t a d o c o n el i n f o r m a c i ó n en H a i t í , l a c u a l p a s a r á a 
a n h e l a q u e l a s B i b l i o t e c a s p r o v i n c i a l e s S ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ J ^ S ^ e s t u d i o de l S e n a d o d e s p u é s d e l a s v a c a -
n . - - 1 q u e n o e x i s t e y a en n m g u n C u e r p o del c i e n e s de P a s c u a . 
E s t a d o p a r a c u y o i n g r e s o se e x i j a t í t u - W A L K E R Q U I E R E M A S S A L A R I O 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — E l a l c a l d e de 
r e c i b a n u n i m p u l s o d e m o d e r n i d a d y q u e 
l a s p o p u l a r e s , t a n s i m p á t i c a m e n t e r e -
c i b i d a s y t r a t a d a s , t e n g a n el c a r á c t e r de 
l a b i b l i o t e c a p ú b l i c a i n g l e s a o n o r t e a m e -
r i c a n a , y se m u l t i p l i q u e n y e x t i e n d a n 
p o r t o d a s l a s c i u d a d e s d e E s p a ñ a ; el 
C u e r p o e s p e r a q u e l o s M u s e o s a r q u c o l ó - l 
lo, n i a u n d e n t r o del m i s m o a que p e r 
t e n e c e n , c u y o s i n d i v i d u o s de l a s e c c i ó n 
a u x i l i a r i n g r e s a n con 3.000 pese tas , s i n 
e x i g í r s e l e s t í t u l o a l g u n o . 
E l m o v i m i e n t o del e s c a l a f ó n de estos 
m a e s t r o s es c a s i "nulo", pues to que c a d a 
g i c o s s e a n los d e p ó s i t o s d e n u e s t r a r i - ¡ s e l s a ñ o s se p r o d u c e " u n a v a c a n t e " de 
q u e z a a r t í s t i c a , y s a b e t a m b i é n c ó m o l ^up.erior c a t e g o r í a , c o n lo que . q u i n c e 
se p o d r í a h a c e r el i n v e n t a r i o g m r a l ró^^í^^^Jl C , l * é ^ 
d e l A r t e e s p a ñ o l ; el C u e r p o s u s p i r a p o r ' ^ V a ^ o n I s r ^ e t a s ^ f n u I L ^ ^ 
t e n e r b a j o s u d i r e c c i ó n l a f u e n t e m a s l sue ldo . 
g r a n d e e i n e x p l o r a d a de los d o c u m e n t o s | E 1 m i n i s t r o de l r a m o no d e j ó de com-1 m á s i m i t a n t e d e d i n e r o e n g a s t o s d e i l i d a d " 
e s t a c i u d a d , m í s t é r W a l k e r , h a r e c o - n o s espa60168-" 
l a s " p r i s a s " . S e l e s p a g a a r a z ó n de s e - ' s u p u e s t o e s p a ñ o l . L a c i u d a d recibe par. 
I g n o r á b a m o s que e n l a m i t o l o g í a d u - | s e n t a y c i n c o c e n t a v o s l a h o r a , y h a c e n ! t e de lo que el E s t a d o r e c a u d a del im' 
s i e m p r e t r a b a j o d e n o c h e , d i v i d i d o s e n ¡ p u e s t o sobre l a r e n t a , l a c i f r a de nego^ 
dos t u r n o s ; u n o de se i s de l a t a r d e a i c i o s y a l g ú n i m p u e s t o m á s y var ios im-
" U n a n u e v a a m e n a z a c o n t r a los v i - dos d e l a m a ñ a n a , y otro , de o n c e de p u e s t o s m u n i c i p a l e s sobre l a propiedad 
r a s e n t a n t o los a l m u e r z o s 
« » • 
l a n o c h e a s i e t e de l d í a s i g u i e n t e . E s | u r b a n a , e l i n q u i l i n a t o , l a cerveza , bg 
P a r a l a u v a , l a m o s c a m e d i t e r r á n e a . . . ' . d e c i r ' S*n*n c i n c o d ó l a r e s y v e i n t e c e n - ' t e a t i o 3 , etc. A d e m á s , los serv ic ios mu. 
P a r a l a que se s a l v e , y v a y a a l l a g a r , , t a v o s p o r j o r n a d a . n i c i p a l e s le d e j a n 60 m i l l o n e s de marcos. 
P a r a a s p i r a r a es tos p u e s t o s es p r e - ! ^ A y u n t a m i e n t o de B e r l í n e s t á com-
c i s o t e n e r lo que s e l l a m a en el l e n g u a j e ! P u e s t o de 225 c o n c e j a l e s elegidos en 
u n i v e r s i t a r i o " h i g h s t a n d a r d " , o s e a , n o - i v e i n t e d i s t r i t o s p o r r e p r e s e n t a c i ó n pro-
a l g ú n h i j o de l a m o s c a . . . 
¡ Q u é m o s c o n e o , s e ñ o r ! 
m e n d a d o u n a p r o p o s i c i ó n s o l i c i t a n d o que 
s e a a u m e n t a d o s u sue ldo c o m o a l c a i d e 
d e l a c i u d a d . 
M i s t e r W a l k e r a l e g a que el a l c a l d e 
d e L o n d r e s t i e n e b a s t a n t e m á s sue ldo 
a n u a l que e l de N u e v a Y o r k , c u a n d o es 
e v i d e n t e q u e e l d e e s t a ú l t i m a c i u d a d r a d a s P a r a e m p l e a r s e de l m i s m o m o d o d i o s c o m o en l a c o n d u c t a . A d e m á s . h a n : c , e D l e - " a y a p r o v e c h a m i e n t o de restos 
s e v e o b l i g a d o a i n v e r t i r u n a cantidad!?.11.6 . l a P a t a t a f r e s c a s e r á de g r a n u t i - de t e n e r u n a t a U a m í n i m a d e c i n c o p i e s ' P f ^ J ^ 1 ^ d6 ^ a , i s t a P a r a todos los 
" E l a r t í c u l o co locado en l a t a s p r e p a - t a s d e s o b r e s a l i e n t e , t a n t o en los estu-1P.01"010081 c o n e! p r o c e d i m i e n t o del co-
n o t a r i a l e s , e i n c o r p o r a r s u s m i l l o n e s de 
d o c u m e n t o s a l a c e r b o c o m ú n l i t e r a r i o , 
y , s o b r e todo y a n t e todo, el C u e r p o de -
p r e á m b u l o de l r e a l decre to - l ey de 24 de 
d i c i e m b r e ú l t i m o ( " G a c e t a " de l 29) r e c o - ¡ 
noce q u e : " L a s p l a n t i l l a s d é es tos f u n -
j i d p — 
d i o e v a l c s de l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 1 b i s t ó r i c o s . l os A r c h i v o s de P r o t o c o l o s l nrender P ^ ñ Q - " ^ ^ ' ^ - V ' 
B a s t a h o j e a r e l í n d i c e , p o r o r d e n de " " ' ? 1 5 ™ * ^ . . ^ a n o m a l í a s , pues en el r e p r e s e n t a c i ó n . 
a b e c e d a r i o , de l a s m a t e r i a s c o n t e n i d a s 
e n los m a n u s c r i s t o s c a t a l o g a d o s , p a r a 
c o m p r o b a r l o : T e o l o g í a . L i t u r g i a , H a g i o -
g r a f í a , F i l o s o f í a , A s c é t i c a , M í s t i c a . H i s -
t o r i a e i n s t i t u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s : de j nes de t e x t o s , r e i m p r e s i o n e s de l i b r o s ' J T " " " ' ^ " ¿ 
H i s t o r i a . G e n e a l o g í a , B i o g r a f í a , L e g i s l a - 1 r a r o s , i n v e n t a r i o s d o c u m e n t a l e s o a r t í s - N o obttinl s.es ^e i n f p i i o r c a t e g o r í a . ' 
c i ó n . G e o g r a f í a , A r q u e o l o g í a ; de P o e s í a . | t i c o s , todo a q u e l l o q u e , h a c i e n d o s a l i r a^ t r o s i e u o ln m ^ , H ^ r ^ C l o n ^ m i n i s —1 _ ,_ 1 ' _ 6 , ' a '"^Aiiunoaa ele esos habe 
s e a . q u i e r e , p ide , se a t r e v e r í a h a s t a e x i - ! ? l o n a r i o s v i e n e n m o t i v a n d o m u c h a s que-
g í r , q u e s e p u b l i q u e n c a t á l o g o s , c o l e c c i o - I ^ J . m a t a n d o e s t í m u l o s p o r s u d e s p r o -
A - • J L . ^ . . . c i J L A0 u u ^ J W * * * >' 18 m e z q u m d a d de los habe-
U n " r a y o b l a n c o , , p a r a 
a y u d a a l o s m é d i c o s 
O h . C é r e s ! . . . ; L a h o j a l a t a " s o u f f l e é " ! v e i n t i c i n c o l i b r a s ' P o r 10 m e n o s 
o h u b i e r a s s o s n e c h a H o ' L o s C l u b s que l a s U n i v e r s i d i ¿ L o h u b i e r a s s o s p e c h a d o ? 
* * * 
" B E R L I N . — E n l a m a y o r í a de l a s 
t i e n d a s de s o m b r e r o s h a a p a r e c i d o h o y 
u n l e t r e r o d i c i e n d o que no se r e a l i z a r á 
n i n g u n a c l a s e de n e g o c i o s c o n r o m e r -L O N D R E S , 2 2 . — E l " S u n d a y T i m e s " 
d a c u e n t a de h a b e r s e d e s c u b i e r t o u n c i a i l t e s que v a y a n s i n s o m b r e r o . " 
" r a y o b l a n c o " , q u e i l u m i n a de modo s u - i 
h u m a n o 
y c u a t r o i n c h a s . y u n peso d e c i e n t o clistritos< f o r m a n d o u n a c i r c u n s c r i p c i ó n . 
os. 1 E s t o s c o n c e j a l e s f o r m a n l a g r a n Asam-
J a d e s r c s - ! b l p a ( í u e ^ « " c e el c o n t r o l y l a a l t a ad-
p e c t i v a s t i e n e n en N u e v a Y o r k , e x t i e n - t m i n . i s t r a c i ó n dpl C o n c e j o ; pero lo que 
d o n los p r i v i l e g i o s de soc ios a los e s t u - i p o d i a n i o a , , a m a r el P o d e r ejecutivo, el 
d i a n t e s q u e h a g a n t r a b a j o de e s t a c í a - ™ r d a d e r o G o b i p r n o de la. c i u d a d , es UD 
se, a u n q u e p e r t e n e z c a n a o t r o c e n t r o de C o m , t e d c t r e i n t a p e r s o n a s , en el que 
e n s e ñ a n z a . Y el h o t e l Y a l e y el P r i n c e n - di<?z y ocho c o b r a n sue ldo y otras doce, 
Y c a b e es te d i á l o g o : 
i ón . d e s t i n a n h a b i t a c i o n e s e s p e c i a l e s p a 
; r a e s tos m u c h a c h o s . 
I , D u r a n t e t r e s s e m a n a s , l a v i d a e n t e r a 
,que pueden ser c o n c e j a l e s , ejercen el 
cargo gratuitamente. L a g r a n Asamblea 
elige a todos por doce a ñ o s . E s t ? fcc 
P e r d o n e us ted . . . N o p o d e m o s h a - de l a n a c i ó n ^ r a e n { o r n o a l a f i e s t a i ™ i t é que p o d r í a m o s a s i m i l a r , ppro sólo 
r e t o s y d e s a f i o s , h a y m u e s t r a s e n t r e los 
m a j i u s c r i t o s c a t a l o g a d o s 
U r n a m á s d? 80 p á g i n a s . 
D e s p u é s d c c i n c o a ñ o s de e s p e r a r l a : q u e SP p u a i e r o n en 
a n u s c r i t o s c a t a l o g a d o s , c u y o í n d i c e r e f o r r a a a n u n c i a d a , todo s i g u e i g ^ l . decrefo- le j - que nos o c u p a s r c o h i p o n 7 n ! 
P i e n s e n l o s q u e t i e n e n l a r e s p o n s a b i - } d e 51 m a e s t r o s , con u n p r e s u p u e s t o t o - ^ e s c r l d i a n o s que no p r e c i s a n de g r a n -c r ó d i t o s p a r a d e j a r l o s a t e n d i d o s , 
u n e n f e r - b l a r . A q u í no se puede e n ' r a r s i n s o m -
¡ b r e r o . T e n g a u s t e d l a b o n d a d de r e t i -
1 r a r s e . 
I — ¡ P e r o ! . . . 
A d e m á s de es te í n d i c e de m a t e r i a s j l ic lad en e l h.echo q u e s u g i e r c e l c a s o t a l de 155.000. De modo que se h a n p r o c e d a a l a reVreamzadón de Vüsnfan 
s o n p r e c i o s o s a u x i l i a r e s p a r a e l l e c t o r ! E 1 E s c o r i a l : U n p i a n de f in ido y s e g u i d O | a m o r t i z a d o se i s p l a z a s y h a d i s m i n u i d o t i l l a s e n e ^ ^ 
r e c t a m e n t e d a p o r r e s u l t a d o l a P u b l i - I ^ P ^ ^ ^ t o ^ jO.OOO pese tas , p r e c i s a - p o r c l o n a l i d a d y fijándoles el s u e l d o de 
c a c i ó n de los c a t á l o g o s ; l a f a l t a de p l a n ; ™ ^ n í « " c a n t i d a d n e c e s a n a p a r a que 3.000 p e s e t a s a n u a l e s desde 1 de e n e r o 
y de o r i e n t a c i ó n f i j a , e s t e r i l i z a y h a c e g ^ o h u b i e i - r r ^ a s a d o C , - - ' R ™ * ' ™ 0 ' c o n ,0 Q u e d a r í a r e p a r a d o 
p o c o m e n o s q u e i n ú t i l e s los t r a b a j o s de s l o o p e s e t a s de e n t r a d a ? 
v a r i a s g e n e r a c i o n e s de a r c h i v e r o s . j E s t o s s u f r i d o s f u n c i o n a r i o s h a n v e n l -
los í n d i c e s g e n e r a l e s , de a u t o r e s y t í t u 
l o s , e l de a u t o r e s que h a n e s t u d i a d o 
c a d a m a n u s c r i t o ( ú t i l í s i m o p a r a e v i t a r 
t r a b a j o s a v e c e s i n ú t i l e s ) y el dc g r a -
bados , d i b u j o s y m i n i a t u r a s . 
L a B i b l i o t e c a d c E l E s c o r i a l p u e d e 
m o s t r a r s e o r g u l l o s a de s u s b i b l i o t e c a -
pasado a disfrutar lasi el olvido en "que se "lesTieñ'e! 
A n g e l C . O N Z A L E Z F A L E N C I A 
E l e u t e r i o A Y A L A 
I d o p r e s e n c i a n d o c ó m o todos los e m p l e a . 
i d o s d e l E s t a d o m e j o r a b a n de sue ldo , a l ; 
| p r o p i o t i e m p o que e l los v e í a n l a a m o r - ; 
t l z a c i ó n de p l a z a s en s u e s c a l a f ó n y l a 
d i s m i n u c i ó n de c r é d i t o s c o n s i g n a d o s a 
s u s e c c i ó n , p u e s en e l a ñ o 1923 se c o m -
p o n í a n s u s p l a n t i l l a s de 65 m a e s t r o s , c o n l 
u n p r e s u p u e s t o to ta l de 186.500 pese ta s . 
. T o d o ello e s t a r í a b i e n s i l o s que q u e d a n 
f „ - « • , , « . h e m o s e n a c t i v o e s t u v i e r a n d e b i d a m e n t e r e t r i -
• „ n o s ó i o s i c o m p a r á c o n e s a s n o c h e c i t a s ^ e ° e ™ " , b u i d o s ; pero , r e c o n o c i d o p o r e l m i n i s t r o 
L a " M e l l á " e s m o r e n a . t i e n ^ f v 0 ^ ! p a s a o j u n t o a l a v e r j a d e l a C a s a a n d e susPhaberes Son m u y " m e z q u i n o s " , 
v i v a r a c h o s de e x p r e s . ó n ^ ^ ^ ^ y ^ ^brTcan e l d i n e r o ! ¡ M i m a d r e , q u é n o c - | ^ _ 
A l i c a n t e , 13-12-1929. 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
g e n t i l d e s g a r r e de c h á v a l a n a c 
p r o p i o c o r a z ó n de C h a m b e r í . L a " M e l l á " 
g o z a d e t o d a s n u e s t r a s s i m p a t í a s h a c e 
t i e m p o p o r t r a b a j a d o r a , v a l i e n t e y m a -
d r i l e ñ a n e t a . S e t i t u l a " p e r i o d i s t a " c o n 
t u r n o s ! ¡ N i los de ese s e ñ o r t a n p o p u - ! "réd¡ teoseXPlÍCan d i s m , n u c i o n e s de 
l a r que l e l l a m a n C h o p i n ! 
— S i q u e ha s ido u n f r a c a s o p a r a t i . j e n e s p e c i a l " aV'^minís't' 
— ¡ P o r eso e s t o y que. . . m u e r d o ! Y ' 
i n d i s c u t i b l e d e r e c h o , p o r s e r v e n d e d o r a | m á s c u a n d o h a h a b i d o e n l a " c o l a " 
dc p e r i ó d i c o s c a s i d e s d e " q u e v i n o a l ¡ q u i e n se h a g a n a o d i e z d u r o s y e l p i c o , 
m u n d o " , son s u s p a l a b r a s , y de v e z e n | ¡ H a y que v e r ! D e s p u é s d e t ó , y o i b a p o r 
c u a j i d o , a l e n c o n t r a r n o s , p e g a m o s l a l m e n o s , p o r u n a s p e s e t a s n a m á s . P e r o 
h e b r a . N o o b s t a n t e , ¡ a " M e l l á " h i z o a l ¡ ¡ e s t á v i s t o q u e es. c o m o y o digo , " l a 
v e r n o s h a c e u n a s h u r a s , u n g e s t o d e s a - ! f u e r z a d e l s i n o " u e l s i n o dc l a c r i a t u -
N o s p e r m i t i m o s r o g a r a l G o b i e r n o , y 
1 e s p e c i a l a l m i n i s t r o de J u s t i c i a y 
C u l t o , que , y a que l a s i t u a c i ó n de l a 
H a c i e n d a es t a n b r i l l a n t e , y h a b i d a 
c u e n t a de l r e d u c i d o n ú m e r o de es tos 
E l i m p u e s t o s o b r e 
l a s b i c i c l e t a s 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : S o n m u c h o s los o b r e -
r o s que en M a d r i d t i e n e n q u e v a l e r s e de 
b i c i c l e t a c o m o m e d i o de l o c o m o c i ó n p a r a 
a c u d i r a s u s t r a b a j o s . 
C o m o el a d q u i r i r l a l i c e n c i a p a r a c i r c u -
l a c i ó n sue le s e r l e s g r a v o s o , s e r í a a c o g i d a 
c o n c o m p l a c e n c i a u n a d i s p o s i c i ó n que r e -
d u j e r a lo m á s pos ib l e e l p r e c i o de l a 
m a t r i c u l a p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
L e s a l u d a s u a f f m o . s. s., 
A n g e l D E L V A L L E 
M a d r i d , 20-12-1929. 
— N o h a y p e r o . S í r v a s e s a l i r del e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
— S i n e m b a r g o . . . 
— ; . O t r a v e z ? S i n s o m b r e r o , n a d a . 
de N a v i d a d , y todo s e m u l t i p l i c a e n 
p r o p o r c i o n e s v e r d a d e r a m e n t e n o r t e a m e -
r i c a n a s . Q u i n c e m i l l o n e s de c a r t a s e n 
u n d i a . en u n a s o l a c i u d a d dos m i l o c h o -
c i e n t o s e m p l e a d o s e x t r a o r d i n a r i o s ; t r e - . . 
n e s d e m e r c a n c í a s p a r a t r a n s p o r t a r e] ^ t u , d o a r a í z del e s c á n d a l o . S k l a r e k . Los 
en t é r m i n o s genera l e s , a n u e s t r a Comi-
s i ó n p e r m a n e n t e , se l l a m a en Bfrl in 
c o n el n o m b r e l a t i n o de " M a g i s t r a t " 
A c t u a l m e n t e el c a r g o de burgomaestre 
e s t á v a c a n t e . S u t i t u l a r , B O P ? P . f u é d^-
c o r r e o ; los a l m a c e n e s se c o n v i e r t e n e n h e r m a n o s de este n o m b r e t e n í a n el 
m i n i s t r o — e x c l u s i v o — d e los , " e l p a i s de los j u g u e t e s " . Y todo c o n i " - - - ' v ^ - u t ; io« tej idos que 
- P e r f e c t a m e n t e ; pero , s e p a u s t e d que r u i d o ^ c h o c o l o r y m u c h o * A y u n t a m i e n t o n e ^ t a b a . Defrauda-
v e n i a a c o m p r a r m e uno . l c l a m o r d e P r e ^ a S ó l o h u / a e x c e p - j ^ " ^ . ^ ^ 1 
— H a g a u s t e d el f a v o r de p a s a r . E s - , p n m p d i o de egte re£roc i1o g e n e r a l • i C a b a n , a s f a ^ u r a s de ta l modo, que 
t a e s s u c a s a T o m e u s t e d a s i e n t o . ^ J ^ r l ^ - d e s c u b r i e r o n s u s manejos 
N o f a l t a b a m a s P r e c i s a m e n t e h e m o s c o n v u l s i ó n a m e n a z ó s u e q u i l i b r i o , h a b i a n 
r e c i b i d o unos . . . ¡ C h i c o , a v e r l 9 s " s u p e r - a n u n c ¡ a 0 ^ ^ ^ q u e es te a ñ o n o 
; b o r s a i n o s p a r a e s t e c a b a l l e r o ! h a b r á g r a t i f i c a c i ó n d e N a v i d a d . E s p o -
s i b l e q u e esto r e d u z c a e n a l g o l a c i f r a 
c o n v u l s i ó n que a m e n a z ó s u e q u i l i b r i o , ! : " ; ' " ; " reclb,;dfi0 d e J a entreSa d? 
j„ „ í i „ i „ i r v , „ ^ „ ^ l o s g é n e r o s 10 m i l l o n e s de m a r c o s por 
m e d i o de rec ibos f a l s o s . 
E s t u d i a n t e s p o r t u g u e s e s d e 
M e d i c i n a a M a d r i d 
L I S B O A . 2 3 . — E n f e b r e r o d e l p r ó x i 
m o a ñ o i r á a M a d r i d y o t r a s c a p i t a -
l e s e s p a ñ o l a s u n g r u p o de a l u m n o s d e 
q u i n t o a ñ o d e l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a , a c o m p a ñ a d o s d e l d o c t o r C a b r a l S a -
c a d u r a , c o n e l fin de v i s i t a r l a s C a s a s 
d e M a t e r n i d a d y e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
b e n e f i c e n c i a y h o s p i t a l e s p a r a n i ñ o s . 
M u c h o s d e los a d m i n i s t r a d o r e s prin-
c i p a l e a y u n b u e n n ú m e r o de func iona 
Í L S Y ^ A 0 - ^ ^ ^ ^ e s t á n a h o r a somet idos a expedienta 
t e r i o r g a s t a r o n l o s n o r t e a m e r i c a n o s e n 
f e l i c i t a r s e l a s P a s c u a s . 
M . D E M A Y O Y Z A R R A 
N u e v a Y o r k , d i c i e m b r e , 1929, 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
ido. c a s i hos t i l . 
— S e te s a l u d a , a u n q u e t ú p a r e c e que 
r a : N o h e g a n a o n á . y s i a m a n o v i e n e , I 
puede q u e b a y a c o g e u n r e ú m a , q u e m e 
q u i e r e s s a l u d a r h o y a n a d i e - l a d i j e , ' " b a g a l a s diez de ú l t i m a s " 
— E s t o y e n h u e l g a d c t ó — r e p u s o — ; 
h a s t a de c o n v e r s a c i ó n ! 
- C h i c i , te ha l lo . . . i t c r r i b l c ! — s o n r e i . do. 
¿ P o r q u é f u i s t e a l a " c o l a " ? 
- ¡ P u s . . . c o n s e j o s ! H a b l a n d o , h a b l a n -
f u é l a s e ñ o r a G u a d a l u p e * l a " T u e r -
' v e n t a n a " que le q u e d a ; 
"Me-
oye, en vista de eso... m e re -
— O i g a , p o q u i t o " c a r c a j e o " , q u e t e n g o l a " . que t a m b i é n v e n d e c o m o yo, y m e 
j a q u e c a . A v e r s i v a u s t e d a d a r l u g a r ' d i j o : " C h i c a , v e t e e s t e a ñ o a l a " c o l a " 
a que le t e n g a que d e c i r u n a f r a s e h u - P a el sor teo , y te " h i n c h a s " d e p e s e t a s , 
n u u i s t a . r e l a c i o n a d a , u n s u p o n e r , con . . . jTota1- ' ^ a m i a j a d e f r í o y no p e g a r 
Hs n a r i c e s . i0!0- V*™ c o m o e r e s j o v e n , ¡ n i te e n t e -
— ¡ A u t o r i z a d a desde a h o r a p a r a eso '"as!" B u e n o , ¡ q u - a h o r a s i q u e m e e n -
" c o m e n t a r i o n a s a l " ; —le c o n t e s t é . I t e r a n y e n c u a n t i t o que le e c h e l a v i s t a 
¡ G r a c a s por . . . el p e r m i s o ! e n c i m a a l a " T u e r t a " , ¡ p a q u é ! 
B u e n o , o y ? : u n a p r e g u n t a y n o t e l — ¿ Q " ó q u i e r e s d e c i r ? 
o f e n d a s . ¿ Q u e m a l i n s e c t o te h a p i c a - — i T o m a , p u e s , q u e es m u y f á c i l que 
do h o y ? , a d e j e t o t a l m e n t e a " o s c u r a s " d e u n a 
— ¿ A m i ? ¡ N i n g u n o ! N o m e p i c a n á . "Pi6*1" c n ^ 
P e r o es que ¡ h a y que v e r q u e l a t e n g o H b i e r t a ! 
n e g r a ! M e r e f i e r o a l a s u e r t e . ¡ H o m b r e , no e s p a r a tainto: 
A c l a r e m o s e so c h i c a . . Q u e te h n I ,á"- P o b n ? n i u j e r ! 
o c u r r i d o ? — ¿ Q " < * Tto e s p a r a t a n t o ? ¡ Y a l e q u i -
¡ Á m o s , a n d e , p a que , si a m a n o v i e - s,:era .vo h a b e r v i s t o a 11sted a l a s t r ^ s 
ne. lo c u e n t e u s t e d en p ú b l i r o . v lo l e a n áe 1a raa<lnigá en l a " f i l a " y e n u n pie . 
Ktgunifcs y r a s j r i t e que B Q c i i n a d e l f r a - como l a s ? r u l , a s - P » " que no se h e l a r a 
r ¡ n e t o m e n la m e l e n a ! t a n t o e1 o t r o ! E n f i n : I V * e s t o y ' «l"6 
• E l f r a c a s o ? ; ' j u ó f r a c * s o h , vi-- si b o m b r e . m e iba . . . a l T e r c i o ! 
e s e ? T i i DO b - a c a s a a a u a c a . ; Q U É n ? & r a , a t e n g o ! ¡ A y . y q u é g a n a s 
; K s „ c r e í a y o l P e í • e s t a v e z ¡ h e ^ a r m a r ' , n a " b r o n c a " m u y g r a n d e ! 
q u e d a n c o m o C a g a n c h o . u a n d " lo l l e v a n ¡ P a d e s a h o g ' a n i i e ?"e*?arn]e a_8:US!0: 
a l i c á r c e l t e r m i n a l a c o r r i d a ! 
¡ T g u n l i t o ! 
- N o lo c r e o . 
— ¡ P u e s e s l a f i j a ! 
— V a m o s , h a b l a c l a r o , ¿ c ^ u » te h a s u 
c e d i d o ? 
— ¡ Y d a l e ! ¡ C a r a y c o n l a c u r i o s i d a d ! 
— N o es s 
p o r q u e se te a p r e c i a , y 
— G r a c i a s . L o m i s m o d igo . 
— E n t o n c e s , e c h a p o r e s a b o c a . 
- B u e n o . ; c a p u e s s í ; l e d i r é en lo 
q u e h e f r a c a s a o ! K n l a " c o l a " de l a C a -
s a d c l a M o n e d a . ¡ Y a e s t á dicho! 
- P e r o ¿has e s t a d o t ú e n l a " c o l a " ? 
— ¡ A v e r ! T r e s d a s c o n s u s t r e s no - ! 
c h e s , ¡ f i j e s . ^ Y t o t a l p a n á . ¡ N i u n " g o r - ! 
d o " ! L o que se d i c e ¡ n i " d i e c i t o " ! L 1 e - | 
g u é a m i c a s a í q u e es de u s t e d » ¡ h e c h a j 
u n a p e n a ! M - s t é . de u n a f o r m a , que u n a i 
v o ' ¡ n a me t u v o que d a r f r i c c i o n e s c o n > 
a g u a r d i e n t e y a j o s m á s d e u n a h o r a . V T E N A . 2 2 . — E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
M e s e n t í a ¡ c a d á v e r ! Y c u i d a o q u e n o h a a c o r d a d o a d o p t a r c o m o h i m n o n a -
s o y f l o j a , s i n o " u n r a t o " d e m u j e r er» l o ' c i o n a l u n a n t i g u o h i m n o p o p u l a r de 
d c t e m p l a 
ID-i m o n d ó ! 
— B a r i a u n f r i ó h o r r i b l e 
no me p r e g u n t e u s t e d 
- O y e 
t i r o . 
— A d i ó s 
m á s . 
— N a d a . n a d a . ¡ N i u n a p a l a b r a m á s ! 
Y a n o s v e r e m o s o t r o d i á "en t r a n q u i l o " . 
— ¡ A y . s í ! O t r o d í a . p o r q u e a h o r a m e 
m V ' c ounoVidad- . e V i n t e r é s ! ^ e D t o c a p a ^ de d e j a r e n r i d c u l o a . . . 
8 a p r e c i a , y a lo s a b e s . P a o i z . 7 Velard<?- ¡ V a m o s , q u é d u d a c a -
be! ¡ N o . que n o ! 
¡ • ' a r a y ! ¡ M e a u s e n t o . " M e l l á " . 
C u r r o V A R G A S 
E l m i s m o h i m n o n a c i o n a l 
e n A u s t r i a y A l e m a n i a 
L a m ú s i c a d e H a y d n , p e r o l a 
l e t r a e s d i s t i n t a 
¡ P e r o a q u e l l o de l a " c o l a " H a y d n . c o n l e t r a de K e r n s t o c k , h i m n o I 
que es e l m i s f o que e l " D e u t s c h l a n d ! 
u b e r a l i e s " , c a m b i a n d o ú a i c a i u e n t e l a E n 
— ¡ L a S i b e r i a . a g o s i o e n A n d a l u c í a . ' l e t r a . 
o a p r o c e s o . E l b u r g o m a e s t r e no pare-
c e c o m p l i c a d o d i r e c t a m e n t e en el asun-
t o ; p e r o s i p u e d e a c u s á r s e l e de dema-
s i a d o c o m p l a c i e n t e y d e h a b e r s e dejado 
" o b s e q u i a r " por los financieros, dos ds 
los c u a l e s e s t a b a n af i l iados a l partido 
s o c i a l i s t a . 
P o r s i es to e r a poco, d í a s d e s p u é s ds 
d e s c u b i e r t o e l e s c á n d a l o S k l a r e k se ave-
r i g u ó q u e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de Te-
l é f o n o s de B e r l í n el i n s p e c t o r encar-
g a d o de r e c i b i r los c a b l e s r e c i b í a ade-
m á s r e g a l o s de l a s c a s a s constructorafl . 
N o e s e x t r a ñ o , p u e s , q u e a n t e estos ca^ 
s o s de m a l a a d m i n i s t r a c i ó n , y e n vista 
d e l r e g a l o q u e se h a c í a a los p a r a d o s con 
u n d i n e r o que se i b a a p e d i r a p r é s t * 
m o . e l g o b e r n a d o r de P r u s i a h a y a deci-
d i d o l a s u s p e n s i ó n de todas l a » atribu-
c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o en el orden 
financiero. 
B . I * 
U n a t r o m b a d e r r i b a d o s 
* c a s a s e n B e z i e r s 
E s t a b a n h a b i t a d a s e n s u m a y o r 
p a r t e p o r e s p a ñ o l e s 
Hasta ahora se han encontrado 
siete muertos y once heridos 
M O N T P D L L T E R , 2 2 . — E s t a m a ñ a n a 
h a d e s c a r g a d o s o b r e l a r e g l ó n de B * * 
z i e r s u n a t r o m b a de a g u a , q u e h a c a u -
s a d o e l d e r r u m b a m i e n t o d e dos viejos 
i n m u e b l e s , s e p u l t a n d o a b a s t a n t e s per' 
s o n a s . 
E s t o s i n m u e b l e s e s t a b a n habi tados 
p o r f a m i l i a s o b r e r a s , f o r m a d a s en & 
m a y o r í a p o r e s p a ñ o l e s . U n o de los ia* 
m u e b l e s h a b í a s i d o c o n s t r u i d o e l 8110 
1880 y e l o t r o h a c e v e i n t i s i e t e a ñ o s -
A l f i n a J d e l a j o m a d a d e a y e r , h a b í a n 
« i d o r e t i r a d o s d e l o s e s c o m b r o s siete 
c a d á v e r e s y 11 h e r i d o s , a l g u n o s en 
t a d o t a n g r a v e que s e t e m e que fal lez-
c a n . 
E l J u a g a d o 8 e É h a p e r s o n a d o e n el l u -
g a r d e l a c a t á s t f o f e p a r a a b r i r u n a in-
f o r m a c i ó n y d e p u r a r responsab i l idades . 
A t e n t a d o e n L u x e m b u r g o 
U n a b o m b a e n u n p u e s t o 
d e g e n d a r m e r í a 
m u e l f r í o . H e aquí « un grupo de obreros dorante u 
que han fabricado e f l c J ^ s m o . « ^ ^ « e junto a un rudimentario brasero 
. ( F o t . Vidal.) 
L U X E M B U R G O . 2 3 . — A n o c h e hizo ex-
p l o s i ó n u n a b o m b a a n t e el puesto de 
G e n d a r m e r í a d e R o d a n g e . de s t rozando 
l a s v e n t a n a s y el m o b i l i a r i o . 
P a r e c e q u e s e t r a t a de u n a atentado 
c o m u n i s t a . 
I T A L I A N O A S E S I N A D O 
L U X E M B U R G O . 2 3 . — A n o c h e , en V i -
l l e m p t . u n i t a l i a n o l l a m a d o E s c o l a b » 
« i d o m u e r t o a t i r o s p o r u n desconocido 
e n m a s c a r a d o , q u e d i s p a r ó c o n t r a él cua-
t r o b a l a z o s . • 
, el e 
J^Jamer 
fe 
